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vtj T I E M P O . — P r o b a b l e para hoy: L l u v i a s . Tempe-
tura: m í n i m a de ayer, 0 en Salamanca. E n N a v a -
e r r a d a , 2 bajo cero. E n M a d r i d : m á x i m a , 6,6; 
c ' m í n i m a , 5,0. 
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o ha habido vacaciones en el ministerio de Negocios Extranjeros inglés 
C O N T R A D I C C I O N I N T E R N A 
E l Gobierno padece una c o n t r a d i c c i ó n i n t e r n a sus tanc ia l , de t a l n a t u r a l e z a 
jnlp0i-tancia que inf iere a su u n i d a d g r a v e l e s i ó n o r g á n i c a . H a y , a los efectos 
¿el hecho que comentamos, u n a pa r t e del M i n i s t e r i o a c t u a l que carece de i m -
ortancia: los m i n i s t r o s m i l i t a r y m a r i n o , los m i n i s t r o s s i n r e p r e s e n t a c i ó n y 
sin personalidad p o l í t i c a , los m i n i s t r o s s i n independencia y, finalmente, e l que 
resenta a u n g r u p o de s i g n i f i c a c i ó n p u r a m e n t e reg iona l . L a c o n t r a d i c c i ó n a 
nos refer imos, se refiere a l resto, y j u s t a m e n t e po r eso es por lo que le 
t r ibu ímos i m p o r t a n c i a . Los representantes de los agra r ios , de los l iberales de-
ó c r a t a s y el s e ñ o r Chapapr ie ta , que, aunque no representa u n par t ido , t iene, 
n duda, v a l o r y personal idad p o l í t i c a , sostienen, en m a t e r i a de elecciones, u n 
Sriterio opuesto a l del s e ñ o r P ó r t e l a , c r i t e r i o el d é este ú l t i m o que es de con-
siderar en cuanto que lo encarna quien d e s e m p e ñ a l a j e f a t u r a del Gobierno. 
E l T u p o agra r io , l i b e r a l - d e m ó c r a t a , m á s el s e ñ o r Chapapr ie ta , sostienen que 
es necesario oponer a l bloque r evo luc iona r io , en las p r ó x i m a s elecciones, un 
bloque an t i r r evo luc iona r io , d i l a t ado y potente . E l s e ñ o r P ó r t e l a , por el con t r a -
rio propugna l a f o r m a c i ó n de una c a n d i d a t u r a m i n i s t e r i a l , con e x c l u s i ó n de to -
das las fuerzas p o l í t i c a s que no figuran en el Gobierno. E s t a o p o s i c i ó n de c r i -
terios no es n i n g u n a q u i m e r a nues t ra , n i t ampoco una r e v e l a c i ó n que por nos-
otros llegue a l g r a n p ú b l i c o . Es u n a o p o s i c i ó n sobradamente conocida desde hace 
días que, a d e m á s , ha tenido y a ex te r ior izac iones suficientes. S e r í a p u e r i l negar-
lo o' desmentir lo. P o r o t r a pa r t e , l a d i v i s i ó n de opiniones den t ro del Gobierno 
actual, en m a t e r i a de elecciones, era f á c i l m e n t e p rev is ib le y a n i n g u n a persona 
' . iosa p o d r á e x t r a ñ a r . L o c o n t r a r i o h u b i e r a supuesto u n su ic id io p o l í t i c o de 
las fuerzas y de las personas m á s conscientes y responsables de l a f o r m a c i ó n m i -
jiisterial que hoy r i g e nuest ros destinos nacionales. 
Hubiera de ser m á s pe rmi s ib l e l a p o s i c i ó n del pres idente del Consejo, y t en -
dríamos que sostener que l a c o n t r a d i c c i ó n exis tente en el seno del M i n i s t e r i o , 
que antes hemos delineado, por l o que t iene de sus tanc ia l y de fundamen ta l , 
por referirse a lo que es m a t e r i a p r i n c i p a l del ac tua l Gobierno, conduce r á p i d a -
mente a l a ineficacia, a l a r u i n a y a u n a l a e x t i n c i ó n de é s t e . U n a con t rad ic -
ción de t a l í n d o l e no puede mantenerse m u c h o t i e m p o . ¿ P o d r á n reducirse las 
tesis opuestas en u n a especie de componenda? Son t a n precisas y t a n d i ame-
tralmente con t ra r ias , que no cabe l a componenda. N o h a y m á s que u n camino 
factible: o se e l i m i n a l a una, o se e l i m i n a l a o t r a ; o se sacr i f ica el c r i t e r i o de 
Pórtela, o se sacrifica, el del g r u p o opuesto. 
La responsabi l idad de los s e ñ o r e s Chapapr ie ta , M a r t í n e z de Velasco y A l -
varez en horas que son h i s t ó r i c a s adquiere proporciones poco frecuentes. ¿ S e 
somete rán a l s e ñ o r P ó r t e l a ? 
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L a ley y los Municipios 
La r e n o v a c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s 
da lugar a no pocas s i tuaciones m u y 
significativas. P o r e jemplo , en l a ca-
pital, el alcalde y los concejales del 
Í2 de a b r i l de 1931 se n i egan a volver 
por imper io de l a l e y v igen te , porque 
si así se h ic ie ra , su r e p o s i c i ó n l l e v a r í a 
consigo l a de 21 ex concejales a n t i r r e -
volucionarios. N o les conviene, po r t an -
to, esa lega l idad , y p o r esa r a z ó n qui -
sieran f r acc iona r l a y ap l i ca r solamente 
lo que les favorece; en lo que les per-
judica r e c l a m a n el m á s l i b r e a r b i t r i o . 
Comprendemos el apuro c r u e l en que 
se ha l lan ; pero no entendemos, en 
cambio, las vaci lac iones del Gobierno. 
Si se t r a t a de reponer a los que re-
sultaron elegidos en a b r i l de 1931 con 
objeto de respetar u n a legal idad—no 
sería malo que se i m p u s i e r a ese res-
peto a quienes l a comba t i e ron con las 
armas en l a m a n o en oc tubre de 1934—, 
no debe de pararse en l a c o n s i d e r a c i ó n 
de personas. Respete lo que dio el su-
fragio y como lo d ió e l suf rag io y re-
ponga a los A y u n t a m i e n t o s t a l como 
salieron elegidos en aquel la fecha, sin 
los enjuagues que s i gu i e ron p a r a t o r -
cer lo que d i j e ron las urnas . A p l i q u e 
la legalidad v igen te y nada m á s . 
Ya se sabe q ü e esto no a g r a d a r á a 
los revolucionarios. B a s t a el e jemplo de 
Madrid p a r a convencer. L o que las 
izquierdas desean es l a r e p o s i c i ó n de los 
•A.yuntamientos revo luc ionar ios de o c t u -
Itfe, muchos de ellos pe r fec tamente i le-
gales « a p r i o r i » por cua lquier l ado que 
se les mi re , y excluidos de l a l ega l idad 
«a pos t e r io r i» p o r su conducta con t ra 
la autoridad c o n s t i t u i d a y su c o m p l i c i -
dad con l a r e v o l u c i ó n . Pero s e r í a sen-
cillamente vergonzoso que, so p r e t e x t o 
de concordia a l ap l i ca r l a ley, se f a b r i -
case una nueveci ta , y p o r decreto p a r a 
regocijo y bienandanza e lec tora l de los 
lUe se sublevaron c o n t r a el r é g i m e n y 
el_ orden social y conculcaron todos los 
códigos humanos y d iv inos en u n f rene-
51 de d e s t r u c c i ó n y de matanza . 
Atroz coacción 
La alianza s indica l de social is tas y 
ttarquistas comienza a a p u n t a r en fie-
ros hechos. E n muchas obras y t a l l e -
es se ha co r r ido la v o z y se h a es tam-
pado en pasquines l a orden de perse-
exh'h1 contra aquellos operar ios que no 
xmban carnet con las sabidas l e t r a s : 
w, c- N - T- Se t r a t a de que se 
les expulse. 
de^0 c o a c c i ó n t a n a t roz en el or-
ciU|3adano como esta que p r i v a a 
la •?rnbre (ie los medios de ganarse 
al 7 ' 'l116 le despoja de su derecho 
cje r^ba30 o le pone por precio la con-
a v'Ccn" 061 Gobierno ' Q116 se dispono 
^ ^ i l a r celoso l a l i b e r t a d de e m i s i ó n 
má^ufra§"io, que es al lado de a q u é l 
eSp ^Ue un derecho u n lujo , h a y que 
los t ^ r ^•Ue' an^es Que eso» asegure a 
s-rt^1.",aba;'adores el i-espeto a su i n t e -
?nM personal. 
esa ? b a s t a r á a los pa t ronos saber que 
ra er tad de t r aba jo se g a r a n t i z a pa-
congeSar ellos de la suya de acoger y 
liaci rVar Su Personal s i n atender a fi-
Eĵ J31168 s indicales. L i b e r t a d que las 
como han de considerar , m á s qu-* 
indeH-SUS derechos, como una o b l i g a c i ó n 
tad ^!nable' y a que e l l a t u t e l a l a l i b e r -
tafl - p ^ a de los t raba jadores . L ibe r -
troaos t áS' que ha de serles a los Pa 
JI0 j . tan Preciada, como que sin ella 
siblo ^ SUs Empresas a u t o r i d a d po-
áderdíC?1Ína-
(Je i0 ' . }a c o a c c i ó n i n ju s t a y fiera 
terrjb] slndica<;os revo luc ionar ios ser ia 
obr^o!; .estrago p a r a todos. P a r a los 
0rden i mdePendientes, los amantes del 
cita a of no esclavos, a quienes se i n -
^ Patrón ar- P a r a los empresar ios 
^ naof!?8 que ^ P i t u l a n dejando en ca-
con las Casas del Pueb lo o 
con sus « d e l e g a d o s » j i r ones de su au-
t o r i d a d . P a r a l a sociedad a cuyas ex-
pensas m e d r a n y se desar ro l lan los s in-
dicatos subversivos que se proponen 
acabar con el la. 
Todo ello s in contar con que, azuza-
dos p o r l a necesidad o movidos po r l a 
venganza, los perseguidos o sus orga-
nizaciones, po r hacer f r en te a l a opre-
s i ó n , no se lancen t a m b i é n a l a v i o l e n -
c ia y se h a g a n l a j u s t i c i a por su mano . 
L o cua l y a ser ia m a l bastante g r a v e 
que h a b r í a que ca rga r a l a cuen ta de 
la flaca a u t o r i d a d que lo h ic ie ra pos i -
ble. 
Dónde está la dificultad 
D i c e " E l So l" , y con acier to, s i n du-
da, que, f o r m a d o el f r e n t e de izquier -
das, h a de acudirse a l a ba t a l l a electo-
r a l en o t r o bloque recio que pueda 
a f r o n t a r el r iesgo y l o g r a r el é x i t o de 
l a cont ienda p ú b l i c a . Pero no dice ver -
dad cuando examina las d i f icu l tades 
que p a r a c o n s t i t u i r ese f r e n t e electo-
r a l se perc iben en el pano rama po l í -
t i co presente. 
N o rad ican , en efecto, donde e l co-
lega apun ta . L a s d i f icul tades de u n 
f r e n t e c o m ú n e lec to ra l son p roduc to 
de u n a sola causa, y e l l a e s t á a l a v i s -
t a de todos. Es el Gobierno el que, en 
su n a t u r a l e z a y e s t ruc tu ra , la i m p i -
de. A l aceptar l a r e s o l u c i ó n de l a c r i -
sis de espaldas a l P a r l a m e n t o sancio-
nó y a c e p t ó l a r u p t u r a del bloque par -
l a m e n t a r i o y l a repulsa que se h izo a l 
p a r t i d o m á s numeroso de la C á m a r a , 
que o f r e c í a , como es sabido, u n sóli-
do y eficaz i n s t r u m e n t o de Gobierno. 
¿ C ó m o cu lpar ahora encima a quien 
f u é rechazado de obs tacu l iza r una 
u n i ó n e lec tora l? Se d i r á que se i m p o -
nen sacr i f ic ios , que el b ien de E s p a ñ a 
y del r é g i m e n exige o lv ido de discor-
dias y que l a i r r e d u c t i b i l i d a d a una ab-
n e g a c i ó n se hace a s í i m p e d i m e n t o sus-
t a n c i a l de l a u n i ó n necesaria pa ra la 
lucha e lec tora l vecina. Pero n i los sa-
c r i f i c ios pueden ser s ó l o un i la te ra les 
n i , po r o t r a parte, h a n de anteponer-
se a l nau f r ag io de l a d ign idad y a l des-
honor de una s u m i s i ó n a todos los des-
precios, cuando las concesiones y t r a n -
sigencias h a n sido constantes en dos 
a ñ o s y se ha l legado a a f r o n t a r e l des-
gaste y la i m p o p u l a r i d a d por el in te-
r é s c o m ú n . Por eso h a y en todas las 
s i tuaciones graves, cuando la concor-
d i a se busca, u n t é r m i n o medio de 
acuerdo. E l de ahora no es oscuro n i 
dudoso, y lo saben los elementos del 
Gobierno m á s decididos po r que l a con-
c o r d i a se e f e c t ú e . Pensar que se fo r -
m e u n bloque c o m ú n con un Gabinete 
que no represen ta a los par t idos m á s 
numerosos de l r é g i m e n , con u n G a b i -
nete que s ó l o b e n e f i c i a r á en las elec-
ciones los intereses personales y po l í -
t icos de su propio jefe, es pensar en 
lo imposible . 
L o p r i m e r o es s u p r i m i r r ad ica lmen-
te toda pos ib i l idad de u n a p o l í t i c a de 
contemporizaciones con l a r e v o l u c i ó n 
y la de una p o l í t i c a de ven ta ja per-
sonal , con la que es de todo p u n t o i m -
posible l a convivenbia y l a concordia . 
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Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 
Mes T r i m . Sem. A ñ o 
M a d r i d Ptas. 3,50 
Provinc ias „ " — 
A m é r i c a " — 
E x t r a n j e r o « a <—• 
10,50 21,00 42,00 
10,50 21,00 42,00 
11,00 22,00 44,00 
30,00 60,00 120,00 
L a E n c í c l i c a 
s o b r e e l 
s a c e r d o c i o 
Se ha dado con motivo del jubileo 
sacerdotal del Pontífice • 
DISCURSO DE SU SANTIDAD A 
LOS CARDENALES 
R O M A , 25 .—La E n c í c l i c a pon t i f i c i a 
sobre el sacerdocio recuerda las d i rec-
t r ices t razadas en 1923 p a r a l a f o r m a -
ción de los j ó v e n e s , c o n s t r u c c i ó n de Se-
mina r io s , c e l e b r a c i ó n del j u b i l e o sacer-
do ta l del P o n t í f i c e y r e f o r m a de las f a -
cultades e c l e s i á s t i c a s . 
Con el documento a c t u a l se propone 
el Papa obtener de los fieles y aun de 
aquellos que s in tener fe a m a n l a ver -
dad, el r econoc imien to .de l a s u b l i m i d a d 
del sacerdocio c a t ó l i c o y su m i s i ó n p ro -
v i d e n c i a l en el mundo. 
E n l a p r i m e r a pa r t e t r a t a de l a na-
tu ra l eza y d i g n i d a d de los sacerdotes, 
que t i enen por m i s i ó n l a de ser media-
dores en t re Dios y los hombres . L a se-
g u n d a p a r t e hab la de los deberes del 
estado sace rdo ta l y ent re ellos l a p ie-
dad, la cas t idad, el d e s i n t e r é s , el celo, 
l a obediencia y la ciencia. L a t e rce ra 
pa r t e se refiere a l a f o r m a c i ó n del Clero 
en los Seminar ios , que deben ser como 
las pup i l a s de los ojos de los obispos. 
Se les h a n de dar buenos d i rec tores y 
maes t ros conservando l a t r a y e c t o r i a 
c l á s i c a de l a c u l t u r a y l a e n s e ñ a n z a ú t i -
l í s i m a de l a F i l o s o f í a e s c o l á s t i c a . Debe 
observarse el m a y o r cuidado y, aun si 
f u e r a necesario, el r i g o r p a r a l a elec-
c i ó n de candidatos a l sacerdocio. E l p r i -
m e r j a r d í n en el que deben cu l t iva r se 
las flores del sacerdocio es l a f a m i l i a 
p ro funda y ve rdade ramen te c r i s t i ana . 
Los padres no deben t o r c e r l a v o c a c i ó n 
de sus h i jos . L a c u a r t a p a r t e de l a E n -
c í c l i c a t e r m i n a con pa labras de á n i m o 
p a r a l a o b r a sacerdota l , que debe acu-
d i r en a y u d a de las necesidades pre-
sentes. T a l o b r a s e r á eficaz s i v a acom-
p a ñ a d a de l a ve rdadera s an t idad de 
v ida , p a r a lo cua l nada m e j o r que los 
ejercicios espi r i tua les repet idos con la 
f recuencia posible y a c o m p a ñ a d o s del 
D í a de r e t i r o mensual . 
D e s p u é s de u n a ca lurosa e x h o r t a c i ó n 
a los c l é r i g o s , l a E n c í c l i c a t e r m i n a anun-
ciando que p a r a recuerdo del A ñ o San-
to y p a r a l a g l o r i f i c a c i ó n de l sacerdo-
cio se p r e p a r a una misa especial a la 
i n t e n c i ó n « S u m m i et a e t e rn i l e s u c r i s t i 
s a c e r d o t i s » . M i s a que se p u b l i c a con la 
E n c í c l i c a y que p o d r á celebrarse el jue-
ves, s e g ú n las prescr ipciones l i t ú r g i c a s . 
Da , finalmente, l a b e n d i c i ó n y hace au-
gur ios p a r a el a ñ o nuevo. 
E l documento l l eva fecha del 20 de 
d ic iembre , en el an ive r sa r f io 56 de ¡a 
o r d e n a c i ó n sacerdota l del P o n t í f i c e y 
d é c i m o c u a r t o de su P o n t i f i c a d o . — D A F -
F I N A . 
El Papa recibe a los 
cardenales 
R O M A , 24 .—El Papa h a rec ib ido a 
los cardenales p a r a los augur ios de 
N a v i d a d . E l decano de los pu rpurados 
l e y ó u n mensaje, en el que se exami -
nan los males que a f l i g e n a l a socie-
dad, y dice que a d e m á s de la c r i s i s 
e c o n ó m i c a pers is tente , a d e m á s de o t ras 
ca lamidades y desastres de t oda clase, 
se h a p r o d u c i d o una t e n s i ó n a l a r m a n -
t e en el campo i n t e r n a c i o n a l con m o -
t i v o de r e c í p r o c o s malentendidos y des-
confianzas, que h a n hecho g e r m i n a r 
nuevos odios y ac t i tudes host i les y 
amenazadoras . 
E l P o n t í f i c e , en su respuesta, agra -
d e c i ó en p r i m e r t é r m i n o los augur ios 
que le l l evaban los cardenales, y a con-
t i n u a c i ó n a g r e g ó : 
« V e r d a d e r a m e n t e hemos l legado a las 
f iestas de N a v i d a d p o r los caminos y 
momen tos i l u m i n a d o s por ref le jos del 
Cielo, pero t a m b i é n ensombrecidos por 
t é t r i c a s nubes y y a manchados de san-
gre h u m a n a . Espec ia lmen te en este ú l -
t i m o p e r í o d o las preocupaciones se h a n 
hecho mayores . Deseamos que Dios 
aleje estas t r i s tes v i s i o n e s . » 
A l u d i e n d o a los acontec imientos t r i s -
tes, el P a p a h a b l ó del m o v i m i e n t o " s in 
Dios" , que no v a ocul to en los corazo-
nes, sino que h a ent rado y a en l a v ida 
de los pueblos, y saliendo de l p a í s en 
que t u v o su o r igen , h a adqu i r ido ca r t a 
de n a t u r a l e z a a ú n en o t ros p a í s e s . E n -
t r e é s t o s el P o n t í f i c e hace referencia 
a la n a c i ó n que, estando t a n l e jana geo-
g r á f i c a m e n t e , e s t á t a n cerca de su co-
r a z ó n y donde l a R e l i g i ó n es combat ida 
y has ta se l i m i t a el n ú m e r o de sacer-
dotes en p r o p o r c i ó n i m p í a m e n t e i r r i s o -
r i a y a c ap r i cho de gobernantes s in es-
c r ú p u l o s y s in conciencia. O t r o m o t i v o 
de do lo r es la lucha desencadenada en 
otros p a í s e s c o n t r a el verdadero cr i s -
t i an i smo , esto es, ca to l i c i smo, porque 
lo que se l l a m a c r i s t i a n i s m o pos i t ivo , 
p r á c t i c o , h i s t ó r i c o y panc r i s t i an i smo es 
una c a r i c a t u r a del c r i s t i a n i s m o . S in em-
bargo , todos estos males h a n servido 
pa ra que se man i f e s t a r a hero icamente 
l a fe. 
Su San t idad habla t a m b i é n de las 
preocupaciones m á s recientes, y a f i r m a 
que h a buscado con sus l i m i t a d í s i m a s 
fuerzas y posibi l idades l a m a n e r a de 
a p o r t a r su c o n t r i b u c i ó n b e n é f i c a a este 
t r i s t e comple jo de cosas. H a b í a i n c l u -
so esperado poder l l e v a r l a pa l ab ra se-
rena en esta h o r a t a n bel la , pero, s i n 
embargo , no ha podido ser a s í , aunque 
t ampoco ha perdido l a esperanza, que 
es uno de los fundamentos de l a v i d a 
c r i s t i a n a . 
E l P a p a h a b l a finalmente de la aten-
c ión que ha prestado a l sacerdocio ca-
t ó l i c o desde su e l e v a c i ó n a l Pont i f icado, 
y anunc ia con este m o t i v o l a publ ica-
c ión de una E n c í c l i c a especial, cuyas 
p r i m e r a s copias d i s t r i b u y ó en t re los car-
d e n a l e s . — B A F F I N A . 
M A Ñ A N A H A B L A L A V A L D E P O L I T I C A E X T E R I O R 
U n m i n i s t r o t u r c o a L o n d r e s 
i * m̂*m >> 
Se dice que solicitará la fortificación de los Bar-
dártelos a cambio de la ayuda a Inglaterra 
L O N D R E S , 25.—Se i n f o r m a que el 
m i n i s t r o t u rco de Relaciones E x t e r i o -
res y delegado en l a Sociedad de N a c i o -
nes, R u s h d i A r a z , l l e g a r á en breve a 
é s t a , p a r a d i s c u t i r personalmente con el 
m i n i s t r o de Relaciones Ex te r io re s , M r . 
A n t h e n y E d é n , el p rob lema de la asis-
t enc ia m u t u a o rgan izada en el M e d i t e -
r r á n e o y refuerzo de las sanciones con-
t r a I t a l i a . R u s h d i A r a z d i s c u t i r á p roba-
b lemente t a m b i é n la c u e s t i ó n de la for -
t i f i c ac ión de los Dardanelos que T u r q u í a , 
hace algunos meses, p id ió a Ginebra , 
aunque de u n a m a n e r a no of ic ia l . Se 
cree en c ier tos centros p o l í t i c o s i ng l e -
ses que G r a n B r e t a ñ a puede acoger es-
t a demanda con s i m p a t í a , s i T u r q u í a 
apoya a I n g l a t e r r a , en l a m e d i d a de 
sus posibil idades, en caso de que sea 
v i c t i m a de u n a taque i t a l i ano . A l g u n o s 
observadores piensan que l a defensa de 
E g i p t o pudiera ser encargada a las 
t ropas turcas y gr iegas, en u n i ó n de 
fuerzas inglesas y francesas, s i Musso-
l i n i e n v í a m á s divisiones mecanizadas 
a L i b i a . 
L a i n q u i e t u d con que los ingleses es-
t á n considerando l a s i t u a c i ó n i n t e r n a -
c iona l se puede j u z g a r po r el hecho de 
que, en l u g a r de celebrar las fiestas de 
N a v i d a d este a ñ o , el m i n i s t e r i o de Re-
laciones E x t e r i o r e s s e g u i r á probable-
mente t r aba jando con toda a c t i v i d a d . 
L a s vacaciones de N a v i d a d son p a r t i -
cu l a rmen te l a rgas este a ñ o , y a que los 
hombres de negocios y empleados no 
v o l v e r á n a l . t r aba jo has ta el lunes p r ó -
x i m o . 
Se i n d i c a que l a p r e p a r a c i ó n de los 
planes p a r a l a c o o p e r a c i ó n de los de-
m á s m i e m b r o s de l a Sociedad de N a -
ciones con I n g l a t e r r a en e l caso de u n 
ataque i t a l i a n o es el objeto de esa ex-
cepcional a c t i v i d a d en el m i n i s t e r i o de 
Relaciones Ex t e r i o r e s . Se r e c o r d a r á que 
se h a n ver i f icado rec ientemente en Pa-
r í s conversaciones sa t i s fac tor ias en t re 
los oficiales del E j é r c i t o y de l a M a -
r i n a f rancesa e inglesa. E l p e r i ó d i c o de 
l a t a r d e « T h e S t a r » expresa a este res-
pecto l a o p i n i ó n de que l a f o r m a c i ó n de 
una fue rza i n t e r n a c i o n a l s i m i l a r — p e r o 
mucho m a y o r — a la que se e n v i ó en el 
Sarre s e r á en breve rea l idad, ;—United 
Press. 
También en Palestina 
cuenta de que lo que ha sucedido en el 
M e d i t e r r á n e o pud ie r a suceder t a m b i é n 
en el B á l t i c o , en cuyo caso le se r ia ne-
cesaria l a a y u d a de I n g l a t e r r a . 
L a g ravedad de l a s i t u a c i ó n presente 
se p a t e n t i z a con el hecho de que se bus-
que, no s ó l o l a c o o p e r a c i ó n n a v a l , sino 
t a m b i é n u n acuerdo en t re I n g l a t e r r a e 
I t a l i a ; pero las fiestas de N a v i d a d no 
han podido d i s t r ae r l a a t e n c i ó n de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a inglesa del g r a v e p ro -
b lema del M e d i t e r r á n e o . Los ingleses 
desde los banqueros has ta los ba r ren-
deros—se d a n pe r fec ta cuenta de un 
pe l ig ro que hace unos cuantos a ñ o s pa-
r e c í a m u y a l e j ado .—Uni ted Press . 
Los preparativos militares 
J E R U S A L E N , 25.—Las t rad ic iona les 
ceremonias de N a v i d a d en B e l é n se h a n 
desarrol lado en una a t m ó s f e r a casi ve-
ran iega . Muchas personalidades de t o -
do el mundo h a n l legado p a r a as i s t i r 
a los servicios rel igiosos. U n a ausen-
cia m u y s e ñ a l a d a , s i n embargo , ha s i -
do l a del c ó n s u l genera l i t a l i ano , que, 
s in que se pud i e r a haber sospechado 
con an t e r io r idad , s a l i ó r epen t inamente 
de Pa les t ina l a v í s p e r a pa ra u n des t i -
no desconocido. M i e n t r a s t a n t o , el a l t o 
comisar io en Pales t ina , que d e b í a asis-
t i r a las ceremonias de N a v i d a d , ha 
marchado t a m b i é n a A k a b a , en T r a n s -
jo rdan ia , donde v a a conferenciar con 
Peek P a s h á , comandante de las fuer -
zas f ron te r izas , y el comandante Glubb, 
o f i c i a l b r i t á n i c o , con respecto a la f o r -
t i f i c a c i ó n de A k a b a . Estas negociacio-
nes son consecuencia de una conferen-
cia rec ientemente celebrada en J e r u -
s a l é n con los jefes del E j é r c i t o b r i t á -
nico de esta r e g i ó n , a la que a s i s t í a 
el agregado m i l i t a r f r a n c é s . — U n i t e d 
Press. 
* * * 
L O N D R E S , 25.—Por p r i m e r a vez des-
de 1918 se encuen t ran los ingleses, du-
ran te las actuales fiestas de N a v i d a d , 
preocupados po r l a p r e g u n t a inqu ie tan-
te : " ¿ S e d e s e n c a d e n a r á una g u e r r a en 
E u r o p a ? " E s t a p r e g u n t a se p l an t ea no 
t a n t o po r los p r e p a r a t i v o s guer re ros que 
se hacen en todas par tes y en una es-
cala super ior a n i n g u n a o t r a é p o c a de 
la h i s t o r i a ( y a que esto se evidencia-
ba desde h a c í a t i e m p o ) , s ino m á s bien 
por la g rave t e n s i ó n en el M e d i t e r r á -
neo y p a r t i c u l a r m e n t e por e l p e l i g r o de 
un conf l ic to a r m a d o ent re I n g l a t e r r a e 
I t a l i a . 
I n g l a t e r r a en t a n t o no piensa pe rma-
necer ociosa h a s t a que el a ñ o 1936 le 
dé l a respuesta de d icha p r e g u n t a de 
v i d a o m u e r t e . A d e m á s del a u m e n t o f u -
t u r o de sus fuerzas a rmadas , h a adop-
tado medidas inmedia tas p a r a que cua l -
quier "ac to insensato" de M u s s o l i n i no 
le so rp renda desprevenida. 
A u n cuando los jefes p o l í t i c o s b r i t á -
nicos conf ian t o d a v í a en que I t a l i a no 
se a t r e v e r á a a t aca r a la flota b r i t á -
nica, p r e p a r a n r á p i d a m e n t e las defen-
sas b r i t á n i c a s p a r a t a l cont ingencia . Es-
tos p repa ra t ivos r e q u e r i r á n un mes o 
dos m á s , y , po r lo t an to , se a p l a z a r á 
la d i s c u s i ó n del embargo de p e t r ó l e o 
con t r a I t a l i a has t a que se h a y a n rea-
lizado. 
I n g l a t e r r a , en t r e t an to , no solamente 
p r o c u r a asegurarse de l a c o o p e r a c i ó n 
nava l que le p o d r í a n p re s t a r o t ras na-
ciones, sino t a m b i é n de fac i l idades de 
puer tos pa ra l a flota b r i t á n i c a , en T u r -
q u í a , Grecia , Yugoes lav ia , R u m a n i a , Es-
p a ñ a , P o r t u g a l y E g i p t o . L a ayuda a Ja 
G r a n B r e t a ñ a , s e g ú n los t é c n i c o s , t i ene 
que i r m á s a l l á de la c o o p e r a c i ó n nava l . 
E n el caso de que I t a l i a atacase a I n -
g l a t e r r a , l a a g r e s i ó n c o m e n z a r á , s e g ú n 
se cree, po r u n bombardeo a é r e o . Las 
potencias b a l c á n i c a s t i enen escasa fue r -
za n a v a l ; pero, en cambio, poseen una 
fuerza a é r e a f o r m i d a b l e , y se destaca 
en esta cap i t a l que en caso de necesidad 
pud ie r a ponerse a la d i s p o s i c i ó n de I n -
g l a t e r r a l a potente a v i a c i ó n m i l i t a r de 
Checoslovaquia. Es to tiene m u c h a i m -
p o r t a n c i a y á que dispone de una base 
i en e l A d r i á t i c o , que Yugoes lav ia , desde 
N . de l a K . — D a m o s estos r e s ú m e n e s hace t i empo , h a asegurado a Checoslo-
vaquia. 
E l « M a n c h e s t e r G u a r d i a n » ha revela-
do h o y que hay una de t e rminada n a c i ó n 
Los ex combatientes de 
Francia amenazan 
Una orden a todas las secciones de 
la Unión Nacional 
• 
Preocupación acerca de la actitud 
de Alemania 
H A I F A , 25 .—La a c t i v i d a d desplegada 
ú l t i m a m e n t e en esta c iudad i n d i c a que 
su pue r to puede conver t i r se en l a base 
p r i n c i p a l de la flota b r i t á n i c a del M e -
d i t e r r á n e o . 
U l t i m a m e n t e h a v i s i t ado H a i f a uno 
de los representantes de l a casa de L o n -
dres que c o n s t r u y ó el pue;:to; l a v i s i t a 
e s t á re lac ionada con los p repa ra t ivos 
p a r a c o n v e r t i r este pue r to en u n a base 
nava l . A n t e s h a b í a venido el a l m i r a n t e 
F i she r a bordo del "Queen E l i z a b e t h " , 
quien i n s p e c c i o n ó l a b a h í a p a r a ve r s i 
r e u n í a condiciones apropiadas p a r a es-
te fin. 
E n t r e t an to , se h a n comenzado a 
cons t ru i r v iv iendas p a r a las f a m i l i a s de 
los m a r i n o s casados. 
En Egipto 
m á s ampl ios del discurso del P o n t í f i c e 
y de l a E n c í c l i c a del Papa, que no apa-
recieron en nues t ro n ú m e r o de ayer p o r 
las c i rcuns tanc ias especiales en que se 
hace el n ú m e r o de Nochebuena , 
escandinava que e s t á dispuesta a ayu-
dar a Ing la terra , q u i z á s porque se úé 
E L C A I R O , 25.—Se h a n intensi f icado 
los p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s d u r a n t e estos 
ú l t i m o s d í a s y se s igue a c t i v á n d o l o s en 
l a ac tua l idad . E n r e l a c i ó n con este pun -
to, l a U n i t e d Press h a sido i n f o r m a d a 
que se h a firmado u n c o n t r a t o p a r a la 
e x t e n s i ó n del f e r r o c a r r i l egipcio d e M a -
t r u h a l a f r o n t e r a l i b i a . E l sector de la 
l inea de F u k a a M a t r u h v a a ser ter-
minado con l a m a y o r rapidez. E l coste 
de l a l í n e a desde M a t r u h h a s t a l a f r o n -
t e r a se e l e v a r á a p r o x i m a d a m e n t e a 
180.000 l i b r a s . Se h a n rec ib ido en é s t a 
t iendas y m a n t a s p a r a el E j é r c i t o , en 
can t idad suf iciente p a r a .50.000 h o m -
bres. 
* * * 
G I N E B R A , 2 5 . — E l s e ñ o r H o r r u i , m i -
n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de A b i -
sinia, ha enviado a la S e c r e t a r í a gene-
r a l de l a Sociedad de Naciones el s i -
gu ien te t e l e g r a m a : 
" E l Gobierno ab is in io desmiente ca-
t e g ó r i c a m e n t e las m e n t i r a s propaladas 
por l a P rensa i t a l i a n a r e l a t i va s a l em-
pleo por las fuerzas abis inias de balas 
" d u m - d u m " y considera ta les a f i r m a -
ciones como inven tadas en todas sus 
par tes p a r a j u s t i f i c a r el recurso even-
t u a l y p r ó x i m o de I t a l i a a nuevas v i o -
laciones del derecho y de los usos de 
gue r ra . 
A b i s i n i a no f a b r i c a s iqu ie ra m u n i c i o -
nes. Todos los s u m i n i s t r o s de a rmas y 
c a r t u c h e r í a han de pasar po r t e r r i t o -
r ios de las potencias vecinas, donde es-
t á n sujetos a comprobaciones r igurosas . 
A b i s i n i a debe tener t a m b i é n los p e r m i -
sos de e x p o r t a c i ó n de los p a í s e s de c r i -
en y es dif íc i l creer que los p a í s e s de 
o r igen o de t r á n s i t o p e r m i t a n la i n t r o -
d u c c i ó n en A b i s i n i a de tales m u n i c i o -
nes prohib idas . 
Pro tes tamos , por lo t an to , f o r m a l -
mente c o n t r a tales alegaciones. 
* * * 
L a n o t i c i a del empleo de balas " d u m -
d u m " por los abis inios , f u é env iada a 
Ginebra con l a firma de los enviados es-
peciales de Prensa en el f r e n t e de So-
m a l i a y conf i rmada luego en t e l eg ra -
m a o f i c i a l de l subsecretar io de Negocios 
E x t r a n j e r o s de I t a l i a , Suvich. 
* * * 
L O N D R E S , 25.—Se h a declarado hoy, 
a l parecer como resul tado de u n a i n -
v e s t i g a c i ó n o f i c i a l , que no son c ie r tas 
las in fo rmac iones i t a l i anas ( s e g ú n las 
cuales firmas b r i t á n i c a s de a r m a m e n t o s 
f a c i l i t a n balas " d u m - d u m " y o t r a cla-
se de munic iones i legales a E t i o p í a . 
No se n i e g a que se h a y a n encon t r a -
do balas " d u m - d u m " en E t i o p i a , ya 
que es posible hacer las con balas co-
r r ien tes ; n i t a m p o c o se niega que haya 
en E t i o p í a balas de las conocidas con 
el n o m b r e de "balas de elefantes". Pe-
ro, desde luego, se a f i r m a que la queja 
que I t a l i a dice que h a d i r i g i d o a l a So-
ciedad de Naciones sobre esta c u e s t i ó n , 
no tiene el m e n o r fundamento , po r lo 
menos en cuanto se refiere a las fir-
mas de a r m a m e n t o s b r i t á n i c o s . — U n i í c d 
Press. 
* * * 
L O N D R E S , 25. — L a D e l e g a c i ó n d-: 
A b i s i n i a en esta cap i t a l publ ica un men-
saje de Pascuas d i r i g i d o por Abisini .a 
a los ingleses: 
« V o s o t r o s que sois jus tos , hombres y 
mujeres del potente i m p e r i o b r i t á n i c o 
—dice el mensaje—, y vosotros , maho-
metanos del mundo en te ro : he acu i el 
l l a m a m i e n t o de los hermanos abis inios , 
humildes y desgraciados. E n la ñ o r a 
en que el m u n d o se a legra , e l pueblo 
abis inio t iene que c o m b a t i r y m a t a r . H a 
de hacerse m a t a r s i n una r a z ó n jus t a . 
P o r ello A b i s i n i a t iende la mano hacia 
Dios y h a c i a todos los pueblos j u s to s 
y honrados, s u p l i c á n d o l e s que de tengan 
la c rue l m a t a n z a de abisinios e i t a l i a -
nos inocentes . E l m u n d o puede segu-
ramente detener a una n a c i ó n , p o r fuer-
te y o r g u l l o s a que sea, e i m p e d i r l e que 
cometa e l saqueo y el asesinato. ¿ T e -
n é i s m i e d o de una so la n a c i ó n ? ¿ H a n 
hecho de vosotros unos cobardes el 
e g o í s m o y l a d ip lomac ia? P o r vues t ro 
nombre y vues t ro honor , no os d e j é i s 
e n g a ñ a r po r un solo hombre . L o s ab i -
sinios no temen con t inuar combat iendo 
por su independencia secular, pero no 
pueden, comprender po r q u é e l m u n d o 
entero permanece impas ib l e a n t e u n 
(De n u e s t r o corresponsal ) 
P A R I S , 25 .—Con e l Consejo de m i -
n i s t ro s de m a ñ a n a se reanuda l a con-
t i enda p o l í t i c a . E l s e ñ o r L a v a l expon-
d r á a sus colegas las l í n e a s generales 
del d iscurso sobre l a s i t u a c i ó n exte-
r i o r que p iensa p r o n u n c i a r el v ie rnes 
en l a C á m a r a . A pesar, en efecto, de 
l a u r g e n c i a p a r a t e r m i n a r l a aproba-
c i ó n del presupuesto, y a pesar de que 
el t e m a de las L i g a s , que t a n t o ha 
apasionado, vue lve del Senado a l a C á -
m a r a popu la r , es l a p o l í t i c a del s e ñ o r 
L a v a l sobre el c o n f l i c t o í t a l o e t í o p e l a 
que p r i n c i p a l m e n t e preocupa a l a m a -
y o r í a p a r l a m e n t a r i a . L o que a h o r a se 
busca es h a l l a r t i e m p o p a r a t r a t a r de 
todos esos asuntos antes del d í a p r i m e -
ro . E n genera l , los augu r io s son des-
favorab les p a r a e l s e ñ o r L a v a l , pero 
t odo el m u n d o conviene en que el se-
ñ o r L a v a l h a dado y a muchas so rp re -
sas.—Santos F E R N A N D E Z . 
* * * 
P A R I S , 2 5 . — E l j e fe del Gobierno, M . 
P i e r r e L a v a l , h a pasado l a m a y o r par-
te de l d í a de N a v i d a d p reparando la 
defensa de s u p o l í t i c a e x t e r i o r en el 
debate que sobre ese t e m a t e n d r á l u -
g a r en l a C á m a r a de los D ipu t ados el 
p r ó x i m o v ie rnes . E n esta s e s i ó n se deci-
d i r á q u i z á s l a f u t u r a a c t i t u d de F r a n -
c ia hac i a I t a l i a , y las sanciones. E l dis-
curso s e r á s o m e t i d o a l a a p r o b a c i ó n del 
Consejo de m i n i s t r o s de m a ñ a n a . E n la 
r e u n i ó n m i n i s t e r i a l , los m i n i s t r o s discu-
t i r á n t a m b i é n el presupuesto y l a ley 
re fe ren te a l a d i s o l u c i ó n de las L i g a s 
—los t res p rob lemas r e s e ñ a d o s son los 
de m a y o r i m p o r t a n c i a que ha de v e n t i -
l a r el P a r l a m e n t o . 
L o s observadores e s t i m a n que H e r r i o t 
p r o m e t e r á s u apoyo personal an tes de 
p r o v o c a r una c r i s i s ; pero como ha d i -
m i t i d o l a p res idenc ia del p a r t i d o r a d i -
cal-social is ta , no puede g a r a n t i z a r que 
s u p a r t i d o apoye t a m b i é n a l Gobierno 
en el P a r l a m e n t o . 
L a v a l , s e g ú n se cree, h a r á h i s t o r i a de 
los esfuerzos de c o n c i l i a c i ó n que ú l t i -
m a m e n t e se r e a l i z a r o n y que no han 
dado r e su l t ado ; pero s i ha de i n s i s t i r 
sobre el hecho de que n i H o a r e n i él 
t e n í a n i n t e n c i ó n de m e r m a r l a eficacia 
de l a Sociedad de Naciones. L a v a l pe-
d i r á d e s p u é s u n vo to de confianza para 
l a p o l í t i c a e x t e r i o r que sigue, a pesar 
de los v i o l e n t o s ataques de la Prensa 
de i zqu ie rda . Se cree que el Gobierno 
c o n s e g u i r á u n v o t o de confianza, aun-
que con m u y pocos vo tos de m a y o r í a . 
Se t iene entendido que L a v a l e x p l i -
c a r á con todo deta l le las recientes con-
versaciones f rancoinglesas con respecto 
a la p r e s t a c i ó n de a y u d a a l a flota i n -
g lesa en el M e d i t e r r á n e o y d a r á a co-
nocer los acuerdos de estas ú l t i m a s se-
manas en t re los. Es tados M a y o r e s de 
ambos p a í s e s , con v i s t as a una colabo-
r a c i ó n eficaz de ambas flotas dado el 
caso de u n a taque i t a l i a n o no p rovo-
cado. 
Parece t a m b i é n que el Gobierno es-
t i m a es necesario dar a conocer estos 
detal les con el fin de e v i t a r cua lquier 
duda o recelo en cuan to a l alcance de 
l a a y u d a f rancesa a l a flota b r i t á n i c a . 
A este respecto el m i n i s t r o de M a r i n a 
h a pub l i cado hoy una r e c t i f i c a c i ó n of i -
c i a l del i n f o r m e de que una Escuadra 
ing lesa se a p r o v i s i o n a r í a en breve de 
combus t ib le en el p u e r t o de A j a c c i o 
( C ó r c e g a ) . 
L a r e c t i f i c a c i ó n : " E l p ú b l i c o debe es-
t a r p reven ido c o n t r a l a d i fus ión , dema-
siadas veces tendenciosas, de no t ic ias 
exageradas, la m a y o r í a de las cuales son 
de o r i g e n e x t r a n j e r o . E s t e i n f o r m e no 
era, s i n embargo, de o r i g e n ex t r an je ro , 
s ino que f u é publ icado por p r i m e r a vez 
en u n p e r i ó d i c o de A j a c c i o el lunes. L a 
n o t i c i a f u é d e s p u é s t r a n s m i t i d a t e l e g r á -
ficamente a las p r inc ipa les Agencias pe-
r i o d í s t i c a s y d ia r ios franceses y f u é pu-
b l i c a d a en l a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s 
de esta m a ñ a n a fechada en A j a c c i o y 
firmada por u n a A g e n c i a t e l e g r á f i c a 
f r a n c e s a " . — U n i t e d Press. 
Los ex combatientes 
L a f i e s t a d u r a 
h a s t a m a ñ a n a 
e n I n g l a t e r r a 
No se publican ni los periódicos 
LONDRES, CIUDAD VACIA 
Salvo entre los católicos, se va per-
diendo el carácter cristiano 
de la Navidad • 
P A R I S , 2 5 . — L a Ofic ina nac iona l de 
l a U n i ó n N a c i o n a l de combat ientes , or-
g a n i z a c i ó n de an t iguos combat ientes , ha 
v o t a d o en s u ú l t i m a r e u n i ó n una orden 
d e l d í a en l a que expresa especialmen-
t e : "Su e m o c i ó n por las declaraciones 
e x t r e m a d a m e n t e g raves hechas e l pa-
sado viernes en la C á m a r a de los Co- ¡ 
m u ñ e s , de las que r e s u l t a que no e s t á 
c o m p l e t a m e n t e exc lu ida toda p o s i b i l i -
dad de una g u e r r a . Considera u n deber 
y un acto de l e a l t a d dec la ra r c a t e g ó r i -
camente que no d e j a r á cor rer a u n solo 
soldado f r a n c é s el r iesgo de m o r i r en 
u n a g u e r r a f r a t r i c i d a con I t a l i a . Por 
lo t an to , pone sobre aviso a sus nueve 
m i l c u a r e n t a y seis secciones p a r a que 
den a conocer a ios representantes de 
sus depar tamentos que les h a r á n res-
ponsables de los acontecimientos even-
tuales" . 
( C o n t i n ú a en t e r ce ra p lana) 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
r responsa l ) 
L O N D R E S , 25 .—La d e s o l a c i ó n que 
desciende sobre las calles de L o n d r e s 
con m o t i v o de las Navidades es compa-
rable, aunque sea m á s intensa, con l a 
que duran te e l curso del a ñ o envuelve 
la c ap i t a l en cada fin de semana. Se nos 
p e r d o n a r á c i e r t a e x a g e r a c i ó n a l asegu-
r a r que L o n d r e s padece anua lmen te de 
unas c incuen ta y seis fiestas del t r a b a -
j o del t i p o de aquellas que s u f r i m o s en 
M a d r i d rec ien temente p o r dos o t res ve-
ces. N o es que se pa ra l i ce so lamente la 
v i d a comerc i a l y financiera de la g r a n 
u rbe a l dejar de acud i r a su d i a r i a t a -
rea los mi l lones de empleados que h a -
b i t a n la pe r i f e r i a , sino que los m i s m o s 
ba r r io s de l a c a p i t a l donde residen las 
clases sociales superiores se v a c í a n t a n 
repen t inamente , que el paseante recibe 
l a i m p r e s i ó n que por a l guna causa des-
conocida n i é l n i o t ros pocos h a n sido 
notif icados de que las autoridades, en 
espera de u n a ep idemia contagiosa, ha -
b í a n c i rcu lado ó r d e n e s de i n m e d i a t o des-
a lo j amien to de l a c iudad . 
P o r una i n t e r p r e t a c i ó n e s t r i c t a y es-
t r e c h a de los p r i nc ip io s c r i s t i anos el 
d í a del S e ñ o r se consagra en l a G r a n 
B r e t a ñ a i n t e g r a m e n t e a l cu l to d iv ino , y 
el legis lador se encarga .por med io de 
disposiciones y a an t iguas de s u p r i m i r 
todas las ocasiones de esparc imiento y 
as imismo de c lausura r los lugares da 
d i v e r s i ó n d u r a n t e ese d í a . 
A n t i g u a m e n t e , y h a s t a l a g u e r r a 
(cuando los medios de l o c o m o c i ó n no se 
h a b í a n a ú n f a c i l i t a d o como en el p r e -
sente) , e ran contadas las personas que 
pasaban e l fin de semana en e l campo . 
Los que en l a c a p i t a l residiar . v i s i t a b a n 
su ig les ia p o r l a m a ñ a n a y po r l a t a r -
de del domingo , y en l a calle se encon-
t r a b a n cons tan temente g rupos f a m i l i a -
res—los va rones de ch i s t e ra y las da -
mas e legantemente a t av iadas—camino 
de sus casas o de los templos donde, 
a cos tumbraban orar . Los domingos de 
l a l l a m a d a " t emporada" , du ran te l a ho-
ra a n t e r i o r a l a lmuerzo , deambulaba "e l 
todo L o n d r e s " po r c ier tas a lamedas de l 
parque p r i n c i p a l — ú n i c o e spa rc imien to 
mundano que en domingo se p e r m i t í a — , 
y aquellas reuniones se recuerdan g r a -
t a m e n t e por l a o s t e n t a c i ó n y la ele-
ganc ia de los paseantes. 
C o m o consecuencia de esta r i g i d e z 
en l a observanc ia del domingo , p o r ia 
que los m i s m o s deportes e ran vedados, 
s u r g i ó la v a c a c i ó n de l a t a rde del s á -
bado, que p e r m i t i ó a los que t r a b a j a -
b a n a d iar io dedicarse a su recreo f a -
v o r i t o sin c o n t r a v e n i r las leyes d iv inas 
n i humanas . Se asegura que s i r R o b e r t 
W a l p o l e (1676 a 1745, quien c r e ó 6} 
cargo de p r i m e r m i n i s t r o , s e g ú n l a m o -
derna a c e p c i ó n de l a p a l a b r a ) d e c l a r ó 
f e s t i v a l a t a rde del s á b a d o en el P a r -
lamento , con el objeto de poder cazar 
todas las semanas en las c e r c a n í a s del 
que hoy es el populoso b a r r i o lond inen-
se de R i c h m o n d . 
L a g u e r r a de 1914 a 1918, ent re las 
muchas calamidades que o r i g i n ó , sacu-
dió p ro fundamen te las creencias r e l i -
giosas de g r a n pa r t e de l pueblo i n g l é s , 
el cual , a l r echazar las confusas doc-
t r i n a s del p ro t e s t an t i smo , p r e f i r i ó f o r -
marse un c ó d i g o de conduc ta a r r e i i g i o -
sa, basado e n pa r t e sobre p r i n c i p i o s 
cr is t ianos , en vez de r e v e r t i r a la v e r -
dadera fe. E l domingo i n g l é s ha perd ido 
su c a r á c t e r sacrosanto, y a l p a r de en-
cont rarse las igles ias vacias ( fue ra da 
las c a t ó l i c a s ) , en el presente es l í c i t o 
y pe rmi s ib l e el desarrol lo de los depor-
tes en ese d í a . 
Con c l a r i d a d se colige que en la G r a u 
B r e t a ñ a l a ve rdadera r a z ó n de ser de l 
ijiiiniiaiiiiiBiiiiiHiiiiHiiiniin • 
I n d i c e - r e s u m e n 
agresor b ien a r m a d o que i n t i H t ^ ü r á t ^ i 
y saquear u n a n a c i ó n s i n defensa. E i 
n o m b r e de vues t ras a l e g r í a s , hombros 
y mujeres , no o lv ida ros de los pobre* 
indefensos. L i b r e m e n t e , y desde e l fon 
do d - vues t ros corazones, elevad olega 
r í a s en a y u d a de IOT potares y de lo* 
o p r i m i d o s . Que cada uno haga l o cu. ' 
qu i s i e ra que h i c i e r a n p a r a él, y el m u n 
do s e r á un lugar de paz y de dicha 
p a r a l a H u m a n i d a d . » 
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M A D R I D . — G r a n a n i m a c i ó n a las fies-
tas de Navidad.—Los carteros repar-
t i e ron ayer medio m i l l ó n de objetos. 
Anoche d e s c a r g ó una t o r m e n t a con 
r e l á m p a g o s y truenos.—Asamblea de 
representantes de entidades a g r í c o l a s 
( p á g i n a s 3 y i). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E l gobernador de Ca-
t a l u ñ a viene a c u m p l i m e n t a r a l Pre-
sidente y al jefe del Gobierno. Toma 
pose s ión del cargo el nuevo alcalde de 
Barcelona.—Son detenidos en Figue-
ras var ios traficantes de drogas.— Se-
r ias inundaciones, por la l luv ia , en 
Badajoz y Arenas de San Pedro.— 
T e m p o r a l en Sevilla, Cartagena y 
Cuenca ( p á g i n a s 2 y 4). 
E X T R A N J E R O . — En Alemania ha 
chocado el expreso do B e r l í n - F r a n c -
fo r t con un t r e n ó m n i b u s , y han re-
sul tado 31 muertos y SO heridos.—Ha 
sido asesinado un ex m i n i s t r o chino 
colaborador de W a n g Ch in W e i ( p á -
g ina 2 ) . 
Jueves 3G de diciembre de 1935 (2) H F B A T E I V L \ D R I D . — A ñ o X X V . ^ N ü m 
l l amado ¿ a b a d o i n g l é s va desaparecien-
do, y que su a p l i c a c i ó n es un con t ra -
sent ido en aquellos p a í s e s donde el es-
p a r c i m i e n t o d o m i n i c a l es l ib re . 
Pero s i las costumbres han cambia -
ido en el Reino U n i d o , las leyes a ú n s i -
!guen inf lexib les y los e s p e c t á c u l o s y 
otros lugares de d i v e r s i ó n permanecen 
clausurados en domingo . Sólo po r una 
c o r r u p t e l a del derecho, y debido a la 
t o l e r anc i a de las autoridades, los cine-
m a t ó g r a f o s abren sus puer tas a las seis 
de la t a rde en t a l d í a . E n cambio, la 
v ida de fue ra de las ciudades se ha acer-
cado y f ac i l i t ado g randemente desde que 
el a u t o m ó v i l se encuent ra al alcance 
de la m a y o r pa r te de las fortunaos, y 
aquellas personas que poseen f incas de 
campo v i a j a n al pun to donde rad ican 
p a r a pasar el f i n de semana, y a sea 
en f a m i l i a o rodeadas de a lgunas amis -
tades. Los que no encuen t ran i n v i t a -
c i ó n permanecen en Londres el s á b a d o | 
^ o r la noche y se t ras ladan a l campo 
ja l d í a s iguiente , sea pa ra a l m o r z a r en 
a l g ú n pun to especial o a p r a c t i c a r su 
deporte f a v o r i t o . 
M u c h a gente queda rezagada en L o n -
dres, pero, en su m a y o r í a pasan el do-
m i n g o recluidos, sea porque l a ley no 
les p e r m i t e que se d i v i e r t a n p ú b l i c a -
mente , o t a m b i é n porque no se consi-
de ra elegante ser v i s to por las calles de 
l a c a p i t a l en ese d í a . M o d e r n a m e n t e se 
aprec ia que la v i d a resurge a l abr i r se 
las puer tas de los "cines", y s i d e s p u é s 
de la s e s i ó n , po r casualidad, se comie-
r a en algunos es tablecimientos ac red i -
tados, no se puede menos que compren-
der que la c iudad, aparen temente de-
s i e r t a po r l a m a ñ a n a , en la r ea l idad no 
se encont raba despoblada. 
E l " C h r i s t m a s " ( la misa de C r i s t o ) , 
l a N a v i d a d , se celebra, como es sabido, 
en la G r a n B r e t a ñ a con g r a n so lemni-
dad, aunque pa ra muchos h a y a pasado 
a ser u n a fiesta comple tamente l a i c a J 
Solamente los c a t ó l i c o s con l a M i s a del 
Gal lo g u a r d a n lo que nosotros l l a m a -
mos Nochebuena; l a verdadera fiesta en 
este p a í s es la fecha del 25, a l a cua l 
se ha agregado por cos tumbre el d ía 
s iguiente . L a p a r a l i z a c i ó n de la v i d a es 
comple t a ; l a Prensa se deja de pub l i ca r 
en ambos d í a s , y s i po r casual idad las 
Pascuas cayeran cerca del f i n de sema-
na, las vacaciones de Navidades l l egan 
a con ta r has ta c u a t r o fechas. 
Es tas fiestas genera lmente se pasan 
en f a m i l i a y s i se puede en el campo. 
Los reyes han reun ido a su alrededor 
en su palac io de S a n d r i n g h a m a sus 
h i jos y n ie tos ; el p r i m e r m i n i s t r o , m i s -
t e r B a l d w i n , se encuentra en su residen-
c i a p a r t i c u l a r en el cent ro de I n g l a t e -
r r a ; M r . E d é n pasa las Pascuas en el 
nor te , aunque l a Prensa a s e g u r ó que 
m a n t e n d r í a constante c o m u n i c a c i ó n te-
l e f ó n i c a con Londres . Los m i n i s t r o s se 
a p a r t a n de la cap i t a l , los negocios ce-
san, el comercio se para, las no t ic ias se 
dejan de f ab r i ca r , m ien t r a s que todo 
buen i n g l é s se r ega la con pavo asado 
y el c l á s i c o " p u d d i n g " de pasas, exce-
len te a l paladar, pero a l t a m e n t e i n d i -
gesto. 
L a s personas que en Londres pe rma-
necen se r e ú n e n con sus f a m i l i a r e s y 
solamente , en l a ac tua l idad se les en-
c u e n t r a fuera de sus domic i l ios desde 
que se h a n popular izado las fiestas en 
los hoteles, donde acuden en g r a n n ú -
mero a celebrar las Pascuas en u n a m -
biente de genera l buen humor . T a m b i é n 
se r e f u g i a n en las h o s p e d e r í a s de l c a m -
po, muchas de las cuales fue ron en t i e m -
pos residencias de p r ó c e r e s , los que de 
o t r o modo no s a l d r í a n de l a c a p i t a l . 
Of ic ia lmente l a v i d a de la G r a n B r e -
t a ñ a se r e a n u d a r á el viernes p r ó x i m o , 
pero s e r á s ó l o pa rc ia lmen te , porque el 
que pueda h a r á "puente" del v iernes 27 
y del m a r t e s 31 , p a r a v o l v e r a sus t a -
reas cot idianas en los p r imeros d í a s del 
a ñ o e n t r a n t e . — M E R R Y D E L V A L . 
La Nochebuena en París 
H o y s e c e l e b r a r á u n i m p o r t a n t e 
C o n s e j o p o l í t i c o 
Los socialistas han entregado al señor Azaña el pro-
grama electoral sancionado por él partido y gru-
pos afines de carácter revolucionario, Azaña, Sán-
chez Román y Martínez Barrio se reunirán hoy 
Las fiestas de N a v i d a d h a n s u p r i m i -
do toda ac t i v idad p o l í t i c a , s a lvo en el 
bando de l a izquierda. L a E j e c u t i v a del 
pa r t i do social is ta , o, por m e j o r decir , 
una d e l e g a c i ó n de la misma , f o r m a d a 
por los s e ñ o r e s V i d a r t e y Cordero, v i -
s i t a r o n a l s e ñ o r A z a ñ a pa ra en t rega r l e 
el í n d i c e de medidas gube rna t iva s y le-
g i s l a t ivas que deben s e r v i r de base a 
un p r o g r a m a de coa l i c ión . A c t ú a l a E je -
c u t i v a en con t r a del sector capi taneado 
por L a r g o Cabal lero y f ren te las Ju -
ventudes indisc ipl inadas , pero a c t ú a en 
la segur idad de que a la h o r a de los 
votos el f r en te obrero, s i se l l e g a a una 
a l ianza con los republicanos, no f a l l a r á . 
Los socialistas exigen 
E l s e ñ o r A z a ñ a r e u n i r á hoy a los 
s e ñ o r e s M a r t í n e z B a r r i o y S á n c h e z Ro-
m á n pa ra t r a t a r de esos pun tos y , se-
g ú n se dice of iciosamente, p a r a t r a t a r 
de acoplar cand ida turas en todo el m a -
pa e lec tora l . Sin embargo, esto ú l t i m o 
parece p r e m a t u r o , puesto que uno de 
los puntos m á s d i f íc i les de l a u n i ó n es 
el porcenta je de puestos en t re repu-
blicanos y candidatos p ro le ta r ios . 
Se ha dicho que los social is tas y a l ia -
dos del sector obrero r evo luc iona r io so-
l i c i t a n el 80 por 100 de los puestos, 
cosa que c o n t r a r í a los planes del so-
ñ o r A z a ñ a . N a d a se ha sabido o f i c i a l -
mente . E l s e ñ o r V i d a r t e , en unas de-
claraciones que pub l i ca el " H e r a l d o " de 
anoche, man i f i e s t a que una de las con-
diciones que se les ha impues to en las 
negociaciones, como delegados de los 
social istas, es la "de no a d m i t i r , s i se 
pre tendiera , el n ú m e r o de candidatos 
que no corresponde l e g í t i m a m e n t e a 
nues t ro p a r t i d o . Sobre este p u n t o no 
a b r i r í a m o s d i s c u s i ó n . " Los planes de 
A z a ñ a de dejar l a r e p r e s e n t a c i ó n so-
c ia l i s t a y obrera reduc ida a m u y cor-
tos l im i t e s pueden darse po r f racasa-
dos. 
El programa es del proleta-
iiwiiwiiiiwiiiiniiniiwiiiiaii niiiini 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
rresponsal) 
P A R I S , 25.—Las preocupaciones i n -
ternacionales del m o m e n t o no h a n en-
t u r b i a d o en F r a n c i a las fiestas t r a d i c i o -
nales de N a v i d a d . L a c iudad ha estado 
desp ie r ta du ran te t oda l a noche ú l t i m a 
y l a v a c a c i ó n ha sido comple ta d u r a n -
t e e l d í a de hoy. Se ha celebrado la 
M i s a de l Gallo en la m i t a d de las i g l e -
sias de P a r í s . L o s c a f é s y los r e s t au -
x-antes se h a b í a n apercibido con f lores, 
co lgaduras y disfraces p a r a r e c i b i r a 
los c l ientes de estos d í a s , que no son 
prec i samente los foras teros que vienen 
a pasar en la c a p i t a l una t emporada , 
sino las f a m i l i a s de P a r í s . L a s t iendas 
y los grandes almacenes v i e n e n em-
pleando los m á s ingeniosos p roced imien -
tos de s u g e s t i ó n y de p ropaganda sono-
ros y visuales . 
L a s f iestas h a n comenzado en esos 
comercios por la luz y el r u i d o conta-
gioso que desde ellos se d i s t r i b u í a , po r 
l a muchedumbre que delante de ellos 
h a y con t inuamente ago lpada y po r la 
i n f i n i d a d de personas que los v i s i t a n 
y r ecor ren . Sociedades de beneficencia 
n r llinilllWIIIHIIinillliWlilBIMIiB 
Desde 100 P E S E T A S 
Elegantes y ñ n i s i m a s capas e las t icot in 
de B é j a r , corte y confecc ión especial de 
la Casa S e s e ñ a . Cruz, 20, y filial, Cruz, 23. 
Vean su enorme l i q u i d a c i ó n de gabanes 
como semana de Pascuas. 
I P R E C I O S I N C R E I B L E S , D E R E G A L O ! 
•iiiiiBii!iiaiiiiiaiiiiii;iiiiii!i¡nT:iHüi!iDB;iiiii:!iiiaiiiif!iii¡iniî .: 
| G r a n l i q u i d a c i ó s t | 
3¿ " F i n de a ñ o " 3¿ 
Y. A r t í c u l o s E rcu i s y Chr is tof le ¿t 
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L I Q U I D A C I O N 
por dejar la agencia de los 
magníficos y famosos lapi-
ceros 
" E V E R S H A R P " 
solamente por pocos días. 
Más barato que en fábrica. 
A M E R I C A N STO 
A v . C o n d e P e ñ a l v e r , 8 . 
CAMAS D E A C E R O 
P a r a co leg ios e i n t e r n a d o s 
J . Puente. F á b r i c a : Jaén, 23. Madrid 
han r epa r t ido juguetes a los n i ñ o s po-
bres y aux i l i o s a los ancianos. E l s i m -
ból ico á r b o l de N o é l es i n n u m e r a b l e . 
D e l resto de F r a n c i a las f ies tas n a v i -
d e ñ a s h a n sido p a r t i c u l a r m e n t e v i s t o -
sas este a ñ o en l a Provenza , donde por 
c ie r to los usos y t radic iones en t a l fes-
t i v i d a d son m u y parecidos a los de Es-
p a ñ a . — S a n t o s F E R N A N D E Z . 
Mensaje del rey 
L O N D R E S , 25.—Con m o t i v o de las 
f iestas de Pascuas, el rey , desde el pa-
lacio . de S a n d r i n g h a m , ha p ronunc iado 
u n discurso, que ha s ido t r a n s m i t i d o 
por " r a d i o " a todo el I m p e r i o . 
D e s p u é s de f e l i c i t a r las Pascuas a 
todos los s ú b d i t o s ingleses, se r e f i r i ó 
a las d i f i cu l tades in te rnac iona les eco-
n ó m i c a s ac tuales e h izo votos po r que 
los pueblos demues t ren su v o l u n t a d de 
paz, que es lo que r ea l i za l a u n i d a d del 
I m p e r i o b r i t á n i c o . 
E n E u r o p a , d i jo , estamos rodeados 
de inquie tudes y es g r a n a l i v i o pensar 
que nuest ros pueblos e s t á n un idos en 
el deseo de mantenerse en paz con las 
d e m á s naciones, todas amigas y n i n -
guna enemiga. O j a l á el e s p í r i t u de 
buena v o l u n t a d y a y u d a m u t u a pueda 
desarrol larse y expandirse. 
En Alemania 
B E R L I N , 25 .—Alemania , el p a í s m á s 
apacible de E u r o p a en estos momen tos , 
ha celebrado este a ñ o las ñ e s t a s de N a -
v idad m á s calladas y t r a n q u i l a s desde 
hace muchos a ñ o s . Toda l a p o b l a c i ó n , 
a l a que no inqu ie t a n i n g u n a cr i s i s de 
Gabinete n i la m e n o r a g i t a c i ó n p o l í t i -
ca, ha celebrado las fiestas m á s pac í f i -
cas desde antes de la gue r r a . Los sol-
dados del nuevo e j é r c i t o a l e m á n , que 
tan tas inquie tudes produce en muchas 
c a n c i l l e r í a s europeas, se h a n dispersado 
por toda l a n a c i ó n p a r a pasar las fies-
tas a l lado de sus f ami l i a r e s . 
Los ex t ran je ros se e n c o n t r a r o n con 
que todos los r e s t au ran te s y lugares 
p ú b l i c o s c e r r a r o n l a Nochebuena, que, 
s e g ú n la cos tumbre a lemana, es una 
fiesta t í p i c a m e n t e f a m i l i a r . 
E l e lemento of ic ia l c e l e b r ó t a m b i é n 
ca l ladamente las fiestas. E l ú n i c o acto 
p ú b l i c o f u é e l discurso p ronunc iado por 
" r a d i o " p o r R u d o l f Hess, l uga r t en i en t e 
de H í t l e r . 
E l canc i l l e r H í t l e r no pudo ce lebra i 
las fiestas en su famosa res idencia de 
Obelsa lburg por las obras que se e s t á n 
real izando en ellas. L a Nochebuena del 
" f ü h r e r " ha sido t a m b i é n m u y t r a n q u i -
la y l a h a pasado en M u n i c h , residen-
cia p a r t i c u l a r que t iene cerca de l a Ca-
sa Parda . 
G o e r i n g ha pasado las p r i m e r a s Na -
vidades de su v i d a de casado lejos de 
la pompa de su cargo, s e g ú n se cree en 
la residencia de casa de Schorfeheide. 
Todas las d e m á s personalidades de l Go-
bierno a l e m á n han pasado las fiestas 
t r a n q u i l a m e n t e alejados del p ú b l i c o en 
diferentes lugares de A l e m a n i a . — U n i -
t e d Press. 
Reunión "nazi" 
riado revolucionario 
I m p o n e n t a m b i é n los social is tas u n 
p r o g r a m a del que « E l S o c i a l i s t a » y el 
s e ñ o r "Vidarte reservan en absoluto su 
contenido. S ó l o s e ñ a l a n u n pun to que, 
en frase del s e ñ o r V i d a r t e , es « u n a a m -
p l i a a m n i s t í a que devuelva a sus hoga-
res a todos los presos sociales y p o l í -
t i c o s » . 
E l alcalce lo precisa m á s « E l Socia-
l i s t a » : . « P o r lo que respecta a nosotros 
— y con nosotros los pa r t i dos obreros 
identif icados en la empresa—nadie p ien-
sa que con l a v i c t o r i a i n m e d i a t a se can-
celan o t ras aspiraciones de m a y o r a l -
cance, que cons t i tuyen la r a z ó n de nues-
t r a existencia, y a las cuales por nada, 
n i en n i n g ú n caso, p o d r í a m o s r e n u n c i a r » . 
Y lo p r i m e r o que exige l a lea l tad , a ñ a -
de el ó r g a n o social is ta , «es que nos pre-
sentemos como somos y nos es t imemos 
en la medida j u s t a de nues t ro va lo r . A 
nadie convienen los e q u í v o c o s » . 
C la ro parece que los republ icanos t en -
d r á n que doblegarse, si qu ie ren l a u n i ó n , 
a ser servidores de la causa socia l i s ta . 
E n este campo todos los sectores van 
a l mismo fin revo luc ionar io , aunque a i -
jgunos qu ie ran i r m á s o menos de pr i sa . 
Y a han aceptado los republ icanos de 
i zqu ie rda l a u n i ó n con los e lementos 
m á s disolventes y ex t r emis t a s de ia 
r e v o l u c i ó n . R e l a t a el s e ñ o r V i d a r t e que 
el 14 de nov i embre los pa r t i dos r epu-
bl icanos de i zqu ie rda h i c i e r o n u n reque-
r i m i e n t o a l a E j e c u t i v a socia l i s ta . Se 
a c e p t ó el i n i c i a r las negociaciones, pe-
r o con l a c o n d i c i ó n ine lud ib le de que 
« q u e d a r á n impl icados en l a c o a l i c i ó n 
o t ros organismos de c a r á c t e r p o l í t i c o 
y s ind i ca l o b r e r o » . « N i n g u n a rese rva 
opus ieron a ello los republ icanos , y po-
cos d í a s d e s p u é s la C o m i s i ó n e jecu t iva 
a p r o b ó un p royec to de bases que so-
m e t i ó a l a c o n s i d e r a c i ó n de o rgan i smos 
afines, recogiendo las observaciones y 
enmiendas cue é s t o s h i c i e r o n . » P o r lo 
t an to , las bases somet idas ahora a los 
republ icanos son bases que h a n mere -
c ido antes l a s a n c i ó n del f ren te p ro le -
t a r i o . 
Llamamiento a los sindicalistas 
—' ——-—• 
Cla ro es que a ú n no e s t á hecho t o -
t a lmen te el f r en te obrero . Por eso el 
fondo de " E l Soc ia l i s t a" de aye r e s t á 
d i r i g i d o a l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l del 
Traba jo . Se a l i en t a a los s ind ica l i s t as a 
co laborar en l a obra, aunque no sea 
m á s que p a r a r e s t i t u i r a l a l i b e r t a d a 
mi l l a r e s de presos p o l í t i c o s y sociales. 
H a y dudas sobre l a c o l a b o r a c i ó n s i n d i -
ca l i s ta . " M e n t i r í a m o s s i c a l l á r a m o s — e x -
presa aquel d ia r io—que nos duelen a l -
gunas ac t i tudes que nos ha sido dado 
aprec iar , adscr i tas a u n a in t r ans igenc ia 
t á c t i c a que puede depararnos muchos 
d a ñ o s . E l hecho de que estas ac t i tudes 
sean aisladas nos hace confiar en que 
respondan a pos turas ind iv idua les ce-
r radas a u n examen sereno de l a cues-
t i ó n . " 
El barullo entre los socialistas 
E n t r e t a n t o t r aba jo po r la u n i ó n , d i -
suenan l a a c t i t u d de L a r g o Cabal le ro 
con su d i m i s i ó n , l a r e b e l d í a de las J u -
ventudes Social is tas y las voces agr ias 
de " C l a r i d a d " , l a cual no s ó l o a taca en 
sus columnas a Bes te i ro po r haber ido 
a Palacio en l a c r i s i s—y enfrenta , co-
m o ejemplo, la a c t i t u d de l s e ñ o r A z a -
ña—•, sino t a m b i é n a P r i e t o , diciendo que 
su p e r i ó d i c o de B i l b a o — " E l L i b e r a l " — n o 
es social is ta , sino a lo m á s republ icano, 
y ha servido los intereses de los g r a n -
des cap i ta l i s t as b i l b a í n o s . 
A n u n c i a l a C o m i s i ó n e jecu t iva que 
recomienda la r e e l e c i ó n de L a r g o Ca-
ba l l e ro p a r a l a pres idencia ; pero é s t e 
responde: " N a d i e puede o b l i g a r m e a 
c o n v i v i r con quienes a s í se p o r t a r o n 
conmigo . A fuer de lea l debo dec la ra r 
que s i r e s u l t a r a elegido, y o no me r e i n -
t e g r a r í a j a m á s a p r e s id i r ese m i s m o Co-
m i t é y esa m i s m a E j e c u t i v a " . S e ñ a l a 
que en el seno del C o m i t é hay u n ver-
dadero an t agon i smo que es te r i l iza la t a -
rea, y ag rega : " Y todo esto en aras de 
l a ve rdadera un idad , que no consiste en 
una s imple a g l o m e r a c i ó n f í s i c a de m a -
sas, s ino en una homogeniedad i n t e r n a 
efect iva, ú n i c a fuente pos i t i va creado-
r a del e s p í r i t u y del impu l so que con-
ducen a la v i c t o r i a " . 
Las Juventudes en rebeldía 
UN BARRIO DE BADAJOZ 
A 
DE LA L 
M U N I C H , 2 5 . — H í t l e r i n v i t ó anoche 
a unos 1.200 de sus an t i guos p a r t i d a -
r ios en e l amp l io " h a l l " del h o t e l W á g -
ner, donde las mesas h a b í a n sido ador-
nadas con r amas de pino y t oda l a sala 
a r r eg lada pa ra l a r e c e p c i ó n . 
E n un breve discurso H í t l e r h izo el 
resumen de la lucha sos tenida p o r el 
p a r t i d o d u r a n t e el a ñ o , y h a b l ó espe-
c ia lmente de la o b r a del Gobie rno "na-
z i " , que c u l m i n a en el r e n a c i m i e n t o del 
E j é r c i t o a l e m á n . A las diez de l a no-
che, R u d o l p h Hess, brazo derecho de 
H í t l e r , se d i r i g i ó p o r " r a d i o " a todos 
los alemanes, den t ro o fuera del Reich , 
haciendo resa l ta r e l pac i f i smo de A l e -
mania , y d e c l a r ó : A l e m a n i a ap rec i a tan-
to m á s l a paz de estas Navidades cuan-
to ve que h a y g u e r r a en o t ros p a í s e s , 
y que c i e r t a s naciones cerca de nos-
otros e s t á n e n f r e n t á n d o s e con sus bar-
cos, sus aviones y sus e j é r c i t o s , que 
mant i enen a l e r t a en p r e v i s i ó n de u n de-
finitivo choque." 
Hess d e c l a r ó d e s p u é s que el hecho de 
que A l e m a n i a pueda celebrar las N a -
vidades en una a t m ó s f e r a de paz, se 
lo debo a H í t l e r . que pa ra ello hizo to-
do lo posible. .—United Press. 
L a s Juventudes l anzan a su vez un 
mani f ies to l l eno de encono c o n t r a la 
E j e c u t i v a y el C o m i t é . L a r g o Cabal lero 
era p a r a ellas " l a g a r a n t í a de que el 
compromiso con l a p e q u e ñ a b u r g u e s í a 
t e n d r í a el c a r á c t e r r evo luc ionar io demo-
c r á t i c o que debe p a r a ser eficaz; s a b í a -
mos que en e l m o m e n t o opo r tuno el 
p r o l e t a r i a d o no v a c i l a r i a en t r a n s f o r -
m a r en soc ia l i s ta la r e v o l u c i ó n demo-
c r á t i c a " . 
I n d i s c i p l i n a . Pe rmanecer disc ipl inados 
y sometidos, dicen, a u n C o m i t é nacio-
n a l que se pres ta a la m a n i o b r a que 
denunciamos, " s e r í a n e r rores fundamen-
ta les que no estamos dispuestos a co-
meter , s e r í a t r a i c i o n a r una p o s i c i ó n " . 
L a s adhesiones de las agrupaciones no 
han de i r a l C o m i t é y a l a E j e c u t i v a , 
s ino a L a r g o Cabal le ro y a los que con 
él h a n d i m i t i d o . 
"Se ha dado un golpe de Es tado en 
el p a r t i d o soc ia l i s ta ." 
"Demandamos a todos u n a r e a c c i ó n 
r á p i d a y e n é r g i c a c o n t r a los complo tea-
dores, una nega t i va ce r rada a las ex-
hor tac iones de quienes quieren perpe-
t u a r el f r u t o del go lpe de Es tado u t i l i -
zando u n a r g u m e n t o s e n t i m e n t a l de una 
u n i d a d c u y a r u p t u r a h a n in ic iado ellos 
mi smos . " 
Sostienen que e s t á demost rado que el 
p a r t i d o se h a l l a a l lado de L a r g o Ca-
bal lero, y d e c l a r a n : " L a F e d e r a c i ó n de 
Juventudes Socialistas, por lo que a 
ellos concierne, se cons idera l i b r e de 
t o d a o b l i g a c i ó n pa ra con los actuales 
poderes del p a r t i d o . " 
" ¡ D i m i s i ó n , d i m i s i ó n ! " , t e r m i n a n p i -
diendo. 
E l C o n s e j o d e h o y 
E l Consejo de hoy puede a lcanzar 
indudable i n t e r é s p o l í t i c o . Se ha anun-
c iado y a que se t r a t a r á de la remo-
c ión t o t a l de los cargos de l i b r e n o m -
bramien to , p a r a que no quede nadie ¡ 
Hubo que salvar a varias familias, 
cuyas chozas estaban rodea-
das de agua 
Fuerte temporal en Sevilla, Carta-
gena y Cuenca 
B A D A J O Z , 25 .—Duran te todo el d í a 
de hoy ha habido un g r a n t e m p o r a l , que 
a r r e c i ó a ú l t i m a h o r a de l a noche. Des-
de las doce del d í a presentaba el Gua-
d iana una crecida de t res me t ros . P o r 
la noche, los bomberos t u v i e r o n que 
acud i r en a u x i l i o de los vecinos de u n 
b a r r i o cercano a l rio, l l a m a d o Cerco del 
Jamaco, s i tuado hacia las afueras de 
la p o b l a c i ó n , a o r i l l a s del Guad iana es-
t u v i e r o n a pun to de perecer ahogadas 
var ias f a m i l i a s hab i tan tes en unas cho-
zas. E l inspector m u n i c i p a l s e ñ o r I g l e -
sias, d ió ó r d e n e s p a r a que f u e r a n a l l u -
g a r mencionado el personal necesario 
p a r a las operaciones de sa lvamen to . 
E l coche s ó l o pudo l l e g a r has ta l a 
t e r m i n a c i ó n de la car re te ra , porque el 
estado del camino i m p e d í a pasar m á s 
a l l á . E l personal de sa lvamento c o n t i -
n u ó la m a r c h a a pie. L o s pescadores 
Juan A n t o n i o M a r t í n e z y R a m ó n D í a z , 
j u n t a m e n t e con los bomberos, consi-
gu i e ron sa lvar , t ras í m p r o b o s t rabajos , 
v a l i é n d o s e de barcas, a ocho n i ñ o s , cu-
yo padre y a h a b í a puesto en sa lvo a 
o t ros dos y a su muje r . Los hab i t an te s 
de a lgunas chozas se t r a s l a d a r o n a las 
vecinas creyendo que e s t a r í a n a salvo, 
pero poco d e s p u é s estaban rodeados de 
agua y t u v i e r o n que ser salvados po r 
los bomberos. Las personas salvadas as-
cienden a 31 n i ñ o s , 10 mujeres y 10 
hombres . Las operaciones de d e s a g ü e 
t e r m i n a r o n a las diez. E l inspector m u -
n i c i p a l ha adve r t i do del p e l i g r o que co-
r r í a n a los vecinos de otros ba r r io s 
p r ó x i m o s a l r í o . D u r a n t e las p r i m e r a s 
horas de l a noche, las l í n e a s de comu-
n i c a c i ó n con M a d r i d h a n estado i n t e -
r r u m p i d a s . 
Inundaciones en Arenas 
de San Pedro 
A R E N A S D E S A N P E D R O , 25.— 
L lueve copiosamente y los r í o s se han 
desbordado. L a s calles son to r ren tes que 
hacen impos ib le l a c i r c u l a c i ó n , y en 
C u a t r o Caminos hubo numerosas i n u n -
daciones. E l r í o A r e n a l , que a t rav iesa 
l a p o b l a c i ó n , t rae un caudal nunca co-
nocido, que cubre los puentes. L a f á -
b r i c a de p roduc tos resinosos e s t á a m e r -
ced de las avenidas, y una casa ha sido 
d e r r u m b a d a por el agua, y sus i n q u i -
l inos pud ie ron ponerse a salvo. 
G r a n can t idad de made ra y c incuen-
t a bidones y cubas de co lofon ia h a n 
sido a r ras t radas . L a s p é r d i d a s son con-
siderables. E l vec indar io e s t á a t e r r ado . 
L a p o b l a c i ó n q u e d a r á a oscuras. L a 
G u a r d i a c i v i l p res ta serv ic io de v i g i -
l anc ia en camionetas . 
Dos electrocutadas 
S E V I L L A , 26 .—Ha c a í d o u n g r a n 
aguacero, a c o m p a ñ a d o de fue r t e venda-
v a l , causando grandes d a ñ o s en el a rbo-
lado y en las conducciones de e n e r g í a 
e l é c t r i c a . E l G u a d a l q u i v i r t r ae dos m e -
t ros de a l t u r a sobre su n i v e l o r d i n a r i o . 
E n el pueblo de A r a h a l f u é d e r r i b a -
do por el v i e n t o u n cable de a l t a t en -
s ión que a l c a n z ó a las vecinas Rosa r io 
Valbuena , de ve in te a ñ o s , y a J a c i n t a 
M a r t í n , de v e i n t i s é i s , ambas sol teras , 
que quedaron electrocutadas en el ac-
to . E l Juzgado se p e r s o n ó en el l u g a r 
del suceso, ordenando el l e v a n t a m i e n t o 
de los c a d á v e r e s y p rac t i cando las d i -
l igencias de r i g o r . 
A l tener conocimiento de lo o c u r r i d o 
el gobernador , ha ordenado que se a b r a 
un expediente p a r a c o m p r o b a r s i l a ins-
t a l a c i ó n de c o n d u c c i ó n e l é c t r i c a e s t á en 
las debidas condiciones p a r a e x i g i r las 
responsabil idades a que hub ie re l u g a r . 
Temporal en Cartagena 
C A R T A G E N A , 25.—Reina u n fue r t e 
v ien to . E l aspecto del m a r es i m p o n e n -
te. L o s buques sur tos en el pue r to h a n 
reforzado amar ra s . 
Daños en los campos 
C U E N C A , 2 5 . — L l e v a t res d í a s l l o -
v iendo y con u n t i empo desapacible y 
v ientos f o r t í s i m o s . Los d a ñ o s en los 
campos son considerables. E l caudal del 
H u é c a r y J ú c a r h a crecido e x t r a o r d i n a -
r i amen te . 
L a tos de los fumadores cesa con 
P a s t i l l a s C R E S P O 
que no sea expresamente afecto a l a 
p o l í t i c a m i n i s t e r i a l . T a m b i é n se ha de-
clarado que h o y se e s t u d i a r á y reso l -
v e r á l a f o r m a de s u s t i t u i r a las Ges-
toras munic ipa les . Sobre este p u n t o 
l l e v a r á una propuesta , como m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , el s e ñ o r P ó r t e l a V a -
l ladares, y no se sabe si c o i n c i d i r í a con 
las or ientac iones que m a n t i e n e n o t ros 
min i s t ro s . 
I n c l u s o se considera p robab le que se 
enfrente l a t endenc ia p o l í t i c a genera l 
del s e ñ o r P ó r t e l a Va l l ada res con l a de 
o t ros m i n i s t r o s , por lo menos c u a t r o , 
cuyo c r i t e r i o de buscar un acuerdo con 
la derecha es sobradamente conocido. 
Tranquilidad 
E l subsecre ta r io de la Pres idencia , se-
ñ o r C á m a r a , m a n i f e s t ó que el d í a h a b í a 
sido de abso lu ta t r a n q u i l i d a d en toda 
E s p a ñ a , y que s i n inc identes se h a b í a n 
celebrado var ios actos p ú b l i c o s : en C á -
diz, una conferencia en el A teneo de 
d i v u l g a c i ó n soc ia l ; en L a L í n e a , u n m i -
t i n s ind ica l i s t a ; en G o r u ñ a , u n ac to 
con t r a la pena de muer te , y o t ros , s i n 
que en n inguno o c u r r i e r a n incidentes . 
En Hacienda 
H a v i s i t ado al m i n i s t r o de H a c i e n d a 
el c o m i t é nac iona l de defensa f e r r o v i a -
r i a , i n t eg rado por representaciones del 
personal f e r r o v i a r i o , proveedores, i ndus -
t r i a s s i d e r ú r g i c a s , cons t ruc tores de m a -
te r i a l , l i g a de p rop ie t a r ios de vagones, 
cont ra t i s tas , servic ios c o m p l e m e n t a r i o s 
de f e r roca r r i l e s , s ind ica tos carboneros de 
E s p a ñ a , p roductores de e n e r g í a e l é c t r i c a , 
accionistas y ob l igac ionis tas de F e r r o -
car r i les y cuantos e lementos v i v e n de 
la e c o n o m í a f e r r o v i a r i a , p a r a exponer le 
la dif íc i l s i t u a c i ó n que a t rav iesan los 
fe r rocar r i les , m o t i v a d a p r i n c i p a l m e n t e 
por la competenc ia del a u t o t r a n s p o r t e y 
pedir le la i n m e d i a t a a p l i c a c i ó n de l de-
creto de 29 de agosto ú l t i m o . 
E l gobernador de Cataluña viene a Madrid 
A cumplimentar al Presidente y al jefe del Gobier-
no, según ha manifestado. Toma posesión del cargo 
el nuevo alcalde de Barcelona. Son detenidos en Fi-
gueras varios traficantes de drogas 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
r responsa l ) 
B A R C E L O N A , 25 .—Ha marchado a 
M a d r i d el gobernador genera l de Cata-
l u ñ a y presidente de la General idad, se-
ñ o r Escalas, a c o m p a ñ a d o del i n t e r v e n -
t o r de l a General idad, s e ñ o r Bosch. 
A u n q u e no han quer ido decir a q u é obe-
dece ese inesperado y mis te r ioso via je , 
b ien pud ie ra ser re lacionado con d i f i cu l -
tades presupuestar ias d imanan tes qu i -
z á s de l a c lausura del P a r l a m e n t o ca-
t a l á n , que cons t i tuye u n o b s t á c u l o legal 
poco menos que insuperable . O t r a g r a -
ve d i f i cu l t ad que h a y que resolver es la 
de las f ac tu ras que d e j ó pendientes la 
Esque r r a po r v a l o r de va r i o s mi l lones 
de pesetas, en condiciones t a n ano rma-
les, que hacen e x t r a l e g a l su abono p o i 
no haber pa ra ello pa r t idas en presu-
puestos y que por su í n d o l e es m u y dis-
cu t ib le s i su pago corresponde a l a Ge-
l e r a l i d a d o s i h a de ser abonado p a r t i -
cu l a rmen te por los consejeros que con-
t r a j e r o n esas deudas. A pesar de ello, 
los acreedores a p r e m i a n y se hace pre-
ciso que "desde M a d r i d se dé s o l u c i ó n 
a estos desaguisados de l a Esquer ra , 
que todos los gobernadores generales 
que se han sucedido h a n tenido espe-
c ia l e m p e ñ o en no d i v u l g a r . 
E n ausencia del s e ñ o r Escalas se ha 
hecho cargo del Gobierno genera l y de 
l a pres idencia de l a Genera l idad el des-
tacado p r o h o m b r e de l a L l i g a s e ñ o r 
D u r á n y Ventosa . L a C o n s e j e r í a de Go-
b e r n a c i ó n l a r egen ta o t r a personal idad 
destacada del m i s m o pa r t i do , el s e ñ o i 
V a l l é s y P u j o l . Es to , j u n t a m e n t e con 
el n o m b r a m i e n t o del s e ñ o r Col l y Ro-
d é s , t a m b i é n de l a L l i g a , p a r a la A l -
c a l d í a de Barcelona, ha colmado l a i n -
d i g n a c i ó n de las izquierdas, que han 
publ icado una extensa nota p ro tes tan-
do c o n t r a el hecho de que « r i j a l a Ge-
ne ra l idad de C a t a l u ñ a , a l a m p a r o de 
una ley i ncons t i t uc iona l , un Gobierno 
fo rmado por elementos de un solo par-
t i d o p o l í t i c o ; c o m p o s i c i ó n que no da ga-
r a n t í a a l guna de ecuan imidad n i de jus-
t i c i a ante la p r ó x i m a lucha e lec tora l . 
C o n t i n ú a n suspendidos m á s de 500 
A y u n t a m i e n t o s de Barce lona , que com-
prenden en p o b l a c i ó n la inmensa ma-
y o r í a de los hab i t an tes de nues t r a t i e -
r r a . Se a g r a v a t o d a v í a esta s i t u a c i ó n 
i l e g a l con el n o m b r a m i e n t o de nuevos 
gestores guberna t ivos , conculcando f r a n -
camente l a ley M u n i c i p a l cata lana. " S i -
gue con ello una l a r g a l i s t a de agrav ios 
de c a r á c t e r genera l . 
Aunque , en rea l idad, a derechas e iz-
quierdas les p reocupan ser iamente otros 
problemas de m a y o r g ravedad en re la-
c ión con l a p o l í t i c a i n t e rnac iona l . L a s 
no t ic ias que se rec iben desde los cen-
t ros p o l í t i c o s in ternac ionales son a la r -
mis tas y ante ellas los pa r t idos de iz -
quierda en C a t a l u ñ a t r a t a n de fijar sus 
posiciones y o r i en t a r sus s i m p a t í a s , y 
aunque no se han declarado o f ic ia lmen-
te las ac t i tudes que deben seguir , tene-
mos m o t i v o s pa ra saber que l a Esquer ra 
j y los pa r t i dos ext remos, desde los co-
mun i s t a s a los separa t i s tas de E s t a t 
C a t a l á , y a que co inc id ie ron en p ú b l i c a 
c a m a r a d e r í a en el m i t i n del domingo, 
c o i n c i d i r á n t a m b i é n en sus s i m p a t í a s 
in te rvencionis tas , pese a todos sus 
acuerdos c o n t r a l a g u e r r a . — A N G U L O . 
la ? m m m k 
En el próximo año hay que conquis 
tar todo el Poder para España 
Un gran acto en Salamanca, en 
que intervendrá Gil Roble? -
mediados de enero 
-s, a 
El gobernador, a MadridO 
B A R C E L O N A , 25. — E n el expreso 
ha sal ido pa ra M a d r i d el gobernador 
genera l de C a t a l u ñ a y pres idente de l a 
Genera l idad, s e ñ o r Escalas, a c o m p a ñ a -
do de su secretar io , s e ñ o r Casas, y del 
i n t e r v e n t o r de l a Genera l idad, s e ñ o r 
Bosch. H a mani fes tado que el v i a j e 
t iene po r obje to resolver asuntos de 
t r á m i t e y c u m p l i m e n t a r a l Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a y a l je fe del Gobier-
no. Se comenta mucho este via je , po r -
que n i n g u n o de los gobernadores gene-
rales han hecho v i a j e p a r a c u m p l i m e n -
t a r a dichas autor idades . 
T a m b i é n ha m a r c h a d o en el m i s m o 
t r e n el s e ñ o r Raho la , m i n i s t r o s in car-
te ra . H a n ido a despedir le a la esta-
c i ó n los consejeros de l a Genera l idad, 
alcalde, delegado de Orden p ú b l i c o , se-
ñ o r B á g u e n a s , y o t ras personalidades. 
Toma posesión el nuevo 
alcalde 
B A R C E L O N A , 25 .—Ha tomado pose-
s i ó n de su cargo el nuevo alcalde, s e ñ o r 
C o l l R o d é s . Le dió p o s e s i ó n el s e ñ o r 
U l l e d . Es de n o t a r que t a n t o uno como 
o t r o h a n hecho grandes elogios de los 
ex concejales de l a C. E . D . A . , que han 
cesado en su comet ido por v o l u n t a d 
p rop ia . 
Traficantes de drogas 
B A R C E L O N A , 25.—Con m o t i v o de 
haber s ido detenido en u n c a f é de la 
r a m b l a L u i s N o g u e r en el m o m e n t o que 
v e n d í a c o c a í n a , se ha dado aviso a F i -
gueras, y l a P o l i c í a , pues ta en m o v i -
mien to , ha conseguido detener a J o s é 
J o r q u i M o l e l l , B e n i t o de Urseda , Salva-
dor Selleras y E n r i q u e Sellas. Salvador 
e ra el que a d q u i r í a l a c o c a í n a en F r a n -
c ia y los d e m á s se dedicaban a vender-
la . Todos e s t á n detenidos en la c á r c e l 
de F igue ras y s e r á n t ras ladados a B a r -
celona, a d i s p o s i c i ó n del Juzgado corres-
pondiente . 
L a Nochebuena 
B A R C E L O N A , 25 .—La Nochebuena 
ha t r a n s c u r r i d o en Barce lona con g r a n 
a n i m a c i ó n y s in incidentes. E n todas las 
iglesias se c e l e b r ó l a " M i s a del Ga l lo" , 
destacando sobre todas la del Monaste-
rio de M o n t s e r r a t . A pesar de la l l u v i a 
y el f r í o , miles y mi l e s de personas, no 
so lamente de Barce lona , s ino de toda 
C a t a l u ñ a , acudie ron a o í r la misa en 
l a s an ta m o n t a ñ a . L a m i s a fué solemne, 
como todos los a ñ o s , y p a r a dar idea 
de l a gente que hubo baste deci r que 
duran te una hora , seis sacerdotes estu-
v i e r o n dando la c o m u n i ó n a los fieles. 
Aniversario de Maciá 
B A R C E L O N A , 25. — Con m o t i v o de 
cumpl i r s e hoy el segundo an iversa r io 
de l a m u e r t e de l p r i m e r pres idente de 
la General idad, F r anc i s co M a c i á , l a t u m -
ba de é s t e fué v i s l t a d í s i m a . A c u d i e r o n 
numerosas personas a deposi tar coro-
nas. A las once en p u n t o l l ega ron la 
esposa e h i jas de M a c i á a deposi tar una 
corona. Se ha rec ib ido u n a de claveles 
rojos, enviada p o r el comandan te F a -
r r á s . A las doce, h o r a en que l l egaron 
el s e ñ o r P i S u ñ e r y la c o m i s i ó n del 
p a r t i d o de l a Esquer ra , se h i c i e ron dos 
minu tos de s i lencio, uno en m e m o r i a de 
M a c i á y o t ro a l a m e m o r i a de los muer -
tos e l 6 de oc tubre . 
Edificio incendiado 
T A R R A G O N A , 25.—Anoche se cele-
b r ó u n incendio en u n "ga rage" del pue-
blo de B r a f i m . De T a r r a g o n a s a l i ó el 
se rv ic io de bomberos, que so focó e l fue-
go, con la ayuda del vec indar io , des-
p u é s de dos horas de t raba jos . E l edi-
f ic io q u e d ó t o t a l m e n t e dest ruido. 
V * * 
G E R O N A , 25.—Los diputados de la 
Esque r r a han conseguido el reingreso 
en la c á r c e l de Gerona de E m i l i o Rie -
ra , A n g e l S e r r a t y R a m ó n Pey. veci -
nos de A m e r , O l o t y Corne l i a de T e -
r r i , r espec t ivamente , que e x t i n g u í a n con-
dena en el penal de B u r g o s p o r su par-
t i c i p a c i ó n en los sucesos de octubre . 
R o b a n e n u n a i g l e s i a 
S A N S E B A S T I A N . 25. — E n I r u r a . 
unos sujetos, p e n e t r a r o n en l a iglesia , 
d e s c o l g á n d o s e po r las cuerdas de las 
campanas, y p e n e t r a r o n luego en la sa-
c r i s t í a , donde respe ta ron los objetos sa-
grados ; pero v i o l e n t a r o n los cepillos y 
se l l e v a r o n 30 pesetas. D e s p u é s pasaron 
a la escuela, en donde r evo lv i e ron los 
l ibros y se l l e v a r o n objetos de escaso 
valor . Como presuntos autores han sido 
detenidos A n t o n i o A r r o a g a y J o s é A l -
tuna . 
Se acelerarán las causas 
militares pendientes 
Con la mayor urgencia se determi-
nará la situación de los procesados 
y se celebrarán los Conseios 
E l " D i a r i o O f i c i a l " del m i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a p u b l i c ó ayer una orden en-
caminada a que se i m p r i m a la m a y o r 
u rgenc i a posible a l a t r a m i t a c i ó n á> 
las causas en que ent ienden los t r i b u -
nales del fuero de gue r ra . 
Los audi tores c i r c u l a r á n orden tele-
g r á f i c a a todos los jueces mst ruc toreb , 
e x i g i é n d o l e s l a m a y o r rapidez en 'a 
t r a m i t a c i ó n de las causas, prescindien-
do de d i l igencias que no ?ean sustan-
ciales, y au to r izando el t r as lado perso-
na l de a q u é l l o s d e n t r o del ' o . r r i t o r io j u 
r i sd icc iona l a los lugares donde debar-
r ec ib i r las declaraciones o p r a c t i c a r di-
l igencias , evi tando con ello la utOiza-
c ión de exhor tes que puedan d i l a t a r 13 
t r a m i t a c i ó n de las causas. 
A estos efectos se les f a c i l i t a r á n los 
medios de l o c o m o c i ó n necesaria por las 
d iv is iones o r g á n i c a s correspondientes. 
Los jueces in s t ruc to re s I r a p r í m i r á t 
la m a y o r rapidez a las causas que se 
encuent ren en estado de sumar io en 
las que ex is tan procesados presos, pres-
c indiendo de t r á m i t e s que no sean esen-
ciales, y e l e v á n d o l a s en consul ta para 
que con la m i s m a rapidez sean ro-suel-
tas po r las autor idades judic ia les co-
mo en derecho proceda, t a n t o en orden 
a l sobreseimiento o e l e v a c i ó n a pleua-
r io de las causas, como en cuan to a la 
s i t u a c i ó n de l i b e r t a d o p r i s i ó n preven-
t i v a de los procesados. 
E n las causas en p lenar io sin deja: 
de observar los plazos legales estable-
cidos p o r el C ó d i g o de J u s t i c i a M i l i t a r , 
los func ionar ios j u r í d i c o m i l i t a r e s e v -
t a r á n , en cuanto ello pea nosible. u t i -
l i z a r el t o t a l de los que a q u é l de te rmi -
na, y po r los audi tores y fiscales, pin 
l e v a n t a r mano , se d e s p a c h a r á n lo? 
asuntos con l a m á x i m a u rgenc ia . 
Con el f i n de e v i t a r las repetidas sus-
pensiones de Consejos de g u e r r a m o -
t ivadas po r inasis tencia , Hist i f icada o 
no, de defensores, se p r o v e e r á a lo^ 
acusados de u n defensor puplente, el 
que se i n s t r u i r á al p ropio t i empo ^ 
den t ro del plazo concedido a i defensor 
p r o p i e t a r i o ; dicho defensor suplente se-
r á designado de o f i c i o s i los acusados 
no l o nombra ren v o l u n t a r i a m e n t e , en 
los t é r m i n o s prevenidos ñ o r el a r t í c u -
l o 144 del C ó d i g o de Jus t i c i a M i l i t a r 
Los generales jefes de las divisiones 
jefe de las fuerzas m i l i t a r e s do M a r r u e -
cos, comandantes m i l i t a r e s de Balea-
res y Canar ias , p r o c e d e r á n con l a m á -
x i m a rap idez y u r g e n c i a en el despa-
cho de los asuntos de j u s t i c i a , que se-
r á n considerados pre fe ren tes a todo: 
los efectos, y con el f i n de cooperar v 
l a m a y o r eficacia y rapidez p r o v e e r á n 
incluso t e l e g r á f i c a m e n t e , sobre el n o m -
b r a m i e n t o del presidente y vocales de 
los Consejos de gue r ra , teniendo en 
cuenta las c i rcuns tanc ias de cada ca-
so, p a r a ev i t a r suspensiones de io? 
mismos . 
Los audi tores jefes de .r^s Audi to -
r í a s . con l a a n t i c i p a c i ó n necesaria, tan-
to cuando se t r a t e de COUS-MOS lo gue 
r r a de oficiales generales, romo de 
Consejos de g u e r r a o rd ina - lns . IPODOP-
d r á n , con l a a n t i c i p a c i ó n -pcesaria. a' 
jefe u o f ic ia l del Cuerpo J u r í d i c o M i l i -
t a r que haya de f o r m a r pa r t e de a q u é -
llos, y cuando no exista o no haya nú-
mero suf ic iente , se i n t e r e s a r á telogrft 
f i camen te y t a m b i é n con la debi t i s" an-
t i c i p a c i ó n , en l a f o r m a p reven ida po r •?' 
a r t í c u l o 59 del C ó d i g o de TustiC'a M i -
l i t a r , acudiendo, en ú l t i m o t é r m i n o , p 
este m i n i s t e r i o . 
Los generales jefes üe las divisiones 
o r g á n i c a s y los audi tores de Gue r r a uts 
las mismas , m a n t e n d r á n constante co-
m u n i c a c i ó n a los efectos de --usticia. re-
solviendo, de c o m ú n acuerdo, las d i t i -
cul tades de orden p r á c t i c o que ouedan 
suscitarse, i n s p i r á n d o s e en el p r o p ó s i t o 
de conseguir l a m á x i m a -apidez sin 
mengua de las esenciales g a r a n t í a s ju-
diciales de los procesados. 
E n las causas en \s> a c tua l i dad pen-
dientes t a n só lo de v i s t a y fa l lo en. Con-
sejo de guer ra , s e r á s e ñ a l a d a inmedia 
t amen te l a r e u n i ó n de b s Conse-fos. 
con la celeridad necesaria, para que-
sean v i s t a s s i n s o l u c i ó n de c o n t m u i -
dad. 
L o s aud i to res de Gue r r a de las d i v i -
siones o r g á n i c a s , fuerzas m i l i t a r e s de 
A f r i c a y Comandancias m i i tarc? de 
Baleares y Canarias , e s t i m u l a r á n el ct--
lo de todo el personal encargado de los 
servic ios de J u s t i c i a M i l i t a r , y h a r á n 
S A L A M A N C A . 2 5 . - E n los cent, 
de A c c i ó n Popu la r se ha recibido 
t e l e g r a m a de G i l Robles, que dice U-n 
" S i n m á s t r e g u a d í a Navidad T>roS'' 
impe tuosa c a m p a ñ a pueblos toda Ea 
ñ a . O r g a n i c e n actos p r ó x i m o domin?" 
s e g ú n ins t rucciones . D e n cuenta Sec 
t a r i a d o genera l propaganda para t r a n í 
m i t i r Prensa nacional , diciendo Seci 
t a r i a d o s i precisan propagandistas. Ru' 
s ivamen te f e l i c i t a c i ó n Pascuas afiliadoa 
o r g a n i z a c i ó n . S e c c i ó n femenina, j^p8 
P a r a que ex is ta paz entre los espado" 
les de buena vo lun t ad , inmensa mayoriá 
n a c i ó n , p r e c í s a s e da r ba ta l la revolución 
y sus c ó m p l i c e s , conquistando todo po-
der p a r a E s p a ñ a en a ñ o venturoso 1936'" 
A c c i ó n Popu la r de Salamanca dará 
m í t i n e s todos los d í a s festivos 
n i z a u n ac to magno en la capital para 
mediados de enero en el que t r ,^ . 
p a r t e G i l Robles, Casanueva y otras 
figuras de A c c i ó n Popular . 
Acción Obrerista de Sevilla 
S E V I L L A , 25 .—En los locales de'Ac." 
c ión Obre r i s t a , rebosantes de a: 
d ió una conferencia el presidente, Angel 
F e r n á n d e z G a r c í a , sobre el tema <E! 
pasado, el presente y el porvenir áe k¿ 
c ión O b r e r i s t a » . 
Expuso los o r í g e n e s de Acción Obre-
r i s ta , nac ida en los momentos ai 
sos en que l a r e v o l u c i ó n se ens 
ba sobre nues t ra P a t r i a . 
S e ñ a l a l a g r a n labor realiza 
A c c i ó n Obre r i s t a en el terreno 
y c ó m o debido a su esfuerzo ha 
en Sev i l l a la F e d e r a c i ó n Anda! . :a it 
Trabajadores , en t idad an t imarx i : 
lucha por la conquis ta de las jus -; . 
v indicaciones de l a clase trabaja 
Dice que en los momentos pr 
la g r a n p r e o c u p a c i ó n de los h. 
de A c c i ó n Obre r i s t a es el serv: 
causa que defiende el jefe de k 
don J o s é M a r í a G i l Robles, a qui i c io 
s ideran como el h o m b r e que ha 
v a r a E s p a ñ a . 
Expone a c o n t i n u a c i ó n lo qu 
ser A c c i ó n Obrer i s ta , y presenta A 
t a o r g a n i z a c i ó n como el ins tn 
adecuado que ha de f a c i l i t a r la 
v e n c i ó n d i rec ta de los trabajadores en 
todos los organismos, pues aunqua nos-
otros, dice, aspiramos, m á s que a que 
ex i s t a una convivenc ia social im 
por una mediana e d u c a c i ó n , a sea 
una consoladora rea l idad la arme 
clases; ex is ten cuestiones que 
lac ionan con el t r a b a j o y con ( 
bajador que deben ser estudiada 
fendidas y resueltas mediante la iater-
v e n c i ó n d i r ec t a de los mismos obreros 
como ú n i c o s y l e g í t i m o s representantes 
d« la .c lase , . _ J J 
E l conferenciante fué calurosa ic¡ 
aplaudido. 
Conferencia en Ca: 
de Bernuecí 
G I J O N , 25.—Organizada por la Ju-
v e n t u d de A c c i ó n P o p u l a r d ió una con-
ferenc ia en Cast ie l lo de Bemuecea e! 
p ropagand i s t a don Bon i f ac io Lo 
quien, a l f r en te del consul tor io ju 
de la J u v e n t u d de A c c i ó n Popu l f 
real izado una g r a n labor de div 
c ión a g r a r i a y ha in te rven ido con 
é x i t o en var ios ju ic ios de desa 
H a b l ó de l a ley de A r r e n d a m i 
r ú s t i c o s e hizo resa l t a r que las iz 
das h a n ido a l Pa r l amen to , no a i 
der los intereses del campo astu 
sino a hacer p ropaganda antirreBgif* 
y a n t i e s p a ñ o l a , por lo que fué m 
r io que la C E D A pud ie r a interver 
el Gobierno pa ra que se llevase a 
una ley como la de Ar rendamien to 
ticos, que t a n t o beneficia a los 
nos. 
P a r a el domingo ha organiza 
Juven tud de A c c i ó n p o p u l a r dn 
m í t i n e s en Pola de Lab iana , Cecedf 
gones y Ecardo . 
En La Crai 
L A G R A N J A , 25.-—Continuando 
cío de conferencias organizado po'" ' 
c ión Popu la r , ha d iser tado el | 
dente de la Juven tud de Acción 
pu la r de Scgovia, don Francisco N 
G o n z á l e z . H i z o una d u r a c r í t i c a ^ 
hombres del bienio. D i j o que Accióp 
p u l a r e s t á donde estaba, sin que i 
t á c t i c a hayan hecho mel la los 
c imientos . Expuso la labor que bar 
a r ro l l ado los m i n i s t r o s de la C E. 1 
y d i jo que la C. E . D . A . ha gober^ 
s in un solo gobernador en las PÍ0' 
c í a s . T e r m i n ó haciendo un elogif 
s e ñ o r G i l Robles. 
Reparto de cuatr 
bolsas de com" 
-
M E L I L L A , 25. — E n Acc ión P"! 
se han r e p a r t i d o c u a t r o m i l bolsa 
comida . E l p á r r o c o bendijo los co: 
t ibies. 
* * • 
A L M A N S A . 25.- A c c i ó n Popula" 
r epa r t ido a m á s de cien familia3 
pas y mantas . 
* * * 
T E R U E L , 25.—Se ha verificado 6 
pa r to de 150 raciones de arroz y 
a l imen tos entre los pobres de esi 
p i t a l , costeados por A c c i ó n P0?"^ ^ 
mmmmmmmmmmmm'"c 
T 
R A D I O 
L A V A L V U L A D E C A L l D ^ 
uso de sus facul tades de •',r^eD psJ» 
p l ina r io , cuando fuere PTV-cis0,tle l»3 
conseguir la m á x i m a eficacia or-
normas que se establecen por e ^ 
den; en i g u a l f o r m a y con e! Pr j ^ o -
p r o c e d e r á n los generales de la3 y ¡o 
nes, hac iendo uso, cuando PrüC®u;t.a^cS 
consideren indicado, de ^us i a 
guberna t ivas . «««rra se 
Por las A u d i t o r í a s de co" 
a d o p t a r á n , de acuerdo en su , 
los generales de las divisiones- didas 
la m á x i m a u rgenc ia , aquellas 
conducentes a d e t e r m i n a r la po 
cié los procesados, con el f in o ^¿s 
permanezcan en p r i s i ó n preven ^5 cS. 
que aquellos que, con a r r eg 0 » eS^ 
t r i c t o s t é r m i n o s de la ley, cen 
en d icha s i t u a c i ó n . 
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N o c h e b u e n a 
y N a v i 
SE C E L E B R A R O N CON E L T R A -
p l C I O N A L F E R V O R Y A L E G R I A 
Mucha concurrencia en los templos 
y gran número de comuniones 
Las víctimas: los vendedores calle-
jeros, perseguidos por la lluvia, y 
los carteros, que realizaron 
un trabajo abrumador 
• i 
L a Nochebuena y el d í a de N a v i d a d 
han t r anscu r r ido con el t r a d i c i o n a l fer-
vor y la a l e g r í a acos tumbrada . E n d i -
versos templos se celebraron las misas 
"del ga l lo" , con g r a n afluencia de fie-
les, y duran te t oda l a m a ñ a n a de ayer 
se r epa r t i e ron numerosas comuniones. 
E n l a ta rde de anteayer las calles se 
vieron m u y concur r idas . L a gente ha-
cia los ú l t i m o s p r e p a r a t i v o s p a r a la 
cena, y desde las nueve de l a noche, la 
a n i m a c i ó n se t r a s l a d ó a los hogares. Sin] 
embargo, a medianoche empezaron a sa-
l i r a la calle a lgunos grupos p a r a airear-1 
£e y buscar ancho campo a sus e s t e n t ó -
reas expansiones. L o s e s p e c t á c u l o s , sal-
vo dos teat ros y algunos « c i n e s » , esta-
ban cerrados, lo m i s m o que muchos ca-
fés y bares. 
E n todas las ba r r i adas hubo repar-
tos de comestibles y donat ivos a las 
famil ias necesitadas. Los "Scouts H i s -
panos" r eco r r i e ron numerosos d o m i c i -
lios, donde en t r ega ron v iandas y t u -
r r ó n y una m e d a l l a de la V i r g e n que 
llevaba l a s igu ien te i n s c r i p c i ó n : "Re-
cuerdo del D í a de l a M a d r e y de la 
Nochebuena de los Scouts de 1935." E n 
Vallecas, l a J u n t a de P r o t e c c i ó n a la 
In fanc ia o b s e q u i ó con una comida a 
500 n i ñ o s , que f u é se rv ida po r d i s t i n -
guidas s e ñ o r i t a s . Numerosos centros e 
inst i tuciones b e n é f i c a s d i s t r i b u y e r o n 
igualmente comidas entre los pobres. 
Las frecuentes aguas de e § t o s d í a s , 
>íg-unas, como l a de anteayer por la 
tarde, de g r a n in tens idad , h a n causa-
do grandes p é r d i d a s a los vendedores 
que se i n s t a l a n en l a v í a p ú b l i c a . E l 
agua, n a t u r a l m e n t e , a h u y e n t ó a los 
compradores; pero, a d e m á s , c a u s ó g r a n -
des desperfectos en las m e r c a n c í a s . 
T a m b i é n la l l u v i a " a g u ó " m a t e r i a l m e n -
te la f ies ta a unos cuantos vecinos que 
vieron inundadas sus casas y t u v i e r o n 
que ped i r el a u x i l i o de los bomberos. 
Afo r tunadamen te , no han ocu r r ido , por 
esta causa, accidentes de i m p o r t a n c i a . 
M á s de u n m i l l ó n de objetos de co-
rrespondencia se r e p a r t i e r o n ayer en 
M a d r i d . P a r a que los 240 car teros , la 
m i t a d del t u r n o n o r m a l , h a y a n podido 
sal i r a las once de l a m a ñ a n a , f u é ne-
cesario que duran te todo el d í a de ante-
ayer, Nochebuena, sesenta car te ros es-
t u v i e r a n clasificando todos estos obje-
tos. Estos hombres, d iv id idos en tres 
turnos, pe rmanec ie ron desde las siete 
de l a m a ñ a n a has ta las cua t ro de la 
madrugada . Los del ú l t i m o t u r n o t u -
v ie ron que acud i r a su t r aba jo a lao 
diez de la noche, p a r a lo que t u v i e r o n 
que abandonar sus hogares. 
E l d í a 24 se r e p a r t i e r o n m á s de 10.000 
giros postales, p o r v a l o r de cerca de 
700.000 pesetas. A y e r no hubo r epa r to 
de g i ros . Pero h o y t e n d r á n que repar-
t i r m á s de 20.000 g i ros . Los g i ros i m -
puestos an teayer en M a d r i d fueron 
7.000, p o r un v a l o r de cerca del medio 
Mi l lón de pesetas. 
E l n ú m e r o de pl iegos de va lores y 
objetos asegurados l legados a M a d r i d 
entre los d í a s 24 y 25 han sido 1.888, 
por un v a l o r a p r o x i m a d o a los 12 m i -
llones de pesetas. L o s impues tos en las 
ventani l las p a r a s u e n v í o a p rov inc ias 
han sido 1.469, que i m p o r t a n cerca de 
los nueve mi l lones de pesetas. 
Has ta ayer no h a habido Un ex t raor -
dinario m o v i m i e n t o de t a r j e t a s de fe 
l i c i t ac ión . Es en los d í a s que res tan del 
a ñ o cuando se l l e g a a l p e r í o d o á l g i d o . 
En provincias 
A y e r n o h u b o c o m b a t e s e n E t i o p í a 
EL DUQUE DE ESPOLETO TOMA EL MANDO 
DE LA FLOTA DEL MAR ROJO 
A S M A R A , 25.—Las fuerzas i t a l i anas 
han pasado alegre y ru idosamente Jas 
fiestas de Nav idad , o l v i d á n d o s e momen-
t á n e a m e n t e de las preocupaciones y pe-
l i g r o s de l a guer ra . L a c e l e b r a c i ó n de 
Nochebuena y N a v i d a d c o m e n z ó s i m u l -
t á n e a m e n t e en todos los sectores del 
f r en te no r t e a p r i m e r a ho ra de la noche 
de ayer, con una m i s a de N a v i d a d . 
L o m i s m o que en l a le jana p a t r i a , 
t ampoco ha habido en el f ren te á r b o l e s 
de N a v i d a d . P o r lo t an to , los soldados 
i t a l i anos no han ten ido necesidad de 
a r r a n c a r n i una sola r a m a de los pinos 
que se a lzan en las colinas del n o r t e de 
E t i o p i a . 
Con m o t i v o de las fiestas, se h a b í a or-
gan izado un servicio especial desde I t a -
l i a p a r a t r ae r a A f r i c a del este los re-
galos de los soldados. D u r a n t e todo el 
d í a de h o y han estado c i rcu lando , d t s -
de A s m a r a , g r a n n ú m e r o de camiones 
por tadores de car tas y paquetes que 
e ran d i s t r ibu idos en las diversas esta-
ciones, a lo l a rgo de todo el f ren te . — 
U n i t e d Press. 
Mussolini se quedó en Roma 
r iores . Nues t ros hi jos t u v i e r o n sus na-
c imientos . Los manja res no f u e r o n n i 
m á s suculentos n i m á s pobres que en 
los a ñ o s anter iores . Só lo ha habido una 
fu s ión de e s p í r i t u s a ú n m á s fue r t e y 
u n á n i m e que en el pasado. H e a q u í el 
efecto que las sanciones h a n producido 
en nues t ras ciudades y nuestros cam-
pos." 
Una rectificación 
Nuestros corresponsales de t oda Es-
p a ñ a nos i n f o r m a n de que las fiestas 
de N a v i d a d se h a n celebrado con g r a n 
a n i m a c i ó n . E n los templos se h a n d i -
cho misas de m e d í a noche con g r a n asis-
tencia de fieles. A c c i ó n Popu la r y otras 
entidades h a n hecho numerosos repar-
tos de comestibles en t re los necesitados. 
Aguinaldo a los guardias 
de la circulación 
V A L E N C I A , 25 .—Ent re los donativos 
hechos, como aguina ldo , a los agentes 
de la c i r c u l a c i ó n , h a habido m á s de tres-
cientas botel las de diferentes vinos, ca-
jas de t u r r ó n y c igar ros , m u c h í s i m o s 
paquetes de c i g a r r i l l o s , dulces, pasteles, 
latas de conserva, etc. E n m e t á l i c o se 
han entregado 1.665,60 pesetas. L a su-
ma del a ñ o a n t e r i o r f u é de 643,70. 
Entierro del nieto del 
Jefe del Estado 
R O M A , 25.—La del icada s i t u a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l ha hecho que M u s s o l i n i 
h a y a pasado las f iestas de N a v i d a d 
t r aba jando y no h a y a podido i r a su 
res idencia de campo en F o r l i como en 
a ñ o s anter iores . Sus dos h i jos m á s pe-
q u e ñ o s , su h i j a m a y o r , Edda, y su yer -
no, conde de Ciano, le h a n a c o m p a ñ a -
do duran te todo el d í a en su residen-
cia p a r t i c u l a r de R o m a . Como se re-
c o r d a r á , el conde de Ciano r e g r e s ó re -
c ien temente de E r i t r e a pa ra a s i s t i r al 
G r a n Consejo fascista . 
Los dos hi jos de M u s s o l i n i B r u n o y 
V i t t o r i o , que se encuen t ran ac tua lmen-
te con las fuerzas i t a l i anas del f ren te 
n o r t e en E t i o p í a , pasan por p r i m e r a 
vez en su v i d a las Navidades alejados 
del hoga r pa t e rno .—Uni t ed Press . 
R O M A , 25 .—La Prensa pone de m a -
nif iesto que, como todos los a ñ o s , la 
Nochebuena se ha celebrado en el m i s -
m o ambien te de ca lma . 
E l " P o p ó l o de R o m a " dice: " E l d í a 
de N a v i d a d , a pesar de las sanciones, 
es p a r a nosotros como todos los ante-
R O M A , 24.—Se desmiente f o r m a l m e n -
te l a n o t i c i a de que los e t í o p e s h a b í a n 
ocupado l a c iudad de A d i Quale, s i t ua -
da en t e r r i t o r i o e r i t reo , entre A s m a r a 
y A d u a . 
Un barco hospital 
M A S S A U A , 25. — E l buque-hospi ta l 
m á s moderno del mundo , "He louan" , 
ha l legado a q u í hoy p a r a ayudar a las 
o t ras unidades flotantes de esta í n d o l e 
en l a t a r ea de cu ida r a los soldados 
i t a l i anos heridos en l a g u e r r a o enfer-
mos a consecuencia del c l ima . E l bu-
que " H e l o u a n " es t a n grande y equi-
pado de u n a m a n e r a t a n eficaz, que 
equiva le a una p e q u e ñ a c iudad flotante 
en l a que pueden v i v i r seis m i l habi-
tantes . H a empezado y a a embarca i 
soldados her idos en l a g u e r r a o enfer-
m o s . — U n i t e d Press. 
El duque de Espoleto 
A S M A R A , 25 .—El duque de Spoleto 
se ha posesionado esta m a ñ a n a del m a n -
do de l g r u p o de unidades l igeras de la 
flota i t a l i a n a de A f r i c a occidenta l . 
L a t o m a de p o s e s i ó n se ve r i f i có en 
MaSsaua en el campo de deportes de 
A b d e l K a d e r , en presencia de las fuer-
zas de l a g u a r n i c i ó n y de las n o t a b i l i -
dades locales. 
E l a l m i r a n t e T u r , comandante de la 
flota del M a r Rojo , p r o n u n c i ó las pa-
labras de r i t u a l . 
iinmi iniiiiiniiiiB 
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J U G U E T E S - M U Ñ E C O S 
Compren c ó m o d a m e n t e en diciembre. 
Avenida Peñalver, 16 
Lo que han aprendido los 
corresponsales de guerra 
A D D I S A B E B A , 2 5 . — E l v ie jo p ro -
verb io "aprendiz de todo, of ic ia l de na-
da", se puede ap l i ca r a los correspon-
sales de guer ra , que han venido a E t i o -
p í a . Los corresponsales de gue r ra , que 
en esta c a p i t a l a is lada del res to del 
m u n d o t i enen poco que hacer, no pue-
den deci r que e s t á n perdiendo el t i e m -
po, y a que duran te su estancia en la 
c a p i t a l e t í o p e han aprendido una por-
c ión de cosas a cua l m á s ú t i l e s . 
H a n aprendido, con p e r f e c c i ó n de p ro -
fesionales, a c inchar una m u í a a L e s t i l o 
e t í o p e . N o es una o p e r a c i ó n m u y d i f í -
c i l una vez conocido el t ruco . Consiste 
s implemen te dar vuel tas con una cuerda 
a l a ca rga y a l m u l o has ta que se aca-
ba la cuerda. 
H a n aprendido a m o n t a r una t i enda 
de c a m p a ñ a con ve rdadera per ic ia , a 
coser botones como sastres consuma-
dos, a acampar en los s i t ios m á s apro-
piados, a r emenda r m o n t u r a s y u n s in 
f i n de cosas. Pueden deci r a s imple 
v i s t a s í una m u í a t iene cua t ro u ocho 
a ñ o s , y con l a ayuda de l a P rov iden -
cia, saben y a c ó m o c o m p r a r una ca-
b a l l e r í a po r menos del doble de lo que 
vale . 
O t r o conocimiento adqui r ido , de g r a n 
u t i l i d a d en a lgunas ocasiones, es el 
hacer fuego con yesca. Pueden a r re -
g l a r una a v e r í a de a u t o m ó v i l con a l a m -
bre de embalar . H a y que tener en cuen-
t a que ello es sumamente i m p o r t a n t e , 
porque no es posible obtener las piezas 
de recambio que requiere u n v ia je de 
a l g u n a d u r a c i ó n por una c a r r e t e r a 
et iope. 
L o s corresponsales de g u e r r a no han 
aprendido t o d a v í a a hab la r el i d i o m a 
amar i co , pero saben hacerse entendei 
pe r fec tamente por s e ñ a s . L i m p i a n los 
fusi les como verdaderos a rmeros , y , si 
t ienen un poco de suer te , son capaces 
has ta de cazar algo. 
L a ú n i c a cosa a que no h a n podido 
acos tumbrarse es a la comida que s ir-
ven en el h o t e l I m p e r i a l . 
L a v i d a en A d d i s A b e b a p a r a los co-
rresponsales de g u e r r a t iene, en c a m -
bio, o t ros muchos a t r a c t i v o s . Se pue-
de pasar per fec tamente u n buen r a t o 
en uno de los t res « c i n e s » de l a capi-
t a l . U n o de ellos era en sus t i empos 
u n establo. Los o t ros dos t i enen o r í -




A n t e a y e r m u r i ó P a u l B o u r g e t 
Uno de los novelistas más ilustres de Francia. Te-
nía ochenta y tres años y había ingresado en la 
Academia hace cuarenta y un años 
(De nuestro corresponsal ) 
P A R I S , 25.—En la noche de N a v i d a d 
m u r i ó P a u l B o u r g e t . Su ac t i v idad y su 
n o m b r a d l a h a b í a n decrecido u n poco 
desde hace a ñ o s . Es u n f e n ó m e n o co-
r r i e n t e en los grandes hombres que v i -
v e n m u c h o y en c i e r t a m a n e r a se so-
b rev iven . M a s nadie puede duda r de la 
p e r v i v e n c í a de P a u l Bou r ge t , p o r lo que 
representa como r e a c c i ó n c o n t r a l a ge-
n e r a c i ó n an t e r i o r a l a g u e r r a del 70, 
L a p r o c e s i ó n de l a s l i n t e r n a s en T o k i o , medio por e l c u a l l a mul t i tud , e s t a c i o n a d a ante e l palacio del 
emperador , f e l i c i ta a l a f a m i l i a r e i n a n t e por a l g ú n f a u s t o acontec imiento 
( F o t o V i d a l . ) 
m a ñ a n a creen que A l e m a n i a s a l d r á de 
su m u t i s m o y pub l i can a este respecto 
interesantes informaciones . 
M m e . T a b o u í s dice en " L ' O e u v r e " . 
"Se t e n í a el v iernes l a i m p r e s i ó n de 
que, a l parecer, H í t l e r h a b í a avisado 
a l a G r a n B r e t a ñ a de que el Re i ch es-
E n estos t res «c ines» se pueden ver taba dispuesto a d i scu t i r un pacto a é r e o 
b i l a t e r a l complemen ta r io del acuerdo 
n a v a l " . 
E n " L ' E c h o de P a r í s " , P e r t i n a x re -
coge los mismos rumores , s e g ú n los cua-
les " A l e m a n i a se e s f o r z a r í a ahora en 
hacer t r i u n f a r c o n t r a l a a y u d a m u t u a 
el p r i n c i p i o de pactos bi la tera les , ga -
r a n t í a de agresor", y a ñ a d e : "Se t r a t a 
L o s e x c o m b a t i e n t e s de F r a n c i a 
(Viene de p r i m e r a p l ana ) .menzar el p e q u e ñ o juego? N o ; F r a n c i a 
VRIS, 25 .—Varios p e r i ó d i c o s de la no es u n a f á b r i c a de o c a s i o n e s . » 
Un comentario alemán 
p e l í c u l a s nor teamer icanas de m á s de 
dos a ñ o s , obras « m a e s t r a s » de l a cine-
m a t o g r a f í a f rancesa que los franceses 
las h a n rechazado. 
A d e m á s de estas diversiones t ienen 
los corresponsales un deporte verdade-
r a m e n t e a t r a y e n t e p a r a l l enar sus ho-
ras de ocios, l a caza de hiena, a l a luz 
de l a l u n á , y sin m á s a r m a s que una 
lanza. S e g ú n las reglas del « C l u b de la 
M a r c h a E t í o p e y de l a Caza de l a H i e -
n a » , estas fieras t ienen que ser cazadas 
ú n i c a m e n t e con lanzas. E l Club lo ha 
organizado u n no r t eamer i cano de Chica-
go, que no hace mucho t i e m p o r e s i d í a 
en M o s c ú , donde era c é l e b r e po r ser el 
ú n i c o cazador de ranas de l a U n i ó n So-
v i é t i c a . 
L a caza de l a h iena es u n verdade-
ro a r t o . Salen en camiones unos 20 ca-
zas. E l l u g a r m á s p rop ic io es el ve r t e -
dero de A d d i s Abeba , que huele como 
t iene que o ler el basurero de una c iu-
dad como A d d i s Abeba, pero por eso 
precisamente es el l u g a r ideal p a r a las 
hienas, y el cazador, an imado por la 
esperanza de una buena presa, no re-
el b r i l l o de sus ojos verdes. E l ve rda-
dero cazador debe a r r o j a r l a l anza a 
una d i s tanc ia de m á s de cinco met ros . 
H a s t a ahora, n inguno de los correspon-
V A L E N C I A , 2 5 . — E l Presidente de la 
R e p ú b l i c a estuvo esta m a d r u g a d a en ca-
sa de su h i jo y luego m a r c h ó a la ca-
pil la de la V i r g e n de los Desampara -
o s y se r e t i r ó a descansar a l ho te l 
donde se hospeda. 
Esta m a ñ a n a , a las nueve, l l e g ó de 
Madrid el subsecre ta r io de l a Presiden-
cia, s e ñ o r S á n c h e z Guer ra . E l Gobier-
no d e l e g ó su r e p r e s e n t a c i ó n en el gober-
nador p a r a que a s i s t a a l en t ie r ro . A l 
entierro, celebrado esta tarde, a s i s t i ó 
numeroso p ú b l i c o . Se i g n o r a c u á n d o re-
g r e s a r á a M a d r i d el s e ñ o r A l c a l á Za-
mora. 
A- las tres de la ta rde se v e r i f i c ó 
el ent ierro d e l - n i e t o del Presidente de 
Ja R e p ú b l i c a . P o r d i s p o s i c i ó n expresa 
de é s t e , no se ha i nv i t ado a nadie al 
acto del t ras lado del c a d á v e r a l ce-
menterio. Sólo h a n asist ido el gober-
nador c i v i l , en r e p r e s e n t a c i ó n del Go-
bierno, y el alcalde, en la de l a c i u -
dad. E n el cementer io genera l se en-
contraban t a m b i é n e l d i r ec to r genera l 
^ Carabineros, s e ñ o r Queipo de L l a -
0- con su h i jo y ayudante de campo; 
os hijos del Jefe del Es tado don J o s é 
y don L u i s ; el sec re ta r io de l A y u n t a -
miento y el genera l Ba te t , con s u a y u -
Qante. 
dp^f1111"13^0 el a t i e r r o , el secretar io 
Gu Presidencia, don Ra fae l S á n c h e z 
d r i T ' ^ ' Salió i nmed ia t amen te pa ra M a -
ri- Probablemente el s e ñ o r A l c a l á Za-
^ a m a r c h a r á m a ñ a n a a M a d r i d s i 
dari81!1'8'6 c o m p l i c a c i ó n en l a enferme-
«e su h i j a p o l í t i c a , l a cua l e s t á a l -
dadrne;iorac,a' aunque sigue la grave-
por el in f lu jo que t u v o en muchos es-
c r i t o re s c o n t e m p o r á n e o s franceses y ex 
t ranjei 'os y po r l a sol idez m i s m a de su 
doc t r ina , fundada en las leyes de l a na-
tu ra l eza h u m a n a y en l a r a z ó n . Porque 
este nove l i s t a no a c e p t ó el d o g m a del 
a r t e por el a r te , s ino que sostuvo y 
p r a c t i c ó s iempre que toda o b r a l i t e r a -
r í a es una a c c i ó n . A l recordar N ie t zche 
no recuerdo d ó n d e , lo que debe a los 
mora l i s t a s franceses, m i e n t a n o m i n a l -
men te a P a u l Bourge t . E n esa d o c t r i n a 
de orden esencial, de j e r a r q u í a nece-
sa r i a y de m o r a l c r i s t iana , que es hoy 
el fondo c o m ú n de l a m a y o r p a r t e de 
los escri tores franceses, se encuent ran 
f á c i l m e n t e s imientes y f ru tos de Pau! 
B o u r g e t . 
E s c r i b i ó sobre p s i c o l o g í a l i b ros de 
ensayos y sus novelas son, ante todo, 
novelas de p s i c o l o g í a . Cuando él co-
m e n z ó a interesarse po r l a p s i c o l o g í a 
expe r imen ta l , los p s i c ó l o g o s apenas ha-
c í a n m á s que dar vue l t a s en t o r n o de 
c i e r t a s abstracciones t rad ic iona les . 
P a u l B o u r g e t d e s c u b r i ó a F r e u d en 
F r a n c i a , y muchas de sus observacio-
nes son h o y conclusiones de esta nue-
va c iencia que se ha hecho exper imen-
t a l . Pau l B o u r g e t se p roc l amaba ante 
todo c a t ó l i c o y m o n á r q u i c o ; l l e g ó por 
r e f l e x i ó n y po r d e d u c c i ó n a compro -
bar que n o hay m á s m o r a l posible que 
la c r i s t i ana , y que no h a y sociedad po-
sible s i n j e r a r q u í a . E l orden soc ia l y 
la m o r a l c r i s t i ana t e n í a n p a r a P a u l 
B o u r g e t u n m i s m o p r i n c i p i o , casi bio-
lóg i co . 
D e sus novelas suponemos que las 
que m á s o r i g i n a l m e n t e le presentan 
son « E l d i s c í p u l o » , q u i z á l a m á s cono-
c ida ; « E l demonio del m e d i o d í a » , que 
es l a c r i s i s del h o m b r e cuando l l ega a 
los cuaren ta a ñ o s , y « N u e s t r o s actos 
nos s i g u e n » . E n esta ú l t i m a se lee este 
pensamiento de una p r e c i s i ó n pe r fec ta -
mente c i e n t í f i c a : « V i v e como piensas, 
si no quieres correr el r iesgo de pensar 
como has v i v i d o » . — S . F E R N A N D E Z . 
P o d í a ser has ta u n a def in ic ión de P a u l 
B o u r g e t el haber sido elegido a c a d é -
mico a los cuarenta y dos a ñ o s . E n t i é n -
dase bien que esta o b s e r v a c i ó n no t iene 
el s igni f icado u n t a n t o p e y o r a t i v o que 
en el m u n d o de las le t ras se da con cier-
to «snob i smo.» a l hecho de pertenecer a 
l a A c a d e m i a . No . Pero es ve rdad que la 
m a y o r í a de los personajes dé B o u r g e t 
se m u e v e n e n ese m u n d o no del todo a r i s -
t o c r á t i c o , a l t a m e n t e b u r g u é s y confor-
table , en que t a m b i é n se mueven los aca-
d é m i c o s . 
De todos modos, es ind i scu t ib le que, 
aunque B o u r g e t no fuese t a n g r a n es-
c r i t o r y novel is ta , aun h a b r í a de pasar 
a l a h i s t o r i a como una etapa de las le-
t r a s francesas. No sabemos q u i é n hizo 
el p r i m e r o l a o b s e r v a c i ó n de que era 
u n « n a t u r a l i s t a i n t e r n o » , porque si la 
g e n e r a c i ó n an t e r i o r a l a suya se com-
p l a c í a , a r r a s t r a d a por Ba lzac y Zola , en 
las descripciones externas, B o u r g e t c r e ó 
u n g é n e r o nuevo, a t en to p r i n c i p a l m e n t e 
a l a p s i c o l o g í a de los personajes. E n m á s 
de una nove la de P a u l B o u r g e t el asun-
to es m á s a t r ev ido que en cua lquiera de 
los n a t u r a l i s t a s : « C r u e l l e e n i g m e » , la 
p r i m e r a de sus novelas que c o r o n ó su 
f a m a hub ie r a sido q u i z á s in to le rab le en 
o t r a p l u m a ; pero nuestro escr i tor a ten-
d ía , p r i n c i p a l m e n t e , a l e s p í r i t u de sus 
personajes y las m á s delicadas s i tuac io -
nes se describen s in sa lp icar fango. 
B o u r g e t no hizo en l a nove la sus 
p r i m e r a s a r m a s l i t e r a r i a s . C o m e n z ó 
como per iod i s ta , s i g u i ó como poeta, 
pero no a l c a n z ó la c o n s i d e r a c i ó n de la 
c r í t i c a h a s t a sus « E n s a y o s de psicolo-
g í a c o n t e m p o r á n e a » , y , sobre todo, por 
l a y a c i t a d a o b r a « C r u e l l e e n i g m e » , 
e sc r i t a en 1885. Desde esta nove la has-
t a « L ' E t a p e » , los l i b r o s de Bourge t , lo 
m i s m o de c r í t i c a que de novela, ape-
nas se separan en las no r mas mora les 
de lo que f u é l a g e n e r a c i ó n l i t e r a r i a de 
fines del s iglo pasado. H a y at isbos de 
re l ig ios idad , pero el e sc r i to r v i v e en el 
escept ic ismo. Cuando escribe « L ' E t a -
p e » y a ha alcanzado l a ce r t idumbre . 
E l observador , a tento de los males es-
p i r i t u a l e s y mora les del s iglo, ha com-
p r e n d i d o que sin el ca to l i c i smo los 
e r rores n o t i enen cura . T a m b i é n en po- JODOS E L L O S SUFREN L E S I O -
l i t í c a — q u e n u n c a d e j ó de in te resa r le 
B E R L I N , 2 5 . — E l pueblo a l e m á n e s t á 
p ro fundamen te preocupado sobre l a po-
s ib i l i dad de que se desencadene u n con-
flicto europeo. Desde luego se h a n dado 
ins t rucc iones a l a Prensa p a r a que ev i -
te todo s e n s a c í o n a l í s m o en las i n f o r m a -
ciones ex t r an j e ra s y p o l í t i c a s , y , por lo 
t an to , ser m u y p a r c a en no t ic ias de es-
t a clase, aunque de todos modos refle-
j a l a ansiedad que se siente en estos 
momentos . 
E l " A l l g e m e i n e Z e í t u n g " pub l i ca u n 
e d i t o r i a l de K a r l S í l e x t i t u l a d o : "Pa-
sando por Ginebra h a c í a l a gue r r a " , en 
e l que dice lo s igu ien te : " E n v i s t a de 
de separa r a F r a n c i a e I n g l a t e r r a de los a c o n t e c í m i e n t o s reg is t rados en la 
la E u r o p a c e n t r a l y o r i en t a l , y s í F r a n - | o á m a i ! a de los c o m u n e s y de los pre-
cia resiste, se t r a t a r í a de a r r a s t r a r a pa ra t i vos m i l i t a r e s s i m u l t á n e o s , puede 
I n g l a t e r r a a u n acuerdo p a r t i c u l a r agen- |deducirse que el Gobierno b r i t á n i c o cree 
ciado de t a l f o r m a que F r a n c i a t o m a - habei . r ec ib ido l a a u t o r i z a c i ó n del p a í s 
r í a a los ojos de Londres figura de a ta - p a r a una gue r ra , defensiva, n a t u r a l -
cante el d í a que se quis iera socorrer a mgnte 
los al iados asociados". Es n o t a r que no hay nadie en A l e -
L o m i s m o que Pe r t inax , De K e r i l l í s , I m a n í a que ci'ea que este p a í s pueda 
redac tor de p o l í t i c a i n t e r i o r de l m i s m o obtener n i n g ú n beneficio de u n confl ic-
p e r i ó d i c o , p ro tes t an con t r a l a tendencia 
zadores con sus correspondientes l an- ique consiste en dejarse separar de la 
Gran B e r t a ñ a , e r r o r comet ido el s ig lo 
pasado y que condujo a Sadowa y Se-
d á n . 
E n el « J o u r n a l » , Sa in t -Br i ce , hablan-
do de las « r e s e r v a s m e n t a l e s » de Ber-
lín de oponer P a r í s a Londres , declara : 
to ent re las potencias europeas. Todo 
el m u n d o dep lo ra el pe l ig ro de una 
gue r ra . Es , desde luego, bien c ie r to que 
hay a lgunos que op inan que l a posi-
c ión de A l e m a n i a m e j o r a r í a en el ca-
so de que I t a l i a se deb i l i t a r a , lo que 
d e t e r m i n a r í a que e jerc iera u n con t ro l 
menos d i r ec to sobre A u s t r i a . L a co-
o p e r a c i ó n con I n g l a t e r r a es considera-« N o es una idea genia l . N o h a y e r ro r 
p a r a en u n de ta l le t a n ins ign i f i can te . • m á s g r a v e que imag ina r se que los f r a n - ' d a en muchos sectores como el mejor 
L o s camiones se s i t ú a n en el s i t io ceses puedan dejarse a r r a s t r a r en espe- jcamino p a r a A l e m a n i a . S i l a p o l í t i c a 
m á s e s t r a t é g i c o , m ien t r a s los cazado-'iCulaciones aventureras . i a n t i i t a l i a n a de I n g l a t e r r a h a creado 
res se disponen a a r r o j a r sus lanzas. p o r a t r a p a r t e , M m e . Tabouis a f i r m a ¡ d e s c o n f i a n z a s , e l p l a n de paz Hoare-
Es impos ib le ver a las hienas a causa !en « L ' O e u v r e » que el secre tar io de E s t a - L a v a l , con su reconoc imien to , "desde 
de l a oscur idad, pero se sabe per fec- jdo i t a l i a n o , s e ñ o r Suvich , h a avisado a l 
t a m e n t e que e s t á n en el ver tedero por embajador de F r a n c i a en R o m a y el 
embajador i t a l i a n o en P a r í s h a avisado 
al s e ñ o r L a v a l ayer , que R o m a espera 
of rec imien tos franceses y no cuenta y a 
m á s que con Pa r i s p a r a nuevas suges-
sales -de Prensa ha sido capaz de a l - tienes. Parece que el s e ñ o r L a v a l h a ' , . ' I t a l i a en nombre de los -nrinci 
canzar los emeo metros , m de dar en contestado que s ó l o es posible ahora |COntra I t a l a en n o m b r e de los F n n c i -
ün ex viceministro chino 
asesinado 
Ocupó la cartera de Negocios Ex-
tranjeros en el Gobierno 
nacionalista 
T O K I O , 25 .—Tang Y u Jen, ex v i c e m i -
n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s en el 
Gobierno nac iona l i s t a chino, ha sido 
m u e r t o a t i r o s en su domic i l io , s i t o en 
la c o n c e s i ó n f rancesa del d i s t r i t o ex-
t r a n j e r o de l a c iudad de Shangai . No 
obstante saberse que los asesinos eran 
t res y que usaron p is to las pa ra cometer 
el hecho, cuyas causas se desconocen, 
l o g r a r o n escapar s in haber podido ser 
ident i f icados. 
Se ha conf i rmado que los asesinos de 
T a n g Y u Jen le h i c i e r o n ocho disparos. 
I n m e d i a t a m e n t e f u é t r anspo r t ado a l 
hosp i t a l , pero m u r i ó d e s p u é s de quedar 
hosp i ta l izado . 
Se h a ave r iguado t a m b i é n que los 
asesinos d i s p a r a r o n desde un a u t o m ó -
v i l . 
Parece que el a ten tado obedece a 
cuestiones de c a r á c t e r p o l í t i c o . L a víc-
t i m a del a t en tado h a b í a colaborado con 
el s e ñ o r W a n g Ohin W e i en el m i n i s -
t e r i o de Negoc ios E x t r a n j e r o s 2n )¿-
o b r a de ace rcamien to c h i n o - j a p o n é s . 
L a s au tor idades de la c o n c e s i ó n f r an -
cesa han a b i e r t o una encuesta. 
Encuentros fronterizos 
u n p u n t o de v i s t a rea l" , de las nece-
sidades v í t a l e s , de los p a í s e s con exce-
so de p o b l a c i ó n , ha complac ido a los 
alemanes m u c h o m á s que l a es t r ic ta 
o r t o d o x i a de l a Sociedad de las N a -
ciones, a t r i b u i d a a E d é n , y l a cruzada 
T O K I O , 2 5 . — S e g ú n not ic ias de S h í n g -
k i n , h a n resu l t ado u n m a n c h u k u a n o y 
t res japoneses mue r to s como conse-
cuencia de dos incursiones mogoles a 
unos puestos f ron te r izos ja poneses y 
manchukuanos , cerca de Buinor . 
Los sucesos se r e g i s t r a r o n el mar tes . 
N o t i c i a s poster iores ind ican que el 
Gobierno h a decidido hacerse el des-
entendido con r e l a c i ó n a l a reciente 
n o t a del Gobierno m o g o l sobre u n su-
puesto incidente f ron t e r i zo ocu r r i do la 
semana pasada. 
Las au tor idades m i l i t a r e s japonesas 
da c o n t r a u n a hiena. Dormesson dice en el " F í g a r o " : " I n -
Pero no cabe duda que l l e g a r á u n | S Í n u a r qUe corresponde a F r a n c i a He-
d í a en que los corresponsales de g u e - l v a r a cabo nuevas t en t a t ivas es una 
r r a sean capaces de m a t a r a una *de 
estas fieras con las lanzas e t í o p e s . Esa 
fecha s e r á g lo r iosa en los anales de la 
h i s t o r i a de los corresponsales de gue-
r r a , que t r i u n f a l m e n t e e n t r a r á n en A d -
dis Abeba -con su t rofeo p a r a celebrar 
l a v i c t o r i a del modo m á s a legre pos i -
b l e . — U n i t e d Press. 
b roma. D e s p u é s de lo que h i c i m o s y que 
se nos puso en l a p u e r t a s i n escuchar-
nos en agosto, s i n s iqu ie ra examina r lo 
que p r o p o n í a m o s ; desairados en sept iem-
bre y dejados sin respuesta du ran te ocho 
d í a s en diciembre, salvo «el gracioso 
discurso de P o n t í n i a » , ¿ p u e d e creerse el 13 de d ic iembre , no ha ten ido luga r 
que estamos dispuestos a v o l v e r a co- ' en t re ambos n i n g u n a o t r a . 
No hubo más entrevistas i p r i m e r a h o r a del d í a . I n m e d i a t a m e n t e 
fue ron rechazados, i n f l i g i é n d o s e l e s ba-
jas de i m p o r t a n c i a . 
Pos t e r io rmen te a t r a v e s ó la f r o n t e r a 
u n destacamento menor in tegrado por 
unos ve in te mogoles, pero fue ron t a m -
b i é n rechazados por los soldados j apo-
neses y manchukuanos de l a vec indad. 
U n i t e d Press. 
B E R L I N , 25 .—La E m b a j a d a de la 
G r a n B r e t a ñ a en esta cap i t a l d e s m í e n -
te c a t e g ó r i c a m e n t e las no t ic ias que han 
c i rcu lado en el ex t r an j e ro sobre una 
nueva e n t r e v i s t a del canc i l le r H í t l e r 
con e! emba jador i n g l é s en B e r l í n . 
D e s p u é s de la en t rev i s t a celebrada 
Cinco heridos en un La próxima semana de 
estudios pedagógicos 
inc luso en su a l t a vejez—ha evolucio-
nado y se declara po r l a M o n a r q u í a . 
H e n r y B o r d e a u x c i t a de él una frase 
que descr ibe m u y b ien su p o s i c i ó n en 
el campo p o l í t i c o : « E l amor del pue-
blo no debe confundirse con abandonar-
sa a l pueblo. U n i c a m e n t e l a «é l i t e» es 
a p t a p a r a conducir a los hombres . 
P a u l B o u r g e t era u n t r a b a j a d o r i n -
f a t i g a b l e . Solamente a s í es posible de-
j a r una o b r a t a n v a s t a — m á s de 60 l i -
b ros—y t a n d igna de c o n s i d e r a c i ó n en 
todos los sentidos de es ta frase. Pue-
de decirse que ha dejado m u e s t r a de 
su ingen io en todas las c a t e g o r í a s de 
la l i t e r a t u r a . Y a hemos a lud ido a sus 
t raba jos de poe ta y a sus ensayos de 
es tudio p s i c o l ó g i c o . D e j a t a m b i é n a l -
gunas piezas de t ea t ro , l a m a y o r par-
te de ellas a r reglos de sus novelas, co-
co « U n d i v o r c e » , « L ' E m i g r é » . Pero su 
ob ra fundamen ta l , la que ha hecho a 
su n o m b r e t raspasar las f ronteras , es 
la del novel is ta . 
H a b í a nacido en B o u r g e t en A m i é n s el 
2 de sep t iembre de 1852, h i j o de un 
profesor de m a t e m á t i c a s , casado con 
u n a inglesa . Se l i cenc ió e n L e t r a s ; pe-
ro d e j ó s i n t e r m i n a r estudios de M e -
d ic ina . N o p o s e í a recursos pa ra ello y 
t u v o p r o n t o que v iv ir de la p l u m a y 
l a e n s e ñ a n z a has ta que l l e g ó la repu-
t a c i ó n , y con e l la l a h o l g u r a . E n estos 
ú l t i m o s a ñ o s B o u r g e t hab i t aba d u r a n -
te casi todo el a ñ o en una v i l l a cer-
ca de Hyeres , en e l mediodtia de 
F ranc i a , una f inca donde p a s ó t empo-
radas L a c o r d a i r e y d e s c a n s ó y t r aba -
jó m o n s e ñ o r Dupan loup . A l l í ha escri-
to casi todas sus obras a p a r t i r de " L e 
d é m o n du m i d i » . 
Descanse en paz el i lus t re escr i tor . 
Que D i o s le haya dado respuesta con-
soladora a aque l la frase s u y a d icha a 
NES DE IMPORTANCIA 
J A E N , 25.—Cerca de A r j o n L i a . el 
a u t o m ó v i l 55.897, conducido po^ un 
c h ó f e r de Jerez de l a F r o n t e r a , choco 
con l a camione ta propiedad de Juau 
Iv oreno Pr ie to , cargada de aceite. Los 
ocupantes del coche—que 'ba a g r a n 
ve loc idad — sal ieron despedidos dei 
v e h í c u l o a unos ve in te met í os de dis-
t anc ia , resul tando todos ellos, cua t ro 
s e ñ o r a s y e l conductor , con lesiones de 
i m p o r t a n c i a , de las que fueron as is t i -
dos en A n d ú j a r . L a camioneta s u f r i ó 
desperfectos. 
iiHiiimniiíiiwi iniiiinniiiinii 
todqq me ONOPC TODOg LOS PRECIOS 
H i e l s c h e r " " 8 ^ 
uno de sus amigos que le fe l ic i taba por 
lo b ien que se d e b í a estar en l a m a n -
s i ó n de H y e r e s : " O n n 'est bien n u l l e 
part". 
L a F e d e r a c i ó n de A m i g o s de la E n -
s e ñ a n z a nos e n v í a l a s iguiente no t a : 
« G r a n d e es el entusiasmo que ha des-
per tado en toda E s p a ñ a l a V Semana 
de Es tud ios P e d a g ó g i c o s . Es la p r i m e r a 
vez, que sepamos, que se o r g a n i z a una 
semana de estudios educat ivos de con-
j u n t o sobre los pr inc ipa les educadores 
y m é t o d o s educat ivos e s p a ñ o l e s . 
L a serie de conferencias que p ronun-
c i a r á el profesor Devaud, de l a U n i v e r -
sidad c a t ó l i c a de F r i burgo, ha interesa-
do m u c h í s i m o a toda clase de educa-
dores. Se t r a t a de saber si c ier tas leo-
r í a s de l a pos tguer ra , comenzadas en 
par te po r Ginebra , e imp lan tadas espe-
c ia lmente en A l e m a n i a , han sido un éxi-
to o u n fracaso a l l l e g a r a las rea l iza-
ciones. E n E s p a ñ a , al m i s m o t i empo , 
s e r v i r á n esas conferencias p a r a hacer 
la c r i t i c a sobre l a eficiencia de las t en -
dencias educat ivas de c ie r to sector, que 
ha t r a t a d o de monopol izar lo moderno 
en e d u c a c i ó n . 
Es te a ñ o , e l n ú m e r o de i n sc r i t o s re -
b a s a r á el de los a ñ o s pasados. Vienen 
de las provinc ias m á s apa r t adas de Es-
p a ñ a , incluso Baleares y Mar ruecos . A 
la cabeza de los inscr i tos e s t á el car-
denal-arzobispo de Sev i l l a y el arzobis-
po de P a l m a de M a l l o r c a . E s t á m u y en-
t remezclado e l elemento o ñ e i a l y el p r i -
vado dedicado a la e n s e ñ a n z a : hay ins-
pectores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , p ro fe -
sores de Escue la N o r m a l , d i rec to res de 
escuelas graduadas y g rupos escolares, 
maestros de l a c iudad y del campo. 
V i e n e una buena r e p r e s e n t a c i ó n de 
profesores de Segunda e n s e ñ a n z a , a l g u -
nos de grandes colegios organizados en 
el ex t ran je ro , como el de Cur ia . L a s 
pr inc ipa les Ordenes religiosas docentes, 
t an to de varones como de mujeres , es-
t á n m u y b ien representadas. N o quere-
mos c i t a r casos concretos, po r no incu -
r r i r en omisiones. Desde luego se v iene 
observando que h a y una serie de O r d e -
I. 
Reforma Agraria 
Reunidag l a J u n t a escru tadora , con-
fo rme a ib prevenido en el n ú m e r o 10 
de la o rden del m i n i s t e r i o de A g r i c u l -
tu ra , I n d u s t r i a y Comerc io fecha 17 de 
oc tubre ú l t i m o ( « G a c e t a » del 19) , y en 
v i s t a de las cer t i f icaciones presentadas, 
a c o r d ó p r o c l a m a r vocales representa t i -
vos en el Consejo e jecut ivo del Ins t i -
t u to de R e f o r m a A g r a r i a a los s iguien-
tes s e ñ o r e s : 
Por u n a n i m i d a d fueron proc lamados 
e- r e p r e s e n t a c i ó n de los p rop ie ta r ios 
don Car los M a r t i n A l v a r e z y don 
J. Cus tod io M i g u e l Romero vocales 
efect ivos; don J o s é C i re ra V o l t á y don 
Horac io M o r é u Gisber t vocales suplen-
tes, respec t ivamente . 
Por m a y o r í a fueron proclamados, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los a r r enda ta r ios , don 
J o s é L u i s Rebue l t a y Me lga re jo y don 
Faus to de M i g u e l Y a g ü e vocales 3fec-
t i vos ; don Juan A n d r é s C á m a r a y Gon-
z á l e z y don Pedro G a r c í a de la Barga 
vocales suplentes, respect ivamente . 
P o r m a y o r í a fueron proclamados, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los obreros, don Quin-
t í n P é r e z L i é b a n a voca l efect ivo, y clon 
J o s é Sal inas Ser rano vocal suplente, 
quedando vacante el segundo puesto 
concedido a esta r e p r e s e n t a c i ó n por no 
haber c o n c u r r i d o m á s que la en t idad a 
que per tenecen los anter iores . 
nes re l ig iosas que t o m a n con g rand i s i -
m o i n t e r é s el estudio de los modernos 
m é t o d o s educat ivos, para empa lmar los 
con l a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a . No todas las 
corporaciones docentes se h a n dado 
cuen ta de la i m p o r t a n c i a g r a n d í s i m a de 
esta Semana de Es tud ios educat ivos, 
pero son muchas y se viene observando 
u n g r a n per fecc ionamien to en la orga-
n i z a c i ó n de var ios Centros, de lo que 
se dan cuen ta los m i s m o s padres de f a -
m i l i a . " 
T O K I O , 2 5 . — S ó l o se t ienen escasas 
no t ic ias sobre l a supuesta p roc l ama-
c ión de a u t o n o m í a po r el p r inc ipo T c h 
W a n g . en M o g o l l a i n t e r i o r . 
L a s autor idades de S i n g k i n g ca lcu lan 
que el á r e a de t e r r i t o r i o comprendido 
en l a p r o c l a m a c i ó n de a u t o n o m í a es de 
250.000 mi l l a s cuadradas, pero recono-
cen que no t ienen n i n g ú n dato pa ra 
comprobar l a e x a c t i t u d de esta c i f r a , 
y a que nunca se han hecho buenos ma-
pas de la pa r t e occ identa l do M o g o l l a 
i n t e r i o r , cuyas f ron te ras t ampoco es-
t á n exactamente definidas, — U n i t e d 
Press. 
El Gobierno de Hopei oriental 
P E K I N , 25 .—El presidente del Con-
sejo p o l í t i c o de Hope i y el genera l j apo-
n é s , s e ñ o r De ihara , han marchado esta 
m a ñ a n a de P e k í n p a r a T ien Sin . 
S e g ú n in fo rmac iones recogidas en los 
c i rcuios chinos, en breve c o m e n z a r á n 
negociaciones encaminadas a a b o l i r el 
Gobierno a u t ó n o m o de Hope i o r i e n t a l . 
D o b l e c r i m e n e n P o l a n c o 
T O R R E L A V E G A . 26.—En el pueblo 
de Polanco, en el l u g a r conocido por 
Rol inas , se ha comet ido un doble c r i -
men , del que han resul tado v i c t i m a s un 
hombre y u n a mujer . Só lo se sabe que 
é l se l l a m a b a Marce lo , al ias «el Relo-
j e r o » , y su esposa, R a m i r a . E l ¿ u t o i 
se l l a m a A n t o n i o M o n t e s G o n z á l e z , de 
c incuenta y seis a ñ o s , de oficio Hoja-
la tero , quien, una vez comet ido el c r i -
m e n , se ha en t regado a una pa re j a de 
l a Guard ia c i v i l . 
H a declarado que, d e s p u é s de haber 
j ugado una p a r t i d a de mus en l a taber-
na, se r e t i r ó a descansar en c o m p a ñ í a de 
su muje r , A n t o n i a S i m p l i c i o E x p ó s i t o , 
en l a t e j avana de un cor ra l , j u n t a m e n t e 
con el m a t r i m o n i o que ha resu l tado 
m u e r t o . A n t e s de acostarse s u r g i ó una 
d i s c u s i ó n , en l a que Marce lo , con una 
navaja , a g r e d i ó a A n t o n i a , cuo r e s u l t ó 
her ida . Entonces A n t o n i o Montes fue 
a buscar u n a navaja barbera y : i ía tó 
a l m a t r i m o n i o mencionado, soccionan-
doles el cue l lo a ambos. L a A n t o n i a 
S i m p l i c i o s u f r e una her ida g r a v í s i m a . 
Se teme que fa l lezca. 
Jueves 26 de diciembre de 1935 (4) F L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú n , . g . l ^ 
M u c h a c h a s , h i j a s de labradores de l a prov inc ia de M a d r i d , b e c a r i a s del " C u r s o del H o g a r " que h a or-
ganizado l a L i g a de M u j e r e s C a m p e s i n a s y que se h a celebrado en el Colegio del Serv ic io D o m é s t i c o 
( F o t o . Santos Y u b e r o . ) 
agrícolas en Madrid 
• 
Se celebrará mañana para tratar 
del problema del trigo 
M a ñ a n a , a las c u a t r o de la tarde, 
en el loca l de l a A s o c i a c i ó n de A g r i -
cul tores de E s p a ñ a (Los Madrazo , 13) . 
se c e l e b r a r á una r e u n i ó n de represen-
tantes de C á m a r a s Oficiales A g r í c o -
las y Asociaciones A g r a r i a s de toda 
E s p a ñ a , p a r a t r a t a r de interesantea 
problemas que afectan a la p r o d u c c i ó n ! ' 
t r i g u e r a . j l i m p i a r la boqui l l a . D o n E n r i q u e re-
A u n q u e se han c i rcu lado las opor- cor re t o ^ s las dependencias con unos 
D O N E N R I Q U E B U S C A C U A R T O 
D o n E n r i q u e no es un hombre de 
esos que s ó l o van a l a o f i c ina los d í a s 
que .tienen que echar l a bencina a l me-
c h c » y t i enen un mechero que no se 
l l e n ^ de « c a r b u r a n t e » n i con med io l i -
t r o . Don E n r i q u e v a a l a o f i c ina los 
mar t e s y jueves, todos, abso lu tamente 
todos los m a r t e s . y jueves. Es u n es-
clavo de su deber. Y los mar t e s y jue -
ves v a a a lgo , no como esos s e ñ o r e s 
que se s ientan en un s i l l ó n y no tocan 
I m á s papel que el papel cebolla pa ra 
tunas invi tac iones , y por s i se hubie-
r a i n c u r r i d o en a lguna o m i s i ó n invo-
l u n t a r i a , el C o m i t é advier te que pue-
den considerarse i n v i t a d a s todas las 
entidades a g r í c o l a s . 
L a j u r a d e l o s c ó n s u l e s 
d e l a L o n j a 
« 
V A L E N C I A , 26.—Se c e l e b r ó la cere-
m o n i a de la j u r a de los c ó n s u l e s de la 
L o n j a . E l acto fué pres idido por e l ex 
d i r ec to r genera l de Comercio don V i -
cente I b o r r a y as is t ie ron el sec re ta r io 
del gobernador c i v i l , comandante gene-
r a l m i l i t a r , una r e p r e s e n t a c i ó n del a l -
calde, presidente de la Audienc ia , dele-
gado de Hacienda, u n representante del 
arzobispado, presidente de l a C á m a r a de 
Comerc io y don I g n a c i o V i l l a l o n g a , asi 
como una r e p r e s e n t a c i ó n de la Sociedad 
Va lenc i ana de A g r i c u l t u r a . A s e ñ o r V i -
l l a l o n g a h a pronunciado en valenciano 
u n in teresante discurso sobre la t r a d i -
c i ó n va lenc iana de e legi r c ó n s u l e s de la 
Lonj-a. 
iiiiiniiiiiiiiiiniiiiHiiiniiiniiiiniiiiiHiyiiiiiiiiniiHüiiiHinni"^ 
¡ ¡ P a t r o n o s ! ! 
L a g a r a n t í a absoluta de que sus emplea 
dos, obreros, porteros, e s t á n perfecta-
mente asegurados de incapacidades tem-
porales y totales la e n c o n t r a r á en 
H E R M A S 
M U T U A L I D A D I N T E G R A L 
Of ic inas -c l ín i ca : 
M a r q u é s de Valdeiclesias. 4, M A D R I í l 
p l iegos de papel de of ic io . T r a b a j a , 
t r aba j a mucho . Es lec tor asiduo de la 
s e c c i ó n de anuncios po r pa labras de 
todos los diar ios . D o n E n r i q u e busca 
hace mucho t i e m p o u n c u a r t o que r e n -
ca y a quien los a t racadores recompen-
saron con 65 peseta^. L a d e c i s i ó n de l 
juez obedece a que el c i tado c h ó f e r no 
dió cuenta del suceso a l a P o l i c í a y se 
l u c r ó del p roduc to del a t raco . 
Ahogado en el pozo de un tejar 
A las nueve de la noche, se r e c i b i ó 
aviso en el Pa rque de Bomberos de que 
en u n pozo del t e ja r de l a Cruz B lanca , 
s i to en el Puente de Val lecas , hab i a 
c a í d o u n h o m b r e que, s e g ú n todos los 
s í n t o m a s , estaba y a muer to . A dicho s i -
t io f u é el segundo Parque, mandado po r 
el jefe de zona, don J u l i á n F e r n á n d e z , y 
los bomberos, t r a s una h o r a de t rabajos , 
l o g r a r o n sacar el c a d á v e r de un h o m b r e 
que, has ta el momento , no ha podido 
ser i d e n t í ñ e a d o . 
Lesiona a su contricante y a un guar-
dia de Asalto 
A l a p u e r t a de un es tablec imiento de 
bebidas de l a calle de Echega ray se 
te t r e i n t a duros a l mes y tenga n u e v e . s u s c i t ó anoche una r e y e r t a entre J o s é 
habi taciones, sol, c a l e f a c c i ó n cen t r a l , G a r c í a de l a Pue r t a , que v i v e en l a cal le 
ascensor, b a ñ o con su t e r m o s i f ó n ú t i l ' d e Hor ta l eza , n ú m e r o 3, y R u ñ n o Sev i -
l lano Piquero, de v e i n t i s é i s a ñ o s . P a r a 
apac iguar a los contendientes i n t e r v i n o 
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PAPEL de FUMAR 
ENIZA 
y t e l é f o n o en l a p o r t e r í a . A l g o asi co-
mo si buscase los restos del « T i t a n i c » 
en el estanque del R e t i r o . Pero ¿ q u i é n 
le q u i t a la i l u s i ó n a u n padre de f a m i -
l i a s i , a d e m á s , el buen hombre no le 
ha hecho a ú n d a ñ o a nadie? D o n E n -
rique co r re t ea por las calles de M a -
d r i d m á s que el cobrador de u n a sas-
t r e r í a de las que t r a b a j a n a plazos. 
Cuando l l ega a l a of ic ina cada m a r -
tes y cada jueves, coge unos pl iegos 
de papel y v a de despacho en despa-
cho preguntando a sus amigos s i t ie -
nen no t ic ia de a l g ú n cuar to desalqui-
lado que ren te unos t r e i n t a duros y 
tenga.. . todas esas cosas que hemos 
apuntado. Cuando dan las dos de la 
tarde, don E n r i q u e no h a acabado de 
v i s i t a r todas las dependencias; pero 
t iene que marcharse porque le dejan 
solo. 
E l ú l t i m o d í a que estuvo en l a o f i -
cina, u n c o m p a ñ e r o le di jo que h a b í a 
v i s t o u n c u a r t o desalqui lado que qui -
z á le conviniese en l a calle de N a r -
v á e z . L e daba los detal les de que ¡a 
casa h a c í a esquina a o t r a cuyo n o m -
bre no recordaba y de que en el p r i -
me r piso de la f i n c a h a b í a u n a 
cuela. 
Y don E n r i q u e e n c o n t r ó l a casa. L a 
por te ra , a m a b i l í s i m a , antes de dar le 
da to a lguno le hizo esta p r e g u n t a : 
— ¿ T i e n e usted n i ñ o s ? 
—Cua t ro . 
—Entonces , n i una pa labra . D o n 
J u a n no quiere n i ñ o s en l a casa. 
—Pero, ¿ n o hay una escuela en el 
p r i m e r piso ' 
Móv i l , M i g u e l P i l a r Arcanes , el cua l fué 
agredido por el J o s é G a r c í a , que le p ro -
dujo var ias lesiones en l a cara . T a n t o 
el gua rd i a , como Rufino Sevi l lano fue-
r o n asistidos en l a Casa de Socorro del 
d i s t r i t o del Congreso, donde se les apre-
c ia ron her idas de c a r á c t e r leve. 
E l a u t o r de la a g r e s i ó n f u é detenido. 
Dos robos 
Rafae l F e r n á n d e z Reyes y J o s é S u á -
rez M i e r , que v i v e n en una p e n s i ó n de 
la p laza de San t a A n a , denunc ia ron r o -
bo de prendas valoradas en 525 pesetas. 
— E n r i q u e Ig les ias A l b a r , que v ive en 
l a cal le de F e r n á n G o n z á l e z , d e n u n c i ó 
que de un a u t o m ó v i l de su p rop iedad 
que d e j ó f r e n t e a su domic i l io le roba -
r o n dos faros valorados en 250 pesetas. 
Herido grave por su hermano 
L o s hermanos Juan M a n u e l y E l e u -
t e r i o Gambelo Vargas , de ve in te y diez 
y siete a ñ o s , respec t ivamente , m i e n t r a s 
celebraban con sus f a m i l i a r e s l a N o -
chebuena, d i scu t i e ron p o r an t iguos re-
sent imientos y . en u n m o m e n t o de aca-
lo ramien to , E l eu t e r i o , con u n a nava ja , 
p rodu jo a Juan Manue l una he r ida en 
el v i en t r e . E l her ido fué t ras ladado r á -
p idamente a l a Casa de Socorro de l a 
L a t i n a , donde los m é d i c o s de g u a r d i a 
ca l i f i ca ron su estado de p r o n ó s t i c o re-
servado. Luego ' p a s ó a l H o s p i t a l p ro -
es- v i n c i a l , donde se ha agravado . 
Unos agentes de la C o m i s a r í a del 
H o s p i t a l de tuv ie ron a E l e u t e r i o en l a 
m i s m a casa en que o c u r r i ó el suceso, 
que es la n ú m e r o 47 de l a calle del A m -
paro, y le pus ie ron *a d i s p o s i c i ó n del 
juez de g u a r d i a . 
Otra agresión 
L e o n o r Vaque ro Orel lano, de v e i n t i -
s é i s a ñ o s , domic i l i ada en l a cal le de 
Vizconde de A r l e s ó n , 13, f u é as is t ida en 
la Casa de Socorro del Puente de V a -
llecas de lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
- P r e c i s a m e n t e por eso. E s t á de n i - vado que le produ jo A n t o n i o Osuna, de 
vein t i s ie te anos, el cual fue detenido. 
Fumadores : Probad el papel de fumar 
F H U C " y d e j a r é i s las marcas ext ran-
i f r a s . 
ñ o s m á s h a r t o que el Negus de notas. 
— ¡ N o h a y derecho! Ese s e ñ o r ha-
b r á sido n i ñ o a lguna vez. 
— N o le puedo decir . Y o só lo s é que 
ha sido concejal . £ 
E n aquel momento l l egó a la p u e r t a 
de la casa una s e ñ o r a con u n per ro 
p o l i c í a m u y boni to . L a p o r t e r a s a l u d ó 
a l a r e c i é n l legada y la s e ñ o r a contes-
t ó m u y afectuosa. 
— E s t a s e ñ o r a — p r e g u n t ó don E n r i -
que—. ¿ v i v e en l a casa? 
— S í , s e ñ o r . 
—Entonces , a q u í a d m i t e n per ros y 
no a d m i t e n n i ñ o s . 
— Y o no sé , s e ñ o r . A m i , lo que me 
dice don Juan . 
Y don E n r i q u e c o m e n z ó a voc i fe ra r . 
A l g u n o s t r a n s e ú n t e s , por cur ios idad , le 
p r e g u n t a r o n las causas de aquel es-
c í n d a l o y se sumaron a l a p ro tes ta . 
E r a n y a quince o ve in te personas a dar 
gr i tos cuando l l egó una pare ja de gua r -
dias de Segur idad y les ob l igó a dis-
persarse bajo la amenaza de denunciar -
los por e s c á n d a l o e i n t en to de m a n i -
f e s t a c i ó n . 
Un chófer procesado 
A y e r se p e r s o n ó en la C á r c e l Modelo 
el juez, s e ñ o r G ó m e z Carbajo, que en-
tiende en e l s u m a r i o in s t ru ido con mo-
t i v o del a t r a c o perpe t rado en l a cal le 
de Franc i sco M o r a , p a r a t o m a r decla-
r a c i ó n a los autores del a t r aco de l a 
plaza de l a V i l l a y que t o m a r o n p a r t e 
t a m b i é n en el p r i m e r o de los menciona-
dos deli tos. 
E l s e ñ o r G ó m e z Carbajo ha d ic tado 
au to de procesamiento y p r i s i ó n con t r a 
el c h ó f e r a quien a lqu i l a ron el coche los 
a t racadores en la calle de Sevi l la , aban-
d o n á n d o l o d e s p u é s en la de D o ñ a U r r a -
Se cayó por la escalera 
Pab lo G a r c í a G a l á n , de ve in t iocho 
a ñ o s , vecino de Toledo, calle de San t a 
M a r í a la Blanca , 7, f u é asist ido en l a 
Casa de Socorro de C h a m a r t í n de he-
r i d a contusa en la r e g i ó n c i l i a r dere-
cha, o t r a con desgarro en la na r i z y 
labio, con probable f r a c t u r a de l m a x i -
lar , y l i ge r a c o n m o c i ó n cerebra l , de p ro -
n ó s t i c o reservado, que se c a u s ó al caer-
se por la escalera de su domic i l io , calle 
de B r a v o M u r i l l o , 234. 
Niño con quemaduras 
F l o r e n t i n o G o n z á l e z Pedresa, de t res 
a ñ o s , domic i l i ado en la calle de Blasco 
Tbáñez . 84, f u é asis t ido en la Casa de 
Socorro de quemaduras de segundo g r a -
do en el mus lo y p i e r n a izquie rda , de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Atropellado por un "auto" 
E l n i ñ o de diez a ñ o s L u i s A m b r o s i o 
F e r n á n d e z , que v ive en l a calle de M a -
zarredo, 5, f u é a t rope l lado por un au to -
m ó v i l en la calle de To ledo y r e s u l t ó 
con lesiones de p r o n ó s t i c o g rave . E l 
v e h í c u l o se d i ó a la fuga . 
—Sotero Velasco, de sesenta a ñ o s , 
que v ive en l a calle de A n t o n i o J i m é -
nez, 16, fué a t rope l lado en la calle de 
A l e j a n d r o S á n c h e z por e l c a r r o que con 
Donativos para el "Mes 
de la CaridaíT 
En Valladolid se hará una "Venta 
de la Caridad" a favor de 
las escuelas 
Los Padres de Familia de Madrid 
organizan festivales de "cine" 
V A L E N C I A D E A L C A N T A R A , 25.— 
A c c i ó n C a t ó l i c a F e m e n i n a de é s t a , re-
cogiendo el l l a m a m i e n t o del cons i l i a r io 
genera l de A c c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , 
o rgan iza una g r a n comida que r e p a r t i -
r á en t re los pobres de la local idad, y , a l 
efecto, ha ab ie r to una - s u s c r i p c i ó n en-
t r e sus afil iados y s impat izan tes , que 
ha sido acogida m u y ca lurosamente por 
todos. E l p r i m e r dona t ivo , de una se-
ñ o r a que ocul ta su nombre , f u é de 250 
pesetas. 
Metálico y ropas para 
los pobres 
T E R U E L , 25.—Como resul tado de l a 
i n i c i a t i v a lanzada po r el cons i l i a r io de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , s e ñ o r obispo de T o r -
tosa, y l a e x h o r t a c i ó n d i r i g i d a por el 
pre lado a todos los c a t ó l i c o s de la d ió -
cesis, se ha ab ie r to una s u s c r i p c i ó n para 
celebrar el Mes de l a Car idad . Y a se han 
recibido donat ivos en m e t á l i c o y ropas 
en g r a n cant idad. 
La "Venta de la Caridad" 
V A L L A D O L I D , 25 .—La U n i ó n dioce-
cesana de mujeres de A c c i ó n C a t ó l i c a 
ha organizado diversos actos p a r a alie 
a r recursos con objeto de r e p a r t i r co-
midas y donat ivos a los n i ñ o s pobres 
de l a cap i t a l . Los d í a s 3 y 4 de enere 
se c e l e b r a r á la " V e n t a de C a r i d a d " a 
f a v o r de las escuelas c a t ó l i c a s , que es-
t a r á a cargo del elemento j u v e n i l , en-
t r e el que re ina g r a n entusiasmo, es-
p e r á n d o s e que l a i n i c i a t i v a dé grandes 
resul tados p r á c t i c o s . 
"Cine" para los niños 
Como en a ñ o s anter iores , l a Asocia-
c ión C a t ó l i c a de Padres de F a m i l i a ha 
organizado en su S a l ó n M a r í a C r i s t i n a 
una g r a n can t idad de fes t ivales de " c i -
ne" con p e l í c u l a s de g r a n me t r a j e , de 
las de m a y o r é x i t o , en los que se re-
p a r t i r á n boni tos juguetes a todos y se 
r i f a r á n otros de m a y o r va lo r . Se ca lcu-
la en m á s de ca torce m i l el n ú m e r o de 
las invi tac iones r epa r t idas en t re las n i -
ñ a s y n i ñ o s de las escuelas c a t ó l i c a s 
g r a t u i t a s . Los que t o d a v í a no las h u -
bieren recibido p o d r á n r e t i r a r l a s en el 
d o m i c i l i o de d icha A s o c i a c i ó n , M a n u e l 
Si lvela , 9, cua lqu ie r d í a laborable , d t 
seis a siete de l a tarde, p r e v i a pre 
s e n t a c i ó n del recibo de asociado. 
A todas las personas de p o s i c i ó n que 
qu ie ran c o n t r i b u i r a t a n hermosa y hu-
m a n i t a r i a obra, que t a n t o c o n t r i b u y e a l 
amor , acercamiento y c o m p e n e t r a c i ó n 
de todas las clases sociales, se les rue-
ga e n v í e n cuanto antes sus donat ivos 
a l Secretar iado de l a re fe r ida Asocia-
c ión . 
Centro de Juventud Obrera 
Z A R A G O Z A , 25 .—En el b a r r i o de las 
Del ic ias ha sido i n a u g u r a d o u n C e n t r o 
de J u v e n t u d Obre ra C a t ó l i c a . H a asis-
t i d o el prelado, doc to r Domenech , quien 
e x h o r t ó a los j ó v e n e s a pe r s i s t i r en la 
d o c t r i n a de l a Ig l e s i a . A n t e s de l a ben-
d ic ión del local se c e l e b r ó una misa de 
c o m u n i ó n . 
Se reemplaza un altar 
destruido 
C A D I Z , 25 .—En Puente M a y o r g a ha 
tenido l u g a r el ac to de l a b e n d i c i ó n 
del nuevo a l t a r - s a g r a r i o de l a ig les ia 
de San Hiscio. E l a n t e r i o r f u é d e s t r u í -
do d u r a n t e los sucesos de m a y o del 3 1 , 
y el ac tua l ha s ido adqu i r ido por sus-
c r i p c i ó n popular , engrosada en su m a -
y o r pa r t e por la colonia veraniega , que 
i n t e g r a n f a m i l i a s de G i b r a l t a r y d i -
versas poblaciones andaluzas. 
Catástrofe ferroviaria en 
Alemania 
El expreso Berlín-Francfort chocó 
con un tren ómnibus • 
Resultaron 26 muertos y 80 heridos 
B E R L I N , 2 5 . — E l expreso B e r l í n -
F r a n c f o r t c h a c ó anoche con un t r e n 
ó m n i b u s cerca de Gossheringen, pobla-
c ión s i t uada ent re T a l l e y E r f u r t , en 
T u r i n g i a . S e g ú n los ú l t i m o s datos ofi-
ciales, han resul tado 26 muer tos , aun-
que l a c i f r a no es a ú n comple ta . H a y 
a d e m á s 36 heridos graves y ent re 4U 
a 50 menos graves. 
E l accidente o c u r r i ó en el puente que 
c ruza el r í o Saale, cerca de l a esta-
c i ó n de Gossheringen. E l t r e n ó m n i b u s 
que, debido a la f e s t i v i d a d del d í a , l le -
vaba m á s gente que de o r d i n a r i o , iba 
con una hora de re t raso . H a b í a en t r a -
do en una v í a i n t e r i o r p a r a dejar pa 
sar al expreso de F r a n c f o r t , j u s t a m e n 
te cuando é s t e en t r aba en el puente 
a toda velocidad. L a m á q u i n a del ex-
preso e m b i s t i ó a los ú l t i m o s vagones 
del t r e n ó m n i b u s , que a ú n no h a b í a n 
sa lvado l a b i f u r c a c i ó n de l a v í a . Tres 
coches fue ron lanzados por enc ima d^l 
puente y va r ios o t ros r e s u l t a r o n t a m -
b i é n destrozados po r el encontronazo. 
Todas las v í c t i m a s per tenecen a l t r en 
ó m n i b u s ; los pasajeros del expreso sa-
l i e r o n ilesos. T a n s ó l o el m a q u i n i s t a 
r e s u l t ó her ido . 
I n m e d i a t a m e n t e l l ega ron a l l u g a r del 
suceso equipos de sa lvamento , que se 
pus ie ron a t r a b a j a r con antorchas de 
aceti leno. L a s aguas heladas, que en 
ese para je t ienen una p ro fund idad de 
seis me t ros , h a c í a n a q u é l m á s dif íci l . 
Los buzos pudie ron ex t r ae r a lgunos ca-
d á v e r e s . T a m b i é n se han t r a í d o grandes 
g r ú a s , po r medio de las cuales se pien-
sa ex t rae r los vagones sumerg idos . , 
Los her idos han sido t ras ladados a 
los hospi ta les de las ciudades m á s p r ó -
x i m a s : Jena, A p e l d a y N a u m b u r g de: 
Saale. 
Las causas 
B E R L I N , 25. — L a C o m i s i ó n de en-
cuesta n o m b r a d a p a r a esclarecer las 
causas de l a c a t á s t r o f e f e r r o v i a r i a en 
l a l í n e a de la Reichsbank, estuvo es-
t a m a ñ a n a en la l inea de Gossher in-
gen p a r a rea l i za r una i n s p e c c i ó n en el 
l u g a r de l a c a t á s t r o f e . 
L a C o m i s i ó n ha podido comproba r que 
las s e ñ a l e s de l a v í a estaban cerradas, 
p o r lo cua l la responsabi l idad del acci-
dente parece i n c u m b i r t o t a l m e n t e a l m a -
q u i n i s t a del expreso. 
Como se sabe, el m a q u i n i s t a en cues-
t i ó n se h a l l a g r avemen te her ido , po r lo 
cua l no ha podido ser i n t e r rogado . 
T a m b i é n se ha demost rado que el t ren 
ó m n i b u s que s u f r i ó el choque d e s p u é s 
de l a pa raba r e g l a m e n t a r i a en N a u m -
b u r g a u r g a l e r e a n u d ó el v ia je a l d á r s e -
le l a sa l ida , pero poco d e s p u é s de po-
nerse en m a r c h a e l expreso le embis-
t i ó , c o r t á n d o l e en dos en una b i fu rca -
c i ó n de l a v í a . 
L a D i r e c c i ó n de f e r roca r r i l e s se nie-
ga a dar detal les sobre la e x t e n s i ó n de 
la c a t á s t r o f e y ha pedido a los per iodis-
tas que se a tengan a los comunicados 
oficiales y se d i r i j a n p a r a todas las i n -
formaciones a l m i n i s t r o de Propaganda . 
Los alrededores del l u g a r de l a c a t á s -
t r o f e e s t á n guardados por mi l i c i anos na-
cional-social is tas que i m p i d e n a los cu-
riosos acercarse. 
A n u n c i a n e l c i e r r e 
m i n a s d e R i o s a 
l a s 
O V I E D O , 24 .—Ante el enorme « s t o c k » 
de c a r b ó n de l a H u l l e r a de Riosa en 
plaza, l a E m p r e s a ha anunciado el cie-
r r e de las minas p o r t i e m p o indef in ido . 
Hace t i e m p o que las minas de Riosa 
vienen sopor tando u n a s i t u a c i ó n insos-
tenible , y el « s t o c k » de c a r b ó n en pla-
za v iene aumen tando de d í a en d í a , 
hasta a lcanzar ac tua lmen te l a c i f r a de 
25.000 toneladas. Con el c ierre de es-
tas minas , cerca de m i l obreros quedan 
en pa ro forzoso. 
Habían vendido c u a t r o 
pesetas de más 
Para pagar esta participación los 
agraciados acuerdan ceder el 
4 por 100 de sus premios 
V A L E N C I A , 2 6 . — A l hacer en Gan-
d í a e l recuento de las par t i c ipac iones 
que hab i a hecho l a expendedora Se-
bas t iana T o m á s de u n v i g é s i m o que 
r e s u l t ó p remiado con e l segundo, se h a 
podido c o m p r o b a r que h a b í a cua t ro pe-
setas de exceso. E n t r e los agrac iados 
se ha l legado a l acuerdo de descontar 
el 4 p o r 100. 
L a Guard ia c i v i l t u v o que i n t e r v e n i r 
p a r a mantener e l o rden . 
V A L E N C I A , 26 .—La B e n e m é r i t a de 
Fuen teca r roz ha detenido a J o s é L l o r -
ca, de A l i c a n t e , y J o s é E x p ó s i t o , de 
M u r c i a , por r e p a r t i r p a r t i c i p a c i o n é s 
falsas. Les han sido incautadas 700 pe-
setas. Los n ú m e r o s que v e n d í a n no h a n 
resul tado premiados . 
Más comentarios sobre la 
marcha de Lindbergh 
Algunos periódicos norteamerica-
nos lo consideran como una 
deshonra nacional 
N U E V A Y O R K , 24 .—La Prensa de 
los Estados Unidos c o n t i n ú a dedicando 
g r a n espacio a la m a r c h a del coronel 
L i n d b e r g h y los suyos. E l d i a r i o "Bos-
t o n Post" dice que lo sucedido h a r á que 
todo nor teamer icano que ame a su p a í s 
t enga que ba ja r la cabeza avergonzado. 
E l "Kansas C i t y S t a r " a f i r m a que 
cons t i t uye casi una deshonra nac iona l . 
Los p e r i ó d i c o s de Sc r ipp H o w a r d ale-
g a n q u é la d e c i s i ó n adoptada por el co-
rone l L i n d b e r g h ha sido, desde luego, 
una d e c i s i ó n personal . " A n i n g ú n padre 
le p a r e c e r á m a l . S in embargo , prefe-
r i r í a m o s pensar que no era necesaria." 
P a r a el " H a r t f o r d C o u r a n t " es h u m i -
l l an t e que los L i n d b e r g h hayan tenido 
que abandonar el p a í s . E l " P o r t l a n d 
O r e g o n í a n " dice: "Tenemos que a f ron -
t a r m á s d i r ec t amen te que nunca la ver-
g ü e n z a de l p a í s . N o h a y nada que pue-
da sa t is facer m á s a los dic tadores de 
E u r o p a que ve r la democrac ia a merced 
de los c r imina le s . " 
E l "San Franc i sco C h r o n í c l e " dice: 
"Desde luego, es una deshonra p a r a la 
n a c i ó n , pero tenemos que hacer algo 
m á s que sen t i rnos avergonzados." E l 
"Los Angeles T i m e s " comenta l a m a r -
cha dic iendo que es u n a desgracia , pero 
a l m i s m o t i e m p o la consecuencia n a t u -
r a l de una desgracia. " N o hay n i n g u n a 
prueba de que H a u p t m a n n t u v i e r a c ó m -
plices, pero es m u y di f íc i l que u n h o m -
bre razone l ó g i c a m e n t e cuando cree 
amenazados a los seres m á s queridos." 
S e g ú n la "Sta te Gazet te" , de T r e n t o n , 
es f ác i l comprender que el e x t r a ñ o i n -
t e r é s de l gobernador de N u e v a Jersey 
en el condenado cons t i t uye u n fac to r 
d e t e r m i n a n t e de l a h u í d a . - U n i t e d Press. 
L a Navidad en el "Importer" 
U L T I M A H ( V R \ 
Se agrava la nuera del 
señor Alcalá Zamora 
la 
j o r í a expe r imen tada esta tarde 
una de la m a d r u g a d a ha sufr ido ' nue i 
a g r a v a c i ó n en su estado d o ñ a ErneatJrr 
Queipo de L l a n o , h i j a p o l í t i c a del Pre--a 
dente de la R e p ú b l i c a . L l amado con t«i 
da u rgenc i a el doc to r Garci , qUe Y ° ' 
de M a d r i d p a r a a s i s t i r l a en compañ 
del Pres idente de la R e p ú b l i c a , ha d 
cid ido no separarse del lecho de la n6" 
¡ ien te po r su estado de gravedad 
N U E V A Y O R K , 24.—Las a u t o r i d a -
des de l a C o m p a ñ í a nav i e r a a que per-
tenece el " I m p o r t e r " h a n mani fes tado 
que los L i n d b e r g h t e n d r á n a bordo u n 
p e q u e ñ o A r b o l de N a v i d a d y t res g r a n -
des medias de San ta Claus p a r a co l -
ga r l a s en l a chimenea de l a c á m a r a . 
T a m b i é n se s e r v i r á l a t r a d i c i o n a l co-
m i d a de N a v i d a d con su correspondien-
te pavo . 
E l " I m p o r t e r " navega a 14 m i l l a s por 
hora . E s m u y posible que los L i n d b e r g h 
pasen t a m b i é n a bordo l a f ies ta de A ñ o 
Nuevo , puesto que en este t i e m p o las 
t o r m e n t a s de nieve en el nor t e del A t -
l á n t i c o d e t e r m i n a n con frecuencia re-
trasos en l a t r a v e s í a , que d u r a m á s de 
los nueve d í a s empleados en t i e m p o 
n o r m a l . — U n i t e d Press. 
El caso de Hauptmann 
N U E V A Y O R K , 25.—Aunque l a P ren -
sa no lo menciona, es evidente que la 
m a r c h a del coronel L i n d b e r g h h a t e n i -
do e l resu l tado de a v i v a r el s e n t i m i e n -
to de r e p u l s i ó n popu la r con t r a el con-
denado a m u e r t e B r u n o R i c h a r d H a u p t -
m a n n . L a J u n t a de P e r d ó n del Es tado 
de N u e v a Jersey, que t iene que f a l l a r 
sobre l a p e t i c i ó n de clemencia elevada 
A s c i e n d e n a 3 1 l o s m u e r -
t o s e n A l e m a n i a 
B E R L I N , 25 .—Han fal lecido otros 
her idos de la c a t á s t r o f e fe r roviar ia d 
Gossheringen. Of ic ia lmente se anun-
cia que el n ú m e r o de muer tos es d i 
t r e i n t a y uno has ta ahora. Hay otr 
diez heridos graves. os 
L a encuesta parece conf i rmar que fe 
cu lpa es del m a q u i n i s t a del t ren 'mía 
e m b i s t i ó a l o t r o . 16 
El levantamiento del Sitio 
de Bilbao 
B I L B A O , 25 .—A las doce de la ma-
ñ a ñ a se d ió l ec tu ra solemne, desde la 
esca l ina ta e x t e r i o r del Ayuntamiento 
a l a c a r t a que las Cortes constituyen.' 
tes de 1836 d i r i g i e r o n a Bilbao, felici-
t á n d o l a por l a resis tencia que habia he-
cho a las t ropas car l i s tas mandadas por 
el gene ra l Z u m a l a c á r r e g u í , obligando 
en t a l d í a como hoy, a levantar el se-* 
gundo s i t i o que s u f r í a esta v i l l a . Leyó 
l a c a r t a el alcalde, a l que acompaña* 
han. todas las autor idades locales. For-
m a r o n , enr s i t i o de honor, las banderas 
de los s i t ios de Bi lbao , que ostentan la 
c o r b a t a de San Fernando, por cuya ra-
z ó n acud ie ron a rendi r les honores dos 
bata l lones de I n f a n t e r í a , secciones de 
G u a r d i a de Segur idad montada, guar-
dias de A s a l t o , G u a r d i a c i v i l y Cara-
bineros. 
L e í d a l a ca r t a , las tropas desfilaron 
an te las banderas de los sitios. 
po r el reo, es u n org-anismo ju r íd ico que 
no se d e j a r á i n f l u i r po r n i n g ú n senti-
m i e n t o n i p r e s i ó n popular , pero desde 
luego son pocas las personas que creen 
que d icha J u n t a acuerde conmutar la 
pena de m u e r t e por l a de cadena per-
p e t u a . — U n i t e d Press. 
L a Prensa c a n a d i e n s e 
N U E V A Y O R K , 25 .—La Prensa ca-
nadiense se ocupa t a m b i é n de la mar-
cha a E u r o p a del m a t r i m o n i o Lindbergh 
y su h i j o . E l " T o r o n t o Globe" dice que 
los canadienses deben pensar en este 
caso. " H a sucedido en los Estados Uni-
dos, pero p o d r í a haber pasado en Ca-
n a d á " . 
E l " T o r o n t o M a i l and E m p i r e " dice 
que cons t i t uye u n t r i b u t o rendido al or-
den y l ey b r i t á n i c a s . — U n i t e d Press. 
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VIERNES 27 DE DICIEMBRE I 
A LAS SIETE DE LA TARDE | 
Primer programa extraordinario de los organizados = 
por la emisora = 
R A D I O ESPANAÍ 
Matan a un labrador y 
saquean su casa 
M O N F O R T E , 25.—En l a madrugada 
ú l t i m a , var ios ind iv iduos enmascarados 
pene t ra ron en l a casa del l abrador M a -
nuel A r i a s R o d r í g u e z , de setenta a ñ o s , 
s i tuada en l a aldea de Pronendos, A y u n -
t a m i e n t o de Sober. 
Dos de los desconocidos m a n i a t a r o n 
a dos hermanas de M a n u e l , l lamadas 
d u c í a A l f r e d o Serrano. E n la Casa de M a n u e l a y M a r í a , de cuarenta y seis 
Socorro le f u e r o n apreciadas lesiones 
g raves en l a p i e r n a derecha. D e s p u é s 
de ser asis t ido p a s ó al H o s p i t a l P r o v i n -
c ia l . E l conductor del c a r r o q u e d ó de-
tenido . 
G U M Í A m i O S EN A M POR 
LAS I N i M I O I I E S 
B E L G R A D O . 25 .—Notic ias proceden-
tes de A l b a n i a d icen que en e l d i s t r i t o 
de S c u t a r i se han reg i s t rado grandes 
inundaciones, a consecuencia de las cua-
les han perecido 40 personas. 
L a s p é r d i d a s mate r ia les son de con-
s i d e r a c i ó n . — U n i t e d Press. 
y c incuenta y dos a ñ o s , m i e n t r a s o t ros 
c inco o seis de los asal tantes subieron 
a l piso al to, donde se encont raba el p ro-
p i e t a r i o . Parece que M a n u e l se r e s i s t i ó , 
y entonces los desconocidos le m a t a r o n 
cuando se hal laba tendido en el suelo. 
E l c a d á v e r presenta, en t re o t ras lesio-
nes, la r o t u r a de var ias cos t i l las y el 
e s t e r n ó n . Los a t racadores se apodera-
ron de la ca r t e r a de la v i c t i m a , que con-
t e n í a bil letes, y una can t idad en m e t á -
l ico que habia escondida en una hab i ta -
c i ó n . E n to t a l , unas 4.00O m i l pesetas. 
H a n sido detenidos R a m ó n M i r a y M o -
desto M a n t i l l a , loá cuales reconocieron 
las hermanas del mue r to como p a r t i c i -
pantes en ê  a t r a c o . Pos te r io rmen te se 
han prac t icado siete detenciones m á s . 
en su salón-teatro MARIA CRISTINA, Manuel Silvela, 9 = 
Rusia trata de aumentar I F E D E R I C O S A N T A N D E R \ 
Charla sobre el tema | 
ISABEL LA ZURCIDORA | 
(Evocación de la Reina Católica') i 
la producción 
M O S C U , 25 .—El C o m i t é c e n t r a l del 
p a r t i d o comunis t a ha t e rminado hoy sus 
reuniones. H a estudiado los problemas 
e c o n ó m i c o s . U n a de las decisiones adop-
tadas ha sido l a de extender el movi -
m i e n t o " s t akhanov i s t a " . 
Se ha decidido e l aumen to de t o d á s 
las ramas de p r o d u c c i ó n del p a í s y el 
del r e n d i m i e n t o i n d i v i d u a l de l t raba jo . 
Las decisiones publ icadas no dicen na-
da referente a l aumento correspondien-
t e de los salar ios o fijación de nuevo? 
precios p a r a el consumo. 
imiini IIHJBülHüll lB üliH.i 
EL OEBATF - - A l f o n s o X I . 4 
inpim 
Las localidades podrán adquirirse en las oficinas de | 
RADIO ESPAÑA (Manuel Silvela, 9) o llamando al te • i 
lé£ono número 42325. = 
Los socios de "Amigos de Radio España11 gozarán de un = 
descuento del 20 por loo. 
1 * II9IIÜHII 
S i n a p e t i t o d a ñ a l a 
c o m i d a . . • 
Y u n b u e n a p e t i t o s e o b t i e n e t o m a n d o e l s i n 
r i v a l t ó n i c o - r e s t a u r a d o r . J a r a b e S a l u d . 
A l o s n i ñ o s i n a p e t e n t e s , q u e p o r c o n s e c u e n c i a 
d e s u d e s n u t r i c i ó n s e h a l l a n a m e n a z a d a s d o 
r a q u i t i s m o , h a y q u e e s t i m u l a r l e s r á p i d a m e n t e 
e l a p e t i t o c o n e s t e f a m o s o r e g e n e r a d o r , a p r o -
b a d o p o r l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a p o r t u 
e f i c a c í s i m a p r e p a r a c i ó n p a r a c o m b a t i r e n 
p o c a t i e m p o 
I n a p e t e n c i a / A n e m i a 
R a q u i t i s m o 
T u b e r c u l o s i s ó s e a 
A d e m á s , h a l l a e l n i ñ o s u n o r m a l c r e c i m i e n t o 
c o n e l a c t i v o r e c o n s t i t u y e n t e , J a r a b e d e 
H I P O F O S F i T O S S A L U D 
P u e d e t o m a r s e e n t o d a s l a s é p o c a s d e l a n o 
N o se v e n d e a g r a n e l . 
L A X A N T E S A L U D G'ngl 
slimulo > no'molwí» 'o« 'unción* 
preguen irrrtocArt mainUa 
1 p'ifpMoHnt Pldai» 'arMoe<6 
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LA MARINA DE TURQUIA 
La que en u n t i empo fué t e r r o r del 
<• d i t e r r á n e o . la M a r i n a o t o m a n a de 
•-•npos ( 
e x t e n d í a n desde Cons t an t inop la 
[05 tiem de los corsar ios cuyas ba-
seS •"" frente a nues t ras costas y que se hasta 
inaba la costa de D a l m a c i a y AL-
no es n i s iqu ie ra l a s o m b r a de 
b-arnüsma. Hace ya un s ig lo que en la 
tuerra de la independencia g r i ega b r i -
daron los ú l t i m o s destellos—de un fue-
Jo que se aPa§"a—en rechazar los ata-
^es de aquellos b ru lo tes de Canar ias o 
las andanzas mar ine ra s de los gr iegos 
isleños- • . 
La M a r i n a t u r c a fue un peso mucr -
para los alemanes duran te la gue-
•a de 1914 a 1918^ los barcos estaban 
^ ¡ a b a n d o n a d o s en el p o é t i c o Cuerno 
L Oro, algunos, con sus v á l v u l a s p in -
tadas por enc ima de todo cuanto h a b í a 
, moverse p a r a el buen func ionamien-
to las dotaciones oxidadas po r f a l t a 
de navegaciones, de a d i e s t r a m i e n t o . . . 
Sólo en la g u e r r a b a l c á n i c a , un cruce-
el « H a m i d i e h » , h izo una sa l ida de 
]0s Dardanelos y l l e g ó has ta el ma r 
p0j0| atacando el .comercio enemigo y 
haciendo acto de presencia en E g i p t o , 
nUe aun f i g u r a b a como Es tado vasa l lo 
de la Sublime Puer t a . 
En la g u e r r a pasada, los alemanes 
vivificaron los barcos o tomanos y fué 
un torpedero tu rco—de c o n s t r u c c i ó n 
alemana—el « M u a v e n e t M i l i e h » , el que, 
al mando del c a p i t á n de corbeta ale-
mán Fir le , h u n d i ó en l a b a h í a del H o m -
bre Muer to el acorazado i n g l é s «Go-
liath», en mayo de 1915. Los barcos del 
gultán s i rv i e ron m á s como b a t e r í a s f lo -
tantes en los estrechos de los D a r d a -
nelos, f rente a N a g a r a , en su m a y o r 
angostura, que como tales barcos Se 
o-uerra. Porque los dos barcos act ivos , 
]os dos barcos que se l l a m a r o n «d ip lo -
máticos», por lo que de t a l t u v o su 
actuación en las dos p r i m e r a s semanas 
de la guerra, el « G o e b e n » y el « B r e s -
lau», aunque ondease l a -bandera de la 
Media Luna en sus popas, s e g u í a n sien-
do tripulados y mandados por las mi s -
mas gentes que, al mando del a l m i r a n -
te Souchon, escaparon de l a t enaza i n -
glesa en las aguas del M e d i t e r r á n e o 
occidental. 
La A r m a d a t u r c a es h e t e r o g é n e a y 
anticuada, a e x c e p c i ó n de cua t ro des-
tructores y cinco submar inos pos ter io-
res al a ñ o 1927. E l ú n i c o barco de 
guerra potente es el " S u l t á n Y a v u z " , 
el antiguo "Goeben", que a r b o l ó ban-
dera turca cuando l l e g ó a Cons t an t i -
nopla el 11 de agosto del a ñ o f a t a l . 
Era a la s a z ó n u n m a g n í f i c o cruce-
ro de combate que contaba dos de v i -
da y h a b í a . permanecido en el B ó s f o -
ro representando a su n a c i ó n , d u r a n -
te casi toda l a g u e r r a b a l c á n i c a , en 
unión de barcos de g u e r r a de todas 
las potencias m a r í t i m a s , en t re los cua-
les se ha l laba el e s p a ñ o l "Re ina Re-
gente". Desplaza 22.640 toneladas, an-
da hasta 27 nudos y su a r t i l l e r í a la 
integran diez piezas de 280 m i l í m e -
tros, diez de 150, ocho de 88, cua t ro 
ametralladoras, uno de desembarco y 
dos tubos lanzatorpedos. D u r a n t e la 
guerra c h o c ó cinco veces con minas en 
el mar N e g r o , y , po r ú l t i m a vez, el 
20 de enero de 1918, en u n a taque 
contra, los barcos ingleses que se m a n -
tenían f r en te a los D a r d a n e l o s — a c c i ó n 
en la, que se p e r d i ó el "Bre s l au"—, con 
otras tres, m a n t e n i é n d o s e a f l o t e mer -
ced al ac ier to que h a b í a pres idido en 
su c o n s t r u c c i ó n , a pesar, de lo cua l p u -
do entrar en los Dardane los y v a r a r 
en Nagara, donde se m a n t u v o ha.-, ta 
que pudo l l ega r a Cons tan t inop la . Por 
cierto que en los d í a s 20 a l 26 fué bom-
bardeado por los aviones ingleses en 
condiciones sumamen te favorables pa ra 
éstos—por l a m a ñ a n a , cuando l a n ie-
bla dejaba v e r só lo los palos del c r u -
cero, y é s t e , en cambio, no p o d í a dis-
parar con t ra sus enemigos—, y pese 
a las 181 bombas ar ro jadas , casi d i -
ríamos que a mansa lva , só lo dos ca-
yeron, una en l a base de la chimenea 
de popa y o t r a en el costado, s i n p ro-
ducir averias serias. L a s grandes abo-
lladuras que se p rodu jo en el casco 
al varar no fue ron reparadas, y el 
« G o e b e n » — « Y a b u z » — e s t u v o en las is -
las de los Pr incipes , en el m a r de M á r -
mara, hasta que, en d ic i embre de 1926. 
se firmó un con t r a to con unos a s t i l l e -
ros franceses p a r a poner el buque en 
condiciones de ef iciencia . L a s obras 
duraron mucho t i empo , po r l a escasez 
de medios en I s m i a , en donde se t r a -
bajaba, y en 1930— t ras c a m b i a r i n f i -
nidad de planchas y cuadernas en ei 
casco, hasta entonces sus t i tu idas con 
cemento—el crucero de combate d i ó 
^as andar que en las pruebas de j u l i o 
e 1912. Se le ha dotado de modernos 
baratos de d i r e c c i ó n del t i r o , se ha 
modernizado, en lo que cabe, su a r t i -
llería y, en una pa labra , se h a sacado 
el máximo p a r t i d o posible del viejo 
cnicedo de b a t a l l a a l e m á n . Es e l ú n i -
0 buque supe rv iv ien te de la f o r m i d a -
ble M a r i n a creada por v o n T i r p i t z y 
que acaso fue ra l a causa p r i n c i p a l de 
la en t rada de la G r a n B r e t a ñ a en la 
gue r r a . 
V i e n e n luego dos c r u c e r o s — « H a m i -
d ieh» y « M e d j i d i e h » — , que cuen tan 
t r e i n t a y dos a ñ o s de edad, el segundo 
de los cuales n a u f r a g ó f r en te 'a Sebas-
topo l en 1915, fué salvado p o t los r u -
sos e hizo toda la g u e r r a con la ban-
dera de la c ruz de San A n d r é s y bajo 
el nombre de « P r u t h » . E l p r i m e r o se 
ha l la equipado p a r a fondear minas . Son 
p r á c t i c a m e n t e iguales, con unas 3.500 
toneladas de desplazamiento, a r t i l l e r í a 
p r i n c i p a l de 150 y diecisiete nudos de 
m á x i m o andar. 
Los des t ructores son cua t ro en t o t a l , 
de c o n s t r u c c i ó n reciente en as t i l le ros 
i t a l i a n o s - — « K o c a t e p é» y « A d a t e p é » . 
nombres de dos montes, en los que se 
cub r i e ron de g l o r i a los tu rcos en la re-
ciente g u e r r a c o n t r a Grecia , en las p r o -
x imidades de E s m i r n a — , y que l l ega ron 
a Cons t an t inop la a ñ n e s de 1931, desde 
los as t i l le ros de G é n o v a . U n a ñ o des-
p u é s los de R i v a Tr igoso en t regaban el 
« T i n a z t e p é » y el « Z a f e r » . Todos cua t ro 
son iguales m i l i t a r m e n t e , desplazan 
1.350 toneladas, andan has ta 36 nudos 
y l l e v a n cua t ro c a ñ o n e s de 120 y seis 
tubos lanzatorpedos. 
T res de los submar inos son de pa-
tente a lemana y dos const ruidos en I t a -
l i a , en Monfa lcone . Los dos m á s a n t i -
guos, numerados uno y dos, fueron obra 
de los as t i l le ros de R o t t e r d a m , en 1927, 
con planos germanos . T i enen 505 tone-
ladas en superficie, andan 14 nudos y 
l l evan u n c a ñ ó n de 37 y seis tubos. E l 
« D u m u p i n a r » , i t a l i ano , t iene 920 tone-
ladas, anda 17 nudos, m o n t a un c a ñ ó n 
de 100 y posee seis tubos t a m b i é n . E l 
« S a k a r y a » es lanzaminas , tiene cua t ro 
tubos y un c a ñ ó n de 100 y desplaza 610 
toneladas. F i n a l m e n t e , el « G u r » , de 750 
toneladas, con seis tubos y un c a ñ ó n 
de 100 y 20 nudos, no es o t ro sino el 
submar ino cons t ru ido en Cád iz , on los 
as t i l leros E c h e v a r r i e t a , y que E s p a ñ a 
r e c h a z ó y a d q u i r i ó T u r q u í a hace un a ñ o ; 
es s u b m a r i n o de m a g n i ñ e a eficiencia m i -
l i t a r . 
V a r i o s torpederos y c a ñ o n e r o s , s in va-
lo r m i l i t a r a lguno, c i e r r a n esta l i s ta 
somera. Tres torpederos de moto r , de 
32 toneladas, cons t ru idos en Venecia ' en 
1931, y algunos m á s - ant iguos , comple-
t a n l a defensa nava l t u r ca . 
N a d i e sabe lo que pueda quedar de 
m a t e r i a l de gue r r a—como minas, por 
e jemplo—, n i e l que des t ruyeron los 
aliados, en el momento del a r m i s t i c i o . 
M i e n t r a s hay gentes que a f i r m a n que 
mucho e s c a p ó a l a v ig i l anc i a , o t ros d i -
cen que los al iados l eva ron las minas 
y se i n c a u t a r o n de ellas. L o c ie r to es 
que los alemanes a c u m u l a r o n muchos 
medios defensivos en los Dardanelos pa-
r a hacer f r en te a los ataques de sus 
enemigos. 
Tres h a n sido los in ten tos de forzar 
los estrechos en l a h i s t o r i a nava l ; l a 
p r i m e r a t é n t a t i v a da ta de 1807, y es tu-
vo a cargo de l a escuadra inglesa, m a n -
dada por el a l m i r a n t e D u c k w o r t h , quien 
l l e g ó has ta Cons tan t inop la , y hubo de 
v o l v e r a sa l i r por f a l t a de eficacia en 
sus operaciones. E n j u l i o de 1912, seití 
torpederos i t a l i anos , a l mando de uno 
de los cuales iba el teniente de navio 
S i r i a n n i , m á s t a rde m i n i s t r o de M a -
r i n a de Musso l in i , se desl izaron a f avo r 
de l a oscur idad has ta los fuertes de 
N a g a r a , pese a la v i v a r e a c c i ó n enemi-
ga. Y el t e rce r i n t en to es ac tua l y de 
todos conocido: fué la desastrosa em-
presa de los Dardanelos , p ropugnada , 
u n poco a legremente y con t r a la opi-
n i ó n de l o r d Fisher , por u n an t iguo ca-
p i t á n de c a b a l l e r í a , P r i m e r L o r d dei 
A l m i r a n t a z g o en 1915, y que se l l a m a 
s i r W i n s t o n C h u r c h i l l . 
T u r q u í a ofrece m a g n í f i c o s puntos dü 
apoyo en el e x t r e m o o r i e n t a l del M e d i -
t e r r á n e o , a l a m p a r o de los estrechos, 
que pueden considerarse inaccesibles 
con las a rmas actuales. L a fuer te co-
r r i e n t e que desciende del m a r Negro , 
especialmente en la é p o c a del deshielo, 
hace sumamente dif íci l l a en t rada do 
submar inos hasta el m a r de M á r m a r a , 
c i r cuns t anc i a que pudieron comprobar 
sobradamente los submar inos ingleses 
y franceses, que hub ie ron de aven tu -
ra rse has ta a l l í en l a pasada g u e r r a 
l levando a cabo las m á s d i f í c i l e s haza-
ñ a s , s in duda a lguna , en t re las numero-
sas—y admirables—llevadas a cabo por 
l a nueva a r m a en los a ñ o s t r á g i c o s de 
1914 a 1918. 
L a m a r i n a mercan te t u r c a es bas-
t an t e reducida, y a que consta solamen-
te de 182 buques, con 199.284 toneladas. 
L a de g u e r r a suma en t o t a l 52.970 con 
u n t o t a l de 9.200, de ellos 1.200 oficiales. 
E l ú n i c o arsenal—y base nava l—con 
que cuenta la A r m a d a o t o m a n a es el 
del Cuerno de Oro , con diques, ta l leres , 
e t c é t e r a , etc., pero s in grandes medios. 
No se han cons t ru ido buques en n in -
guno de sus puer tos y s iempre se han 
adqu i r ido en as t i l l e ros ex t ran jeros . Co-
mo muchas potencias menores, l a m a -
E L L O B O Y E L C O R D E R O , p o r k h i t o 
( F A B U L A ) LA TRAGEDIA VENEZOLANA 
—"Mira que me enturbias—dijo—el agua, tan recio bebes." 
— ¿ Y qué contestó el cordero? 
—¡Ah! Quiso hablar, pero no lo dejaron. 
U N R A T I T O D E " C R O C H E T " 
¿ U s t e d e s no saben lo que es el "c ro-
c h e t » ? Es u n juego m u y cur ioso . A n t e s , 
l a verdad, lo c o n f u n d í a con el juego del 
"croquet" . Eso del "c roque t" me sonaba 
m á s que u n a campana con c o n t r i b u c i ó n . 
Pero luego deduje que era s ó l o una con-
fus ión de palabras , pues que, en r e a l i -
dad, no t i enen nada que v e r uno con 
o t ro . 
I n t e n t a r é descr ib i r b revemente en 
q u é consiste el juego del "crochet" . Sue-
le p rac t i ca r se i nd iv idua lmen te , lo cual 
no obsta p a r a que, s i interesa, se p rac-
t ique en comun idad . Pa ra el juego "es 
impresc ind ib le , en p r i m e r t é r m i n o , una 
mu je r . S e r í a de m u y m a l gus to u t i l i z a r 
un h o m b r e p a r a el caso. L a muje r , no 
i m p o r t a de q u é edad—sobre que esto es 
m u y d i f í c i l a v e r i g u a r l o con exac t i t ud , 
n i aun con a p r o x i m a c i ó n s iquiera—so 
sienta en cua lquier par te . E l l uga r es 
ind i fe ren te , s iempre que no sea, c laro 
e s t á , en la pun ta de u n pa ra r rayos , pues 
r e s u l t a r í a m u y i n c ó m o d o . Tampoco se 
recomienda p r a c t i c a r l o en las v i s i t as de 
p é s a m e , aunque se dan casos. U n a de 
las p r inc ipa les condiciones del é x i t o del 
"crochet" r ad i ca en l a cara. L a cara de 
la m u j e r que lo j uega debe a d q u i r i r u n 
gesto de insens ib i l idad, de ind i fe renc ia , 
de a b u r r i m i e n t o . Si se fija l a a t e n c i ó n , 
todo e s t á perdido. H a de ser un " y a 
m í q u é se me da", "a mí , p l í n " , "hago 
"crochet" porque ¿ q u é v a a hacer una 
este r a to? . . . " L a s manos, cor roborando 
este pensamiento , se dejan caer sobre la 
fa lda con displ icencia . Entonces los de-
dos se desl izan r á p i d o s moviendo unos 
pal i tos e x t r a ñ o s , que a veces son r o -
jos, o t ras , verdes ; otras, de un color 
indefinido, y o t ras , s i n color definido o 
por def ini r . Y o no sé c ó m o — n a d i e lo ha 
podido a v e r i g u a r nunca—un hi lo , que 
por aquel lo de que "por el h i l o se saca 
el o v i l l o " , deduzco procede de u n ov i l l o , 
empieza a enredarse s in d a r l e i m p o r -
tancia . Y de p ron to , de la nada , del va-
cío, de l é t e r , surge una camiseta , un 
chaleco, unos calcetines, una bufanda.. . 
¡ A h ! E s m a r a v i l l o s o este juego. . . Es u n 
verdadero juego de manos, con mucho 
m á s m é r i t o que los que vemos en los 
escenarios, porque é s t e no t iene t r a m -
pa. P a r a m í obedece todo a una l ey f í -
sica no descubier ta . 
yor c o t i z a c i ó n la obtiene la Sub l ime Puer-
ta—en el mercado internacional—-por su 
s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , si bien desde e l 
punto de v i s t a m e d i t e r r á n e o que pud ie -
ra tener u n posible conf l ic to in te rnac io-
nal de ahora, la costa t u r c a e s t á un po-
co p e r i f é r i c a m e n t e s i tuada . Pero t iene, 
en cambio, e l l i t o r a l del A s i a Menor , 
que q u i z á s alcanzase una i m p o r t a n c i a 
considerable po r su p r o x i m i d a d al cana l 
de Suez. 
M a t e o M I L L E 
Y o he hecho a lgunos estudios sobre 
esta m a t e r i a in teresante . De ellos he 
deducido que el secreto del juego es-
t r i b a p r i n c i p a l m e n t e en esa insensibi-
l idad, en esa indi ferencia , en ese abu-
r r i m i e n t o a que antes me he refer ido, 
y que se r e f l e j a en l a cara de l a que 
lo p rac t i ca . I n t e n t a r é demos t ra r lo con 
u n e jemplo p r á c t i c o que tengo, en ar-
chivo. F u é hace unos meses. E n I n -
g l a t e r r a . E n los j a rd ines de H y d e Pa rk , 
Es tas cosas suelen o c u r r i r s iempre en 
H y d e P a r k , porque é s t e es el parque 
que m á s se conoce en el ex t r an j e ro . 
U n v i e j o d i p l o m á t i c o — la rgas barbas 
pa t r i a rca les , ojos azules, n a r i z r o j a y 
p e r f i l g r i e g o — t u v o la v a g a sospecha de 
que aquel d ia i b a a sa l i r el sol.' E n I n -
g l a t e r r a l a sa l ida del sol suele ser u n 
acontec imien to que se celebra d igna-
mente. N u e s t r o d i p l o m á t i c o , d e s p u é s de 
leer el p a r t e m e t e o r o l ó g i c o , se a p r e s u r ó 
a i r a H y d e P a r k . N a t u r a l m e n t e , como 
lo m i s m o que el d i p l o m á t i c o pensaron 
muchos ciudadanos londinenses, ocu-
r r i ó que el parque se v ió aquel d í a m u y 
concur r ido . E l v i e jo d i p l o m á t i c o no t u -
v o m á s remedio que c o m p a r t i r u n ban-
co con u n a d a m a que hacia "crochet" . 
L a d a m a era inglesa, y cuando una 
dama inglesa hace "crochet" , su cara 
es un poema. 
E l d i p l o m á t i c o se s e n t ó co r rec tamen-
te, se q u i t ó el sombrero pa ra que besa-
r a el sol su ca lva b r i l l a n t e y su barba 
se esponjara en sus t ib ios rayos, y es-
p e r ó . U n e s p a ñ o l q u i z á s hub ie r a enta-
blado c o n v e r s a c i ó n con su vec ina ; pero 
u n i n g l é s , y m á s siendo d i p l o m á t i c o , 
j a m á s lo h a r í a s in una p r e v i a presen-
t a c i ó n . 
T r a n s c u r r i e r o n unes minu tos . Nues-
t r o cabal lero e m p e z ó a sudar copiosa-
mente . ¿ P o r q u é sudaba t a n t o el caba-
l l e ro? ¿ E r a la fue rza del so l? D i r í a s e 
que no, y a que el sol p a r e c í a p in t ado y, 
desde luego, no per judicaba a los fa -
br icantes de radiadores. E l d i p l o m á t i c o , 
luego de sudar, e m p e z ó a toser. Se le 
v e í a n unos deseos v i v í s i m o s de entablar 
c o n v e r s a c i ó n . A l f i n se d e c i d i ó : 
— S e ñ o r i t a . . . 
L a s e ñ o r i t a , que estaba embebida en 
recuerdos r o m á n t i c o s y h a c í a "crochet" 
a u t o m á t i c a m e n t e , le c l a v ó una , m i r a d a 
e n o j a d í s i m a . . . E l pobre d i p l o m á t i c o com-
p r e n d i ó t oda l a fuerza de su indiscre-
ción, pero no se de tuvo: 
— S e ñ o r i t a , ¿ h a pensado usted en que 
su s e ñ o r a m a d r e puede estar en estos 
m o m e n t o s g r avemen te e n f e r m a ? No 
conviene de ja r l a t a n t o t i empo sola... 
L a inglesa no se d i g n ó s iqu ie ra es-
cuchar . S i g u i ó haciendo su "c roche t" y 
pensando en la luna. 
E l d i p l o m á t i c o e m p e z ó a pasa r apu-
ros tales, que Hoare , l o r d S i m ó n y 
M r . E d é n no los han pasado mayores 
en Ginebra . Toda su d ip lomac ia se es-
E s t a b a p r ev i s to que l a d e s a p a r i c i ó n 
del « J e f e U n i c o » fuese i n m e d i a t a m e n t e 
seguida, s i no es que precedida, de v i o -
lencias macabras . P a r a los imparc ia les , 
l a d o m i n a c i ó n de G ó m e z s igni f icaba un 
r é g i m e n de b r u t a l i d a d , t an to m á s i n -
quie tan te cuan to que s e r í a el anteceden-
te de una c o n f u s i ó n sangr ienta . E n ca-
da p a í s de A m é r i c a h a b í a desterrados 
que anunciaban medidas t e r r o r í f i c a s con-
t r a G ó m e z , y si él m o r í a , c o n t r a sus 
deudos, c o n t r a sus p a r t i d a r i o s y has ta 
con t r a los que aca taban el r é g i m e n . N o 
por estas amenazas, sino por las inde-
cl inables reacciones de l a v io lencia , sor-
prende que hub ie r a quienes se ag rupa -
r a n en to rno de aquel hombre , y , sobre 
todo, que no le abandonasen cuando ya 
se le v e í a en r á p i d o descenso a la t u m -
ba. A c o s t u m b r a d o s a la pas ividad, acep-
taban los pe l ig ros de un f u t u r o s iempre 
inc ie r to . Se contaba con que l a muer t e 
de G ó m e z propiciase un bro te de c iuda-
d a n í a , y por lo m i s m o de templanza . 
Los p r imeros anuncios abren la pue r t a 
pa ra el pes imismo. E n el mejor de loa 
casos, v e n d r á una nueva t i r a n í a , como 
s o l u c i ó n t r anqu i l i z ado ra , pa ra i m p e d i t 
un desbordamiento de odios acumulados. 
L o s inies t ro en el caso de Venezuela, 
lo descorazonador, es que una p a r t e de 
los enemigos de G ó m e z ha buscado y 
encontrado a r r i m o en l a d i c t a d u r a de 
Calles. L o dice quien t iene todo derecho 
pa ra hab la r a s í , porque f u é a l a vez con-
denado por la censura venezolana y por 
l a mej icana . Sobre l a mesa del que esto 
escribe hay l ib ros y fo l le tos cuyos auto-
res condenan los hor rores comet idos en 
l a « R o t u n d a » , de Caracas, y s o l i d a r i z á n -
dose con los asesinos de los s ó t a n o s de 
l a P o l i c í a de M é j i c o , y d á n d o l e s catego-
r í a de regeneradores. 
Desdichada Venezuela si esos a lumnos 
de Calles salen aprovechados y saben 
ejecutar en su p a t r i a lo que v i e r o n en 
l a que les dió asilo. Todo t emor es le-
g i t i m o . N a d a se ve i n s t i t u c i o n a l m e n t e 
en Venezuela c o n t r a el desquiciamiento, 
sino l a a c c i ó n personal del « J e f e U n i -
co», p ro longando la serie, de los caudi-
llajes. H a b r á o t ro p ro tec to r de l a R e p ú -
bl ica , o t ro defensor de las leyes, o t ro 
ciudadano esclarecido, o t r o i l u s t r e ame-
ricano, o t r o regenerador de Venezuela, 
o t ro salvador, o t r o salvador d(-l Salva-
dor . . . 
Esperemos que el poder personal , si 
Venezuela lo necesi ta po r ausencia de 
fac tores p o l í t i c o s , no sea i ncompa t ib l e 
con m é t o d o s de h u m a n i d a d y fo rmas 
de c i v i l i z a c i ó n . E l « C e s a r i s m o Demo-
c r á t i c o » , n o m b r e que se ha apl icado a 
u n s i s t ema de capora l , se v e r á t a l vez 
condenado como u n anacron ismo pa ra 
que sea posible r eanudar lo en una nue-
v a e tapa de caud i l l a je andino o l lane-
ro. L o que se cuenta de G ó m e z pone 
f r í o en el a l m a . D i c e n que d e j ó m o r i r 
en l a c á r c e l a sus dos c u ñ a d o s ; que 
educaba a sus hi jos con sable y con 
l á t i g o ; que e n c e r r ó a uno de ellos en 
un calabozo, y que él m i s m o guardaba 
la l lave . Si é s t e era el jefe de f a m i l i a , 
el de Es tado no p o d í a concebir un or-
den social , n i r e g i r a su p a t r i a den-
t r o de las no rmas de Eu ropa . ¿ E s ver -
dad, como leemos, que don R a m ó n 
Delgado Chabaud estuvo catorce a ñ o s 
con g r i l l o s encerrado en l a « R o t u n d a » , 
p r i v a d o de sus bienes y aislado de su 
f a m i l i a ? S i esto f u é as í , ¿ q u é p o l í t i c a 
exige ta les p roced imien tos? ¿ N o ha-
b í a jueces, no h a b í a leyes, no h a b í a 
t r e l l aba ante l a m u r a l l a de las conve-
niencias sociales. 
S e ñ o r i t a . . . Sospecho que en su ca-
sa l a a g u a r d a una sospecha m u y agra -
dable... 
N i po r esas... L a inglesa c o n t i n ó su 
labor , i nd i fe ren te y despectiva... 
E l d i p l o m á t i c o p e n s ó , s in duda, quo 
cuando la o r a t o r i a f racasa hay que re-
c u r r i r a la a c c i ó n v io len ta , a las med i -
das extremadas. . . Y e m p e z ó a c a n t a r : 
— " R o s í o . . . " , etc. 
F u é u n p l a t o demasiado fuer te . La 
inglesa o lv idó que no h a b í a sido pre-
sentada; se l e v a n t ó de u n b r inco y r u -
g i ó : 
— ¡ C a b a l l e r o ! ¡ S u conducta es inca l i -
f icable! A su i n c o r r e c c i ó n de hablar 
conmigo s i n conocerme se unen sus 
g r o s e r í a s inaud i t a s . ¿ P o r q u é quiere 
us ted que m e v a y a ? ¿ P o r q u é m e can-
t a us ted " R o s í o " ? 
E l d i p l o m á t i c o i n s i n u ó bondadosa-
mente : 
—Es que hace med ia ho ra que us-
ted s e ñ o r i t a , e s t á haciendo "c roche t " 
con m i barba. . . 
Es te hecho es r i gu rosamen te h i s t ó -
r ico . N o lo he inventado yo. De la 
barba del d i p l o m á t i c o h a b í a sa l ido una 
camise ta deliciosa.. . 
Y es que el "c roche t" es eso... H a y 
que hacer "c roche t" s i n f i jarse , sin 
querer, s i n pre tender lo . De lo con t ra -
r io se f r a c a s a r í a s iempre . Ustedes sa-
ben lo dif íc i l que debe ser i n t e n t a r ha-
cer todos los puntos iguales... 
Antonio. P E R E Z D E O L A G U E I l 
c á r c e l e s p a r a cas t iga r los c r í m e n e s que 
hub ie r a come t ido De lgado Chabaud? 
Los ca torce a ñ o s de p r i s i ó n i m p u e s t a 
a ese h o m b r e f u e r o n ca to rce a ñ o s de 
m i s e r i a m o r a l p a r a todo u n pueblo. 
Desde el 17 de m a y o de 1913 has ta el 
17 de m a y o de 1927, Venezuela ha s i -
do u n a t i e r r a t i r a n i z a d a . Se asegura 
que dos sacerdotes, el P. Mendoza y 
el P. Monteve rde , e s tuv ie ron ocho a ñ o s 
en l a m i s m a « R o t u n d a » . Si esos dos 
sacerdotes o esos dos facinerosos me-
rec ie ron ocho a ñ o s de c á r c e l , las au to -
r idades no l o d e m o s t r a r o n presentando 
las actuaciones jud ic ia les . ¿ E l c a n ó n i -
go don R é g u l o L . F r á n q u i z fué aprehen-
dido, , a m a r r a d o , apaleado, conducido a 
pie desde l a G u a i r a h a s t a Caracas, y 
f i n a l m e n t e envenenado? ¿ E l P. E v a -
r i s to R a m í r e z , azotado, l lagado, u lce-
rado, pu ru len to , m u r i ó como u n p e r r o 
sin a m o ? ¿ Q u é de l i to o q u é del i tos co-
m e t i ó don J u a n J o s é A b r e n ? ¿ N o f u é , 
por su desventura , el juez que c o n d e n ó 
a Eus toqu io , el p r i m o de G ó m e z , p o r 
el asesinato del doc to r M a t a I l l a s ? 
E u s t o q u i o es el que acaba de m o r i r a 
t i r o s en Caracas. O t r o de los jueces 
de Eus toqu io , G a r c í a U z l a r , e x p i r ó en 
una mesa de operaciones. E l c i ru j ano 
Rojas , que era m u y h á b i l , se c a s ó con 
l a v i u d a del j uez y f u é m i n i s t r o de 
E d u c a c i ó n . Los es tudiantes le m a t a r o n 
l l a m á n d o l e cons tan temente por t e l é f o -
no p a r a dec i r l e : « R o j a s , soy G a r c í a 
U z l a r ; soy t u v í c t i m a . . . » 
H a y l ib ros enteros dedicados a las 
descripciones del sadismo persecutor io , 
que t o m ó todos los ma t ices . U n d ia el 
sable se r rano c a y ó sobre el Episcopado, 
y f u é su v í c t i m a el i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
don Sa lvador M o n t e s de Oca, pre lado 
de Va lenc ia . E l c r i m e n de este m i n i s -
t r o del a l t a r c o n s i s t í a en haber d i r i -
g ido a sus diocesanos u n a c a r t a pas-
t o r a l sobre e l m a t r i m o n i o . E l corone 
H u g o Fonseca R ivas , pres idente de V a -
lencia, se s i n t i ó her ido . C r e y ó que la 
pa s to r a l a l u d í a a él y a G ó m e z ; G ó m e z 
c r e y ó que a l u d í a a él y a Fonseca R i -
vas. E i Obispo f u é l l evado a la Gua i r a . 
Y a estaba en un camaro t e cuando apa-
r e c i ó el decreto de e x p u l s i ó n po r el de-
l i t o de r e b e l d í a y po r quebran to del j u -
r a m e n t o pres tado en l a c o n s a g r a c i ó n , 
que t a l vez encer raba l a o b l i g a c i ó n de 
considerar l e g í t i m a l a fecunda po l iga -
m i a de los pres identes . E l Episcopado 
p r o t e s t ó y G ó m e z r e p l i c ó destemplada-
m e n t e : « E l E j e c u t i v o federa l ha sido 
puesto en el preciso e indec l inab le de-
ber de decir les que no puede a d m i t i r , 
po r ningTín respecto n i po r n i n g ú n m o -
t i v o , l a f o r m a i n t e m p e s t i v a en que us-
tedes t r a t a n de conservar con él l a paz 
y l a a r m o n í a . . . » L o s pre lados h a b l a r o n 
entonces con m a y o r firmeza. Y l a l u -
cha p r o s i g u i ó d u r a n t e a lgunos meses. 
Venezuela es p a í s de i l u s t r a c i ó n ; 
cuenta con una cas ta s e l e c t í s i m a y ha 
sido cuna de a lgunos de los hombres 
m á s notables del con t inen te . ¿ C ó m o da 
y t o l e r a estos fiorecimientos de ba rba-
r ie ? N o pre tendo a b r i r c á t e d r a p a r a ex-
p l i ca r lo . E n Venezuela se ven s i m u l -
t á n e a m e n t e las mani fes tac iones de re-
finamiento y las de b r u t a l i d a d p r i m i -
t i v a . A veces v a n j u n t a s . R e c o r d a r é el 
caso d o n o s í s i m o , t a l vez i m a g i n a r i o , pe-
ro no por esto menos demos t r a t i vo , del 
a r t i c u l i s t a que en M é r i d a e s c r i b i ó d u -
ran te l a d o m i n a c i ó n del m e g a l ó m a n o 
Cas t ro : « A p o y e m o s lea lmente a nues t ro 
i l u s t r e P r o x e n e t a . » Cast ro , conmovido 
a c e p t ó el homenaje , que figura en ê  
a n é c d o t a r i o p res idenc ia l . 
Car los P E K E I l i A 
Notas del block 
LA Nochebuena pasa su caudal i n -e x t i n g u i b l e de a l e g r í a po r l a c i u -
dad... 
¿ P o r q u é se nos v a s i n querer lo el 
pensamiento hac ia las t i e r r a s lejanas 
de A b i s i n i a ? 
T a m b i é n a l l i esta noche es Noche-
buena: en las avanzadas, en las estepas 
peladas del T a c a l l é , en los arenales de l 
Ogaden, en los bosques ecuator ia les de 
la Somalia . . . 
Pero los hombres se acechan con m i -
radas de j agua r . Y, s i n embargo, los 
corazones d i s p a r a r á n s in cesar los dar -
dos de l a nos t a lg i a y amor , d i r i g idos 
hacia el cielo i t a l i a n o que cobi ja a t a n -
tos hogares sumidos en la zozobra 
Pese a todas las p e d a g o g í a s i n v e n -
tadas p a r a insens ib i l i za r a l hombre y 
p a r a a p a r t a r l o de sus i n t im idades afec-
t ivas , l a g r a c i a de su e s p í r i t u puedo 
m á s : y el amor es s i e m p r é m á s fue r t e 
que el odio... 
L E Í ELECT0RI1L EN GRECIA 
A T E N A S , 2 4 . — S e g ú n los p e r i ó d i c o s , 
en esta semana se p r o m u l g a r á l a n u e v a 
ley E l e c t o r a l , con a r r e g l o a l a cua l el 
n ú m e r o de d ipu tados s e r á de 300; se 
d i v i d i r á el p a í s en 32 c i r cunsc r ipc io -
nes electorales. 
E 
N reciente d e c l a r a c i ó n hecha por 
Inda lec io P r i e t o a " E l So l " expo-
ne u n p l an m u y acabado p a r a que u n 
del incuente perseguido por nues t r a Po-
l i c ía y que r é s i d a en el ex t r an j e ro pue-
da e n t r a r y s a l i r de E s p a ñ a s in r iesgo 
y, por lo t an to , s i n ser v i s to . 
Inda lec io asegura, que p a r a él esta 
es u n a c u e s t i ó n b a l a d í y que viene y se 
v a a placer, s in c o n t r a t i e m p o . 
Y a r reba tado de o p t i m i s m o cuenta c ó -
mo h a r í a el v i a j e en el caso de que se 
propus ie ra l l ega r a M a d r i d . 
Se embarca en A m b e r e s y se desem-
barca en u n p u e r t o del C a n t á b r i c o . E n 
el mue l le hay u n coche que le conduce 
a una e s t a c i ó n s o l i t a r i a a t i empo p a r a 
coger el expreso o el sudexpreso. P r e -
v i amen te un a m i g o ha a lqu i l ado l a ca-
ma. Se emboza Inda lec io con una bu-
fanda p a r a que el empleado lo confun-
da con Pedro R ico . Y se desemboza en 
cuanto se da cuen ta que el t a l empleado 
es u n quer ido c o r r e l i g i o n a r i o . 
Se detiene el t r e n en una e s t a c i ó n 
cercana a M a d r i d . Al l í h a y o t ro coche 
esperando. Poco d e s p u é s se l l ega a la 
cap i t a l . 
P a r a despis tar a los c o m p a ñ e r o s e m i -
grados que v i v e n en Bruselas se les en-
g a ñ a d i c i é n d o l e s que se v a a rea l i za r 
un v i a j e de recreo por l a E u r o p a Cen-
t r a l y los infel ices, en cuanto saben que 
el v ia je de Inda lec io es de recreo, se lo 
creen en el acto. 
U n a vez despachados los asuntos en 
M a d r i d , se s igue el m i s m o p roced imien-
to p a r a el regreso: « a u t o s » , « s l e e p i n g » , 
bufanda, el quer ido co r r e l i g iona r io qun 
vela su s u e ñ o , los muel les del pue r to 
C a n t á b r i c o , Amberes. . . 
¡ Y a e s t á ! 
A h o r a , dice Inda l ec io a « E l So l» , 
me v o y a pasar una t emporada a una 
finca que t iene u n socia l i s ta checoslo-
vaco cerca de Car l sbad ; o t r o convencido 
de que l a p rop iedad es u n robo. 
* * * 
N p e r i ó d i c o de San ta Fe ( R e p ú b l i -
ca A r g e n t i n a ) l l amado " L a , O p i -
n i ó n " t iene u n apar tado , " N o t a s so-
ciales", donde a veces i n t e r c a l a los v e r -
sos que exudan los vates que s ienten 
el de l i r i o p o é t i c o . 
E n uno de los ú l t i m o s n ú m e r o s ha 
publ icado una p o e s í a que, desde lue-
go, es una m a r a v i l l a . 
E m p i e z a a s í : 
" N o m e mueve, m i Dios , p a r a que-
[ r e r t e , 
el cielo que me t iene promet ido . . . " 
Y c o n t i n ú a en l a f o r m a conocida has-
t a el final: " L o m i s m o que te quiero, t e 
qu i s ie ra" . 
L a novedad es l a firma. Porque ei ver-
so v a firmado y fechado. A s i : 
«M. A . S á n c h e z Ramos.—Egusquiza , 
26 de j u n i o de 1935." 
H a y que a n i m a r l e a l poeta de Egus-
quiza, pa ra que s i g a por ese camino . 
U n paso m á s , y m u y p r o n t o empeza-
r á a componer e l " Q u i j o t e " . 
U 1 
A . 
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ACADEMICOS, CATEDRATICOS 
Y ESPECIALISTAS 
D I V U L G A N C U L T U R A R E -
L I G I O S A E H I S P A N I C A 
e n 
ioteca 
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A N D R E B R U Y E R E 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
no fUé a5£t o t r o a m o lo l l a m ó p a r a t o m a r l o a su 
l0gVlcio' o t ro amo m á s poderoso y m á s fuer te que 
ho ?e la t i e r r a ' el que es A-mo y S e ñ o r de todos los 
tiu i S ' 61 que por se r l0 nQS Pide est,recha cuen ta de 




Ve Se.rvir t a l m e n t e , fielmente. P o r eso, e l padre no 
solo a buscar a F l e u r i , y F l e u r i t e n d r á que irse 
le anen medio de l a noche, alejado del padre que y a no 
e te A m o F l e u r i lo h a ofendido g ravemente . E s t e 
o ha dicho: « N o r o b a r á s , no c o d i c i a r á s los bienes 
s.» y F l e u r i ha robado a aquellos a quienes de-
^'eu-610 61 Padre v e n d r á a pesar de todo, puesto que 
lo amaba con todo su c o r a z ó n de h i jo , 
fir f Se estremece conmovida al escuchar c i 
'almcnte apasionado en que ha hablado el mucha-
tofir"3, s  rRni el acen-
nualr 
r\ ti 
arras „' conteriiedo a duras penas las l á g r i m a s que | 
cho. 
sus ojos y ahogando los sollozos, m u r m u r a : 
^ e' Padre v e n d r á , en efecto, y m u y p ron to . Pe-
cuanto l legue, t e d i r á . . . 
' Q u é le d i rá 
-Yo el moribundo-
0 lo s é . D i r á esto: «Te perdono, F l e u r i , h i j o m i ó , 
que, cegado por el c a r i ñ o que me profesabas, has he-
cho el m a l sin saberlo. Pero p a r a que puedas v e n i r 
conmigo y a c o m p a ñ a r m e por los extensos bosques de 
A r a v a l , que recor reremos j u n t o s s i n separarnos y a n u n -
ca, es necesario que digas delante de todo el mundo, en 
presencia de todos los hab i t an tes del cas t i l l o : " Y o r o b é 
él papel por defender el cua l m u r i ó m i padre ; pero 
estoy s inceramente a r r epen t ido de m i conducta, y quie-
ro devolver 1c que c o g í . " 
— ¿ Y s i F l e u r i dice todo eso?... 
—Si F l e u r i hace esta c o n f e s i ó n delante de los d u e ñ o s 
del cas t i l lo y delante, t a m b i é n , de l a he rmana de su 
padre , de A n g é l i c a , F l e u r i se i r á de este mundo m u y 
alegre y contento, como no lo estuvo nunca; comple ta-
men te fel iz . E i r á a reunirse con su padre, del que no 
vo lve r a apar tarse , con el que v i v i r á e ternamente . 
—Entonces, que se den p r i sa , que v a y a n co r r i endo a 
buscar a l s e ñ o r conde, y a las s e ñ o r i t a s , y a don Re-
ginaldo, y a m i t í a A n g é l i c a . Que venga todo el mundo 
en seguida, porque F l e u r i e s t á m u y déb i l y siente deseos 
de reunirse .con su padre lo .antes posible, ahora mi smo . 
M a n u e l no ha necesitado o i r m á s ; h a sal ido apre-
suradamente de la alcoba y ha desaparecido en el par -
que, l leno de sombras. Isabel, t r ans f igurada , radiante , 
s o n r í e al abuelo, que no cabe en sí de gozo; que se l l eva 
las manos temblorosas al pecho como s i quis iera su-
je ta rse e l c o r a z ó n p a r a ev i ta r que se le salga. 
A l g u n o s ins tan tes d e s p u é s , todos se h a l l a n congre-
gados en derredor del lecho, en la reduc ida estancia 
donde Regina ldo , elevados hacia el cielo los ojos, o ra 
fe rvorosamente desde el fondo de s u a l m a de a p ó s t o l . 
U n a l á m p a r a a l u m b r a el c u a r t o y esclarece d é b i l -
men te el ros t ro p á l i d o con l iv idez c a d a v é r i c a del enfer-
mo, en cuyo ros t ro acaba de reflejarse una s ingu la r ma-
jes tad . I nc l i nado a su oído, Reg ina ldo m u r m u r a p a l a -
bras que, s in duda, han encontrado el camino p a r a l l egar 
a esta a l m a adormecida , porque F l e u r i se incorpora poco 
á poco en l a cama y v a adqui r iendo consciencia a me-
dida que se a p r o x i m a la t r á g i c a v i s i t a n t e a quien aguar-
da y que no qu ie re hacerse esperar. 
A l l i e s t á n , reunidos como p a r a una asamblea, todos 
los Nerdalesques, los so l i t a r ios , los desgraciados, los 
confinados po r el i n f o r t u n i o entre las espesas paredes 
del cas t i l lo de A r a v a l ; a l l í e s t á n , emocionados, los Ner-
dalesques, que h a n acudido a o í r de labios de un m o r i -
bundo el anuncio de su l i b e r a c i ó n , esperada duran te 
tan to t iempo, desde hace t an tos a ñ o s . 
A l g u i e n m á s h a y en e l cuar to , mezclado con los Ner -
dalesques; a l gu i en que h a b í a j u r a d o solemnemente no 
vo lver a poner los pies en el cast i l lo , a l gu i en en cuyo 
rost ro h u r a ñ o se advier te , pet r i f icada, una e x p r e s i ó n de 
indecible espanto. 
F l e u r i m i r a con a t e n c i ó n a las personas que t iene de-
lante, a los amos a quienes ha t ra ic ionado , a la mujer 
de a l m a d u r a y seca que lo e d u c ó en el cu l to del odio 
y de l a venganza . Y su c o r a z ó n parece como si se des-
en tumecie ra de pronto , como si se desper ta ra de un 
s u e ñ o l e t á r g i c o que h a b í a durado t r e i n t a a ñ o s . 
Entonces, con voz de acento g r a v e que va deb i l i -
t á n d o s e por ins tantes , d ice : 
— F l e u r i no h a sido bueno, puesto que h a pecado 
con t r a sus amos, a los que d e b í a c a r i ñ o y a d h e s i ó n . F u é 
él quien r o b ó el tes tamento , aunque sin saber lo que 
h a c í a . D e s p u é s , y desde entonces, h a venido apode-
r á n d o s e de cuantos papeles escritos encontraba . Pero 
ahora e s t á a r repen t ido , siente r emord imien to s por lo 
que hizo y v a a devolver todo lo que h u r t ó en d i s t in tas 
ocasiones. 
Las manos descarnadas del enfermo p a l p a n con an-
siedad la pared, a la que e s t á adosada la cama. La 
o p e r a c i ó n es breve. Sus dedos se hunden en u n agujero 
p rac t i cado en el z ó c a l o de madera que rev is te el m u r o 
y van sacando de é l , con rapidez ve r t i g inosa , papeles 
en g r a n can t idad . 
V a r i o s sobres a r rugados y medio ro tos caen sobre la 
colcha. Paula , que ha reconocido la es tampa que le 
en t r ega ra la madre San L e ó n , la e s t a m p a que h a bus-
cado s in descanso desde el d ia que la p e r d i ó , lanza 
un g r i t o de a l e g r í a . 
De l escondite de l a pared c o n t i n ú a n saliendo papeles, 
la m a y o r í a de ellos insignif icantes , s i n v a l o r a lguno, 
pero en todos los cuales habia c r e í d o encon t r a r e l pobre 
id io t a amenazas con t ra su padre ; son cartas , cuadernos 
de apuntaciones, f ac tu ras inc lus ive ; todos los papeles, 
en fin, que se pe rd ie ron en A r a v a l en el t r anscur so 
de los ú l t i m o s t r e i n t a a ñ o s y que F l e u r i h a b í a ido 
amontonando cuidadosamente d e s p u é s de robar los , para 
lo que n e c e s i t ó en muchas ocasiones f r a c t u r a r las 
ce r raduras de armar ios , mesas y o t ros muebles. 
A n g é l i c a , a la que la escena sume en angus t iosa i n -
qu ie tud , h a b r í a querido h u i r de aquel lugar , y, apro-
vechando un momen to en que los d e m á s parecen dis-
t r a í d o s , h a i n t en t ado escabul l i rse; pero M a n u e l , que 
no la pierde de v i s ta , la su je ta por u n brazo y la ob l iga 
por l a fue rza a que permanezca j u n t o al lecho de 
m u e r t e de su sobr ino, m i e n t r a s P a t r i c i o ayuda a F l e u r i 
en la b ú s q u e d a . 
N o es e s t é r i l , a fo r tunadamen te . A l g u n o s m i n u t o s des-
p u é s , P a t r i c i o , que h a p r o r r u m p i d o en una e x c l a m a c i ó n 
jubi losa , l o g r a ex t rae r de l agujero un pl iego enrol lado, 
con grandes de ter ioros en los bordes, y en el que, des-
hecho el r o l l o , pueden verse cinco sellos de t i n t a ro ja . 
F l e u r i coge el documento con mano t r é m u l a y des-
fa l lec ien te ; lo l evan t a en el aire y, haciendo a d e m á n de 
en t regar lo , exc l ama : 
— F l e u r i quiere devolver lo que r o b ó . Y a l m i s m o 
t i empo desea ped i r p e r d ó n . 
A estas palabras, impregnadas de h u m i l d a d , res-
ponde un c l a m o r sal ido de los pechos de todos los 
presentes; c l a m o r de a l e g r í a , g r i t o de regoc i jo del i -
rante, l l a m a m i e n t o desgarrado a l a v i d a de los que 
h a b í a n tenido que acos tumbrarse a l a idea de r enunc ia r 
a l a v ida . Por encima de este concier to de voces, d o m i -
n á n d o l a s , se oye algo a s í como el au l l ido de u n a fiera 
her ida de muer t e por la ba l a de un cazador. 
B a j o la f é r r e a mano de M a n u e l , que no l a suel ta , 
que l a re t iene por u n b razo , A n g é l i c a se desploma ai 
suelo, d e b a t i é n d o s e como una e p i l é p t i c a . 
.En l a cama, agotado, s in t i endo p r ó x i m o su fin, F l e u r i 
pide g r a c i a con l a m i r a d a de sus ojos angust iados. 
U n a sola vez, hecha de las voces de todos los pre-
sentes, r o m p e el s i lencio. Todos a una, los Nerda le s -
ques han p ronunc iado las m i smas pa labras inf lamadas 
de ca r idad : 
— E s t á s perdonado; queda en paz. 
Se desa r ro l l a entonces una escena p a r t i c u l a r m e n t e 
emocionante . A l g u i e n que se h a acercado a l lecho se 
i n c l i n a sobre el miserable ; u n r o s t r o empalidecido y de 
labios e x a n g ü e s , roza la cara del enfermo y p o n é sobre 
su frente, b a ñ a d a en sudor, el beso del p e r d ó n y de l a 
mise r icord ia . 
Real izado este c r i s t i ano acto de e jemplar h u m i l d a d , 
Isabel cae desvanecida en brazos de las personas que l a 
rodean, mien t ras ' que Pa t r i c io , dominando el t u m u l t o , 
exc lama con voz firme y solemne, de v i r i l acento: 
—Te perdono en n o m b r e de m i padre. 
Como s i no esperara o t r a cosa para sen t i r ca lmada 
su angus t ia , el mor ibundo , ag i t ado hasta entonces., se 
i n m o v i l i z a . 
Regina ldo , que ha levantado en el aire su m a n o de-
recha, t r a z a l a s e ñ a l de l a cruz y hace descender sobre 
el agonizante la a b s o l u c i ó n sac ramenta l . E l que va a 
m o r i r c l ava sus pupi las en el sacerdote y sus labios 
se en t reabren pa ra de jar salir, como en u n soplo, esta 
frase p o s t r e r a : 
— ¡ F l e u r i ha encontrado! 
Congregados a los pies del lecho m o r t u o r i o , los N e r -
dalesques se m i r a n temblorosos, desconcertados, no a t r e -
v i é n d o s e t o d a v í a a creer en l a r e s u r r e c c i ó n que se a iza 
pa ra ellos 
Turbados como e s t á n , no ac i e r t an a reconocer una 
voz ronca y e x t r a ñ a que se ha dejado o i r de pronto y 
que l lega r o t a a sus o í d o s . 
A n g é l i c a ha conseguido levanta rse del suelo y se l i a 
mterpues to entre sus amos y el lecho donde yace, s i n 
vida , el h i j o de su c o r a z ó n . 
—Este que duerme ya el s u e ñ o eterno, el s u e ñ o de l 
que nunca j a m á s se despier ta—exclama, apre tando ios 
dientes—, h a pecado; pero só lo po r ignorancia , y Dio." 
h a b r á de perdonar lo . E n cambio, yo , ¡oh! , y o he pecado 
por odio, p o r rencor insaciable. Y o he deseado m i l y m i l 
({Uoutiuuiira.) 
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N o t a s m u s i c a l e s 
Con g r a n é x i t o se h a presentado en 
e l t e a t ro C a l d e r ó n l a c o m p a ñ í a de « B a i -
les r u s o s » que d i r i g e L e ó n W o i z i k o v s k i . 
' H a c i a el a ñ o 1918, y cuando en la com-
p a ñ í a de D i a g h i l e f f destacaban como 
p r i m e r a s figuras Massine y G a v r i l o f f , 
. W o i z i k o v s k i era u n muchachue lo del 
con jun to , de los que, s e g ú n frase g r á -
fica, ba i l an « p r é s de l ' e au» . Sus a p t i t u -
des, su perseverancia y , n a t u r a l m e n t e , 
l a ausencia de aquellas dos p r í m e r a . s 
figuras, h ic ie ron que el muchachue lo 
adelantase r á p i d a m e n t e en su car re ra . 
E l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o r e c o r d a r á segu-
ramen te l a « f a r r u c a » de « E l sombrero 
de t res p i c o s » , de Fa l l a , que W o i z i k o v s -
k i b a i l ó en el t e a t r o Rea l poco antes 
de declararse en ru inas el v i e jo case-
r ó n . A l a m u e r t e de Diagh i l e f f , los ele-
mentos de su c o m p a ñ í a se d i sgregaron , 
f o r m a n d o diferentes conjuntos , de los 
cuales hemos v i s to y a dos. 
Poco a m i g o de hacer comparaciones, 
que s iempre son odiosas, v o y a ocupar-
m e de l a c o m p a ñ í a que ayer d e b u t ó y 
quiero, ante todo, destacar u n hecho 
que me parece de l a m a y o r i m p o r t a n -
c ia y que es el s igu ien te : todas las p r i -
m i t i v a s c o r e o g r a f í a s que i n a u g u r a r o n y 
.d ie ron v i d a a la p a n t o m i m a y a l baile 
fundado por D i a g h i l e f f , han sido reco-
gidas y conservadas cuidadosamente por 
sus sucesores. P o d r á n hacerse cosas nue-
vas en uno u o t r o sentido, y a c l á s i c o , 
y a moderno; pero el t ronco en donde 
se han de apoyar los nuevos expe r imen-
tos, son las p r i m i t i v a s c o r e o g r a f í a s , i n -
negables acier tos de los fundadores de 
este e s p e c t á c u l o marav i l loso . L a s v i m o s 
en l a pasada p r i m a v e r a y las hemos 
vue l to a ver ayer ; y po r m u y v i s t as que 
sean, cada vez me parecen m á s bellas y 
emot ivas . 
Es l a suprema e x p r e s i ó n del gesto, 
es l a e scu l tu ra v i v i e n t e , es l a pondera-
c i ó n del color, es l a i n d i v i d u a l i z a c i ó n 
del con jun to . Cada m o v i m i e n t o de bra-
zos en el noc tu rno y r o m á n t i c o poema 
de "Las si l f ides" produce u n m a t i z de 
e x p r e s i ó n . L a f e r i a de " P e t r u c h k a " es 
l a s u p e r a c i ó n de l a d isc ip l ina , den t ro 
del a b i g a r r a m i e n t o y desorden de una 
m u l t i t u d , y aquellos personajes que 
d e a m b u l a n a l aza r se encuentran, s in 
saber c ó m o , colocados en su puesto pa-
r a comenzar l a danza de los cocheros 
o la de las nodrizas . E n las danzas de 
" E l p r í n c i p e I g o r " , los g rupos de gue-
r r e r o s y de mujeres aparecen como l l a -
mados por u n conjuro , sal iendo de las 
t iendas del campamento , en bruscos sal-
tos los guer re ros y en m o v i m i e n t o s de 
s u p r e m a elegancia las mujeres . Espec-
t á c u l o de a r te en e l m á s a l to sen t ido de 
l a pa lab ra ; f u s i ó n a rmoniosa de l a m ú -
s ica y de las a r tes p l á s t i c a s , d i r é ú n i -
camente que W o i z i k o v s k y y s u compa-
ñ í a a l canza ron u n é x i t o t r i u n f a l . E n m i 
p r ó x i m a r e s e ñ a d a r é a lgunos nombres 
de a r t i s t a s , pues los h a y m a g n í f i c o s en 
l a " t roupe" . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O 
P E L I C U L A S N U E V A S 
O R Q U E S T A SINFONICA 
L a r e u n i ó n de dos p r o g r a m a s en uno, 
h izo i n t e r m i n a b l e el ú l t i m o Concie r to 
m a t i n a l celebrado en el M o n u m e n t a l 
po r l a Orques ta S i n f ó n i c a . Y f u é ver -
daderamente l amentab le , pues hubo al l í 
cosas m u y buenas. U n o de los p r o g r a -
mas c o n s i s t i ó en u n r ec i t a l de canto, 
a cargo de Conch i t a B a d í a . N o es, c ier-
t amen te , nueva esta cantante , n i des-
conocida de los m a d r i l e ñ o s . Sus in te r -
pre tac iones de Granados fue ron a d m i -
rables, no so lamente po r la pres tancia 
de l a voz , sino t a m b i é n po r l a m a e s t r í a 
en el deci r y p o r e l domin io de l a ex-
p r e s i ó n , y a t r á g i c a , en los f r a g m e n t o s 
de « G o y e s c a s » y en l a « M a j a d o l o r o s a » , 
y a p o p u l a r y e s p o n t á n e a , en « E l majo 
d i s c r e t o » . A d e m á s , Conch i t a B a d í a can-
t ó u n « C i c l o de m e l o d í a s » , o r i g í n a l e s 
de Pab lo C a s á i s , que q u i s i é r a m o s escu-
c h a r de nuevo en u n ambien te m á s ín -
í i m o que el de l a enorme sala. U n a i m -
p r e s i ó n , m u y i ncomple t a , nos l l e v a a 
dec i r que dichas canciones son m u y 
agradables y de aspecto e c l é c t i c o . 
E l p r o g r a m a de orques ta estaba d i -
r i g i d o p o r C a s á i s y en él figuraban: 
« A n a c r e o n t e » , de Che rub in i ; la p r i m e -
r a s i n f o n í a de B r a h m s , y la « S a r d a n a » , 
de C a s á i s , p a r a o rques t a de v í o l o n c e -
l los . H u b i e r a sido prefer ib le , desde lue-
go , escoger obras orquestales de m a y o r 
apa ra to , p a r a p resen ta r un nuevo di-
rec tor , t a n t o m á s cuanto que se t r a t a -
b a de u n p ú b l i c o popula r . L a p r i m e r a 
s i n f o n í a de B r a h m s es m a g n í f i c a como 
m ú s i c a y como e s t ruc tu r a . S u desarro-
l l o es l a r g o y sus ideas m e l ó d i c a s , aun-
que expresivas, son reconcent radas e . In-
t i m a s . C a s á i s , no es que l a d i r i g i ó bien, 
eino que nos d ió u n curso de i n t e r p r e -
A V E N I D A . — " L o s ú l t i m o s d í a s de 
P o m p e y a " 
N i n g u n a p e l í c u l a de ambien te h i s t ó -
r i co romano, n i s iquiera los dos ú l t i -
mos grandes esfuerzos que s i g n i f i c a n 
" E l signo de la C r u z " y "C leopa t r a " , 
aven ta jan a esta p r o d u c c i ó n . L o h i s t ó -
r ico y lo novelesco han sido adaptados 
de m a n e r a o r i g i n a l p a r a ofrecer u n 
" f i l m " que no t r i u n f a só lo po r lo es-
pectacular , sino p o r su i n t e r é s h u m a -
no y d r a m á t i c o . 
N o se ha regateado iante todo el es-
fuerzo p a r a presen ta r el escenario de 
l a a c c i ó n . Vemos una P o m p e y a h á b i l -
mente r econs t ru ida en decorados be l l í -
s imos de a t i n a d a propiedad a rqu i t ec -
t ó n i c a . A s i s t i m o s a d e m á s a la des t ruc-
c ión de la opu len ta y sensual u rbe l a -
t ina , a r r u i n a d a por el t e r r e m o t o y l a 
e r u p c i ó n de l Vesubio . ¡ A q u e l l a erup-
c ión que c o n s u m i ó una de las mejores 
joyas del u r b a n i s m o l a t ino y c o n s a g r ó 
a l v ie jo P l i n i o como m á r t i r de l a cien-
c í a ! Los recursos c i n e m a t o g r á f i c o s han 
dado u n colosal r end imien to , y en este 
pun to l a r u i n a de P o m p e y a es u n p ro -
d ig io de rea l i smo impres ionan te . T r i u n -
fa as imismo el " f i l m ' 1 en todo lo que 
supone o b s e r v a c i ó n minuc iosa de l a v i -
da y las cos tumbres la t inas . De mane-
r a p a r t i c u l a r en los combates de g l a -
diadores en el c i rco , que i m p r e s i o n a n 
con su p e r f i l t r á g i c o y b r u t a l . 
Grandiosa en lo espectacular, l a pe-
l í c u l a es exqu i s i t a en los deta l les de 
e m o c i ó n , desde que empieza a d i b u j a r -
se la a c c i ó n d r a m á t i c a . L a t e r n u r a pa-
t e rna l , el do lo r del hombre a qu ien la 
muer t e a r r e b a t a l a m u j e r y el h i j o , l a 
d u r a necesidad de la v i d a que lanza a 
lo que r epugna a la conciencia, todo es-
te d r a m a i n t e r i o r p s i c o l ó g i c o define la 
figura del p r o t a g o n i s t a M a r c o , b r iosa -
mente encarnada en Pres ten Fos te r . 
Con u n m a t i z a ú n m á s delicado, M a r c o , 
vencedor de u n r i v a l en el c i rco , no v a -
c i l a en adop ta r a l h i j o de aquel a qu i en 
m a t ó de m a n e r a inconsciente en el b á r -
baro combate . Y an ida a l n i ñ o , c amina 
y a su v i d a . U n a v i d a a v e n t u r e r a en la 
que t ras de t r a t a r el p r o t a g o n i s t a con 
Poncio P i l a t o en u n via je que hace a 
Judea se t rop ieza con N u e s t r o S e ñ o r Je-
sucr is to . L a figura del Sa lvador e s t á 
t r a t a d a con respeto s ingu la r . N o se la 
ve. Se l a presiente l u m i n o s a y d igna . Se 
percibe el efecto de su D i v i n i d a d en u n 
m i l a g r o — l a c u r a c i ó n del h i j o de M a r -
co—, r e t r a t a d o con d i s c r e c i ó n y s i n v u l -
ga r i dad . Se sugiere l a g r a n t r a g e d i a del 
Viernes Santo con l igeras pinceladas . Se 
hace en fin, personaje v i r t u a l de todo 
el resto de l " f i l m " a l Salvador, que obra 
como recuerdo en el a lma del h i j o de 
M a r c o y como pesadi l la en l a de su pa-
dre, e s p í r i t u bueno, pero que se resis te 
a apar ta rse de su v i d a e p i c ú r e a y c rue l 
de hombre opulen to y poderoso en P o m -
peya. 
E l desenlace corre parejas con l a g r a n -
dios idad i n t e r i o r del d rama . Cae l a or-
gul losa u rbe en el ca tac l i smo de l a na -
tu ra leza y sobre las ruinas , d e s p u é s de 
ve r a su h i j o salvo de la c a t á s t r o f e , 
v i s l u m b r a M a r c o m o r i b u n d o l a l uz de 
la fe en l a i m a g e n desdibujada de Cr i s to , 
que i l u m i n a como v i s i ó n su d u r o t rance . 
N a d a h a y que m a n c i l l e e l a sun to n i 
la r e a l i z a c i ó n del " f i l m " . N i s i qu i e r a las 
notas de amb ien t e sensual que con f a c i -
l i d a d se h u b i e r a n deslizado t r a t á n d o s e 
como se t r a t a b a de Pompeya . L a l i m -
pieza m o r a l es a s í absoluta y comple-
t a la m a r a v i l l a con jun t a de u n " f i l m " 
magnif ico como e s p e c t á c u l o , emocionan-
te como d rama , s u t i l í s i m o y alecciona-
dor p o r ' e l fondo re l ig ioso de su a r g u -
men to , admi rab le , en fin, de r e a l i z a c i ó n 
f o t o g r á f i c a y a c ú s t i c a , de d i r e c c i ó n y de 
i n t é r p r e t e s . 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Eslava 
Todos los d í a s , tarde y noche, " M a r c e -
l ino fué por v ino" . Viernes , homenaje a 
los autores, don Pedro M u ñ o z Seca y don 
Pedro P é r e z F e r n á n d e z , con m o t i v o do 
las 200 representaciones de "Marcp l ino 
fué por v i n o " . 
Tarde y noche, " L a Españolita", 
por Marcos Redondo, en F O N T A L B A , 
con M a r u j a G o n z á l e z , Conchi ta Leonar-
do, Gal legui to , S e d e ñ o , Ballester , Roa. D i -
r i g i r á el maestro Guerrero . 
"Caminito de Belén" 
L a mejor obra de Pascual . U n é x i t o 
a p o t c ó s i e o , en el T E A T R O B E N A V E N -
T E . H o y jueves, a las 4,15 y 6,30. 
Comedia. García Sanchiz 
Unico en su g é n e r o , que él ha creado. 
l l a m a a Federico G a r c í a Sanchiz " L e Fí-
garo" , de P a r í s . 
U n i c a entre las charlas de m a y o r i n -
t e r é s s e r á l a de "Santiago, P a t r ó n de Es-
p a ñ a " . 
Todo el g r a n poema iacobeo en una 
e m o c i ó n nacional . 
Ballets rusos de León Woizikovsky. 
Orques ta S i n f ó n i c a . E s t a noche, a las 
10.30, en el C A L D E R O N , l a p r i m e r a re-
p r e s e n t a c i ó n de abono, de gala, con el 
s iguiente p r o g r a m a : "Las silfides", Cho-
p i n ; "Pe t rouchka" , S t r a w i n s k y ; "Espec-
t ro de la rosa", Weber ; Danzas de " E l 
P r í n c i p e I g o r " , Borodine . 
" L a Plasmatoria" 
L o m á s d ive r t i do que se ha escrito, hoy, 
ta rde y noche, y todas las noches, T E A -
T R O M A R I A I S A B E L . 
Niños, sobremesa infantil Barceló 
hoy. D i b u j o en colores, Nochebuena, Mic-
key, Popeye. c ó m i c a . 
Se acerca a las 200 representacio-
nes... el é x i t o asombroso del a ñ o , ",• Q u i é n 
soy yo?" , la farsa del supremo ac ier to . 
H o y y todos los d í a s en el A L K A Z A R . 
E n las funciones del s á b a d o , d í a 28, ha-
b r á una sorpresa... 
Niños, hoy tres sorteos en Barcelo 
del Bazar L e ó n , juguetes y boletos a 
todos. De Casa Calleja, las famosas s in-
f o n í a s de W a l t Disney, Nochebuena y 
Nac imien tos recortables. 60 premios. 
"Un negocio excelente" 
L a i n t e r e s a n t í s i m a comedia de Hono-
r io Maura , t a rde y noche en la Z A R -
Z U E L A . C r e a c i ó n de I r ene L ó p e z He -
redia. 
t a c i ó n , como ú n i c a m e n t e puede hacer lo 
u n g r a n m ú s i c o . L a Orques ta S i n f ó n i c a 
r e s p o n d i ó , pun to p o r punto , a cuan to le 
p e d í a el d i r ec to r , mos t r ando u n a d isc i -
p l i n a admi rab le , a l a que se u n í a e l i n -
comparab le b r i l l o de su sonor idad. L a 
« S a r d a n a » , en l a que t o m a r o n p a r t e 
t r e i n t a y cinco vio loncel l i s tas , l l e g ó t an 
tarde, que y a no s a b í a m o s n i en d ó n d e 
e s t á b a m o s en aquel momen to . A s í y to -
do, pud imos c o m p r o b a r el a l a rde t é c n i -
co que supone escr ib i r pa ra una orques-
t a de cuerda, en l a que viol ines , v io las 
y contrabajos, e s t á n reemplazados por 
grupos de violoncel los , f o r m a n d o un 
« e q u i p o » sonoro, que da la s e n s a c i ó n de 
u n conjunto perfec to . Grandes ovacio-
nes p r e m i a r o n la l abor del g r a n C a s á i s , 
A c a d é m i c o de H o n o r , m a d r i l e ñ o adop-
t ivo y m ú s i c o insuperable, que h a de-
mos t rado en esta o c a s i ó n ser, a d e m á s 
de v i o l ó n c e l l i s t a ú n i c o , g r a n d i rec to r , 
compos i to r y p ian is ta . 
J o a q u í n T U R I N A 
Grandiosa fiesta en Fontalba de la 
manzan i l l a s a n l u q u e ñ a . E l d í a ú l t i m o del 
a ñ o , por la noche, se r e p r e s e n t a r á el éx i -
to a p o t e ó s i c o " L a E s p a ñ o l i t a " . Repar to 
de l estreno. Los espectadores de todas las 
localidades s e r á n obsequiados con una 
bote l la de manzan i l l a s a n l u q u e ñ a , rega-
lo que hace a l p ú b l i c o l a A s o c i a c i ó n de 
Cosecheros, Almacenis tas y Expor tadores 
de Vinos de S a n l ú c a r de Ba r r ameda . 
Las doce uvas son regalo de la F r u t e r í a 
Va lenc iana de M a d r i d , plaza del Ange l , y 
las c a ñ a s para t omar l a manzan i l l a han 
sido donadas por el famoso res taurante 
" L a B a r r a c a " . L a d i r e c c i ó n del F O N T A L -
B A advier te a l p ú b l i c o que los precios se-
r á n los corrientes. V é n d e n s e localidades 
en c o n t a d u r í a para t a n s ingular fiesta. 
• ; L a mejor del a ñ o ! ! 
ñ í a B . A . T., f o rmada por los a r t i s tas 
m á s p e q u e ñ o s del mundo, que in te rp re -
t a r á "Blancanieves" y "Menes t ra" . 
CERVANTES.—6 ,30 y 10,30: "Cancio-
nera". Fo rmidab le éx i to . P o r el N i ñ o de 
Marchena . Todas las butacas, a 3 pesetas. 
COLISEVM.—6,30, 10,30: "Las siete en 
pun to" . Nueva c r e a c i ó n de Celia G á m e z , 
con marav i l losa revista. (18-12-35.) 
C O M E D I A . — A las 6,30 (popular , t res 
pesetas bu taca ) : "Sola". A las 10.30: "Las 
cinco advertencias de S a t a n á s " . 
C O M I C O . — ( L o r e t o - C h i c o t e . ) 6,30 y 
10,30: "Fel iz a ñ o nuevo". Populares. (12-
12-35 ) 
C H U E C A . — ( T e m p o r a d a popular . Com-
p a ñ í a l í r i c a L u i s Calvo.) A las 6: " D o ñ a 
F r a n c i s q u i t a " (por S i m ó n ) , 10,30: "Los 
claveles" y " L a dolorosa" (por Godoy) . 
Butacas, 2 pesetas. 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
L e ó n . ) Tarde 6,45; noche, 10,45: " M a r -
celino fué por v i n o " . Popular , 3 pesetas 
butaca. M a ñ a n a , segundo homenaje a los 
autores. 200 representaciones. (31-9-35.) 
E S P A S O L . (Enr ique B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 4 y 6,30: " L a cenic ienta" ; 10,30: 
" L a moza de c á n t a r o " (popular , 3 pese-
tas butaca) . (14-5-30.) 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a l í r i ca maes-
t r o Guerrero.) 6,30: " L a e s p a ñ o l i t a " , por 
Marcos Redondo y M a r u j a G o n z á l e z . 
10,30: " L a e s p a ñ o l i t a " , por Marcos Re-
dondo. (13-12-35.) 
I D E A L . — 4 : é x i t o enorme del cuento 
i n f a n t i l " E l p r í n c i p e y Pe lo t i l la , con M a -
c a r r ó n en cuadr i l l a " . Sorteo de juguetes 
R A I . 6,30: el acontec imiento t ea t r a l " M e 
l l a m a n l a p re sumida" (por P a n a d é s y 
Sagi -Vela) ; 10,30: "Me l l a m a n la presu-
m i d a " (por V a l l o j e r a y G a r c í a M a r t í ) . 
(5-12-35.) 
LARA.—6,30 (4 pesetas bu taca ) : "Creo 
en t i " ; 10,30 (3 pesetas butaca1): "Creo 
en t í " ( g r a n é x i t o ) . (21-11-35.) 
M A R I A I S A B E L . — 4: i n f a n t i l . "P ipo , 
P i p a y los Reyes Magos" ( ú l t i m a s ) . 6,30 
y 10,45: " L a p lasmator ia" , de M u ñ o z Se-
ca y P é r e z F e r n á n d e z (lo m á s d ive r t i do 
que se ha escr i to) . (19-12-35.) 
M U Ñ O Z S E C A . — ( B a s s ó - L u n a . ) 6,30 y 
10,30: " C a r i ñ o " , de L u i s de Vargas . ( E x i -
tazo.) (24-12-35.) 
T E A T R O CALDERON.—10,30 : p r i m e r a 
r e p r e s e n t a c i ó n de abono, de gala, de los 
Bal le t s rusos de L e ó n W o i z i k o v s k y . Or-
questa S i n f ó n i c a de M a d r i d . 
T E A T R O D E P R I C E . — A las 6,30 y 
10,45: el fo rmidab le é x i t o "Los hi jos de 
nadie". Protagonis ta , A n g e l i l l o . Butacas . 
3 pesetas. 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,30 y 
10,30: " E l p á j a r o p i n t o " ( r i s a c o n t i n u a ) . 
(Por Vilches.) (5-12-35.) 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredia-Asquer i -
no.) 6,30 y 10,30: " U n negocio excelente". 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 ta rde : A pala, V i l l a r o y Pasay 
con t r a Ja ime y Oroz; a pala, Rober to y 
Ya rza con t ra G a l l a r í a e I t u r r e g u i ; a re-
monte , I zagu i r r e y Bengoechea cont ra 
L a r r a m e n d i y A m e n á b a r . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de la 
C o n s t r u c c i ó n . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a gra t is . 
C I N E S . 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada , con t inua ; butaca, 1 peseta. 
"Barca ro l a " , documenta l en tecnicolor ; 
Rev i s t a femenina, " C ó m o se hace u n pe-
r i ó d i c o " , documenta l ; N o t i c i a r i o s de i n -
f o r m a c i ó n m u n d i a l , comentados en espa-
ñol . " M a r i n e r o de agua dulce", media 
ho ra de risa, con Buster K e a t o n . 
A V E N I D A . — D e 11,30 de l a m a ñ a n a a 
5,45 de l á tarde, s e c c i ó n con t inua : "Ro-
ber ta" . 6,30 y 10,30: "Los ú l t i m o s d í a s 
de Pompeya" . (10-12-35.) 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) A las 
4,15: g ran i n f a n t i l , sorteos ex t raord ina-
rios, 60 premios ; d ibujo en color "Noche-
buena", Mickey , Popeye, "Los ases del 
t a x i " , á l b u m cromos. 6,30, 10,30: " L a p i m -
pinela escarlata". Noche, en e s p a ñ o l . (9-
11-35.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) 4,30, i n -
f a n t i l : Culturales , c ó m i c a s , dibujos y " L a 
huel la de la to ra" ( T i m Me Coy) . 6,30, con-
t i n u a (butaca, una peseta) : " L a h i j a del 
r e g i m i e n t o " ( A n n y O n d r a ) . (16-6-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
IIIIHIIIIHIIIIHIIiinillHllllIBllllHIIIHIIM^ 
^ X X X 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Rivel les . ) 6,45 
y 10,45: " ¿ Q u i é n soy y o ? " (representa-
ciones 181 y 182). (5-10-35.) 
B E N A V E N T E ; — (Mi lag ros Leal-Soler 
M a r i . ) Temporada de Pascua. 4,15 y 6,30: 
" C a m i n i t o de B e l é n " ( é x i t o a p o t e ó s i c o ) . 
(30-11-35.) 
C A L D E R O N . — G r a n temporada in fan-
t i l J e r o m í n . ( C o m p a ñ í a B . A. T.) A las 
4: "Blancanieves" y "Menestra.". 
C A L D E R O N . — ( G r a n temporada Jero-
m í n . ) Gran é x i t o de la d i m i n u t a compa-
¡ A L K A Z A R 










^ Exito clamoroso, garaaiti" 
zado por más de H M H 









I N T E R E S 
EMOCION 
C O M I C I D A D 
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3: Actual idades y " Y o de d í a , t ú de 
noche" ( K a t t e de N a g g i ) . Butaca , 1 pe-
seta. 
C A L A T R A V A S . —11 m a ñ a n a a 1 ma-
drugada, con t inua : Actual idades .Ufa, 
" A v e n i d a F l i r t " (d ibujo en colores), No-
t i c i a r i o Fox, con u n éx i to de la P o l i c í a 
e s p a ñ o l a ; promesa a la bandera, bombar-
deo de D e s s i é por la A v i a c i ó n i t a l i ana y 
otras informaciones nacionales y ex t r an -
jeras y " E l nuevo G u l l i v e r " ( p r i m e r a 
jo rnada , en e s p a ñ o l ; f a n t á s t i c a s aventu-
ras en el p a í s de L i l i p u t ) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " E l s u e ñ o de 
una noche de verano". (24-12-35.) 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d w y n 
Mayer . ( T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n con t inua 
de 4,15 a 9, en pat io y mi rado r . Ses ión 
numerada a las 6,30, en club. S e s i ó n nu-
merada en todas las localidades a las 
10.30: A n n a Sten, Ga ry Cooper en " N o -
che n u p c i a l " (di rector , K i n g V i d o r ) . (21-
12-35.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde once ma-
ñ a n a . Rev i s t a P a r a m o u n t ( ú l t i m a s no-
t ic ias mundia les ) . " M á s fuer te que u n 
t o r o " (d ibujo de Popeye) . "Sangre gi ta-
na" ( s u p e r p r o d u c c i ó n de K a t h e r i n e Hep-
b u r n ) . E l lunes: "Encadenada" (Joan 
C r a w f o r d y C l a r k Gable) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 4.15 
i n f a n t i l e x t r a o r d i n a r i a : Emocionan te 
" f i l m " de "cow-boys", c ó m i c a s , Charley 
Chasse, Be t ty , dibujos. Regalo todos los 
n i ñ o s el Sobre mister ioso y L a g r a n sor-
presa. Sorteo juguetes. 6,30 y 10,30, ¡¡el 
" f i l m " sensacional del a ñ o y é x i t o de éxi -
tos!! : " ¡ V i v a V i l l a ! " (con Wal l ace Beery 
y F a y W r a y , v e r s i ó n o r i g i n a l inglesa, 
(17-9-35.) 
C I N E M A D R I D . — 5 , cont inua , butaca 
1 peseta: "Grac ia y s i m p a t í a " y " L a ga-
r r a del gato". (15-10-35.) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l . 14836.) 
6,30 y 10,30: " L a h i j a de J u a n S i m ó n " 
( p r o d u c c i ó n nac ional F i l m ó f o n o , por A n -
ge l i l lo ) . (17-12-35.) 
C I N E S A V O Y . — ( G u z m á n Bueno, 15. 
T e l é f o n o 46365.) " V o l g a en l l a m a s " (co-
media d r a m á t i c a en e s p a ñ o l , por Pre-
jean, J u k i j i n o f f y Dan ie l D a r r i e u x ; bu-
taca 0 75) 
C I N E V E L U S S I A . — S e s i ó n con t inua ; 
butaca, una peseta: " E l lago de las da-
mas" (Rosine D r e a n y Simone S i m ó n ) . 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: " D o n Q u i n t í n el amar-
gao", s é p t i m a semana. (4-10-35.) 
C I N E M \ C H A M B E R I . — - A las 4, todas 
las localidades 0,50: " E l vengador sol i -
t a r i o " (por K e n M a y n a r d y su caballo 
" T a r z á n " ) . A las 6,30 y 10,30 (siempre 
p rog rama doble) : "S i yo t u v i e r a u n m i -
l l ó n " (por Gary Cooper y George R a f t ) 
y " U n a semana de fe l i c idad" (en espa-
ñol , por T o n y D ' A l g y y R a q u e l R o d r i -
go) . (2-5-34.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) A 
las 4,30, s e c c i ó n i n f a n t i l . 6,30 y 10,30: 
"Nues t r a h i j i t a " , por Shi r ley Temple , Ga-
r y Cooper y Carole L o m b a r d . (19-11-35.) 
F I G A R O . — ( L a pan ta l l a de l a e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 4,30, g r a n i n f a n t i l , selec-
to p rograma, sorteo de juguetes. 6,30 y 
10,30: " E l c r i m e n del a v i ó n " (el m á s 
inexpl icable de los mis te r ios ) . 
F U E N CARRAL.—6,30 y 10,30 ( cua r t a 
semana) : "Nobleza b a t u r r a " ( I m p e r i o 
A r g e n t i n a , M i g u e l L i g e r o ) . (12-10-35.) 
H O L L Y W O O D . — ( F e r n á n d e z de los 
R í o s , 34. T e l é f o n o 36572. P r ó x i m o Que-
vedo y B r a v o M u r i l l o . ) 4 ( i n f a n t i l , rega-
lo y l a famosa r i f a de jugue te s ) : " P a p á 
se casa" ( S l i m Summerv i l l e y Zassu P i t s ) . 
6,30 y 10,30: "Cuando el d iablo asoma" y 
"Pr incesa por u n mes". (8-6-35.) 
GONG.—Cont inua de 3 a 1: "Char l ie 
Chan en E g i p t o " (por W a r n e r Oland . 
Butaca , 1,25 y 1,50). (13-11-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a : " H a b í a una vez dos h é r o e s " , en 
e s p a ñ o l , y a las 11,20 y u n a de l a ma-
ñ a n a y 2,56 y 5 de l a t a r d e : " H a b í a 
una vez dos h é r o e s " , en i n g l é s ; a las 6,40 
y 8,30 de la ta rde y a las 10,30 y 12,20 de 
la noche. Regalo a todos los n i ñ o s . "Ha-
b í a una vez dos h é r o e s " , es el m a y o r 
éx i to c ó m i c o de Stan L a u r e l y Ol ive r 
H a r d y . (15-10-35.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 4 , 6,30 y 10,30: 
" L a h i j a de J u a n S i m ó n " (por A n g e l i l l o ) . 
Butaca , 1 peseta. (17-12-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,30 y 10,30: " L a verbena de la 
Pa loma" , por Raque l Rodr igo , M i g u e l L i -
gero y Rober to Rey. (24-12-35.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada . Bu taca , 1 peseta. Revis-
t a Pa ramoun t . "Grumetes" (documenta l 
en e s p a ñ o l ) . Segunda semana é x i t o cre-
ciente " L e g o n g " ( la danza de las v í r g e -
nes). Tiene todo el encanto de una no-
vela r o m á n t i c a ; toda la fuerza de lo que 
r e t r a t a l a rea l idad . (17-12-35.) 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a 4 a 1: 
" D e d é " ( A l b e r t P re jean) y " V u e l a n mis 
canciones" (copia nueva por M a r t h a E g -
g e r t h ) . Butaca , 1 peseta. (23-4-35.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: " U n a no-
che de a m o r " (por Grace Moore ) . Segun-
da semana, grandioso é x i t o . (23-4-35.) 
PROYECCIONES.—1,30 , 6,30 y 10,30: 
" L a alegre d ivo rc i ada" (segunda sema-
na, con F r e d A s t a i r e y Ginger Rogers) . 
(26-11-35.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30 y 10,30: 
" L a h i j a de Juan S i m ó n " ( p r o d u c c i ó n 
F i l m ó f o n o , por A n g e l i l l o , P i l a r M u ñ o z y 
Ca rmen A m a y a ; segunda semana) . (17-
12-35.) 
R O Y A L T y . — 4,15: acontecimiento i n -
f a n t i l . 12 dibujos. Los colores. F ies ta del 
R e y Col l . E l r a t ó n volador . Los duendes 
salvadores. Jugue t i l and ia y E l p e q u e ñ o 
explorador y de Popeye, Be t ty , Per ro 
Poch y M i c k e y . Sorteo. Localidades, 1 pe-
seta. 6,30 y 10,30: "Peter" (de Franzis-
k a Gaa l ; dos horas de carcajadas; éxi -
to a p o t e ó s i c o ) . (12-11-35.) 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 4,15, 
Gran i n f a n t i l , sorteo de juguetes del B a -
zar de la U n i ó n . 6,30 y 10,30: " L a h i j a 
de J u a n S i m ó n (por A n g e l i l l o ) . (17-
12-35.) 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A — ( M a n u e l 
Silvela, 9. Telefono 42325.) Sexto jueves 
a r i s t o c r á t i c o . A las 6,45: "Las cuat ro her-
mani tas" . 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: se-
gunda semana " E l conde de Montecr i s -
t o " , hablada en e s p a ñ o l ; m á s interesan-
te a ú n que l a m i s m a novela. (12-10-35.) 
S A N M I G U E L — 6 , 3 0 y 10,30: " L a ban-
dera". (26-11-35.) 
T I V O L I . — A las 4: . semana del dibujo. 
"Los tres cerditos", " E l r a t ó n y el ga-
t o " , "Concier to de banda", por Mickey , 
y otras m á s , en negro y en colores; bu-
tacas, 1 peseta. A las 6,30 y 10,30: " N i d o 
de Agu i l a s" , por Wal lace Beery. 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a l a de la publ i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
iiiHiiiiniiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiniiiiniiiii 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o 
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F R A N C O E S P A Ñ O L 
Tex to l i t e r a l . 64 p á g i n a s con numPr 
fo rmula r ios . Indispensable exportad 0s 
e importadores , porque evita dilacin08 
molestias y consultas. Resuelvo d i H ' 
Se remi te por correo, previo envío j 
DOS pesetas, a "Exportaciones e im 
taciones". Fomento , 6, M A D l U f ) 0N 
di!iin:iiiiniiiii¡ii¡H;iiiniiii!Hiiniiiinii!»'i a B 
CASA SERNA 
G R A N D E S GANGAS I \ 
A L H A J A S CON l i l i l U ^ N 
T E S , R E L O J E S T O l M v 
M A R C A S , OBJETOS ni? 
P L A T A Y M E T A L P \ R A 
R E G A L O S E I N F l N I D A n 
D E O B J E T O S S I E M P R * 
D E O C A S I O N 
H O R T A L E Z A , 7 
(Rinconada) 
N O T I E N E SUCURSALES 
A 
•iiiiHiiiiiniiiiniin 
L H A J A~ 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
L a Casa que m á s paga 





V E N T A 
R E Y E S 
A l h a j a s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s . M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
n u e v a s y d e o c a s i ó n , s i l e n c i o s a s , p o r t a b l e s y d e t o d a s 
l a s m a r c a s . C A S A V E G U I L L A S . C l a v e l , 7 
iiHininiiiiniiiiwiiiiniiniiiiB • i l l l l l l l l l l 
PARA R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, s in v á l v u l a s , é m b o l o s dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. L a fuerza m á s e c o n ó m i c a que existe. Z E N K E B , M\-
D R I D . — M a r i a n a Pineda, 5. Exis tenc ias de todas las potencias de Madrid. 






no es m u y e x a g e r a d o : u n tono c á l i d o oro p á l i d o , muy ele» 
gante. ¡ Y q u é bien s i e n t a n los r i zos con este cabello rubio! 
H a c e n m u c h o m á s j o v e n : N U N C A P A S A U N A D E S 
Q U I N C E . E s l a edad i d e a l y h a y que a p r o v e c h a r l a . ¿ C ó m o 
me a r r e g l o ? M u y f á c i l m e n t e : todos los d í a s , a l peinarme, 
con u n troc i to de gua ta , humedezco l i geramente l a s r a í c e s 
de m i pelo con 
CAMOMILA INTEA 
y a ve q u é senc i l lo ; no necesito m á s p a r a tenerlo siempre 
del m i s m o rubio y u n pelo entero, suave , delicioso, no como 
.s;oma n i quemado, como q u e d a con l a s imi tac iones de 
C A M O M I L A I N T E A 
L o dejo s e c a r y obedece e l r i zado que es u n p r i m o r . E n to-
das l a s p e r f u m e r í a s e n c u e n t r a C A M O M I L A I N T E A . P i d a l a 
l e g í t i m a , que es l a a c r e d i t a d a , porque l a s imitac iones . . . ¡ c u a l -
q u i e r a sabe! S i d e s e a a l g u n a c o n s u l t a espec ia l sobre bel leza, 
e s c r í b a m e : A U R I S T E L A , A p a r t a d o 82 , S a n t a n d e r . L e con-
t e s t a r é gra t i s . 
E l genial E r n e s t o Y i l c h e s con V i r g i n i a Z u r i en u n a es-
c e n a de l a s u p e r p r o d u c c i ó n E c e " E l 113", formidab le c r e a -
c i ó n del genia l actor, que el p r ó x i m o lunes se e s t r é n a t á 
en e l K i a l t o 
E r n e s t o V i l c h e s , u n a c t o r e s p a ñ o l c o n s a g r a d o 
e n C i n e l a n d i a , e n u n a p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
Aque l inolvidable Ernes to Vi lches de "Cascarrabias", " W u - l i -
C h a n g " y "Che r i -B ib i " , con cuyas in terpre taciones a l c a n z ó el docto-
rado de la c i n e m a t o g r a f í a nor teamericana, en el p ropio suelo de 
Y a n q u i l a n d i a , vuelve ante su p ú b l i c o e s p a ñ o l , esta vez con una neta 
p r o d u c c i ó n nacional . 
E l g ran actor', a quien, como a r t i s t a incansable, no bastan los 
t r i u n f o s del pasado, ha querido demost rar que e n E s p a ñ a , con ele-
mentos propios, pueden hacerse p e l í c u l a s iguales o superiores a las 
do los maestros de la c i n e m a t o g r a f í a . 
Este es el caso de " E l 113", que, d i r i g i d a e i n t e rp re t ada por el 
genial actor, bajo l a d i r e c c i ó n t é c n i c a de Rafael J. Sevilla, para la 
E . C. E . ofrece el al iciente de presentar un elenco de insuperables 
ar t is tas . E n t r e ellas figuran la joven ac t r i z me j i cana V i r g i n i a Z u r i . 
descubierta por el propio Vi lches , al lado de L u c h y Soto, Al f redo 
Mayo , Francisco A. Villagdfoiez y Cecilio R. de la Vega, como los 
m á s destacados. 
L a p r e s e n t a c i ó n , que ha de tener lugar el lunes en R i a l t o , se 
espera con g r a n ansiedad en el m u n d o de los aficionados a l a c i -
n e m a t o g r a f í a . 
'LA VERBENA DE LA P A Ü M " 
Pocos éx i t o s t a n completos co-
m o el que obtiene l a fo rmidab le 
I1 b u t ó a este g ran " f i l m " , nacional , 
l lenando tarde y noche la a m p l i a 
y suntuosa sala del Palacio de l a 
M ú s i c a . 
Podemos a f i rmar ro tundamente 
que el t e m a de todas las conver-
saciones es " L a verbena de la Pa-
loma" . P o r todos lados se oye ha-
b lar de la prodigiosa r e a l i z a c i ó n 
de Ben i t o Pero jo, y en todos la-
dos se escuchan elogios a los i n -
todas las pr inc ipa les ciudades de 
los Estados Unidos , y desde en-
tonces Ros i ta Moreno es una de 
las ar t i s tas f avor i t a s del p ú b l i c o 
de los Estados Unidos . 
M á s tarde, l a g e n t i l "es t re l la" 
" f i lmó, a l lado de Rober to Rey, 
en dos p e l í c u l a s realizadas en Ho-
l lywood , tomando par te t a m b i é n 
con A d o l p h M e n j o u en el g r a n éxi-
to de la P a r a m o u n t " A m o r au-
A C T U A L 
Todos los d í a s , grandioso programa, con m o t i v o del tercer an i -
versar io de la i n a u g u r a c i ó n de este s a l ó n . 
Documentales en tecnicolor, Rev i s t a Femenina , No t i c i a r io s en es-
p a ñ o l con i n f o r m a c i ó n nac ional y m u n d i a l . 
MARINERO DE AGUA DULCE 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n de m e d í a ho ra de r i sa del fo rmidable c ó -
mico serio 
B U S T E R K E A T O N 
E n el p rograma figura el d o c u m e n t a l : 
COMO SE HACE UN PERIODICO 
s u p e r p r o d u c c i ó n C I F E S A " L a ver- t é r p r e t e s de la v e r s i ó n c inemato-
bena de l a Pa loma" . E l p ú b l i c o g r á f i c a del i n m o r t a l sainete. 
con f i rma a d ia r io los calurosos elo- . _ . 




R I T M O - G R A C I A 
I N T E R E S 
L a b r i l l a n t e p a r t i t u r a del 
MAESTRO SERRANO 
en un a rgumen to netamente 
m a d r i l e ñ o . 
P r o d u c c i ó n 
P . C. E . 
L " E L DIA QUE M E OUIERAS" 
AI»IT«L 
Director W.5.VAN OiK 
Rosi ta M o r e n o o la s i m p a t í a 
En t re las ar t is tas de habla cas-
te l lana no se encuent ra o t r a que 
haya representado con t a n g r a n 
n ú m e r o de d i s t inguidos ar t is tas y 
cuya popu la r idad sea t an univer-
sal. E n una de sus pr imeras pe-
l í c u l a s . Ros i t a Moreno i n t e r p r e t ó 
u n baile e s p a ñ o l , mientr '&s el fa-
moso tenor i t a l i ano N i ñ o M a r t i -
n i , del M e t r o p o l i t a n Opera House, 
de N u e v a Y o r k , le cantaba unas 
estrofas inspiradas en la danza 
cautivante. . . L a labor de ambos 
art is tas r e s u l t ó t a n sat isfactoria , 
que esa escena, omi t iendo el res-
t o de la p e l í c u l a , so p r e s e n t ó en 
daz", una de las mejores pe l í cu-
las habladas en e s p a ñ o l . Raou l 
Roul ien , Mój ica , Pereda y cuan-
tos ar t i s tas hayan aparecido con 
a l g ú n relieve m á s o menos fugaz 
en el lienzo de plata , han tenido 
el honor de t r a b a j a r con Ros i ta 
Moreno. L a b e l l í s i m a ac t r iz y bai-
l a r i na es notable, no sólo por su 
arte, por su i n i m i t a b l e estilo, s i -
no por su s i m p a t í a y por el gus-
to con que dice y canta. E n " E l 
d í a que me quieras" , l a p e l í c u l a 
que i n t e rp re t a con el malogrado 
Carlos Gardel , y que con tan to 
éx i to se exhibe en e l " c i n e " de la 
M i g u e l L i g e r o en " L a v e r b e n a de l a P a l o m a " , el gran 
"f i lm" de P e r o j o , que l l e n a a d iar io e l P a l a c i o de la M ú s i ca 
J e a n e t t e M a c d o n a l d en " M a -
r i e t t a l a t r a v i e s a " , s u p e r p r o -
d u c c i ó n M . G . M . que m a ñ a -
n a se e s t r e n a en C a p í t o l 
Prensa, canta un d ú o con el In^V 
1 \ J E S T R E N O 
D i r e c t o r t é c n i c o : 
K A Í A E L J . S E V I L L A 
Palacio de la Música 
E x i t o inenar rab le 
v idable a r t i s t a argent ino, que 
ce, a d i a r io , las delicias de loS.e° 
pectadores, y cuya m ú s i c a se n 
r á popular m u y pronto. 
Hat**, TC 
Ûtfm Carta 
crbcna de la 
1_ WÍCB — 
»ÍO»UC(l*l 
C i n e d e l a P r e n s a 
Todos los d ías 
t i Din 
L a c a n c i ó n de la vida e'1 
r i t m o de una canc ión 
Es u n " f i l m " P A K A M O ü M 
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Stilográfica^ mozo 
MILLARES DONDE ELEGIR 
PARA REGALOS DE NAVIDAD Y REYES 
á 3.5° V 4 P,s-- <̂on P,urna de oro a 5-8-IO-12-15 
20 y 25 pts., Bonitos juegos de 15 á lOO pts. 
C a s a M O Z O - A l c a l á . 9 
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V I N O S P U R O S 
Elaborado con uva y mostos seleccio-
.nacloí!. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
t Misa. 
V SEKIIANO.— Paseo del Prado. 42.— 
Teléfono 71007.—.Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
! SERVICIO A DOMICILIO 
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L A V I D A E N M A D R I D 
SABROSO 
ALIMENTO 
SIS *, v í»sí T^S.-.' 
Para cocer 
La fiesta ruidosa 
¡Jornadas de ruido! Diríase que la 
alegría pascual no tiene mejor mani-
festación que la de la bulla tumultuosa. 
Asi la plaza de Santa Cruz, con sus 
aledaños repletos de vistosos tendere-
tes, estallaba, en las primeras horas de 
la Nochebuena, en ruidosos y discor-
dantes sones de zambombas y rabeles. 
Más tarde era todo Madrid el inva-
dido por la ciudadanía jubilosa, arma-
da de los más variados "instrumen-
tos" para espantar el sueño al vecin-
dario. 
E s verdad que en tal noche sabe ca-
da uno a qué atenerse, y el que no 
arma su zambra particular en el ho-
gar caliente, se echa a la calle a en-
grosar lo que pudiéramos llamar e! 
ejército del ruido. 
* * * 
E n pocos años ha variado bastante 
la fiesta de Navidad en lo que respec-
ta a su íntima celebración. 
Antaño paralizábase la vida calleje-
ra en la noche memorable, y sólo el 
hogar latía en remembranzas y emo-
ciones. 
Hoy parece que la gente quiere lu-
cir su alegría y es corriente ver fami-
lias enteras celebrar en cafés, cerve-
cerías, teatros, en la misma vía públi-
ca una fiesta entonces privativa del 
recinto hogareño. 
Y es el caso que no es tibieza, ni 
mucho menos, este alarde callejero de 
hoy. Hay el mismo fervor en la fecha 
santa de todos los cristianos, una co-
munión perfecta y una emoción uná-
nime que se resuelve por tradición en 
ruido y algazara. 
Sólo ha variado, pues, lo externo de 
la fiesta. Antes había mucho turrón, 
muchas almendras, muchas avellanas, 
muchas nueces... y poco ruido. 
Ahora hay mucho ruido y pocas nue-
ces.. .— CO K BACH I N. 
Tormenta en Navidad blioteca Nacional. Las reuniones contl-




C A C A O 
e n P O L Y O 
M U Y S O L U B L E 
^ E S T U C H E 
4 0 0 g r a m o s , 3 , 5 0 p tas , 
2 0 0 » 1 , 9 0 » 
1 0 0 » 1 , — » 
T I M B R E A P A R » ! 
N u e v o producto 
E W O R R I A G A 
t 
CUABTO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D. Santiago de Aré-
chaga y Aguirre 
D e s c a n s ó en el S e ñ o r 
el d í a 2 9 de d i c i e m b r e de 1 9 3 1 . 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su viuda, doña Josefina L . de 
Letona; hijos, hija política, nieta, 
hermanos, hermanos políticos, so-
brinos y demás parientes 
SUPLICAN una oración 
por el eterno descanso de su 
alma. 
Todas las misas que se celebren 
el día 27 en los Carmelitas Calza-
dos (Ayala, 37) y el 30 en la parro-
quia de la Concepción y en la igle-
sia de María Inmaculada, Servicio 
Doméstico (Fuencarral, 97), serán 
aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios prelados han concedido 




Doña Romana Pascual 
Ayer, entre diez y once de la no-
che, descargó sobre Madrid una tor-
menta con sus correspondientes relám-
pagos y truenos. Esta falta de serie-
dad de los elementos desconcertó un 
poco a los transeúntes, si bien la tem-
planza de la temperatura de estos días 
tampoco hacia esperar que cayera la 
copiosa nevada que corresponde a un 
día de Navidad. 
L a borrasca duró poco, pero durante 
todo el día, lo mismo que el anterior, 
llovió a menudo, con gran perjuicio de 
los modestos vendedores que en estos 
días invaden las calles. 
Hoy, apertura de la Exposi-
Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
(Miércoles 25 de diciembre de 1935) 
"A B C" y "Ahora" no publican edi-
toriales. 
" E l Liberal", " L a Libertad" y "Políti-
ca" continúan su campaña de difama-
ción contra las derechas. 
" E l Socialista" mendiga los votos del 
anarcosindicalismo apolítico, creyendo, 
por lo visto, que la C. N. T. ha olvidado 
la saña con que fué perseguida por los 
Gobiernos del bienio, con tres ministros 
socialistas y Largo Caballero en Tra-
bajo. 
« « * 
"Informaciones" escribe sobre la unión 
de izquierdas. 
"Porque parece difícil, mejor aún, 
monstruoso, que puedan concurrir del 
brazo a esta batallarlos anarquistas y 
comunistas de Casas Viejas y Figols, y 
los que se produjeron contra ellos con 
energía rayana en la ferocidad; porque 
no se concibe que los juristas puedan 
darse el brazo con los que hacen alarde 
de su desprecio por las leyes, se puede 
caer en un optimismo funesto, se pue-
de creer, en nuestras filas, que si el 
enemigo se divide, bien podemos nos-
otros conservar matices o ahorrar es-
fuerzos. Tengamos, desde ahora, la se-
guridad de que todo lo sacrificarán al 
. . resultado que anhelan. L a experiencia 
Homenaje a Alfredo Juderías de las elecciones pasadas no la desde-
: ; : ; : ñarán, ciertamente. Y no hay que olvi-
Un grupo de amigos y admiradores no digcuten sobre principIos, si-
del recitador Alfredo Juderías se reuní- no sobre ]a manera más hábil de lo .ar. 
ran en el salón de fiestas de la Casa de 
ción Nacional de Pintura 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l Jurado calificador del concurso 
nacional de pintura, con gran senti-
miento por su parte y teniendo en cuen-
ta el gran número de obras presenta-
das y las condiciones del local en que 
habían de ser expuestas, ha acordado, 
con el fin de darles urja colocación ra-
cional, que se celebren dos Exposicio-
nes consecutivas, la primera de las cua-
les se inaugurará el jueves 26, a las 
doce, en el salón del ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes, y es-
tará abierta hasta el 4 de enero. A con-
tinuación se celebrará la otra. 
Podrán visitarse todos los días, de 
diez a dos y de cuatro a seis. 
Mañana, apertura de la Sema-
VIUDA D E C R E S P O 
HA F A L L E C I D O E L DIA 25 
DE D I C I E M B R E D E 1935 
a los sesenta y ocho años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS 
AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
R. i. P. 
Sus albaceas testamentarios; sus 
ña ^nos Políticos, don León y do-
¿* ^ 'gar i ta Crespo, viuda de 
viurt ^ y doña Felisa Martínez, 
brin de Pascua'i (ausente), so-
faiTüuá Sobrinos Políticos y domas 
RUEGAN a sus amistades 
se sirvan encomendar su al-
a Dios y asistir a la con-
«ucción del cadáver, hoy 26, 
* las ONCE de la mañana, 
aesde la casa mortuoria, a ve-
nida, del Conde de Peñalver, 
""mero 15, al Cementerio 
nn i,C,pal <antes Almudena), J'or lo qUe recibirán especial mvor. 
121 
menteríf10 ^ desPide en el Cc-
" ?e reparten esquelas. 
^afio.0^1^,1^". FUNERARIA—Des-
leléfono 13050.—MAOBID. 
na de Estudios Pedagógicos 
Mañana se celebrará en el domicilio 
social de la Federación de Amigos de 
la Enseñanza (F . A. E . ) , Claudio Coe-
11o, 32, la apertura de la V Semana de 
Estudios Pedagógicos. Los actos para 
este día serán: 
Nueve y media mañana, en la F A E : 
Misa. 
Diez y media mañana: Conferencia 
a cargo del padre Justo Pérez de Ur-
bel, que desarrollará el tema "Ideas pe-
dagógicas de San Isidoro". 
Once y media: Don Francisco Sureda 
Blanes hablará de la "Escuela Pedagó-
gica Lullana". 
Cuatro tarde: Don Mauricio Iriarte 
disertará sobre la "Psicología Pedagó-
gica de Huarte de San Juan". 
A continuación se reunirán los se-
manístas en dos Círculos de Estudios, 
en los que se discutirán problemas re-
ferentes a Primera y Segunda ense-
ñanza. 
Conferencia del padre Sil-
Guadalajara (Sevilla, 6) el próximo día 
29, a laa once de la noche, para ofre-
cerle un vino de honor. 
Para hoy 
Museo Atropológico (paseo Atocha, 13). 
6,30 t., doctor César Juarros: "Paranoias 
y paranoides". 
Museo del Prado.—12 m., don Elias 
Tormo: " E l original de la Venus de 
Milo". 
Otras notas 
Exposición de carteles.—El sábado, a 
las seis y media de la tarde, se inaugu-
rará en los salones del Circulo de Be-
llas Artes 'la exposición de carteles anun-
ciadores de la "Campsa". 
L a entrada será pública los días labo-
rables, de seis y media a nueve de la 
noche, y los domingos, de once a una. 
NI U E Í T l E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR, Bosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
Platos de loza a 030 
en tamaño grande. Toda clase de bate-
rías de cocina. Lavabos desde 5,75. Ar-
marios madera. Mesas de cocina. Esca-
leras. Todo regalado. No dejéis de ad-
quirir en esta Casa vuestro menaje para 
Navidades. A N G E L R I P O L L . Magdale-
na, 29. Unica Casa. 
BODEGA AREVALO 
CIUDAD R E A L . Vinos finos embotella-
dos. E X I J A L O E N TODAS P A R T E S . 
Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
vestre Sancho 
E l próximo sábado, a las siete de la 
tarde, el rector del Colegio de San José 
de Letrán, de Manila, fray Silvestre 
Sancho, disertará en la Academia de 
Jurisprudencia sobre "La primera ley en 
Filipinas". 
Asamblea de archiveros 
Hoy, a las cinco y media de la tarde, 
comenzará la anunciada asamblea de 
archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, 
en la Sección de Manuscritos de la BI-
Herradores, 5. BOTIN 
Cuando tenga que Invitar a un amigo y 
quiera quedar satisfecho, BOTEN, Herra-
dores, 5, sirve espléndidamente los mejo-
res asados. Punto de reunión de los bue-
nos gastrónomos. Nueva Dirección. 
Gregorio Rodríguez 
España Colonial. Arenal, 18. Tel. 11219. 
Artículos Navidad. 
Catarros, tos, Satiga 
J A R A B E MADARIAGA 
Benzocinámico. sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
los, y que. en circunstancias como las 
que vivimos y vamos a vivir, la ten-
dencia extrema es siempre la que pre-
valece." 
" L a Nación" fiabla de las complica-
ciones internacionales. 
"En lo que a España se refiere, nos-
otros hemos dicho una y otra vez que 
estamos al lado del Gobierno; pero del 
mismo modo no^ hemos creído en la 
obligación de Interpretar el pensamien-
to de los sectores nacionales que repre-
sentamos y que se cifra, sencillamente, 
en una palabra, que no hemos de repe-
tir, porque ya quedó bien grabada en 
la conciencia pública durante la gran 
guerra. 
Nuestra actitud no ha cambiado des-
de entonces, y el Gobierno puede estar 
seguro de que, con arreglo a ella, no 
hemos de desatender nunca el requeri-
miento que nos haga, aunque sin re-
nunciar, como es lógico, al comentario 
que todos los periódicos del mundo po-
nen al momento critico por que atra-
viesa Europa." 
Y " L a Epoca" trata del tratado co-
mercial español-francés, firmado el 
día 22. 
"Como al principio decimos, de los 
atrasos se ignora todo después de leer 
el convenio, lo que parece indicar que 
hay una segunda parte mantenida en el 
secreto o, por lo menos, no se publica 
en España. 
También se ignora cómo se va a pro-
ceder en lo futuro con los franceses que 
venden mercancías en España y que tie-
nen derecho, según el tratado, a llevar-
se el importe de sus ventas. 
¿ Se les va a dejar que se lleven esas 
pesetas en plata o en billetes de Banco 
para luego venderlos en las Bolsas ne-
gras del extranjero? Pues entonces ne-
puede despedirse nuestro Centro Oficial 
de Contratación de Monedas Extranjeras 
del control que viene ejerciendo sobre 
la estabilidad de la peseta. 
¿Les va a cambiar a los franceses 
sus pesetas por francos el propio Cen-
tro Oficial? Si asi ocurriese, ese Centro 
Oficial tendría que procurarse francos 
a cualquier precio, lo que también re-
dundaría, en definitiva, en menoscabo de 
nuestra divisa nacional." 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martin, S. 
Llega a Oviedo el nuevo 
gobernador 
OVIEDO. 25.—A las nueve de la ma-
ñana llegó el nuevo gobernador general 
de Asturias, señor Bermúdez de Castro. 
Manifestó a los periodistas qué venia 
dispuesto a seguir las normas del señor 
Velarde. para la tranquilidad de Astu-
rias y dispuesto a mantener, por encima 
de todo, el principio de autoridad. 
DISMINUYE E L PARO 
L a Oficina Central de Colocación Obre-
ra del ministerio de Trabajo ha facili-
tado la estadística oficial de los traba-
jadores en paro forzoso en 31 de octu-
bre último. 
E n total en las diversas industrias 
y profesiones había en dicha fecha en 
paro completo 486.635 obreros; en paro 
parcial, 293.607; total general, 780.242. 
Se han considerado como exactos los 
datos recibidos de las Oficinas, Begis-
tros y Ayuntamientos, no obstante te-
ner la certeza de que algunos organis-
mos exageran las cifras de paro, cre-
yendo con ello poder obtener mayores 
beneficios de la ley contra el paro. 
L a comparación de las cifras globales 
del paro con las del mismo mes del 
ano pasado acusa una diferencia en me-
nos de 69.892. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Nochebuena lluviosa 
Las lluvias vienen retrasadas este 
año. Por eso alcanzan hasta las fiestas 
de Navidad las que debieron caer a 
fines de noviembre o principios de di-
ciembre. 
Madrid ha tenido un día de Noche-
buena más lluvioso que ninguno de los 
que van de siglo. Se han recogido en 
el de este año 20 milímetros de agua. 
En 1908 se había llegado a los 15, y 
en los demás hablan caído cantidades 
pequeñas. 
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Lluvia (en milímetros) caída sobre 
Madrid durante los días de Noche-
buena y de Navidad en los años que 
van de siglo. Esta Nochebuena, con 
sus 20 milímetros de lluvia, ha su-
perado a todas, incluso a la de 1908, 
en que se recogieron 15. 
belesados contemplando este temporal 
bien definido, hermoso, serio y formal 
que ahora nos visita. Lo corriente es 
que por España no pase uno de ellos; 
que sólo nos acometan de costado los 
grandes—como éste—que circulan ma-
jestuosamente por Inglaterra y Ale-
mania. Y que, en cambio, nos visiten 
en plan de bullanga los temporalillos 
locos derivados de aquellos grandes. 
Este hecho actual, poco frecuente, 
está indicando que en el presente año 
las lluvias nos pueden visitar con al-
guna facilidad, porque, sin duda, las 
trayectorias de las borrascas que vie-
nen del Atlántico van a estar más ha-
cia el sur de Europa que otros años. 
Lectores: Aunque carecemos de ma-
pa del tiempo—a causa de la festivi-
dad del día—creemos que las lluvias 
han de persistir todavía un poco. 
M E T E O B 
E . C . (Jerez, Cádiz).—¡Ve como al 
fin llovió! 
Boletín meteorológico 
unas cantidades tan grandes como No-
chebuena. 
A decir verdad, nosotros estamos em-| hón> 0,6; Melilla, 2, 
Lluvias recogidas desde las seis de la 
tarde del martes a las siete de la ma-
ñana del miércoles.—La Coruña, 2 milí-
metros; Santiago, 14; Vigo. 13; Santan-
der, 10; León, 0,5; Palencia, 2; Vallado-
lid, 0,3; Salamanca, 1; Navacerrada, 6; 
Madrid, 1; Toledo, 4; Guadalajara, 1, 
Cuenca, 3; Ciudad Real, 6; Albacete, 4; 
Vitoria 4; Logroño, 5; Zaragoza, 1; Ge-
rona, 1; Barcelona, 3; Tarragona, 3; Tor-
tosa, 0,2; Castellón, 1; Sevilla, 7; Córdo-
ba. 24; Jaén, 20; Baeza, 10; Granada. 4; 
Huelva, 1; Algcciras, 46; Málaga, 3; Ma-
Los premios Mariano de 
Cavia y Luca de Tena 
"A B C" de ayer publicó la convoca-
toria para concursar a los premios "Ma-
riano de Cavia" y "Luca de Tena" del 
año 1935. Como en años anteriores, el 
primero se adjudicará al mejor trabajo 
periodístico, a juicio del Jurado, publi-
cado con firma o seudónimo habitual del 
1 de enero al 31 de diciembre de este 
año, en idioma español, por autor es-
pañol y en periódico de cualquier loca-
lidad española. E l segundo es para los 
trabajos publicados sin firma en las 
mismas condiciofies que el anterior. 
Ambos premios son de 5.000 pesetas. 
Los trabajos—uno o dos por autor—se 
enviarán al director de "A B C" desde 
el día 1 hasta el 15 de enero de 1936. 
recortados y pegados en hojas de papel 
tamaño comercial (27 centímetros de 
largo por 21 de ancho). Los firmados 
irán acompañados de otra hoja en que 
conste el domicilio del autor y el titulo 
y fecha del periódico en que hayan apa-
recido. Los sin firma llevarán a la ca-
beza de cada pliego un lema, que será 
el mismo para el envío de uno que de 
dos origínales. Bajo sobre cerrado, con 
el mismo lema del pliego o pliegos co-
rrespondientes, se enviará otra hoja con 
el nombre y apellido del autor, su do-
micilio y el titulo y fecha del periódico 
en que los trabajos hayan aparecido. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Entre las notas de cada día. esta de 
hoy destaca por su hondo sentido cristia-
no. L a actividad de anteanoche ha sido 
grande y ha sido también fecunda. No 
nos sería posible citar nombres porque 
llenaríamos toda nuestra crónica y co-
rreríamos el riesgo imperdonable de omi-
tir a muchos que a diario aparecen en 
estas mismas columnas. 
Todas las iglesias donde se celebró la 
tradicional misa del Gallo estuvieron 
llenas. Imaginemos una de las más am-
plias relaciones de nombres, títulos, no-
bles, caballeros de las Ordenes Milita-
res, maestrantes, damas de la aristocra-
cia, que, como obedeciendo a una con-
signa, repetida todos los años durante 
veinte siglos, abandonaron sus hogares 
para envolverse en la'húmeda y fría at-
mósfera de la nocte del Señor, camino 
de la iglesia. Y allí, todos juntos, como 
hermanos: el pobre con el rico, el sabio 
con el ignorante, todos mezclados, con 
el corazón en alto, cuando el sacerdote 
oficiante canta el "Gloria a Dios en las 
alturas y paz en la tierra a los hom-
bres de buena voluntad". 
No fué un templo el preferido; fue-
ron todos, porque todos son la Casa de 
Dios. 
Y después de la misa, la cena. E l 
chocolate con "adornos" un poco de bai-
le para la gente joven y mucha anima-
ción en todas las casas. No podemos dar 
noticia completa de la totalidad de las 
fiestas, porque son muchas; ni nombres, 
porque son todos. Añadamos a esto los 
hoteles y salones donde hubo la clásica 
cena y baile más tarde y podremos ofre-
cer a nuestros lectores un resumen, si-
quiera sea global, de este movimiento 
extraordinario. Y mientras vamos de un 
extremo al otro de Madrid disfrutando 
de la alegría de la fiesta suenan en nues-
tros oídos los ruidos de las comparsas, 
con su algarabía de canciones, sus tam-
bores improvisados y los imprescindi-
bles "platillos", altavoces, anteanoche, 
de la alegría de un pueblo que lleva en 
su alma el recuerdo de un nacimiento 
durante veinte siglos conmemorado. 
= A las cuatro de la tarde de ayer 
se celebró en la iglesia parroquial de 
Santa Bárbara la boda de la encanta-
dora señorita Elena Victoria Lewin 
Novillada en O r i h u e l a 
O R I H U E L A , 25.—Cuatro novillos 
López de Letona, para Niño de Haro y 
Raimundo Serrano. 
Niño de Haro estuvo superior con ei 
capote y desgraciado con el estoque. Se-
rrano, bien con el capote y regalar con 
la muleta. Se le concedió la oreja del 
s€g:undo toro. 
Elena Victoria Lewin y Aguinagalde 
Aguinagalde con don Fernando Gonzá-
lez-Conde y Borbón, hijo de los marque-
ses de Villamantilla de Perales. 
L a iglesia lucia una magnifica ilumi-
nación y un adorno extraordinario de 
flores y plantas, y todo a lo largo de 
la escalinata de la entrada estaba cu-
bierto por un paso rojo y a los lados 
una hilera de grandes macetas, que ha-
clan más bella la perspectiva. 
A las cuatro llegó el novio, que daba 
el brazo a su madrina, doña Guillerma 
Aguinagalde de Lewin. en representa-
ción de doña María Cristina de Borbón 
y Batemberg, y pocos minutos después, 
y precediendo a la novia, cuatro damas 
de honor del brazo de cuatro caballeros. 
Eran estas parejas: María Luisa Gon-
zález-Conde y Borbón con don Iñigo de 
Arteaga y Falguera, duque de Franca-
villa, conde de Corres y de Saldaña; 
María Teresa González-Conde y Borbón 
con don Fernando San Salvador, María 
Luisa Esquerdo con don Walter Lewin 
y Carjnen Espinosa de los Monteros con 
don Diego González-Conde y Borbón. 
Todas ellas lindamente ataviadas y to-
cadas con una diadema de camelias. 
L a novia, bellísima, vestía un precio-
so modelo de "crepé marrocain" estam-
pado en plata, e iba del brazo de su pa-
drino, el coronel don Gabriel de Benito 
e Ibáñez de Aldecoa, en representación 
de don Alfonso de Borbón. 
A la puerta se formó la comitiva, que 
entró en el templo a los acordes de la 
marcha nupcial de "Lohengrin", inter-
pretada por una orquesta. 
Se dignó bendecir la unión el eminen-
tísimo y reverendísimo cardenal monse-
ñor Federico Tedeschini, arzobispo de 
Lepante. Después do la ceremonia pro-
nunció una bellísima plática, glosando 
la epístola de San Pablo, y habló del 
recuerdo que siempre conservará por 
ser la primera ceremonia pública en la 
que oficia como purpurado. Al final le-
yó un telegrama del secretarlo de Es-
tado de Su Santidad, cardenal Pacelli, 
en la que le comunica que el Pontífice 
concede la bendición al nuevo matri-
monio. 
A continuación los nuevos señores de 
González-Conde pasaron a la sacristía, 
donde firmaron como testigos, por el 
novio: el general don Francisco María 
de Borbón y Castellvi, el duque de San-
de Elena, don Alfonso de Borbón y León, 
marqués de Squilache; don Francisco 
de Borbón y de la Torre, duque de Se-
villa, representado por el comandante 
don Manuel M. Queipo de Llano; don 
Manfredo de Borbón, duque de Herna-
ni, representado por el marqués de Cár-
denas, y por la novia fueron don Ma-
nuel García Prieto, marqués de Alhu-
cemas; don Luís Ruiz de Valdivia, don 
Wenceslao Fernández Flórez, don Fer-
nando Díaz y don Guillermo Lewin. 
Terminada la ceremonia religiosa, los 
invitados se trasladaron a un aristo-
crático hotel, donde fueron obsequiados 
con una espléndida merienda, a con-
tinuación de la cual hubo un animado 
baile hasta última hora. 
Entre los numerosísimos Invitados re-
cordamos a los siguientes: duquesa de 
Santa Elena, marqueses de Balboa, de 
Squilache, de Casa Real, de Soto Flo-
rido, de Alhucemas, de Bondad Real, 
de Real Piedad, de Falces, de Magaz, 
de Torremilanos, de Valdavia, de Vega 
de Boecillo, de Armendáriz y de Cár-
denas; condes de Sierra Gorda, Bian-
drina. Campillos, condesa viuda de Ca-
sa Puente y Velayos. 
Señores, señoras y señoritas de Gon-
zález Conde (don Joaquín), Bas, Ben-
lliure. Agudo, Calderón (don Abilio), 
Carro, Corrochano, López de Saa (don 
Eduardo), Espinosa de los Monteros, 
Geese, Lozano, Marianao. Pastor, Mae-
so. Maestre, Del Moral, Moreno Luque, 
Prado Pijoan, Pasarón, Romero Girón, 
Roca y Salvador. 
—Se ha celebrado la boda de la se-
ñorita Amalita Jáudenes, hija del ca-
pitán de fragata don Joaquín Jáudenes 
y Bárcena, con el alférez de navio don 
Gabriel Pita da Veiga y Sanz. 
Apadrinaron a los contrayentes, por 
parte de la novia, su padre, y por parte 
del novio, doña Rita García de Paredes, 
Firmaron el acta como testigos el ins-
pector general de Minas, don Leopoldo 
Bárcena; el capitán de navio don Pedro 
Aznar y el ingeniero don Fernando Or-
tiz. por parte de la señorita de Jáu-
denes, y don Ildefonso Sanz Domenech, 
eneral médico de la Armada; don An-
drés Elvira, contralmirante de la Ar-
mada; don Alvaro Pita da Veiga y Mor-
gado, comandante de Caballería, y don 
Ramón Sanz y García de Paredes, co-
mandante de Ingenieros de la Armada, 
por parte del novio. L a ceremonia se 
celebró en la intimidad. 
E l nuevo matrimonio salió de viaje, 
al final del cual fijará su residencia en 
Las Palmas (Gran Canaria). 
= P a r a el mes de febrero se anun-
cia la boda de la encantadora señorita 
Concha Armada y Ulloa, hija de la con-
desa viuda de Revillagigedo y nieta de 
la condesa viuda de Adanero, con don 
Miguel Angel del Alcázar y de Victo-
ria, hijo de los condes de los Acevedos 
y nieto de los marqueses de Peñafuente. 
—Se dice que uno de estos días será 
pedida la mano de la bellísima señorita 
Carmen Moreno Torres, hija de la con-
desa de Santa Marta de Babio, para 
don Juan María Goyeneche y San Gil. 
conde de Ruiz de Castilla, hijo del mar-
qués de Corpa. 
= E n la elegante residencia que en 
la calle de Fernández de la Hoz. tienen 
los señores de Fourmond (don Enrique) 
ha tenido lugar una agradable fiesta 
con la que los dueños de la casa han 
obsequiado a un grupo de sus amista-
des, con motivo de la Nochebuena. 
Hubo misa del Gallo, en la que ofició 
el capellán de la casa, y terminada ésta, 
se sirvió una espléndida cena fría. Des-
pués la gente joven bailó hasta las pri-
meras horas de la madrugada. 
Entre las personas que asistieron ano-
tamos las siguientes: señoras de Sán-
chez de Amoraga, viuda de Ruiz Assin, 
Viada y López Puigcerber, Morales Cár-
nica, y Ruiz de Assin; señoritas de Ru-
bio, Garnica, Viada, Morales Cárnica. 
Ruiz de Assin, De la Mora Maura, Ri-
vera, Chico de Guzmán (Campillos), Na-
varro, Hernández Corredor, Andrade, 
Frade, Corredor, Esponera, Aldama, 
Capdevila y Velasco. 
— E l próximo día 28, se celebrará en 
el Club de Campo, una comida-baile. 
E s seguro que. dado el interés que 
hay por todas las fiestas organizadas 
por este aristocrático Club, ésta ha de 
estar muy concurrida. 
Las mesas se pueden reservar hasta 
el día 27, a las seis de la tarde, en la 
Secretaría. 
— L a obra Luisa de Marillac, que tan-
tos esfuerzos hace para socorrer a los 
desvalidos, ha organizado, con el fin de 
allegar recursos, una fiesta infantil pa-
ra el día 3 de enero, a las cuatro de la 
tarde, en el teatro Mana Isabel. 
Se pondrá en escena «Pijo. Pipa y sus 
muñecos». 
E l padre Noel, que ha prometido su 
asistencia, sorteará preciosos juguetes. 
Las localidades pueden pedirse a las 
señoritas L u 1 ú Champurcin, teléfo-
no 26946; S u s a n a Maura, teléfo-
no 62338; I s a b e l Arguelles, telófo-
no 51367. 
— E l «Grupo Costa Esmeralda E s -
pañola» celebrará esta tarde un té bai-
le en el Hotel Ritz. a las seis de la 
tarde, con motivo de la organización 
de las diferentes fiestas que han de 
tener lugar todos los meses entre sim-
patizantes del progreso y de los bellos 
pueblecitos cántabros. 
= E n la parroquia de Santa Teresa 
y Santa Isabel ha recibido las aguas 
del bautismo la hija recién nacida de 
los condes de San Clemente, de solte-
ra ella María de la Almudena Galin-
soga y Rolland. 
A la neófita le fué impuesto el nom-
bre de su madre. 
— E n el templo del Pilar de Zarago-
za se ha celebrado el bautizo del hijo 
recién nacido de los señores de Serra-
no Suñer (don Ramón). E l neófito fué 
apadrinado por sus tíos don José Se-
rrano Suñer y la señora de Cuezala, 
representada ésta por la señorita Car-
men Franco, hija del general don Fran-
cisco. 
E l nuevo cristiano, que hace el nú-
mero tres, recibió el nombre de Jaime, 
y fué bautizado por el canónigo y dipu-
tado a Cortes don Santiago Guallar. 
= H a sufrido un accidente de auto-
móvil, a consecuencia del cual padece 
algunas lesiones de importancia, el 
ilustre pintor, ex director del Museo 
del Prado, don Fernando Alvarez da 
Sotomayor. 
= S e encuentra en Madrid la mar-
quesa viuda de Málferit pasando unos 
días con sus hijos los marqueses del 
mismo título. 
Necrológicas 
E n su casa de Santander ha falleci-
do cristianamente, a los ochenta y cin-
co años doña Emilia de Répide Draga 
Serrano y Arellano, viuda de Gutiérrez 
Creps. Dama de gran inteligencia y 
adornada de todas las virtudes cristia-
nas, su muerte ha sido sinceramente la-
mentada. 
Acompañamos en su dolor a su dis-
tinguida familia, especialmente a su hijo 
político don Víctor de la Serna y su so-
brino don Pedro de Répide. 
— E n Madrid falleció ayer la señora do-
ña Ramona Pascual Herrainz, viuda de 
Crespo. Hoy, a las once de la mañana, 
se verificará el traslado del cadáver des-
de la casa mortuoria, avenida del Con-
de de Peñalver, 15, al Cementerio Mu-
nicipal. 
—Mañana y el día 30 se dirán misas 
en varias iglesias de Madrid, que serán 
aplicadas por el eterno descanso de don 
Santiago de Aréchaga y Aguirre, de cuyo 
fallecimiento se cumple ahora el cuarto 
aniversario. 
¿PATA D E GALLO?. . . Señora, no se 
preocupe por esas arruguitas...; las eli-
minará la " E Y E W R I N K L E P A S T E " da 
"DOROTHY GRAY". Pida el tarro a pe-
setas 17 en P E R F U M E R I A GAL, S. A.̂  
Carrera San Jerónimo, 2. 
Gran surtido P U L S E R A S D E P E D I D A 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. A L M A C E N E S J O Y E R I A 
J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zaragoza, 9. 
ALtebíeb de 
PISTOLERO DETENIDO EN MALAGA 
MALAGA, 25.—La Benemérita detuvo 
al pistolero Francisco Santiago Robles,! 
de veintidós años, autor de varios anó-




tos trajes interiores de lana 
termógena "La Pastora" 
serán el guardián de su 
salud durante todo el in-
vierno, protegiendo su 
cuerpo contra la humedad 
y lo» rigores del frío. 
Exija siempre 
la renombra-
d a m a r c a u n s i o i u 
De venta en las buenas camiserías y 
establecimientos de géneros de punte. 
L U I S M A R T I N E Z L A H E R A 
D i s t r i b u i d o r d e los m a r a v i l l o s o s " r a d i o s " 
P U N T O A Z U L 
Desea fe l ices Pascuas y p r ó s p e r o a ñ o I 9 3 6 
a s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
F U E N C A R R A L , ! © • T E L E F O N O 1 6 8 5 1 
Jueves 26 de diciembre de 1935 MADRID.—Año X X V Núm. 8 135 
Posiciones en el Mercado Libre de Barcelona 
D i s m i n u y e t o d o e l m o v i m i e n t o b u r s á t i l . N e g o c i o , c a n t i -
d a d e s d o b l a d a s y r e t i r a d a s e n l a l i q u i d a c i ó n . T a n s ó l o 
h a y a l g ú n i n c r e m e n t o e n a c c i o n e s N o r t e 
L a actividad en las Bolsas durante ol 
mes de noviembre disminuyó sensible-
mente en todos los mercados. 
E l Mercado Libre de Valores de Bar-
celona no pudo sustraerse a esta nota 
írcneral, tanto más si se tiene en cuen-
ta que en el curso de estos últimos me-
ses se ha seguido una política de sa-
neamiento que forzosamente tiene que 
producir una contracción en el negocio. 
Tanto en el negocio efectuado, como 
en las cantidades dobladas, como en lo 
que respecta al efectivo retirado en la 
liquidación hay cifras que acusan infe-
rioridad respecto a'l mes anterior, según 
puede verse en las siguientes compara-
ciones: 
Conceptos 











Operado 71.801.467 58.622.191 
Doblado 12.817.400 11.031.625 
Retirado 10.767.150 10.058.100 
Destacan, por su diferencia en baja, 
los conceptos de transacciones y de can-
tidades dobladas. 
E n el cuadro adjunto puede verse el 
detalle de.cada clase de títulos, en su 
número y en pesetas efectivas: 
Cant idades dobladas en el Mercado Libre de Valores de Barce lona 
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S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 27.—Viernes.—Santos Juan, após-
tol, evangelista; Máximo, obispo; Teodo-
ro, Teófanes, monjes; Nicerata, virgen. 
L a misa y oficio divino son de San 
Juan, con rito doble de segunda clase, 
con octava y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
de Asís. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida á 40 mujeres pobres, que 
costean don Carlos y don Gonzalo Creus 
Vaillant y doña Hipólita Vilaseca. 
Corte ds María.—Del Socorro. San Mi-
llán y Oratorio del Caballero de Gracia. 
De los Temporales, San Ildefonso. De 
Aránzazu, San Ignacio de Loyola, Mila-
grosa, iglesia de los Paúles (García de 
J 'a redes). 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San Ci-
nes.—A las 8, exposición; a las 10, misa 
cantada; a las 6, continúa la novena a 
Nuestra Señora, de los Remedios, con 
sermón por don Enrique Vázquez Ca-
ma rasa. 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau-
tista.—A las 8, misa de comunión gene-
ral y ejercicio para la Asociación de la 
Visita Domiciliaria de Nuestra Señora 
de la Medalla Milagrosa. 
Parroquia de San Luis Obispo.—Nove-
na a Nuestra Señora de la O y de la Es-
peranza. A las 7, ejercicio y villancicos. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa de comunión general del Apostola-
do de la Oración. 
Parroquia de Santa Tsresa y Santa Isa-
bel.—Quinario al Niño Jesús de Praga. 
A las 5,30, ejercicio, con sermón por don 
Ro!;elio Jaén. 
Capilla de Betania.—A las 7,30, misa. 
Capilla de la V. O. T. de San Francis-
co.—A las 4, ejercicio, corona francisca-
na y Vía Crucis. 
Basílica de Atocha.—A las 6,30, rogati-
vas por la paz y Vía Crucis, 
Padres Agustinos Recoletos.—Octava-
rio del Niño Jesús. A las 5,30, ejercicio 
y adoración del Niño. 
Padres Carmelitas (Ayala).~A las 6, 
continúa la novena al Niño Jesús. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
E l O v i e d o c o n t r a e l M a d r i d e n C h a m a r t í n 
L A F A M O S A C O P A D E I N G L A T E R R A . E L E Q U I P O D E P E R -
P I Ñ A N G A N O A L D E B A R C E L O N A E N " R U G B Y " 
F o o t b a l l 
Campeonato de la I4ga 
Partidos del campeonato liguistico 
para el domingo próximo. 
P R I M E R A DIVISION 
Athlétic de Bilbao-Rácing do San-
tander. 
Btetls Balompié-Sevilla F . C. 
C. D. Español-Athlétic de Madrid. 
Hércules F . C.-Valencia F . C. 
Madrid F . C.-Oviedo F . C. 
C. A. Osasuna-F. C. Barcelona. 
SEGUNDA DIVISION 
Club Celta-C. D. Nacional. 
C. D, Coruña-Valladolid D. 
Spórting Gijón-Unión Spórting Vigo. 
Stádium Avilesino-Zaragoza D. 
Arenas Club-Donostia F . C. 
F . C. Badalona-Baracaldo F . C. 
C. D. Júpiter-C. E . Sabadell. 
Unión de Irún-Gerona F . C. 
Elche F . C.-Murcia R. C. 
Gimnástica F . C.-Recreativo de Gra-
nada. 
Malacitano F . C.-Jerez F . C. 
al Niño Jesús de Praga. A las 11, misa 
olemne y adoración del Niño; a las 5.30, 
ejercicio con sermón por don José Suá-
rez Faura. 
VIA CRUCIS EN E L C E R R O D E LOS 
A N G E L E S 
A las 4 se celebrará el Vía Crucis, a 
continuación rosario, sermón, procesión 
y bendición. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Mirandilla F . C.-Levante F . C. 
Todos los partidos se jugarán en los 
caftipos de los Clubs citados en pri-
mer lugar, a excepción de Elche-Mur-
cia, que se jugará en Alicante. Los 
nombres en negritas son los favoritos; 
cuando aparecen con los mismos ca 
racteres quiere decir que lo más pro-
bable es un empate. 
E l partido Arehas-Sabádell 
B I L B A O , 25.—Según telegrama re-
cibido hoy de la Federación Nacional 
de Fútbol, el encuentro entre el Are-
nas y el Sabadell, que se suspendió por 
accidente de automóvil ocurrido a los 
jugadores de este último, se celebrará 
el día 1 de enero. 
Una protesta del Gerona 
GERONA, 25.—La Directiva del Ge-
rona P. C. ha acordado recusar a per-
petuidad al árbitro señor Jáuregui por 
su actuación partidista en el partido 
del domingo contra el Donostia. Como 
apedreado un autocar ocupado por afi-
al abandonar el campo de Atocha fué 
cionados gerundenses, se requirió a un 
notario para que levantase acta de los 
desperfectos ocasionados en el coche, 
con objeto de que el Donostia pague la 
reparación; y, además, se elevará una 
enérgica protesta ante la Federación 
Nacional. 
E l Barcelona gana al Baracaldo 
B A R C E L O N A . 25.—Se jugó un par-
tido de fútbol entre el Barcelona y el 
F . C. Baracaldo, venciendo los prime-
ros por 8-2. E n el Barcelona debutó 
el jugador de Sabadell, Argemí, que 
jugó bien; el portero Banús y el juga-
dor del Tarrasa Polo, que jugaba a 
prueba. 
A rbitros internacionales 
E l Comité Nacional de Fútbol ha de-
signado los árbitros españoles que po-
drán actuar esta temporada en con-
tiendas internacionales. Son los siguien-
tes: Escartin, Arribas, Vallana, Melcón 
e Iturralde. 
L a Copa de Inglaterra 
LONDRES, 25.—Se ha hecho ya el 
sorteo de los partidos correspondientes 
a la tercera vuelta de la Copa de In-
glaterra, en la cue ya entran los gran-
des Clubs. He aquí los detalles: 
Manchester City-Portsmouth. 








Halifax o Hartlepools-Grimsby. 
Middlesbrough-Southampton. 
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10.058.100 
L a s posiciones 
Las cantidades dobladas, en su con-
junto, resultan inferiores en el mes de 
noviembre, sobre las del mes de octubre. 
Hay, sin embargo, alguna novedad dig-
na de ser atendida. Tal es el incremento 
que se observa en la posición de accio-
nes del Norte, frente a la baja en casi 
todos los otros valores. Azucareras or-
dinarias también incrementan sus posi-
ciones. 
Más interesante seria averiguar a qué 
se debe este incremento de Nortes. Pe-
ro esto entra ya en el secreto del suma-
rio, aunque las versiones que circulaban 
esta temporada eran muy significativas. 
S 
Y S Preciosos muñecos irrompibles. Ultimas novedades. Balones, Raquetas, Pelotas, muñecos de goma, Impermeables para niños, señora y caballeros. Botas Katius-
ka. L a Casa mejor surtida. MAXIMINO D E L O P E . Carretas, 27. Teléfono 26705. 
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5 L A C O M P A Ñ I A ) 
h i p o t e c a r i a ! 
= P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s 
E A n t i c i p o s s o b r e a l q u i l e r e s 
SOCIEDAD D E C R E D I T O FUNDADA E N 1912 = 
PLAZA D E SANTA ANA, 4. MADRID (Casa propia) = 
al 7 por 100 de interés anual, con ga- ~ 
rantía de primeras o segundas hipo- E 
¡3 tecas sobre fincas urbanas radicantes en Madrid y capitales más importantes ~ 
~ de España, amortizables en 20 años y "con pago de cuota mensual conjunta. 5 
de fincas urbanas radicantes en s 
Madrid, hasta 36 mensualida- ~ 
des a módico interés y grandes facilidades. ¡E 
I C o m p r a de f i n c a s u r b a n a s t ^ f t ^ S ^ ™ ^ | 
— falta de medios para su mejor aprovechamiento se vendan en razona- — 
EE bles condiciones. = 
| C o n s t r u c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n ca^^s^rvicro^ícre^it^o" | 
E con sus fincas propias de elevado rendimiento. E 
E Para estas inversiones cuenta, además de su capital en acciones, con el £= 
E creciente favor del público, que viene suscribiendo. E 
E A V * « a v ^ c 3 - ! * 1 y ° Por • l ^ ' seo,̂ n sea su Plazo <3e tres, — E D o n a r e s y ¿oce meses. E 
E I m p o s i c i o n e s d e C a p i t a l a l 6 p o r 1 0 0 de interés anual. E 
E E l capital desembolsado por acciones e imposiciones rebasa la cifra de S 
E 31.000.000 de pesetas. 
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. S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedios 
LINEA M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo_ y Buenos Aires 
por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Sálidas de Cádiz; 
14 enero "CABO SAN ANTONIO" 17 enero 
4 febrero "CABO SANTO TOME" 7 febrero 
25 febrero "CABO SAN AGUSTIN" 28 febrero 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especializados para el 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro".—En Ma-
drid: V I A J E S CARCO, AVENIDA D E Pl Y MARGALL, 10. T E L E G R A M A S 
"CARGO". T E L E F O N O S 12880-12889.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo 
Bosch, S. en C. Vía Layetana, 7; telegramas "Rómolubosch".—En Cádiz: don 
Juan José Ravina. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina". 
AGENCIAS E N TODOS LOS P U E R T O S 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia.— 
Aprobados, segundo llamamiento del pri-
mer ejercicio. Primer Tribunal: 309. don 
Ignacio Muñoz Cousolle, 2,64; 426, don 
Marcos Morcillo Gandía, 2,60; 501, don 
Adrián Sanz Llanos, 2,60; 550, don Al-
fonso Mancheño Toro, 2,60; 559, don Fran-
cisco García Góngora, 2,61; 570, don Ma-
nuel Pena Cerro, 2,60; 574, don Mario 
Alfaya Blanco, 2,63; 581, don Amador Do-
mingo Gutiérrez, 2,60; 583, don Honorato 
Basanta Llenderrozos. 2,62; 637, don Ma-
nuel Ferreiro Zamarreño, 2,60; 640. don 
Juan Pablo Santos Benito, 2,80; 644, don 
José Gómez Velasco, 2,60; 671, don José 
J. Isaac Fernández Sanmartino, 2,60; 673. 
aon Luis Muñoz López, 2,60; 684, don Ra-
fael Ortiga López, 2.61; 702, don Luis 
Gamito Pérez, 2,60; 704, don R a m ó n 
García Barraca y Vargas Machuca, 2.62; 
710, don José García Valle jo, 2,62; 712, 
D. Francisco Sendra Fernández, 2,61; 720, 
don Tomás Remartínez Manchólas, 2.60; 
757, don Pedro González de Uzqueta Ce-
ñudo. 2.62; 782, don Emiliano Compadre 
Martínez, 2,60; 802, don Arturo Hernan-
do Atienza, 2,60; 803, don Guillermo Sán-
chez Fernández, 2,70; 804, don Antonio 
Sierra Anel, 2,60; 809, don Francisco Sie-
rra Anel, 2,64; 810, don Tomás Casas Tra-
zobares, 2,61; 822, don Fausto Herrera 
Roca, 2,60; 832, don Eduardo Oserio Ruiz, 
2,60; 833. don Servideo de las Heras Ro-
mera, 2,62; 851, don José María Mateos 
Robles, 2,62; 894, don Juan Puch Hidal-
go, 2,65: 912, don Fermín Noriega Gar-
cía, 2,60. y 918, don Serafín Gómez Mar-
tínez, 2,66. 
Segundo Tribunal: 2.975, don Gabriel 
Coullant Mendigutía, 2,60; 2.978, don Juan 
Cota Colomar, 2,61; 2.990, don Antonio 
Núñez García, 2,62; 2.993, don Jacinto 
Manuel Borrajo Delgado, 2,60; 3.001, don 
Francisco Muñoz Martínez, 2,60; 3.003, 
don Agustín Ríos Bazzarelli, 2.62; 3.008. 
don Mateo Juan Bordoy, 2,61; 3.018, don 
José Camacho Gallego, 2,61; 3.026, don 
José Juan de Torres y López Balleste-
ros, 2,66; 3.027, don Francisco Carrasco 
Sánchez, 2.62; 3.037, don Gabriel García 
Moñibas, 2,63; 3.042, don Jacinto Alco-
bendas Gil, 2,61; 3.043, don Manuel Baez 
Miguel, 2,61; 3.047, don José Ripoll Ma 
lón, 2,60; 3.070, don Eulalio Sahuquillo 
Terantino, 2,60; 3.074, don Juan Plfiei-
ro Morarnau, 2,62; 3.076, don Pedro Oro 
mí Flotats, 2,60; 3.082, don Manuel Lo-
ríente Martínez, 2.60; 3.083. don Manue'l 
Lera Mesa, 2,64; 3.085, don Víctor Ca-
laveras Rodríguez, 2,61; 3.097, don Ra-
fael Sánchez Ruiz. 2.62; 3.109, don Bue-
naventura Aixas Obilos, 2.60; 3.118; don 
Emilio Sánchez Ruiz de la Calzada, 2.6i): 
3.119, don Gerardo Moreno Francos, 262: 
3.132, don Antonio del Pech Tomás, 2.63; 
3.135, don José Martín Fernández, 2.60: 
3.146. don Antonio Ruiz López, 2,60; 3.152 
don Gandióse Martínez y Velázquez, 2,60; 
3.178, don Francisco Molina Iglesias, 2,51; 
3.190, don Adolfo Barral Hoyos Limón 
2,61; 3.195, don Juan Caamaño García, 
2,60; 3.219, don Raimundo Martin Her-
nández, 2,60; 3.253, don José Roldán Za-
ratoza, 2,61; 3.257, don Antonio Juan 
Creix. 2,61; 3.260, don Andrés Ruiz Mo-
les, 2,60; 3.280. don Vicente Zaragoza, 
Acosta, 2,62; 3.290, don Enrique Borau 
Diez, 2,61; 3.302, don Carlos Gómez de 
Villabedón y Cacho, 2,61; 3.324, don Au-
reliano Sebastián Lloria, 2,60, y 3.320, 
don Domingo de Guzmán Alvarez Espa-
ño'l, 2,63. 
Congreso de los Diputados.—Oposicio-
nes a oficiales de Secretaría. Se convoca 
para el día 7 de enero, a las tres de la 
tarde, para la práctica del primer ejer-
cicio a los opositores siguientes: 
1, don Leopoldo García Durán y Pa-
rages; 2, don Pedro Escudero y Aréva-
lo; 3, don Javier Elorza y Echániz; 4, 
don Emilio Garríguez Díaz Cañábate; 5, 
don Julián Amo Morales; 6, don Antonio 
Bouthelier Espasa; 7, don Ambrosio Fer-
nández-Llamazares y_ González del Ron; 
8, don José Miguel Ruiz Morales; 9, don 
Rafael Marín-Lázaro y Andreo; 10, don 
Manuel López-Rey y Arrojo; 11, don Ni-
colás Martín Alonso; 12, don Luis Diez 
del Corral y Pedruzo; 13, don Pedro Ca-
mero del Castillo; 14, don José Ramón 
Santciro Faraldo; 15, don José Miranda 
González; 16, don José Sánchez Osés; 
17, don Enrique Rigal Gómez; 18, don 
Juan Gascón Hernández; 19. don Juan 
Toharia Cátedra; 20, don Miguel Angel 
Coradi Benito; 21, don Víctor Riveta To-
var; 22, don Enrique de las Alas Puma-
riño y González Muñoz; 23, don Gabriel 
Burgallal Iravedra; 24, don Fausto Ezcu-
rra Rplín; 25, don Aurelio Romeo del 
Valle; 27, don Horacio de Castro Carbo-
ne; 28. don Eugenio Pérez Botija; 29. 
don Felipe García Fresca y López de 
Letona; 30. don Andrés Barreiro Rodrí-
guez; 31, don José Antonio Maraval Ca-
sesnoves; 32, don Nicolás R.amiro Rico; 
33, don Marino Rico Castro; 34. don Ama-
|lio Gimeno Linarew; 35, don Tomás Ve-
ga Escandón; 38, don Basilio Marti y 
Ballesté; 40, don Juan de San Pío Bonéu; 
41, don Manuel Laraña Leguina; 24. don 
Felipe de la Rica Monte jo; 43, don Fer-
nando Escardó Peinador; 45. don José 
Díaz García; 46. don Ramón Matoses 
¡Martínez; 47, don Antonio Reverte Mo-
reno; 48, don Manuel Arizmende y Ruiz 
ide Velasco; 49, don Jaime Guasp Delga-
do; 50, don Juan Paláu Menor, y 51. don 
Justo José de Urquiza y Garcia Camba, 
i E l Tribunal que ha de juzgar los exá-
¡menes estará integrado por los señores» 
¡siguientes: 
Presidente, don Antonio Tuñón de La-
ra; vocales: don Edmundo Alfaro Giron-
da, don Joaquín Báu Nolla, don Luis San 
Martin Losada y don José Ontañón y 
Valiente. 
INSTITUTO D E LA GUARDIA C I V I L . 
Por reunir las condiciones prevenidas 
para servir en el Instituto los individuos 
que lo han solicitado, y cuyos expedien-
tes de ingreso se encuentran en las Co-
mandancias que se indican antes del 
nombre de cada uno, que se expresan en 
la siguiente relación, he tenido a bien 
concederles el ingreso en el mismo, con 
destino a las que también en dicha re-
lación se les consigna, debiendo verifi-
carse el alta en la revista administra-
tiva del mes de enero próximo. 
Altas como guardias de Infantería.— 
Inspección general del Cuerpo. — Ovie-
do, Manuel López Garcia (9.°), sol-
tero, a Oviedo. Marruecos, Eugenio Cus-
trillo Martín, soltero, cabo del batallón 
Cazadores, de Serrallo número 8, a León. 
Primera Comandancia del 4.° Tercio, don 
Diego López Bustos, soltero, soldado del 
Regimiento Infantería Wad-Rás núme-
ro 1, a Gerona. Valencia interior, don 
Carlos Rodríguez y Risco, soltero, cabo 
del Regimiento Caballería Lusitania nú-
mero 7, a Barcelona. Zamora, Mslquia-
des de Anta Herrero, soltero, cabo del 
Regimiento Infantería Toledo número 35, 
a Guipúzcoa. Zamora, José Quirino Pas 
cual, soltero, soldado del Regimiento In-
fantería Toledo número 35, a Oviedo. 
Oviedo, Mariano Salomón Castrillo, sol 
tero, soldado del Batallón Infantería Ci-
clista, a Oviedo. Primera Comandancia 
del 4.° Tercio, José Martín Manzano, sol-
tero, cabo de la Escolta Presidencial, a 
Barcelona. Primera Comandancia del 14.° 
Tercio, Antonio Avila Calderón, soltero, 
soldado de la Escolta Presidencial, a 
Guadalajara. 
Teruel, Alfredo Vicente Garcia, solte-
ro, soldado de la Escolta Presidencial, a 
Barcelona. Oviedo, Luis Rodrigo Alvarez. 
soltero, soldado del Regimiento Infante-
ría Ciclista, a Oviedo. Coruña, Manuel 
Cordero Louzán, soltero, marinero dei 
acorazado "Jaime I", a Guipúzcoa. Ba-
dajoz, Claudio Rodríguez Várela, soltero, 
soldado del Regimiento Infantería Cas-
tilla número 16, a Lérida. Badajoz, Ma-
nuel Rodríguez Burrero, soltero, solda-
do del Regimiento Infantería Castilla nú-
mero 16, a Lérida. Oviedo, Andrés Man-
jón Pérez, soltero, soldado del Regimien-
to Infantería Toledo número 35, a Ovie-
do. Valencia interior, Juan Araque Ca-
ñete, soltero, cabo del Regimiento Caba-
llería Lusitania número 7, a Zaragoza. 
Valladolid, Agapito Atienza Cañibano, 
soltero, cabo del Regimiento Infantería 
San Quintín número 32, a Guipúzcoa. Va-
lencia interior, Ampelio Villanueva Gon-
zález, soltero, cabo del Regimiento In-
fantería Guadalajara número 13, a Bar-
celona. Zamora, Santiago Hernández Al-
varez, soltero, soldado del Regimiento In-
fantería Toledo número 35, a Lérida. P: i-
mera Comandancia del 14.° Tercio, Pedio 
González Gómez, soltero, soldado del Re-
gimiento Infantería Carros de Combate 
número 1, a Gerona. 
Murcia, Higinio Orte Sancerni, soltero, 
cabo de la Marina de Guerra, destruc-
tor "Churruca", a Guipúzcoa. Alicante, 
Ricardo Gozalbes Hidalgo, soltero, cabo 
del Regimiento Infantería Tarifa núme-
ro 4, a Barcelona. Valencia interior, Jo-
sé Guardia Fornes, soltero, soldado del 
Regimiento Ferrocarriles número 1, a 
Barcelona. Valencia interior, Fernando 
Zurdo Aparicio, soltero, cabo del Regi-
miento Infantería Lepante número 2, a 
Barcelona. Lugo, Tomás González grieto, 
soltero. Músico de tercera del Regimien-
to Infantería Zaragoza número 12, a Lé-
rida. Granada, Narciso Gallego Segura 
soltero, soldado del Regimiento de Fe-
rrocarriles número 1, a Lérida. Barcelo-
na, Francisco Sánchez Botia, casado, sol-
dado del Regimiento Ferrocarriles nú-
mero 1, a Barcelona. Salamanca, Emilio 
Benito Pascual, casado, cabo del Regi-
miento Infantería La Victoria número 
26, a Navarra. 
Segunda Comandancia0 del 19." Tercio, 
José Porcar Sales, soltero, cabo del Rá 
gimiento Infantería Badajoz número 10. 
a Barcelona. Oviedo, Amador Fernándei 
Fernández, soltero, cabo del Regimiento 
Infantería Milán número 3, a Guipúzcoa. 
Alava, Germán Pérez Gutiérrez, soltero, 
cabo del Batallón de Montaña Flandes 
número 8, a Navarra. Toledo, José Joga 
Lillo, soltero. Corneta del Grupo Autó 
nomo Mixto Zapadores y Telégrafos nu-
mero 3, a Guadalajara. Sevilla exterior 
Antonio Rodríguez Vargas, soltero, sol-
dado del Servicio Automovilismo de Ma-
rruecos, a Gerona. Marruecos, Francisco 
Barreros Cáceres, soltero, cabo de la Co-
mandancia de Ingenieros de Marruecos, a 
Gerona. Badajoz, Vívente Ejimeno López 
soltero, cabo del Regimiento Infantería de 
Castilla número 16, a Gerona. Coruña, 
Luis Muñoz Descalzo, soltero, soldado de 
Infantería de la Sección de Destinos de 
la octava División a Guipúzcoa. Coruña, 
Constantino Pérez Basteiro, soltero, sol-
dado de la Primera Comandancia de Sa-
nidad Militar, a Guipúzcoa. Coruña, An-
tonio Díaz Rodríguez (6.°). soltero, sol-
dado del Regimiento Artillería da Costa 
número 2, a Guipúzcoa. Coruña, Luis Ca 
sas Ríos, soltero, soldado de la primera 
Comandancia de Sanidad Militar, a Gui-
púzcoa. Coruña, Frutos García Martín, 
soltero, cabo del Regimiento de Artille-
ría de Montaña número 2, a Guipúz-
coa. Pontevedra, Miguel Granado Ni-
ño, soltero, soldado de Veterinaria, Sec-
ción Móvil de Evacuación número 1. ; 
Logroño. Coruña, Enrique Fraga Mou 
rente, soltero, soldado del Parque de A;-
tillería de Cuerpo de Ejército número 7. 
a Santander. Coruña, Manuel Fernández 
Alvarez (8.°), soltero, soldado del Regi-
miento Infantería Zamora número.... a 
Gerona. Primera Comandancia del 14." 
Tercio, Joaquín Castillo Pejón, soltero, 
soldado de Infantería de la Caja de Re-
cluta número 2, a Gerona. 
Segunda Comandancia del 4." Tercio, 
Timoteo Muñoz Laínez, soltero, a Gero-
na. Primera Comandancia del 4.° Terco, 
Alejandro Sagrado Vicente, soltero, a 
Gerona. Vizcaya, José Vázquez Cuétara, 
número 40, a Gerona. Barcelona, Migaci 
Martínez Saquero, soltero, a Gerona. Te-
nerife, Fernando Galván Hernández, ca-
sado, a Barcelona. Primera Comandan-
cia del 14.° Tercio, Félix Cabrera del 
Amo, soltero, soldado del Regimiento 
Zapadores Minadores, a Gerona. Segun-
da Comandancia del 4.° Tercio, Leopoldo 
Seijas Ortega, soltero, a Guadalajara. Se-
gunda Comandancia del 14." Tercio, José 
Gordillo Sánchez, soltero, a Lérida. Se-
gunda Comandancia del 4." Tercio, don 
Siró Arranz Hernansanz, soltero, a Lé-
rida. Primera Comandancia del 4." Ter-
cio, Mariano Enamorado Pérez, soltero, 
a L é r i d a . Granada, Fernando Mor-
cillo Fontelo, soltero, soldado del Regi-
miento Infantería Lepante número 2, a 
Gerona. Navarra, Ambrosio Torrijo Lu-
na, casado, cabo del Centro de Moviliza-
ción y Reserva número 12, a Navarra. 
Segunda Comandancia del 14.° Tercio, 
Juan Muñoz Pedrajas, casado, soldado 
del Regimiento Infantería número 31 
(Covadonga), a Guadalajara. Primera Co-
mandancia del 4.° Tercio, Valeriano Ro-
dríguez Molina, casado, soldado del Cen-
tro de Movilización y Reserva número 1, 
a Guadalajara. 
Zaragoza, Lucas Arto Artigas, casado, 
cabo del Centro de Movilización y Reser-
va número 9, a Zaragoza. Coruña, Feiipe 
Martínez Carrillo soltero, soldado defi 
Tercio, a León. Málaga, Manuel Jiménez 
Martínez (4.°), soltero, cabo del Regi-
miento Infantería Lepante número 2, a 
León. Madrid, Casimiro Martínez Alva-
rez, soltero, cabo del Regimiento de 
Transmisiones, a León. Zamora, David 
Rubio Carrera, casado, soldado del Regi-
miento Infantería Toledo número 35. a 
León. Burgos, Cándido González Arribas, 
soltero cabo del 4." Grupo de la segunda 
Comandancia de Sanidad Militar, a León. 
Coruña, Hipólito Martínez Garcia, solte-
ro, cabo del Parque de Artillería de Cuer-
po de Ejército número 7, a León. Hues-
ca, Ernesto Moreno Gallardo, soltero, 
cabo del Regimiento Infantería Galicia 
número 19, a León. Primera Comandan-
cia del 14.° Tercio. Cipriano García Mo-
reno, soltero, soldado del Parque Central 
de Automóviles, a León. Marruecos, Pe-
dro Trejo Durán, soldado cabo del Ba-
tallón Cazadores Africa Llerena núme-
ro 4, a León. Sevilla interior, Antonio 
Márquez Hernández, casado, cabo del Re-
gimiento Artillería Ligera número 3, a 
Barcelona. Cádiz, Luis Burgos Tercero, 
soltero, cabo del Regimiento Infantería 
Cádiz número 27, a León. 
Navarra, Eulogio Ortega Alvarez, sol-
tero, cabo del Grupo mixto de Zapado-
res Minadores a León. Córdoba, Guiller-
mo Cáceres Perea, soltero, cabo del Re-
gimiento Artillería Pesada número l, a 
León. Córdoba, Rafael Rueda Pilero, sol-
tero, cabo del Regimiento Artillería Pe-
sada número 1, a León. Logroño, Remi-
gio Bosch Rúa, soltero, cabo del Par-
que Divisionario de Artillería número 3, 
a León. Navarra, José García Carrete, 
soltero, cabo del Regimiento Infantería 
América número 14, a León. Pontevedra, 
Enrique Díaz Sopeña, soltero, cabo del 
Regimiento Infantería Mérida núm. 29 
a León. Vizcaya, Facundo Casillas Aiz-
puruo, soltero, cabo del Centro de Trana 
misiones y Estudios Tácticos de Inge-
nieros, a León. Marruecos, Mario Bena-
vente Pérez, soltero, cabo de la Agrupa 
ción de Artillería de Melilla, a León. Ma-
rruecos, Agustín Jardín Fresneda, sol-
tero, cabo del Regimiento Infantería Pr-
gel número 21, a León. Burgos, Fortu-
nato Ureta Ibáñez. soltero, cabo del Re-
gimiento Cazadores de Caballería Espa-
ña número 4, a León. Alicante, Francis-
co Buigues Vidal, soltero, marinero del 
Arsenal de Cartagena, a León. 
Altas como guardias de Caballería.— 
Segunda Comandancia del 19." Tercio, 
Guillermo Garcia Bou, soltero, soldado 
del Regimiento de Cazadores de Caha-
Uería de Montosa número 10. al 19." Ter-
cio Murcia, José Hernández Moreno, 
soltero, cabo del Regimiento de Artille-
ría Ligera número 6, al 19." Tercio. Se-
gunda Comandancia del 19." Tercio. Her-
minio Fernández de Landa y Landa. 
soltero, cabo del Batallón de Zapadores 
Minadores número 4, al 19." Tercio. Co-
ruña, Manuel Vázquez López, soltero, ca-
bo del Regimiento de Artillería Ligera 
número 16, a Santander. Córdoba, Ra-
món Maldonado Esteban, soltero, cabo 
del Regimiento de Artillería Pesada :;u-
mero 1, a Huelva. Granada, Francisco 
Miraut Camúñez, soltero cabo del Regi-
miento de Artillería Ligera número 4, 
a Huelva. Córdoba, Manuel Lozano Ca-
macho, soltero, cabo del Regimiento de 
Artillería Pesada número 1, al 19." Ter-
cio. Primera Comandancia del 4." Ter-
cio, Lucio Gómez Rodríguez, soltero, sol-
dado de la Escolta Presidencial, al 19.° 
Tercio. Granada. Antonio Rodríguez Me-
dina, soltero, cabo del Regimiento de 
Artillería Ligera número 4, al 19.° Ter-
cio. Granada José Ibáñez Martínez, sol-
tero, cabo del Regimiento de Infante-
ría de Lepante número 2, al 19." Tercio. 
Marruecos, Segundo Almendros Ruiz, 
soltero, soldado de la Comandancia, de 
Intendencia de la Circunscripción Occi-
dental de Marruecos, al 19.° Tercio. Ma-
drid, Teodoro Serrano Martín, soltero, 
soldado del Regimiento de Cazadores de 
Caballería de Villarrobledo número 3, a 
Barcelona. Alava, Aurelio Trasovare.' Vi-
ñuela, soltero, marinero del Departamen-
to Marítimo del Ferrol a Santander. 
Sevilla interior, Diego López Montero, 
soltero, cabo del Regimiento de Artille-
ría Ligera número 3, a Lérida. Badajoz, 
Salvador Caballero Martin, casado, cabo 
del Regimiento de Infantería de Castilla 
número 16, a Toledo. Granada, Migue! 
Ruiz Altea, soltero, cabo del Regimiento 
de Artillería Ligera número 4, a Lérida. 
Orense, Jesús Caride Rodríguez, casado, 
cabo del segundo Grupo de la cuarta 
Comandancia de Intendencia, a Santan-
der. Sevilla interior, Pedro Gutiérrez rtnl 
Amo, soltero, cabo del Regimiento de 
Infantería de Granada número 9, a Lé-
rida.. Granada, Gabriel Navarrete Galle-
gos, soltero, cabo del Regimiento de Ar-
tillería Ligera número 4, a Lérida. Jaén, 
Manuel Fuentes García (2.°), soltero, ca-
bo de la primera Comandancia de Inten-
dencia a Gerona. Murcia, Pedro Talón 
Moreno, soltero, cabo de la primera Co-
mandancia de Intendencia, a Gerona.. 
Granada, Rafael' Tirado López, casado, 
cabo del Regimiento de Artillería a Ca-
ballo, a Málaga. Granada, Eduardo Mo-
lina Rodríguez, soltero, soldado de la 
Agrupación de Artillería de Melilla, a 
Barcelona. Albacete, Juan Vila Moreno, 
Soltero, cabo del Regimiento de Artille-
ría de Montaña número 1, a Oviedo. Má-
laga, Alfonso Rodríguez García, soltero, 
cabo del Regimiento de Artillería Lige-
ra número 4, a Oviedo. Primera Coman-
dancia del 4.° Tercio, Francisco Alfaro 
Alcántara, casado, cabo del Regimiento 
de Artillería de Montaña número 1, a 
Toledo. Navarra, Cecilio Cervera Moli-
nero, soltero, soldado del Regimiento de 
Infantería de América número 14, a 
Oviedo. Granada, Cristóbal Velasco Es-
pigares, soltero cabo del Regimiento de 
Artillería a Caballo, a Oviedo. 
Primera Comandancia del 4." Tercio. 
Esteban Martín de la Iglesia, soltero, 
cabo del Regimiento de Artillería Lige-
ra número 9, a Oviedo. Granada, José 
Morales García, soltero, cabo del Ragi-
miento de Artillería a Caballo, a Oviedo; 
Sevilla exterior, José Humanes Angel, 
soltero, cabo del Regimiento Cazadores 
Caballería Taxdir número 8, a Oviedo; 
Granada Francisco Moya Rubia, soltero, 
soldado de la Agrupación Artillería de 
Melilla, a Oviedo. Málaga, Plácido Díaz 
Corpas, soltero, soldado del Cuerpo Au-
tomovilista de Africa, a Oviedo. Málaga, 
Francisco Camacho Garcia, soltero, ma-
rinero de la Delegación Marítima de Má-
laga, a Oviedo. Granada, Agustín Ro-
mero Delgado, soltero, soldado del Re-
gimiento Cazadores Caballería Lusitania 
número 7, a Oviedo. Baleares, Bartolo-
mé Prats Terna, casado, soldado del Re-
gimiento Infantería Palma número 28, a 
Barcelona. Zaragoza, Pedro Guardia Ba-
llabriga, casado, soldado del Regimiento 
Cazadores Caballería Castillejos núm. I, 
a Zaragoza. Granada, Maximiliano Mo-
rante Leyva, casado, soldado del Regi-
miento Artillería Ligera número 4, a Má-
laga. Navarra, José Hernández Cuarta, 
casado, soldado del Regimiento Artillería 
Ligera número 12, a Zaragoza. Sevilla 
exterior, Bartolomé García Plata Taboa-
da, casado, soldado del Regimiento Arti-
llería Ligera número 3. a Huelva. 
Altas como trompetas.-— Valencia ex-
terior, José Poveda Garcia, soltero, ca-
bo del Regimiento Artillería Ligera nú-
mero 5, a Murcia. Jaén, Manuel Lara 
Corpas, soltero, soldado del Regimient.r, 
Infantería Covadonga número 31. a Má-
laga. Sevilla interior, Antonio Sosa Fer-
nández, soltero, soldado del Regimiento 
Infantería Granada número 9, a Sevi-
lla interior. Barcelona Fernando Vaien-
zuela Cruz, soltero, soldado del Regi-
miento Cazadores Caballería Santiago 
número 9, a Barcelona. Marruecos, Juan 
Torrado Moreno, soltero, al 19.° Tercio. 
Primera Comandancia del 4.° Tercio. 
Marcelino Arias Ballesteros, soltero, cá-
bo del Regimiento Infantería Galicia 
número 19, a Cuenca. Zaragoza, Segun-
do Coretd Casterad, casado, licencia ab-
soluta, a Teruel. Madrid, Julián Bustos 
Galán, soltero, cabo del Regimiento de 
Caballería Villarrobledo número 3, a 
Avila, Granada, Santiago Reyes Rodrí-
guez, soltero, soldado del Regimiento 
Artillería Ligera número 4, a Granada. 
Marruecos, Elias Lafuente Martínez, sol-
tero, cabo del Establecimiento y Cria 










(Servicio especial de E L DEBATE) 
Campeonato inglés 
BIRMINGHAM, 25. — Resultados 
los partidos jugados esta tarde corr ^ 
pondientes al campeonato inglés p'' 








Manchester City-Chelsea *."," q' 
R u g b y 
Perpiñán gana a Barcelona 
B A R C E L O N A , 25.—Esta mañana v 
con asistencia de poco público, so i 
jugado en el campo de las Corts ün par 
tido de "rugby" entre U. S. Arlequin 
de Perpiñán, y el equipo del Barceii 
na, venciendo los primeros por 19 a y? 
P u g i l a t o 
E l «match» Gipúzcoa-Levantc 
SAN S E B A S T I A N , 25.—Se celebró* 
en el Frontón Urumea la anunciada ve. 
lada boxistica interrregional entre nñ! 
giles «amateurs» de Levante y de Gu¡! 
púzcoa. Asistió bastante público. Loá 
combates celebradas dieron el siguien. 
te resultado: 
Peso mosca: S E R A F I N MARTIN 
campeón de Guipúzcoa, vence por pun-
tos a Joaquín Toledo, campeón de Es-
paña. 
Peso gallo: M E L I T O N MESA, cam-
peón de Levante, gana por puntos a 
Calvete I I , que sustituía al campeón 
guipuzcoano, Prudencio Mart'n. 
Peso pluma: GARCIA PERALTA 
campeón de Levante, vence por puntos 
a Rafael Huarte, campeón de Guipúzcoa. 
Peso ligero: García Alvarez, campeón 
de España, y Alejandro Lizarbe, fina-
lista del campeonato nacional, hacen 
«match» nulo. 
Peso «welter»: PEDRO LLORENTE, 
subeampeón guipuzcoano, vence por 
puntos a Manuel Grauchi, campeón de 
Levante. 
Peso medio: A N G E L ANAYA, cam-
peón de España, bate por puntos a Euge-
nio Rodríguez, finalista del campeonato 
de España. 
Peso semipesado: FRANCISCO BUE-
NO, campeón de España, bate por «k. o.» 
técnico al primer asalto al campeón de 
Levante, Domingo Gironés. 
L a decisión dada por el árbitro que 
dirigió las peleas Alvarez-Lizarbe y 
Anaya-Rodríguez fué protestada por el 
público. 
Todos los combates se celebraron a 
tres «rounds» de tres minutos. 
E l combate Louis-Gastañaga 
HABANA, 25.—La Comisión del Tu-
rismo se muestra muy disgustada por 
el aplazamiento del encuentro de boxeo 
Louis-Gastañaga, y principalmente por 
la excusa dada para ello, que no es en 
realidad más que un "vergonzoso em-
buste cuya finalidad parece ser única-
mente la de causar daño a Cuba", ha 
dicho un miembro del expresado orga-
nismo. "Haremos lo posible para que 
promotor Mike Jacobs demuestre sua 
afirmaciones". 
Los corresponsales de Prensa que 
acompañaron constantemente a Mike 
Jacobs durante su estancia aquí han 
manifestado que los únicos servidores 
de ametralladoras que vieron fueron los 
de la guardia personal del coronel Her?. 
nández, cuando éste fué a cumplimen* 
tar a Jacobs en visita de cortesía. El 
coronel Hernández va siempre acompa-
ñado por una guardia personal.—Uni-
ted Press. 
C i c l i s m o 
Campeonatos de la V. C. Alcalaíria 
A L C A L A D E H E N A R E S , 25. - - La 
Unión Ciclista Alcalaína celebró su 
anunciado campeonato social local, de 
fondo en carretera, sobre un total de 
140 kilómetros. Salieron los corredores 
frente al domicilio social, sito en la pla-
za Mayor, cubriendo el trayecto hasta 
el kilómetro 100 de la carretera de Ara-
gón, estando situada la meta de llegada 
en el punto de partida. E l orden de lle-
gada fué el siguiente: 
1, Mariano Cañaveras, banda de cam-
peón, copa donada por el diputado señor 
Esparza y 100 pesetas en metálico. 
2, Antonio Ribas, copa donada por el 
V. C. P. y 75 pesetas en metálico. 
3, Victorio Heredero; premio, 50 pe-
setas. 
4, Lucio Espartosa, 25 pesetas. 
5, Dámaso Martínez. 
C r o s s c o u n t r y 
E l campeonato castellano 
Los atletas que deseen participar 
la carrera que organiza la Federación 
Castellana de Atletismo para el día }• 
de enero, deben inscribirse por me-
dio de sus respectivas sociedades, aü-
virtiendo que el plazo de inscripción 
termina el próximo sábado, a las nuev 
de la noche. .. 
L a salida se dará a las diez y meen 
de la mañana, debiendo estar los at.! 
tas a las diez en punto en la pista a 
la Ciudad Universitaria, donde se ciar 
la salida. No cumpliendo esta obUi, ' 
ción serán excluidos de la prueba. 
P i n g P o n g 
Barcelona-Madrid 
L a Federación Catalana ha i n v i ^ 
a la selección madrileña para celeb1' 
un "match" en los primeros días de en -
ro en Barcelona. Este encuentro es e ' 
perado con extraordinario interés P 
los aficionados, ya que en estas ciua -
des residen los mejores jugadores 
España. E l equipo de Madrid estai 
formado por Fiedle, Vallejo y Fernai 
dez. Vo, 
Por Barcelona, jugarán Llover, * 
men y Fransitorra. 
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I D E A L PARA E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — ^orc» 
Ocre y Bronceado. 
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C A S A E L I L L A 
E s donde encontrarán las últimas novedades en 
J U G U E T E S F I N O S y en 
J U G U E T E S B A R A T O S ^.JlA 
QUE T I E N E FABRICA P K ^ ^ ESTA CASA ES L A UNICA E N MADRID 
B A R Q U I L L O , N U M * 6 
I' M7r.II>-—AJIO X X V — N ú m . 8.185 E L D E B A T E ( 9 ) Jueves íítí de diciembre de 1035 
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| A n u n c i o s i 
| p o r p a l a b r a s f 
I Hasta ocho palabras. 0,80 ptas. = 
| cada palabra m á s . . . 0,10 > ~ 
5 jVlás 0,10 ptas. por inser-
5 ción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12, 
Agencia L a Prensa, Carmen. 1«. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Aeencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Rex, P l y MargaU, 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Fublicitas, Av. Pi y Mar-
gaU, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
pl. Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, l. 
publicidad Alor, Carmen, 36. 
publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia R e v é s , Preciados, 27 (Pla-
allao). 
:vd Alfa, Limitada, Alonso 
,-, n ú m . 6. Tels . 40507-45256. 
Maflrid. 
A^pnria R. Cortés , Valverde. 8. I." 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", l a gran revista p a r » n i ñ o s , publica todos los jueves u n a plana com-pleta de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
¡ P O M f 
• 1935, Kin| fWn Syn*<«t, too, Ctm 
—Prefiero no ver el sol a ver las es-
trellas. 
— ¿ Se habrán creído que me voy a que-
dar aquí? Esto no puede quedarse así... 
-Vamos a ver si necesita epitafio. 
Hi i imimmiimimi imi i imi imi i i i i in immmiimnmimmimmiimimmim 
K S C U K L A automovilista. Knseña eóndu-
cir automóviles , 49 pesetas; carnet gai 
rantizado. Coches nuevos. Niceto Alc-i'fi 
Zamora. 56. 
T A X I S Ford trabajando, vendo, cambio 
particular. Garage Correos. Alarcón, 27. 
(2) 
A l - Q U I L O parage en hotel próximo Retiro. 
Teléfono 621S9. (V) 
N U E V A baja, tarifas, 0,50 pesetas hora, 
viajes 18 céntimos kilómetro, con chófer 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garav, 12. 
Doctor Castelo, 19. Teléfonos 47174. (SOOOfi. 
1 N G E N I K R O , clases particulares, peritos 
ingenieros telecomunicación, bachillerato. 
Montes. Sagasta. 34. (V) 
'2) j B A K A H O N A , maestro, garantías , ofréce-
se academia, colocación, lecciones, letras, 
latín. Preciados, 29, tercero. Telefono 
18459. (V) 
C O K T K y confección, enseñanza garanti-
zada, se conceden títulos. Clases noctur-
nas, económica. Sandoval, 6, principal 
izquierda. Teléfono 40227. (16) 
I N G L E S A da lecciones prácticas económi 
cas. Velázqucz, 69, bajo. (2) 
A B O G A D O S 
Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Ita tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
í#JSft)TtVBS. vigilancias reservadísimas, 
aciones familiares, divorcios, do-
zs. Instituto Internacional (fun-
Xt&i 19T8)- Preciados. 50. principal. I712.r) 
(31 
i DION, tramitación y gestión docu-
oficiales y particulares. Precia-
Información Madrid. (T) 
iTKKTKS, marcas, nombres E s p a ñ a y 
jctfcanjero. Tavira v Botella. Caracas, 
irid. (T) 
A L M O N E D A S 
(7) I D I O M A S . Inglés , francés, alemán, italia-
A l ' T O M O V I L I S T A S . Cadenas para la nie-! no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te-
vé reforzadas. 50 pesetas juego. García léfono 43488. (21) 
Palacios. Bárbara Braganza, 2, esquina C O K R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
Conde Xiquena. (3) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co. 
ches europeos, americanos, nuevos. San. 
ta Engracia, 6. (2) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios baratísi-
mos. L a r r a . 13, 26260. (5) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por integra-
les, únicos garantizados; máximo resul-
tado Cubiertas, cámaras ocasión. Ron-
da Atocha, 39 (antes Castro-Ford). (V) 
S E vende Citroen seis cilindros, siete pla-
zas, berlina transformable. Informarán: 
Niceto Alcalá Zamora, 14. (3) 
B I C I C L E T A S 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
I N S I P E R A B L - E taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso; 6-12 pesetas. Fe-
rraz, 22. (24) 
['¡{OKKSOR experimentado francés, latín, 
matemát icas , se ofrece para bachillerato. 
31439. (3) 
A C A D E M I A Montera. Corte, confección, 
precios económicos. Montera, 12. 13486. 
i (16) 
J'UOI-'KSOUA católica priifiaria. lecciones, 
colegio, análogo, referencias. Claudio 
Coello, '16. (Ti 
E S P E C I F I C O S 
español. 
(20) 
uji'IDAClON. Comedor esiuo 
mesa consejo. Leganltos. 17. 
ACION por reforma. Armarlos lu-
a* a 52,50, comedores económicos, tre. 
lodos muebles baratísimos. Cons-
tAntlno Rodríguez. 14 (Gran Vía) . (3) 
i.MOVIiDA urgente: comedor, despacbo. 
lr«3lllo, sillería, lámparas, radio magni-
scopeta Inglesa, nevera, muebles 
Ayala. 61 moderno, portería. (31 
EDA. Muebles, colchones, de bue-
a rarticular, inmaculados, baratí-
simos, Barbieri, 3. (T) 
SKOS muebles de arte, porcelanas, 
ílthces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
BlBVO, elegante comedor, alcoba, despa-
M o, recibimiento, lámparas. L u -
rfiána, 6, primero derecha. (4) 
?c liquidan rebajadísimas. Crom. 
^Üverde, 1 triplicado. (10) 
ÍN'DO magnífico comedor moderno, es-
• despacho español sin estrenar, 
níe comedor español, tresillos, ar. 
camas doradas. Desengaño, 12, 
irimero. (2) 
IGENTE. Almoneda casa particular a 
'ares. Valverde, 35, primero iz-
R E G A L O S Navidad y Reyes, Bicicletas. I 
balones. Alcalá. 106. (21) i ASMA, catarros bronquiales. Remedio d i -
caz, Jarabe Medina de Quebracho. (3) R E Y E S . E l mejor regalo es una bicicleta 
Orbea o D'Agustin. Exposición, venta:, S U I ' O S I T O R I O S 
Casa Agus' ín . Núñez Arce, 4. (3)1 Adultos, niños, 
C A F E S ; cias-
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
glicerina doctor Urte. 
bebés. P ídanse farma-
(V) 
FINCAS 
C A L Z A D O S Compra-venta 
Z A P A T O S descanso. Señora. 9J5; cahaile-
ro, 12,50. Jardines, 13. fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia emhara 
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
L 'SKI) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas, médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
PAZ Iscar. consulta, bospedaje. médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas. económica. Mayor, 40. (11) 
N A R C I S A . Consultas profesionales. Hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica cratul. 
ta. Hortaleza. 61. Provincias, ssllo. (2) 
(.9i »>JKVI->HC<VllA Tvc.-tQo. _ Oo-nnulta.. JaospedS-le 
A T O I l I T F R F Q i embarazadas. Médico especialista. Car-iK\J<±\J\\̂ I\í\n.Z3 men_ 33 Teiéfono 26871. (2) 
y'". : Bí-nco General Oe Administración 
'A gratuitamente pisos, hoteles > 
lócalos. De 10 a l . Avenida Eduardo D a 
.'. r^éfonos 26404-26405. (3) 
iTO alquilase, confort, calefacción 
^ K m e n s u a l e s . Teléfono 53195. (3) 
ESPACIOSO almacén, con buen entresue-
.ra . Iclnas, alquílase. Núñez Bal-
toa, íü. I s l é fono 63635. (3) 
KMACiON gratuita pisos desalquila 
E l Centro", mudanzas, guardamue 
b!es. traslados provincias. Menéndez Pe 
layo. S, Saa Bernardo. 95. Goya. 56. (21 
INTEKIORES. 65; exteriores, 70; naves, 
UOleres. Embajadores. 104. (2) 
AL, 21. Casa nueva, todo confort 
cuartos. d;sde 300; tiendas, desde 400. 
(3) 
' "' nave para fábrica, depósito, alma-
cén, industria, garage. Martínez Izquler-
do, 14. (21) 
"^ENDA, 70; con vivienda, 150; sótano. 
Embajadores. 104. (2) 
í.nCAl.Ei p.-opios Industria, muy baratos. 
fíetera del Este. 37. (T) 
SAJO, oficinas, contiguo Génova, 145 pe-
fetas. C'jva.rrubias. 3. (A) 
5. baño, calefacción. 250 pese-
tín. 36. (A) 
ehermoso, 84. Cinco habita-
res, baño mirador, ascensor. 25 duros. 
(2) 
I BiOR cinco piezas, baño, gas, 26 
María Molina, 26, esquina Veláz-
(3) 
>0 Retiro, exterior amplísimo, 
gas, baño, teléfono 275. Lo-
Rueda, 28 antiguo. (2) 
'>LADO, cinco habitables, caisfac-
entral. baño. Teléfono 51984. (T) 
;iiOíí. confort, seis habitables, vi-
"cada, oficina. Moya, 8 (plaza Callao), 
(T) 
ILO locales Industriales, almacenes, 
adidas luces, próximo estaciones 
Acacias, 4. (8) 
•A181 ;V. 12. Tienda. 75; entresuelo, ca-
acción central, gas. baño, 150. (4) 
: desalquilados, desde 30 peseta-s. 
tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
^'CO piso, 550 pesetas. Plaza Mn-
(6) 
'^SA tienda y piso. Paseo Recolé-
(6) 
rna 1A de3al<luilados, amueblados, infor-
'a-ción hasta encontrar piso. Montera. 
, (5) 
f(Í!n'1Fl<;o despacho, sala espera, '.*lé-
roa .^Tví ina escribir. Augusto Figue-
.. ^ ̂  principal izquierda. Inmediato 
'.-N'DIDO piso principal, lujbsamon-
con baño, calefacción cen-
• ea^dge. Conde Aranda, 13. (T) 
confort, seis habitables gran-
ada, oficina Mova, S (plaza 
(T) 
• i-Aí-K magnífico entresuelo para 
comercio, con lujosa vivien-
'8. (3) 
'„PAT-- todo confort, 12 habitaciones, 
ia.s (>, v'cio. calefacción central, vis-
lá, Za1̂  ro' botánico, 475 pesetas. Alca-
Zamora, 48. (6) 
ANTIGÜEDADES 
Pez p ar,e' Piala antigua. Pedro l-o 
da '2* <?• 15- prado. 3. Madrid. Alame 
A X T , , , an Sebaatlón. (21) 
Galeríai':,¿AI)Es. cuadros, objetos ar--
•as Ferreres. Echela ra v. 25 ( T 
A U T O M O V I L E S 
comprar o > i 1 .-u Hu.ionioV' 
(61 
,etaa n-Vv,? 3 camionetas, taller. 10Ü pe 
C B « . y radio. Para comprar Da 
V|nclas Ardid, Génova. 4. Envíos pro 
luevo'a ü y ' l - , s ' r A S ! Neumáticos seml 
^^ana in n.s,,máa baratos. Santa Feli 
^^N'Kl ' leléfonO 36237. (21) 
lnoioclclP?=rantlzo conducir automóvile.s 
>.?0- 100 nB* ." catn|oneí,. mecánica, Códl 
^ Í G A N T I Marqués / .aira. 18. (5' 
u0n(>s IY^?10 coch0 particular desea 
a- Teléfn^ ?.0abonos 0 viaies carre-
7 ^ r a 0 0 22613- (3) 
^ ' ' e r a n í 3 ^ ? ' 19 céntimos kilómetro. 
V^.^ono 0126? S nuevos- Torrijos, 20. 
(7) 
arfíi(,<;0cí,i> "taxi- con licencia, (iar-
iPs le 
,!S' 16, nortprla. 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma, 11. principal; 5 a 8. (21 
J U A N A Robla. Consulta particular, espe-
cialista. Santa Engracia. 150. (3) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza. 7. (3) 
A S U N C I O N García. A«?-'Sr n Oo" 
sultas. hospedaje. Felipe V. 4. Opera. (2) 
V I C E N T A Santaclara, consulta reservada. 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. í6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popuiai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga má.' 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo, ll'^ 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas. 17. Vamos rápido. 52816. (ñ) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino, con precios come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (-) 
I N M E J O R A B L E M E N T E pago muebles, ta-
pices, objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te-
léfono 59823. (3> 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo. 49. Compraventa. (7) 
COMPRO muebles, máquinas Sínger, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
I M P O R T A N T I S I M O . Particularmente com-
pro mobiliarios, objetos plata, porcela-
nas. Hidalgo. 74330. (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor Plaza Santa Cruz, 7. platería. 
(2) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A , en pocos dla.s, 1:01, mciouo. 
científicos de Palacios Pelletior. i l 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla. 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla Palacios Pelletier. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9. Diez-una, 
siete-nueve. ^ 
NOVISIMO procedimiento alemán, sin dro-
gas, curación radical de reuma, almorra-
nas, varices, piel. Fuencarral, 4. entre-
suelo. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios, 
Sílilis, anális is . Oncé-una. cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral. 59. 
entrada Emilio Menéndez Pallares, 2 (an. 
tes Santa Bárbara) . dO) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rías. Fuencarral. 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una. cinco-nueve. (2) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda 
dos. especialidad regalos. Celada. Mayoi 
21. Madrid. W 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. Espe-
cialidad dentaduras, consultas gratis. Te-
léfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 29. Teléfo-
no 20603. CD 
G l ' R R E A , dentista. Alcalá. 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N , profesora dipioniaüa. (la clase:-
conversación, traducciones, preparaoioi 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Aguí 
lera. 5. (;i 
C O R T E . Fernández de la Hoz. 38, prlnci 
pal derecha. Faustina Estrada. (10» 
N O T A R I O segunda, que es juez Instruc-
ción y secretario Juzgado Madrid, admi-
te grupo limitado opositores notarías. 
24336. ^ 
SEÑORITA licenciada Filosofía y Letras, 
católica, daría lecciones, prepararía ba-
chillerato, primera enseñanza. Escribid: 
9.161. "Alas". Alcalá, 12. (5) 
.. P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografía, 
(4) análisis , cultura general. Atocha, 37. (4) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Hispania". Glicina 
la más importante y acreditada. Alcal.á. 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Víllafranea. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
CASA ensanche, renta 28.000 pesetas, co-
bradas trimestres adelantados, véndese 
capitalizada 7 Apartado 485. (21) 
V E N D O casas todos precios. Camacho. In-
fantas, 26. (11) 
S O L A R con proyecto, baratísimo, en calle 
Goya. R a z ó n : 58020. (2) 
POR 25.000 pesetas véndese casa Cava Ba-
ja. 19498. !3) 
P R O P I E T A R I O vende urgente casa 
-7̂ &a-£í.—J44M»ô -T«l&£ono 23071. (11J 61695. 
B I G King compra casas contado, calle am-
plia, buena orientación. Fuencarral. 64. 
(V) 
CASA nueva, confort, cuartos módicos, hi-
poteca Banco 390.000, vendo 150.000. Telé-
fono 44432. (5) 
S O L A R E S se venden varios en el barrio 
Salamanca. Mayor, 12, entresuelo. (A) 
V E N D O magnífico hotel dos plantas, todo 
confort, próximo final Lista. Teléfono 
62189. (V) 
F I N C A S rústicas compro y cambio ñor ca^ 
sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
H O T K L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
R E G A L O de Pascuas lo tenéis adquirien-
do una parcela de terreno en Ciudad F i n 
de Semana, venta al contado y a plazos 
desde 4 pesetas mensuales. Oficinas: San 
Bernardo, 15. De 4 a 9. (6) 
T R I N I D A D , compra, vende, permuta, ad-
ministra fincas, coloca capitales. Visítele. 
De 9 a 9. Hileras, 17. (5) 
V E N D O hotel todo lujo Plantio. Teléfono 
28129. (3) 
V E N D O en 320.000 pesetas casa buen si-
tio, inmejorable construcción, todo con-
fort, renta segura y muy elevada. Se-
govia, 24. segundo derecha. De cuatro a 
seis. Teléfono 15291. (16) 
MOLINOS (Los) finca situación ideal pa-
ra enfermos, vendo directamente. Telé-
fono 51780. '3) 
CASA barrio Salamanca, exenta contribu-
ciones por ley del paro, superficie 5.100 
pies, siete plantas, alquileres módicos con 
todo confort, renta 52.000 pesetas, precio 
500.000 pesetas a rebajar hipoteca Banco. 
Villafranca. Génova, 4. Cuatro-seis. (3) 
S O L A R desmontado 72.000 pies, 80 metros 
fachada, Bocángel , 16, muy próximo tran_ 
vía. Metro Ventas, a 2 pesetas pie. R a -
zón: Barquillo, 6, principal. (10) 
V E N D O solar entrada calle Cartagena 6.000 l P^etaÍLhH^^Su 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, solares, va-
lores, usufructos, nudas propiedades. (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, garantizados. Hortaleza, 15, 
antes 22. (V> 
B I G King: Hipotecas, mejores condiciones 
que Banco Hipotecario. (V) 
B I G King: Proindivisos, hipotecas varias, 
largos plazos amortización. i V i 
L E A anuncios Big King, sección présta-
mos. Le interesa. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario, Hortaleza, 80. fi6) 
A L seis anual Madrid, provincias. Horta-
leza. 59, primero. Diez a tres. Señor Or-
tuño. (11) 
H I P O T E C A S 5 50 Madrid, provincias. Ca-
macho. Infantas, 26. (11) 
H I P O T E C A S al 5.50. toda España, rápida-
mente. Casa Reyes. Ponzano, 65. (o) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
E S T A B L E S , desde 6.25; pensión, edificio 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Bally-
more". Miguel Moya. 6. segundos. (3) 
H O T E L Niza. Completa. 8 J.o pesetas-
Eduardo Dato. 8. (10) 
P E N S I O N Cristóbal Confortabilislma, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4. principal. (16) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción Pavía. 2. 
(4) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero, desde 7 pesetas; todo con-
fort. (23) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pinares. Sanísima. 
Francos Rodríguez, 104, principal izquier-
da. (16) 
H . Orotava. Gran confort, máx ima serie-
dad, especial para estables. Dato, 20. 
principal. (3) 
P E N S I O N Barquillo. Viajeros y estables, 
precios módicos, confort, desde 7 pese-
tas. Barquillo, 15, primero izquierda. (4) 
E S T A B L E S . Calefacción, ducha, teléfono. 
Fuencarral, 129. cuarto derecha. (2) 
T E N S I O N Halcón. Todo confort, buena 
calefacción. Barquillo, 12. (3) 
ALCALA-Torr i jos . familia distinguida ofre-
ce habitación confortable, con pensión. 
L A B O R E S 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrono. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32 y Hor-
taleza. 43. (5) 
I R E U M A T I S M O , neuralgias. Tratamiento 
eficaz. Marqués Urquijo. 20, clínica. (2) 
B I C I C L E T A S para niños, desde 80 pese-
tas. 24 modelos. Fominaya. Carlos I I I , 3. 
(4) 
r i ' O F E S I O N A L asociaríase capitalista, sd-
ministrador, desarrollar amplio, lucrati-
vo negocio. Teléfono 62656. (2) 
C O L C H O N E R I A Pardo. Almagro, 14. Telé-
fono 46693. Trabajos a domicilio. (V) 
M I E L "Los Cipreses". de azahar. Vendo 
directamente al consumidor. Bidones 4 
1 kilos. 12 pesetas. Teléfono 51984. (T) 
A L Q U I L O pianos para estudio, baile, con. 
cierto. Salud, 8. Lada. (2) 
E M P L E A D O honorable desea alquiler ha-
bitación amplia, todas comodidades, pre-
ferible cercanías Callao. Escribid: Rex. 
Pi Margall, 7. 969. (4) 
P E S A , cirujana, callista. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. (3) 
POR destino plantilla únicamente cederé, 
sin interés, 4.000 pesetas. Abstenerse in-
formales. Mayo. Montera, 15. Anuncios. 
(10) 
l'A KA empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
concedemos facilidades pago. Telérono 
11973. (5) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo. 
limpio, tifio. Valverde, 3. (5) 
E X Q U I S I T A S mermeladas granadinas, fru. 
tas, marrón, coco, pifia. Sirvense domi-
cilio. Riquísimos ansazores cordobeses. 
18512. (5) 
E L mejor regalo Huchas Sysma. San Ber-
nardo, 112. (3) 
S E S O R A S : Tendréis cutis maravilloso 
usando constantemente Agua Divina 
Ideal. Nunca envejeceréis. Perfumerías . 
A f l A r i C D A C I M P O R T A N T E Precisamos representantes . , ^ 
l V l / \ U J L K / V . O Mctn-os toda España para asunto lucra- RIANOS, autopíanos, armonios. Venta, al-
— Y a decía yo que esto no se iba 
quedar así... abierto. 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués, Isabel Católica, 17; tardes. (5) 
BU EN sueldo ganarán propio domicilio 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9.077. Madrid. (3) 
es) 
F A M I L I A honorable admitiría huésp-;d, 
con, todo confort. Valverde, 34. segundo. 
(10) 
C E D E S E habitación confort. Santa Engra-
cia. 5, primero izquierda. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relaciones huéspedes. Preciados, 
33. (T) 
CASA confort barrio Salamanca, ofrécese 
pensión económica. 60973. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitación confort, 
con, sin. Alcalá, 38. Portería. (5) 
C A B A L L E R O , hermosa habitación, cale-
facción. Flor Baja . 5, entresuelo izquier-
da. (Gran Vía.) (4) 
P E N S I O N todo confort, aguas corrientes 
todas habitaciones exteriores, completa 
10 pesetas. Pi y Margall, 4, entrada Val-
verde, 1. tercero B . (r) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 
75. Metro Goya. (T) 
P E N S I O N Abolla. Todo confort, precio! 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui. 
na Eduardo Dato). (23) 
S E precisa huésped estable, todo confort. 
Génova, 15. (K) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén. 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
D E S E A N S E uno, dos amigos, casa hono-
rable. San Mateo, 20, principal derecha. 
v3) 
L U J O S A habitación soleada, céntrica, con-
fort, baño. Teléfono 11493. (5; 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, to-
do confort, con pensión, muy céntrico. 
Teléfono 28784. (T) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Principo. 4. 
(8) 
P A L E R M O . Confort moderno, lujosas ha-
bitaciones, cocina exquisita. Plaza Cor-
tes, 4. (3) 
D I N E R O para ampliación -IÍ industrias, 
anticipos sobre testamentarías , abonan-
do todos los gastos, incluso los honora-
rios de procurador y abogado. Escribid: 
señor Zamora. Montera. 15. anuncios. 
(16) 
A N T I C I P O S alquileres. Interés 6 %, con-
trato privado, administrando -f'opietario. 
L a Compañía Hipotecaria Plaza Santa 
Ana, 4. (11) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. CT) 
P R E S E N C I E reparación Instantánea de su 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R E P A R A C I O N E S radío, sin competencia, 
trabajo garantizado. Talleres Radiorre-
pa. Plaza San Miguel. 7, Teléfono 25545. 
(V) 
R A D I O Clínica. Radiorreparacionas todas 
marcas, garantizadas. Rapidez. Econo-
mía. Núñez Balboa, 8 Teléfono 61781. 
(V) 
S A S T R E R I A S 
D E S D E 85 pesetas, traje o abrigo a medi-
da en sastrería "Modelo". Fuencarral, 53. 
(8) 
H E C H U R A traje, 40; vuelta gabán, 25. 
Arrieta, 9, sastrería. (5) 
™ T R A B A J O 
F A M I L I A honorable desea huésped, pre- f i í - ^ i -
ferible empleado. Luisa Fernanda, 25, *-'rerias 
principal izquierda. Nada porteros. (T) B L E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436.;CEBESE calle Mayor confortable habita- provincias, trabajándome. Apartado 494. 
(3) ción, personas serias. Teléfono 28526. ( T ) , Madrid. (5) 
pies, facilidades. Teléfono 56250. (T) lefacción, baño, ascensor. Ancha, 67, ter-cero B. (3) 
tr/^TV»/^ D A c o c P E N S I O N Areneros. Confort, desde 7,50. f U l U U K A r U i Alberto Aguilera, 5. (8) 
FOTO Aída. Retratos ultramodernos, am-
pliaciones bellísimas, pintura, escultura. 
Puerta del Sol, 9 (esquina a Arenal). 
(2) 
F O T O G R A F I A Nira. Retratos de bodas, 
carnets 4, dos pesetas. Plaza del Progre-
só. 12, tienda. 17) 
F O T O G R A F I A Nira. Retratos de bodas, 
carnets 4. dos pesetas. Plaza del Pro-
greso, 12. tienda. (7) 
F O T O G R A F I A S industriales, casa especia-
E X T R A N . J E R A ofrece soleadas habitacio-
nes, baño, teléfono, calefacción. Pi Mar-
gall, 11. (9) 
EA.MILTA católica admite huéspedes, indi-
vidual, matrimonio, amigos, calefacción, 
baño. Abada, 19, primero. (10) 
H E R M O S A habitación todo confort, par-
ticular, caballero. Velázqu >z. 56046. 
A D R I A N Fiera. Sucursal sexta. Calle Don 
Pedro, 11. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
fie máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé-
fono 35643. (T) 
MAQUINAS escribir a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. -Taller reparaciones: 
' Casa Sagarruy. Velarde, 7. Tel. 20743. 
(22) 
MODISTAS 
G E N E V I E V E . .Modista francesa. Alcalá, 
106, bajo. Teléfono 51361. (T) 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas, especialidad encargos. 
Bola. 13. (3) 
P E L E T E R A hace, reforma, tiñe toda cla-
se pieles. Vallehermoso, 23. (3) 
M U E B L E S 
POR balance liquidamos todas las exis-
tencias. Puente. Pelayo, 31. (T) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pcoetas. Veguillas. Desengaño. 20. 
(10) 
NOVIAS-! Aprovechen liquidación camas 
Crom. Valverde. 1 triplicado. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Coged.nes made-
ra para limpieza habitaciones. Nicolás 
Salmerón. 2. (7) 
tivo. E n capitales provincias y cabezas 
partido preferimos sean agentes comer-
ciales y en otras plazas funcionarios E s -
tado. Soliciten detallos, indicando edad, 
referencias, al número 3.600. Publicitas. 
Apartado 166. San Sebast ián. (9) 
M U C H A C H A cuerpo casa diez duros. De 
1 s, 4. Plaza Salamanca, 2, principal. (T) 
C O C I N E R A joven, sabiendo bien cocina. 
Informes. Serrano, 116, entresuelo izquier-
da. (T) 
N K C K S I T O . buenís imos informes, donce-
lla entendiendo comedor y cera pisos y 
segunda lavando bien. Castelló, 28. (T) 
S O L I C I T O , sub-agentes exclusivos todas re-
giones y colonias, excepto Cataluña, pur-
gador de aguas condensadas, patentado 
ya introducido en España, necesario pro-
veerse del muestrario que importa 700 
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996. 
(3) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñilas. 
finas y de imitación. Montera, 1. lV) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eiaie-
garay, 25. C D 
P I A N O S , autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde. 20, Te-
léfono 16734. (3) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
V E N D E N S E 10 mesas billar, Café Colo-
nial, con taxis. (4) 
pesetas, conteniendo cada modelo dis-1 DISCOS, gramófonos, todos precios. Luis , 
puesto para vender seguidamente. Exijo 
y doy referencias. Escribid: A. C. Ver-
gara,' 3, anuncios. Barcelona. (V) 
Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
R A D I O magnífico, todas ondas, corriente 
universal, flamante, vendo por luto, mi-
Demandas ta<̂  precio pagado. Viuda Sanz. Ayala, 
61 moderno. (3) 
. ^ . ^ ^ I J ^ ? 0 ^ 8 N A V I D A D . E l mejor regalo una radio ba. servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
P A R A Navidades vino Misa dulce "Naza-
ret". Sol y oro seco "Nazaret". Los me-
jores, más puros, más económicos "Na-
zaret". Bordadores. 3. Madrid. Teléfono 
15054. (3) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
O F R E C E S E mozo comedor o ayuda de cá- D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cla-
mara, buenas referencias. Teléfono 53505. j se materiales. Mayoristas, precios espe-
(T) | cíales. Dirigirse, siete-nueve noche Vi l la-
M A T R I M O N I O sin hijos desea portería con nueva. 19. (3) 
informes. Don Quijote. 45. bajo, númc-1 D E R R I B O plaza de Toros. Leña para ca-
ro 3. (T) lefacciones, 50 pesetas tonelada. (3) 
G R A T I F I C A R E 1.000 pesetas proporcione P I E D R A de sillería, v iguería de T, baran-
ratísima de la Casa Fuentes. Arenal 18. 
(3) 
empleo fijo, joven 25 años, culto. E s c r i -
bid : Pérez. Prensa. Carmen. 16. (2) 
A P T i r * A 1 ^FÑORA cierta edad, regentaría casa. Bs-
v ^ n i v ^ i criban. M. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
O P T I C A S Arnáu, proveedor Clero. Plaza | O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
Matute. 4. Conde Romanónos. 3 (V) pañola para niños. Centro Catóiloco. 
Eduardo Dato. 25. Teléfono 26200. (T) 
P L A N T A S Y F L O R E S P E L U Q U E R A domicilio. Marcel, 1,50; agua, 
J A R D I N Florita. Inmenso surtido en ár-1 f ™ 4 4 - (A) 
boles para Navidad, en todos los tama- M E D I C O ofrécese para viaje y propagan-
da, preferible norte E s p a ñ a a laborato-
rio productos farmacéuticos. Escribid: 
Médico. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
nos. Visítenos antes de comprar plan-
tas de cualquier clase. Central: Lis ta , 
58. Sucursal: San Bernardo, 68. Madrid. 




(V) i T A Q U I M E C A N O G R A F O inglés, castellano, 
O O C C T - A n/iz-wc I colocaríase meses o por horas. También 
P K t . S 1 A M O S traducciones, copias máquina. Teléfono 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas.! 31517. (3) 
comerciantes, muebles, colocación capi- F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
tales. Hortaleza, 15, antes 22. (V) 
B I G King:: Hipoteca menor interés que 
Banco Hipotecario. (V) 
B I G King: Préstamos y compra, usufruc-
tos, nudas propiedades. (V) 
B I G King: Dinero automóviles , radios, 
muebles, máquinas escribir. (V) 
B I G King: Sólo operaciones interés legal. 
Fuencarral. 64. (V) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
Préstamos e Hipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amorti-
zables en hipoteca, documento privado 
y letras sobro fincas urbanas, rústicas, 
recibos de alquiler y negocios; interés 
desde el 5 % anual con largos plazos de 
devolución. Consulta gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento 
265. Teléfono 34931. (9) 
AMA seca ofrécese informada, sin preten-
siones. Villanueva. 37. (T) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stilo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
T R A S P A S O S 
SANTA Engracia. 54. se traspasa este her-
moso local con su instalación propia pa-
ra, mercería, comestibles u otro ramo, in -
forman: San Dimas, 4, almacén. Teléfo-
no 24565. (3) 
S E traspasa piso todo lujo, por marchar 
al extranjero, urge: de la 1 a 4 de la 
tarde. Calle del Doctor Castelo, número 
11. centro derecha segundo. (V) 
D I N E R O rápido empleados solventes. Ne-' P E R F U M E R I A bonita, bien Instalada, ca-
tevic. Montera, 15. anuncios. (16) 
—No lo comprendo. Tengo el som-
brero de un financiero, el traje de 
un banquero, el pantalón de un ren-
tista, las botas de un coronel y..., a 
pesar de todo, ¡sigo pareciendo un 
vagabundo! 
("The Holite Presse", Londres.) 
He principal, cederla muy barata, por 
imposibilidad atenderla. Razón: teléfono 
40424. De dos a tres. (3) 
M E R C E R I A esquina, buen sitio, con o sin 
existencias, por ser sitio inmejorable 
Apartado 9.090. (3) 
A C R E D I T A D A confitería junto Sol, facili-
dades, amplio local susceptible otra in-
dustria Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(V) 
T R A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort. 
R a z ó n : Dato, 6 (Gran Vía ) . (10) 
M O D E R N A chocolatería, lechería, esquina 
Gran Vía, reducido precio. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. (T) 
B A R , edificio teatro, próximo Preciados. 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
B O N I T A tienda Alcalá, frente Retiro, ren-
ta 150. traspaso económico. 60201. (3) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-| 
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
A C U C H I L L A D O , encerado. 0.70 metro cua-
drado. Teléfonos: 36991, 16210. (T) 
SEÑORAS: Arreglo, tifio bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
M U D A N Z A S en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. IV) 
C O N T R A humedad calzado caucho Caray, 
inmejorable, barat ís imo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres C r u -
ces, 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , capltas, botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0.75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881. (V) 
C R E M A Caffarena, eficacísimo pecas, man. 
chas, suaviza cutis. Perfumería. (TÍ 
P A R A vivir muchos años, conservándose 
joven, siete pesetas. Librerías. Editorial 
Páez. (2) 
dillas. etc. Dirigirse, siete-nueve noche. 
Villanueva. 19. (3) 
P A R T I C U L A R E S vendo despacho lujo sin 
usar. Teléfono 26201. (2) 
POR no poder entrenarlos se venden dos 
galgos, uno clasificado. Teléfono 70491. 
(21) 
T R E S gramófonos con discos l ingüísticos 
francés, inglés, aventuras Pinocho todo 
nuevo. Magnífica aspiradora sin estre-
nar. Ventilador y estufa eléctrica. Neve-
ra familiar. Fi ltro piedra canaria. Mu-
chos objetes. Alonso Cano, 34, entresue-
lo. 3-6. (T) 
S I L L O N dentista, vitrina, etc. Teléfono 
55875. . (T) 
M O T O R E S para todas corrientes y volta-
je, nuevos y usados. Vendo, cambio, re-
paro y alquilo. Móstoles. Cabestreros, 5. 
71742. (20) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
P I A N O L A Steck. Impecable. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. (B) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros, baratísi-
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (4) 
A L C U B I L L A , Espasa , jurídica e infinidad 
de obras a precios de verdadera ocasión. 
'•El Libro Barato". San Bernardo. 31. Te-
léfono 14510. (2) 
O C A S I O N . Vendo baratís imo alhajas, relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. '3) 
L E S A S calefacciones, hornos, seca, bara-
ta. Ronda Toledo, 34. Teléfono 70001. (8) 
B O N I T O regalo. Vendo perritos pequine-
ses, miniatura, finísimos, dos meses. Ol-
mo, 25, principal. (2) 
P R I M E R A casa en venta y compostura de 
relojes, precios muy económicos, garan-
tía verdad un año. Antigua relojería. Sal, 
2 (ahora Enrique García Alvarez). (4) 
D E L I C I O S O Mosto Puro "Maná". Serrano. 
Paseo Prado, 42, y Sandoval, 4. Recons-
tituyente para enfermos u operados, (T) 
E N Torrijos, 60, hotel, l iquídanse muebles 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madrid, entre ellos de arte. (2) 
V E N D O barata máquina coser Alfa, secre-
ter, siete gavetas, completamente nue-
va. Pablo Iglesias, 10, séptimo C. (2) 
V E N D O magnífico cachorro lobo, cinco me-
ses, ocasión. Mateo Ynurria, 15, hotel 
(Chamartin). (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librer ía Fe , Puerta Gol. 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A l -
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra-
Quiosco de la calle de Alca lá , fren-
te a l Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del Sol, fronte al 
B a r F lor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alca lá . 
Quiosco de l a Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza . 
Quiosco de la calle de F e r r a z , es-
quina a M a r q u é s de Urquijo. 
R A D I O T E L E F O N I A 
—Soy el representant* de "La / • fiadora de Hogares Felices". ¿Es 
usted el caballero que se casó la semana pasada? 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: Campanadas . " L a P a -
l a b r a " . — 9: Campanadas . Cotizaciones 
de Bolsa . Calendario a s t r o n ó m i c o . S a n -
toral. B o l s a de trabajo. Gaceti l las . P r o -
gramas del dia.—9,15: F i n . — 1 3 : C a m -
panadas. S e ñ a l e s horarias . B o l e t í n me-
t e o r o l ó g i c o . " E l cock-tai l del día". M ú -
sica variada.—13,30: Concierto de so-
bremesa .—14: Carte lera . Cambios de 
moneda extranjera. M ú s i c a variada.— 
15,50: Eventualmente , noticias de ú l t i -
ma hora.—16: Campanadas . F in .—17: 
Campanadas. M ú s i c a lig-era. "Guía del 
viajero".—17,30: L o s abogados frente a 
la v i d a : "Perfiles de la delincuencia", 
por don L u i s B a r r e r a , abogado. M ú s i c a 
ligera.—18: R e l a c i ó n de nuevos socios 
de l a U n i ó n de Radioyentes. Jueves in-
fantiles de U n i ó n Radio. U n cuento bre-
ve, por "Antonio Robles". Intermedios 
musicales.— 19: Cotizaciones de Bolsa . 
" L a Palabra". M ú s i c a de baile.—19.30: 
Cursi l los culturales de U n i ó n Radio: " L a 
r e s p i r a c i ó n nasal y el deporte", por el 
doctor don Guillermo N ú ñ e z . M ú s i c a de 
( Sydney Bulletin".) ba i le . -^o . lS: "La Pa labra". Rec i ta l d i 
canto, por Lui s de Aguir .—21: " E l tea-
tro italiano moderno", por don Melchor 
F e r n á n d e z Almagro. C h a r l a homenaje 
a L i s z t con motivo de su centenario.— 
22: Campanadas.—22,05: " L a Pa labra" . 
23,15: M ú s i c a de baile.—23,45: " L a P a -
labra".—24: Campanadas . Cierre . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2. 410,4 me-
tros).—14: Notas de s in ton ía . "Romeo 
y Julieta". "Principe Igor". "Sylvia". 
" E l A m a " . " L a Arles iana". "Otello". 
"Sinfonía en si menor". "Zapateado". 
" E l s e ñ o r Joaquín".—15.30: Fin.—17.30: 
N. S. T r a n s m i s i ó n desde el teatro M a -
ría C r i s t i n a del programa que en él se 
ce lebrará para los Amigos Infanti les 
de Radio E s p a ñ a . — 1 9 : Noticias de P r e n -
sa. M ú s i c a de baile.—19,30: Fin.—21,30: 
N. S. Rec i ta l de canto, por la soprano 
M a r u j a F e r r é y el bar í tono R a m ó n S a -
borido: " L a T r a v i a t a " . "Val s de Muset-
ta". "Kat i tuska". " E l R e y que rabió' ' . 
"Luisa Fernanda". " E l Beso". "Serena-
ta". "Gigantes y cabezudos". " L a P a s -
torela". " L a C a n c i ó n del olvido". "Te 
quiero dijiste". " A r i a de Micaela". " L a 
del Soto del Parral".—23,30: M ú s i c a de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: 
Cierre. 
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M a y e n e l m u n d o u n a c o s a 
q u e y a n o t i e n e p e n d ó n 
y e s q u e j a r s e d e d o l o r e s 
c u a n d o e x i s t e e l V E R A M O N 
En estas fiestas navideñas se hace en los hogares 
gran consumo de turrones, mazapanes y dulces. 
Las restricciones que nos imponen los tiempos, 
apenas afectan a los dispendios de estos días en 
que, para festejar el nacimiento del Dios Niño, se 
echa la casa por la ventana. He aquí dos confite-
ras preparando las golosinas que han de llevarse 
rápidamente los compradores 
(Fotos Santos Tubero) 
m m 
n E ' a B o E' H ss a 
En la plaza de Santa Cruz, aunque 
con poca fortuna, por el tiempo, 
continuaba la venta de nacimien-
tos, que, una vez instalados en 
casa, los pequeños admiran y cui-
dan con esmero. En otros puestos 
se suministra a los más callejeros 
el instrumento más apropiado para 
las altas horas de la noche 
(Fotos Santos Yubero) 
Los de la pandilla, en su visita a 
los tenderos del barrio, para sa-
carles el aguinaldo 
rFoto Santos Yubero) 
Pero al lado de tanta alegría destaca 
la nota triste de muchas familia5» * 
las que su miseria no les permitía si-
quiera hacer en la Nochebuena un 
pequeño extraordinario. De esas Per' 
sonas y de esos niños se han acorda-
do todos. Entre los que con más en-
tusiasmo se dedicaron a llevarles a " 
gún manjar y consuelo, están 
Scouts Hispanos» que, con sus 
chilas repletas de comestibles y tu" 
rrón, acudieron a las casas de loS 
necesitados. E l Ayuntamiento de 
llecas obsequió a quinientos m 
pobres, tres de los cuales aparecen 
en la «foto» de la derecha, y en rtü' 
has centros se repartieron donativo* 
y viandas 
(Tofos Santos Yubero) 
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